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 מאמע איהר מאמע, איהר פון איבערגענומען עס האט מאמע <^יין
 פון דור א עלטער-באבע, דער פון באבע די כאכע, דער פון ■מ
 איבערגעגעכען עם האט מאמע מיין דור-און א פון דור א דור, א
ר. מי
 צווישען געווען איז מצרים, פון ארויס זענען יודען די ווי
 כע׳ און געשטאלט פון שעהן ערב־רב, פונ׳ם איינער ארויסגעהער די
 ווייכלעך אלע פוט. געהייסען האט ער און אויסזעהן, פון גערליך
 מחנה עק אנדערען צום כיז מחנה עק איין פון מיידלעך אלע און
 כיינאכט און טאג, גאנצען א נאכקוקען געפלעגט איהם האבען
 יענער צו חלום. אין געזעהען איחס זיי האן־ען געלעגער אויפ׳ן
 דער פון גרשום, הויז פונ׳ם מיידעל א גבעזעהן אוי איהם האט צייט
 פנים דאס געהייסען; זי האט תמנע מנשה, שטאם פונ׳ם משפחה
 פלוצלינג און געווארען רויט מינוט יענער אין איז מיידעל פונ׳ם
געקריגען. ליעב איהם האט זי און - כלייך געווארען עס איז
 געווען נאך הימעל דער איז צייטען וואונדערליכע יענע אין
 געווען איז ערד די און יעצט, ווי בלויער טויזענדמאל און ניי
 איז ליעבע די אויך און יעצט, ווי גרינער טויזענדמאל און פריש
יעצט. ווי שטארקער טויזענדמאל און ניי געווען
 און מיידעל, צום געצויגען עם האט יונגענמאן דעם אויך און
 זי ווי טאג׳אויס. טאג-איין געצעלט איהר נאך נאכגעפאהרען איז ער
 נאכגעפאהרען איהר ער איז סופות, קיין רעמסס פון געפאהרען איז
 איתם, קיין ת1סוכ פון געפאהרען איז זי ווי און שווייגענדיגערהייט,
 גע־ איז זי ווי און שווייגענדיגערהייט, נאכגעפאהרען איהר ער איז
 איהר ער איז בעל-צפון, נעבען פי־החירות קיין איתם פון פאהרען
 וואנד דער אויף שאטען א ווי שווייגענדיגערהייט. נאכגעפאהרען
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 איינמאל פי-החירות, אין נאכגעפאהרען. אלעמאל איחר ער איז
 זין די ווען דענסמאל איהר, צר צרגעגאנגען ער איז אינדערפריה,
 ריב׳ קליין א דערלאנגט איהר האט ארן געלויכטען, בליצענדיג האט
 אנגעטהרן איהר עם האט ארן גינגאלד, ריינעם פרן געמאכט געלע,
 ריב׳ אויפ׳ן אראב זענען זרן דער פרן שטראהלען די ;פינגער אויפ׳ן
 האט עס ארן ליכט, אין געבאדען זיך האט רינגעל דאס ארן געל,
 אררם. ארן ארום געבלישטשעט האט עם ארן געלויכטען ארן געפרנקצלט
 אראבגעבויגען זיך ירנגערמאן דער האט מינרט דאזיגער דער אין
 דאס אריך ארן געגעבען, קרש לאנגען א איהר האט ארן איהר איבער
 אויגען שווארצע גרויסע איהרע ארן - געקרשט איהם האט מיידעל
גרוים. אזוי נאכאמאל געווארען זענען
 ביז ארן מרה ביז געצויגען צרזאמען זיי זענען פי-החירות פרן ארן
 די האט בייטאג מדבר־סין. ביז ארן ?ם־סרף בידן ארן אילים
 בעמערקט, נישט עס האבען זיי ארן ארמקרמען, צרם ביז געפלאמט זרן
 אויף געצעלט פרנ׳ם טויער ביים געהויערט זיי האבען ביינאכט ארן
 רעכטע זיין ארן קאפ איהר ארנטער האנד לינקע זיין שוועל, דער
 אין - גערעדט. נישט ווארט קיין האבען זיי ארן הארץ, איהר אויף
 ארן געווארען פערשווארנדען ירנגערמאן דער פלרצלינג איז מדבר־סין
 מהנה עק אנדערען צרם ביז מחנה עק איין פרן איהם האט מען
 בע־ זאט זי האט ער אז געזאגט, האבען פיעל געזעהן. מעהר נישט
מצרים... קיין צרריק אוועק איז ער ארן קרמען
 איז אינדערפריה געגלויבט. נישט עס האט מיידעל דאס אבער
 גרויסע די ארן - רינג דעס אנגעקרקט האט ארן אויפגעשטאנען זי
 מיטאג־צייט גרויס; אזוי נאכאמאל געווארצן זענען אויגען שווארצע
 געקרקט אלץ האט ארן אנגעקרקט, איהם האט ארן רינג דעם גענרמען זי האט
 ארן קישען איהר ארנטער געלעגט איהם זי האט ביינאכט ,געקרקט ארן
 ברויכט דעם רינג, אזא האט עם ווער חלום. אין געזעהן איהם האט
 געגעבען האט עם ווער און ווערען, צר שווער נישט הארץ דאם
 צרריק• ער וועט באלד ארנטריי. ווערען נישט קען דער רינג, אזא
קעהרען.
 קיין קרמענדיג צרריקגעקעהרט. נישט אבער איז ירנגערמאן דער
 הא• ארן געסוד׳עט, מיידלעך די ארן ווייבלעך די זיך האבען דפקה,
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 מיידצל דאס גיפט. מיט און שפאט מיט איהר אויף געקוקט בען
 איבעריגע אלעס רינג. דעם האט זי בצמערקט. נישט אבער עם האט
 אין וועגויייזער א ווערען צו אנגעהויבען האט רינג דער נישט. זי אהרט
לעבען. איהר
 איז גצקומצן, אלוש קיין איז מחנה די ווען אויך אבער
 איהר איז קנייטש לאנגצר א צוריקגצקצהרט. נישט יונגערמאן דער
 צווייען, אין געטיילט איהם האט און שטערען איהר אויף אויסגצוואקסען
 א איז עם נעפעל. א מיט בעדעקט זיך האבען אויגען גרויסע די און
 פלוצליבג ארויסגעשפראצט טרויעריגקייט שווערע פינסטערע, שטילע,
 האבען ווייבלעך די ארוס. און ארום געהויערט האט און ערד דער פון
 זאן־נישטגעטהון, שום קיין האט אבער מיידעל דאס שפאטען. אויפגעהערט
 פינגערן פונ׳ם רינגעלע אויפ׳ן געקוקט צומינוט מינוט פון האט זי נאר
 טיילמאל געוויינט, זי האט טיילמאל און גצלאכט זי האט טיילמאל און
 איינגע׳ זיך זי האט טיילמאל און געלויכטען אויגען איהרע האבען
 זאל עם אז בצהאלטען, זיך האט און געצעלט איהר אין שלאסען
זעהן. נישט מענש קיין נאר זי
 טעג די זצנצן רפיז־ים, קיין אנגעקומען זענען זיי ווען און
 און - נעכט די גצווצן זענען וויסטער נאך און וויסט אזוי געווען
 זי איז אינדערפריה איינמאל געווארט. און געווארט אלץ האט זי
 זי ;שפיגצל קופערנעם דעם גענומען זיך האט און אויפגעשטאנען
 שלייף דער ביי אז דערזעהן, האט און אנגעקוקט איהם אין זיך האט
 זי און - ארויסגעשפראצט האר גרויע א איהר איז הויך דער אין
 ווייבי די און מיידלעך די פינגער. די מיט אויסגצריסען האר די האט
 צו ווייך האבען און איהר ארום געשארט יעצט זיך האבען לעך
 האט זי געהערט. נישט כמעט עס האט אבער זי - גערעדט איהר
 האט און געהאלטצן קראפט גאנצער איהר מיט פינגערעל איהר נאר
 עם אז געוואוסט, זי האט אפט און פינגצר, צום צוגעפרעסט עס
 פיני דאס נישט אז געמיינט, זי האט אפט און פינגערעל, דאס איז
 זיך. צו איהם פרעסט זי און יונגערמאן, דער נאר עס, איז גערעל
 האט זי און פערמישט, געדאנקען די איהר זיך האבען אבער אפט
געטראכט. מצהר גארנישט
 דאם האט מיידעל דאס מדבר־סיני. קיין געקומצן זיי זענצן אזוי
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 רע- דאם פינגער. ?יום צוגעפרעסט פעסטער טאג צו טאג פון רינגעלע
 גאנץ איהר וועלכער אן נשמה, צווייטע א געווארען איהר איז געלע
 האבען הלומות איהרע אלע און וואמשען איהרע אלע הענגט. לעבען
 געשעהן איז איהר וואס ריגגעלע. דאזיגען דעם אין פערקערפערט זיך
 צונויפגעשמאל־ זי האט אלץ איהר, מים געשעהן נ$ך וועט עם וואס און
 האבען, רינג דאזיגען דעם וועט זי ווי לאנג אזוי רעג. דעם מיט צען
געוואלט. זי האט האפען און - האפען זי מעג
 גע• געוואלדיגע גרויסע דצרווייל זיך האבען מדבר־סיני אין און
 זעהן און פערלאנגט, פאלק דאס האט גאט א אבגעשפיעלט. שעהענישען
 קע־ איהם מען זאל האנד דער מיט אנטאפען און קענען איהם מען זצל
 דעם ארום פערזאמעלט זיך האט פאלק דאס און מעוט. יעדער צו נען
 און אויף שטעה געשריגען: האט און געוואלדעוועט האט און כהן־גדול
 אונז וועסט דו ביז אבטרעטען נישט וועלען מיר !גאט א אונז מאך
 די אורפגעהויבען האט כהן דער און - !גאט א געמאכט האבען נישט
 ערד דער צו ווידער אראבגעלאזט זיי האט און הויך דער אין אויגען
 אייך איך וועל מארגען געזאגט: האט און געגעבען קרעכץ א האט און
 א אדער קשיטה א געבען אייך פון יעדער נאר זאל גאט. א מאכען
 וועל גאלד, פון ווערטזאך א גלאט אדער האנד־רינג א אדער נאז-רינג
!גאט א מאכען אייך גאלד דאזיגען דעם פון איך
 קאלך־ א ווי געברענט טאג דער האט אינדערפריה צומארגענס
 גרוי. נייער א ארויס איז געצעלט כהן־גדול׳ס פון טויער פונ׳ם אויווען.
 איז וואגען דער און אקסען, רויטע צוויי צו איינגעשפאנט וואגען, סער
 געבלישטשעט, און געפונקעלט האט און זייטען די אין אבגעגילט געווען
 גע. זענען אקסען די פון הערנער די און געקעהרט, זיך האט ער וואו
 בענדער בלויע און רויטע און גאלד, פונקעלדיגען מיט בעדעקט ווען
 ארומגעפלאטערט האבען און הערנער די צו צוגעבונדען געווען זענען
 אויסגע. געלעגען זענען אקסען די פון רוקענס די אויף לופט. דער אין
 וואגען זייטען ביידע פון און דעקען, ג^לד־געשטיקטע בלויע שפרייט
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 אין אנגעטהון איינער, זייט יעדער פדן כהנים, צוויי געגאנגען זענען
 הענד די אין און שן1ח א מיט און אנ׳אפוד מיט העמדלעך זיידענע
 קליידער זייערע פון זוים ביי׳ם גלעקלעך מילגרוימענע די און שופרות,
 די בעוועגט זיך האבען פאמעליך געהן. זייער ביי געקלימפערט האבען
 זיך האט וואגען דער ווי און אקסען, איינגעשפאנטע וואגען דעם אין
 האט עם ווי און שופרות, די מיט געבלאזען הנים כ די האבען בעוועגט,
 די פון ארויס פאלק דאס איז פרות,1ש די פון קול דאם געהערט זיך
 און דהן זיינע און ווייב זיין מיט ארוים איז יעדער און געצעלטען,
 געצעלט. זיין פאר יעדער אוועקגעשטעלט זיך האבען זיי און טצכטער זיינע
 ביז עק איין פון מחנה, גאנצע די דורכגעפאהרען וואגצן דצר איז אזוי
 ווייבער, די און מענער די און געצצלט, יצדען פאר צק, אנדערען צום
 גאלד־ א צפעס יצדצר אריינגעווארפען האבען רייך, און ארים יונג, און אלט
 ווצרצן גצמאכט זאל צם וועלכצר פון נדבה, א וואגען, דצם אין זאך
 איין קיין איבערגעבליבען נישט גבול גאנצצן אינ׳ם איז עם גאט. דער
 זיין גצגצבצן האבען נישט ז$ל וואס פרוי, סיי מאנסביל סיי איינציגצר,
 און גאלד־קייטעלעך און ת1קשיט געגצבצן האבען מאנסבילצן די טייל.
 פון אראבגענומען האבען פרויצן די און גאלד׳זאכען אנדערע הונדערט
 די און האנד־רינגען די און נאז־רינגצן די און אויער־רינגען די דך
 דאס האבצן און בראשקעס די און האלז־בצנדצר די און ארעם־בענדער
 - גצגעבצן האבצן רייך און ארים וואגצן. אינ׳ם אריינגעווארפען אלעס
 שפרות א ווי נאט. אין חלק א האבצן געוואלט האט ר ע ד ע י ען1
 פון שוועלען די אויף עולם. גאנצען דעם ארומגענומען געהאט עם האט
 דאה איז דעכער-גאנעקעס די אויף און פענסטער די אין און גצצעלטען די
 לייכטערס גאלדענע און וואגען, דעם אבגעווארט האט און געשטאנען פאלק
 זענען שיסלען גאלדענע און רעהרען גאלדענע און פאנען גאלדענע און
 און בעכערס גאלדענע און אריין, וואגען דעם אין זייטען אלע פון געפלויגען
 און געאיילט דך האט דאמע רייכע א עפעס און פאמיליעףהערבען; גאלדענע
 קינד קראנק איהר וועלכען מיט פייפעל, גאלדענע דאס געכאפט האט
 אריינגעשליידערט עם האט און געשפיעלט, זיך האט ברוסט דער ביי
 אי- און גאלד מיט אנגעלאדען געווארען איז וואגען דער וואגען. אינ׳ם
 ריהרען געקענט נאך קוים זיך האט און ארויף ביז בערפולט
ווארפען. צו אויפגעהערט נישט נאך אלץ האט פאלק ד$ס און - ארט פון
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 פון טויער צום יז2 אויך צוגעשלעפט זיך וואגען דער האט אדרי
געצעלט. תמנע׳ס
 פינגער. אויפ׳ן רינגעלע מיט׳ן טיר דער פאר שטעהט תמנע און
 ריב" דאזיגע דאס נישט נאר געבען, זי וועט וועלט דער אין אלץ ניין!
 דאזיגען דעס אין איינגעשמאלצען דאך איז לעבען גאנץ איהר געלע.
 רינגע־ דאס געהאט. האט זי וואס אלץ און האט זי רואם אלץ רינגעלע,
 - געבען! נישט געבען! נישט געבען! נישט געבען, נישט זי וועט לע
 דעכער די פון און נעהנטער, און נעהנטער אלץ קומט וואגען דעו־ און
 שכנ׳טעס, איהרע ווארפען אראב גאנעקעס די פון און פענסטער די פון און
 גאלדע־ א גראד פליהט איהר נעבען גאנעק פונ׳ם האט. זי וואס יעדע
 *בעגרא ווערט און זינקט און אויגען איהרע פאר פארביי נאז־רינג נער
 גאלדע• א אויך פליהט אט און וואגען; אינ׳ם - גאלדבארג אינ׳ם בען
 א ווי עפעס שיסעל. גאלדענע גרויסע א אויך אט אט און יעכער, נער
 יונג פרוי, און מאנסביל מחנה, גאנצע די ארומגענומען עס האט שכרות
 פונ׳ם אנגעשטעקט זיך האט איינער און רייך, און ארים אלט, און
 הארט צוגעקומען וואגען דער איז מינוט דאזיגער דער אין צווייטען.
 די און בלעקענען אקסען די און בלאזען כהנים די און געצעלט, פאר׳ן
 שרעק א וואגען. נעבען הארט שטעהט תמנע און קלימפערען, גלעקלעך
 געוואוסט נישט אליין האט זי און איהר, אויף אנגעפאלען פלוצלינג איז
 אראבגעצויגען זי האט האנד רעכטער דער פון פינגער מיט׳ן פארוואס.
 צוריק עס האט און האנד לינקער דער פון פינגער פונ׳ם רינגעלע דאס
 שפיעלענדיג זיך ווי צוריק, און אהין צוריק, און אהין ארויפגעצויגען,
 האט פלוצלינג און טהוט, זי וואס וויסענדיג נישט אליין און דערמיט
 שפעטער מינוט א און פינגער פונ׳ם אראבגעגליטשט רינגעלע דאס זיך
 אין וואגען. אינ׳ם גאלד-בארג, גרויסען דעם אין געלעגען שוין עם איז
 געגע־ רוק א זיך האט עפעס אז געפיהלט, זי האט מינוט דאזיגער דער
 און דארט איבערגעריסען וואס זיך האט עס און הארץ איהר אין בען
 וואגען דער איז פלוצלינג לעדיג. געווארען פלוצלינג איז הארץ איהר
 ארום, און ארום אלץ און מענשען אלע און געווארען פערשוואונדען
 מינוט א לאנג. מינוט א אויף געווארען אויסגעלאשען איז זון די און
 און ארום נאר און - וואגען דעם דערזעהן ווידער זי האט שפעטער
 מיי־ דאם האט מינוט דאזיגער דער אין פינסטער. געבליבען איז ארום
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 וועט אויסדערוועהלטער איהר אז געוואוסט, קלאר אריף פלוצלינג דעל
 איהרעטוועגען פאר אז און צוריקקומען נישט איהר צו קיינמאל שוין
אייביג. אויף געשטארבען שוין ער איז
 האט און געפאהרען ווייטצר זיך פאמעליך איז וואגען דער און
 גע־ צו געהאט נאך האט פאלק דאס וואס רעשט, דעם צונריפגעקליבען
מחנה. דער פון עק צום ביז אנגעקומען ער איז אזוי און בען,
 מחיה. דער אין יום־טוב גרויסער א געווען איז דערויף טאג א
 האט וואגען דער וואס גאלד, גאנצע דאס גענומען האט בהן־גדול דער
 ער האט דאן און פייער, אין אריינגעווארפען עם האט און געבראכט,
 גע־ לאנג אזוי גאס דעם צירקעל א מיט האט און פארם א גענומען
 און גאט. א - קאלב גאלדען א ארויסגעקומען איז עם ביז פארעמט,
 פרייד, פאר געשאלט האט און גאט, דעם דערזעהן האט פאלק דאס
 ת1ל1ע די געווען מקריב האט און מזבח א געבויט פהן דער האט דאן
 געבראכט. האט פאלק דאס וואס שקמים, די דערנעהנטערט האט און
 אוועקגעזעצט זיך האט פאלק דאס און גרויס. געווען איז פרייד די און
 עם און שפיעלען, אויפגעשטאנען עם איז דאן און טרינקען, און עסען
 מאנסבי־ די און מיידלעך, אלע און ווייבלעך די ארויסגעגאנגען זענען
 און פויקען, די אין געקלאפט און פייפלעך די אויף געפייפט האבען לען
 הא־ און אנדערער, דער איינע הענד, די דערלאנגט זיך האבען פרויען די
טאנצען. אנגעהויבען האבצן און קאלב דאס ארומגערינגעלט בעץ
 אנ׳ארט האבען און אבגערוקט זיך אלע האבען פלוצלינג און
 טעג־ די צווישען פלוצלינג בעוויזען מיידעל א זיך האט עס געמאכט:
 קיי־ נאך האט עם ווי וואונדערליך, אזוי עפעס טאנצט זי און צערינס,
 אט און קאפ דעם אט און פים די זי בעוועגט אט געטאנצט. נישט נע
 הינטערוויי־ איינמאל אראב, איינמאל און ארויף איינמאל שענקלען, די
 איינמאל און טויט־שטיל איינמאל פארענט, נאך איינמאל און לעכץ
 זיך שטעלען האר די און אלעמען אויף אן פאלט שרעק א אז ווילד,
 פונ׳ם משפחה דער פון גרשום הויז פונ׳ם תמנע, נישט דאס איז קאפויר.
מנשה? שטאם
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 גרינט עס און - רוהיג און פאמעליך און שטיל זי טאנצט יעצט
 איהר פון טעג ערשטע די שיינען עס און ארוס און ארוס בליהט און
 גרינט און בליהט עס און ערד דער אויף גרינט און בליהט עם האפנונג.
 און פארענט, נאך קאפ דעם זי בויגט לאנגזאם און הארץ, איהר אין
 גע. איז קוש ערשטער דער און לויכטען, אויגען די און פנים דאס
געבען...
 א ווי זיך זי רינגעלט און זי שלענגעלט און זי ווארפט פלוצלינג
 גע־ האט ווינד דער און דא, איז שמערץ ערשטער דער און - שלאנג
 א און פראסט א און הארץ איהר אויף און בלומען די אויף בלאזען
געפאלען... איז פורכט
 זי און שפיץ־פינגער, די אויף זי טופעט שפעטער מינוט א אין
 רינג דעם נאך האט זי טופ־טופ: טופ־טופ, גרעסער, און העכער ווערט
 נשמה, גאנצע איהר און לעבען גאנץ איהר רינגי דעם נאך האט זי
 רינג דאזיגען דעם אין שטעקען אויסדערורעהלטען, איהר מיט צוזאמען
איינסי נאר איז אלץ דאס און
 איה־ זענען אבגעשטארבען און שווער, זיך זי שלעפט ווידער און
 האפנונג די און - פערשטיינערט זענען מוסקולען די און גלידער רע
 נאך קוים און אב, שטארבט זי און צערינט זי און שוואך אזוי ווערט
אפשר... אפשר, אפשר, זיך: הערט עס וואס
 הויך איז קאפ דער און ארט פונ׳ם זי שטורעמט פלוצלינג און
 זאל און געבען! נישט געבען! נישט זי וועט דעם :צוריקגעווארפען
וויל! עם וואס קומען, דא
 ארום ראד א לריף איין מיט נעהמט זי און מינוט א נאך און
 - און ווינד אינ׳ם קרייזעל א ווי ווילד זיך דרעהט זי און קאלב דעם
 איהר !גאט דאזיגען דעם אין אריינגעגאסען זי האט רעשט גאנצען איהר
דארטי ער שטעקט יעצט און י אוועקגעגעבען איהם זי האט איינציגען
 כמעט בעריהרען פיס די ווילד, און שטורמיש טאנצט זי און
 מינוט א און זון דער צו נאהנט זי איז מינוט א און ערד, די נישט
 איז און אויפגעהערט האט שמערץ דער און - איהר פון ווייט זי איז
 א נאר נשמה, קיין נישט זיך אין האט זי צעפלאסען. און צעגאנגען
 און רינג, א נאר עם, איז דערוועהלטער דער נישט און דערוועהלטען,
 ווילד טאנצט זי און - עס איז לעבען איהר נאר און רינג, דער גישט
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 א נאר לעבען, איהר מעהר נישט אויך עם איז יעצט שטורמיש. אץ
 און איינס, אין צונויפגעגאסען זיך האט אלץ דאס און - עם איז גאט
 אריין איז נשמה די און פונאנדערצוהאלטען. מעהר נישט עס ווייסט זי
 דער און רינג, אין איז דערוועהלטער דער און דערוועהלטען, איהר אין
 און לעבען, דאס געווארען איהר איז און פערוואנדעלט זיך האט רינג
גאט. א געווארען איז עם און אויפגעהערט פלוצלינג האט לעבען דאס
 שמערץ דער ווילדער. אלץ שטארקער, אלץ ווערט טאנץ דער און
 פארהאנען. גאט א נאר איז עס און אויפגעהערט שוין אינגאנצען האט
 אלעמען. פון שמערץ דער איז עס שמערץ, איהר מעהר נישט איז עס
 און אלעמען. פון גאט דער איז עם און איבערגענומען, איהם האט גאט
 שטורמישקייט די און ווילדער, אלץ שטארקער, אלץ ווערט טאנץ דעו־
 שרעק א און - שרעקליכער ווערט ווילדקייט די און גרעסער ווערט
 ווארפט יעדער און ארוס, און ארוס פאלק גאנצען אויפ׳ן אן פאלט
 ווי שטעהן בלייבט אלץ און פייפעל, זיין און פויק זיין זיך פון אוועק
ווייט... ווייט, אלע אנטלויפען פלוצלינג און פערגליווערט,
 ארים- אהן גרעניץ, אהן סוף, אהן ווייטער אלץ טאנצט זי און
 גלידער די און שרים ווייסער א זיך בעווייזט ליפען איהרע אויף הער.
אנידער. זי פאלט פלוצלינג און איינצוהאלטען, מעהר נישט ווי זענען
טויט. געווען זי איז אויפגעהויבען, זי האט מען ווען
אל עד ד מיט
 זענען יודען די ווי דעם, זינט יאהר צווייטען אין געווען איז אכ*2ן
יאהר. יענעם פון חודש ניינטען אין מצרים, פון ארויס 1
 טיעפע - מדבר שרעקליכע די געווען איז ארוס און ארום ...
 האט אריינגעשטעקט, פוס א דארט מ׳האט אז וואס זאמדען, געלע
 בראב• האט זאמד דאם ארויסנעהמען. געקאנט נישט מעהר איהם מען
 געלעגען איז הויך דער אין זאמד דעם איבער און געגליהט דיג
 איינזא־ א אויף אמאל פלעגט און נעפעל. בלויליכער מין א עפעס
 אנ׳עלענד אדער שטרויך קליינער א עפעס ארויסשפראצען פעלז מען
 געוויקס דעם פון פארב די איז געוויקס, ווילד א אדער גרעזעל
 און געשפראצט עס האט וויילע א העל־געל. נאר גרין, נישט געווען
 און פערוועלקט האט עס ביז געשמאכט, און געלעכצט וויילע א דאן
 אויפגעהויבען זיך האט מאמענטענווייז אבגעשטארבען. און פערדארט
 זאמד־זיילען, נייע זיך מיט טראגענדיג ווירבעל־ווינד, הייסער מעכטיגער א
 איין אין ערד, דער פון אויבערפלאך די צוגעדעקט האבען וואס
 גע• ווידער איז אלץ און *אריבעי שטורם דער איז אבער אויגענבליק
 דער־ צו ביז שווער, און גרויס איז שטילקייט די פריהער. ווי ווען
 זיך הערט צייט צו צייט פון בלויז חלש׳ען. צו און ווערען שטיקט
 געשריי דאס דערנאך באלד און לייב הונגעריגען א פון געבריל דאס
 אויסגעצוי• מאוימדיגער דער דאן און לייבעלע יונג איינזאם א פון
 אויך פלוצלינג זיך דערטראגט דאן און סאווע, א פון קרעכץ גענער
 ארום וויילע א אין בערג. די אויף רויב־פויגעל א פון קוויטש דער
 דער אין שמאכט מדבר די פריהער. ווי שטיל ווידעראמאל ווערט
פערהלש׳ט. און מאט און מיעד איז ארום אלץ און מיטאג־היץ
 שפו־ פארהאן זענען וויסטע שרעקליכער און גרויסער דער אין
 וועגע־ אויסגעטרעטענע וועניג די איבער מענשען־טריט. פון רען
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 פרן ארויס זענען וואס שבטים, וואנדערענדע פון קאראוואנען ציהען
 צוקונפט. א זוכען און פרייהייט נאך דורשטען שבטים די און מצרים,
לאנד. א עראבערען געהען זיי
 זע- פעלזען שאטענדיגע די צווישען און בערג די פון צופוסענס
 הוג- די אין צעהנדליגער, די אין געצעלטען פונאנדערגעשטעלט נען
 געצעלטען, קיין נישט האט וואם פאלק, איבעריגע דאם און דערטער,
 אין און טהאלען די אין סטעפ גרויסען דעם איבער צעשפרייט איז
 צייט פון פעלד. אויפ׳ן לאגערען זיי און פעלזען די פון שפאלטען די
 שטעהט וואם עד,1הל-מ1א צום אויגען זייערע אויף זיי הויבען צייט צו
 א מיט בעדעקט איז וועלכער בארג, גרויסען דעם פון שפיץ אויפ׳ן
וואלקען.
 פוי• צוויי און טראמפייט א פון קלאנג דער הילכט-אב פלוצלינג
איהם. בעגלייטען פויקען די און שאלט טראמפייטער דער קען.
 פיס, די אויף געשטעלט זיך האט ארום פאלק גאנצע דאס און
 וואס מחנה, גרויסע גאנצע די - פיילעףטאש און בויגען זיין מיט יעדער
 דערנעהנטערט עם נאר אנדערש, נישט פעלד: אין געלאגערט האט
 .ישמעאלים שבט, געפעהרליכער ווילדער א עפעס פלוצלינג זיך
אנפאל. א פלאנען וואס בושים, צי מתנים אדער
 געווען נישט ס׳איז געווען: טועה זיך האט פאלק דאס אבער
 צו פאלק דאס גערופען מען האט דאס נאר שבט, ווילדער שום קיין
 בייצווואוינען אום געצעלטען די פון איינעם פאר זיך פערזאמלען
ווערען. געוויזען איהם וועט וואס בילד, אנ׳אויסטערליש
 פונ׳ם מאן א אויסטערליש. געווען ווירקליך איז בילד דאס און
 עוזיאל, פון זוהן דער אלצפן קהת, משפחה דער פון לוי, הויז
 אריבער געהאט וואס נאר איז ער ווען צוריק, יאהי זעקס מיט האט
 פון זוהן דעם ןרקעם קנעכט, אידישען א געקויפט ים־סוף, דעם
 אומ־ דיענסט פון בעפרייען געוואלט איצט איהם האט ער און רחם,
 דער אבער יאהר, זיבעטע דאס• אנגערוקט שוין האט עס ווייל זיסט,
 זיין פון ווינקלען די אן זיך קלאמערט און אוועק נישט וויל קנעכט
אברייסען. נישט דארט פון איהם קאן קיינער און געצעלט הערר׳ם
די און טראמפייט דער אין בלאזט טראמפייטער דער און
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 זיך פערזאמעלט פאלק דאס און פויקען די אין קלאפען פויקערס
ארוס.
אנגעקומען. שוין אין כהן דער אויך אדן
 גע־ פונ׳ם טויער ביים שטעהט עוזיאל פון זוהן דער אלצפן
 דער אבער קנעכט, דעם איבערצורעדען זיך בעמיהט און צעלט
 וויל איך איינס: ביי זיך האלט און פערעקשנט זיך האט קנעכט
ווערען. בעפרייט נישט
 איינגע׳ און דערנעהנטערט כהן דער איהם צו זיך האט דאן
 איז עם וואט אויפצוקלערען איהם פרובענדיג איהם, מיט טענה׳ט
 גע• איז מענש א אז און קנעכטשאפט, וואס און פרייהייט אזוינס
 מעג און הערר, קיין צו שקלאף קיין נישט און פריי זיין צו בוירען
 מלאך-אבער א ווי גוטהערציג און גנעדיג אזוי נאך זיין הערר דער
זיין. פריי נישט וויל איך איינס: ביי זיך האלט קנעכט דער
 צוגעטרעטען איהם צו איז פאלק דעם צווישען פון אויך און
 ער אבער איינגעטענה׳ט, איהם מיט און צווייטער א און איינער
ווערען. פריי נישט וויל איך :זיינם ביי זיך האלט
 מיט געפרובט נאכאמאל עוזיאל פון זוהן דער אלצפן האט דא
רעדען: איהם
 נישט ווילסט דו פארוואס זאגען מיר קענסטו צי !ירקעם -
ווערען? בעפרייט
 קנעכט דער געענטפערט האט - !הערר מיין ליעב האב איך -
שמייכעל. חנופה׳דיגען א און רייד זיסע מיט
 געווען דאך ביזטו !ליעב ט ש י נ דיך דאך האב איך אבער -
געשלא- און בעשפיגען דיך האט מען געצעלט, מיין אין שאנד צו
אנגערייצט, שאף די און הינד די דיר אויף איינמאל נישט און גען
בע• דיך פלעגט דיענסט-מוידען מיינע פון נידריגסטע די אפילו און
טענה׳סט דו און פערפאלגט, דיך מען האט אויפהער אהן ליידיגען,
 וואם דען ווייסטו צי הערר. מיין ליעב האב איך פלוצלינג: גאר
? רעדסט דו
קינדער! מיינע און ווייב מיין הערר, מיין ליעב האב איך -
 א איבער בלויז דאך קייסטו דאם ליגען. דאך זאגסט דו אבער ־
 ווייסען אלע מיר צוגעוועהנט. דיר האסט דו וואם ווארט,. פוסט
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 האסטו קינדער דיינע און מיאוס דיר איז ווייב דיין אז וואויל,
 זענען רעדסט, דו וואס רייד, אלע די אז און פערוואהרלאזט
 גלייכער, טויזענדמאל נישט דיר איז צי אויסרייד. פוסטער א בלויז
 זיך און רייד פוסטע אלע די מיט אויפהערען זאלסט דו אז
קנעכטשאפט? דיין פון בעפרייען
 איך קינדער, און ווייב מיין הערר, מיין ליעב האב איך -
ווערען. פריי נישט וויל
 אליין נישט וועסט דו :עפעם נאך דיר איך גיב אט גוט. -
 קינדער. און ווייב דיין אריך מיטגעבען דיר וועל איך נאר אוועקגעהן,
געהן? וועסטו צי
 הערר, מיין ליעב האב איך אוועקגעהן. נישט וועל איך ניין, -
 איך לעבען. קענען נישט הערר מיין אהן וועל איך ליעבי ווי אוי,
 ניין, פרייהייט? די מיר טויג וואט צו ווערען. בעפרייט נישט וויל
זיין! פריי נישט וויל איך
הונד. א ווי געוואיעט האט קנעכט דער און
שטים: זיין אויפגעהויבען בהן דער האט פלוצלינג
 דיך איך לאז מעהר לעצטע. די זענען ווערטער דאזיגע די -
 רעכט דאס טהון צו צו מיר טרעטען אט רעדען. נישט ווארט קיין
געזעץ. לויט׳ן
 דעם און העמדעל ווייס זיין אנגעטהון האט כהן דער און
אפו־ד-גארטעל.
 נעהב־ וואס צוצוקומען געשטופט זיך האט ארום פאלק דאס
 גע• קליין געווען איז עס ווער און בילד, דאס זעהן צו אום טער,
שפיץ־פינגער. די אויף אויפגעשטעלט זיך האט וואקסען,
קול. א אויף כהן דער בעפעהלט ־ אל די דערלאנגט -
דערלאנגט. ווערט אל די און
 אינגאנצען זאל זי אז פייער, אין צוערשט דורך זי ברענט -
ווייטער. כהן דער בעפעהלט - גליהען
 און רויט ווערט זי ביז פייער, אין געלעגט ווערט אל די און
כהן. צום זי מען ברענגט דאן
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 ווידעראמאל. פהן דער בעפעהלט - !עדות צוויי שטעלט -
 שטעלען און פאלק פונם אב זיך טיילען מענער צוויי ארן
עוזיאל. פון זוהן דעם אלצפן נעבען זיך
 שפרייט און הימעל, צום אויגען זיינע אויף הויבט כהן דער
:זאגט און הענד די אוים
 דאזיגען דעם האסטו אט ! עוזיאל פון זוהן דער אלצפן -
 האסט דו וועלכען רחם, פון זוהן דעם ירקעם קנעכט פעראכטעטען
 צוריק. יאהר זעקם מיט ים־סוף דעם אריבער ביזט דו ווען געקויפט,
 האסטו יאהר זיבעטען צום און געדיענט דיר ער האט יאהר זעקס
 געוואלט נישט האט עס אבער אומזיסט, בעפרייען געוואלט איהם
 פריי קנעכט, פעראכטעטער דאזיגער דער רחם, פון זוהן דער ירקעם
 צוויי, די אויך זענען עדות און פאלק גאנצע דאס איז עדות ווערען,
 און גאט פאר ריין ביזט דו און אונטער׳חתמ׳ענען, דאס וועלען וואס
 פעראכ־ דעם קנעכט דעם נעהם און אל די נעהם־זשע ישראל. פאר
 צום דערנעהנטערען איהם זאלסט און רחם, פון זוהן דעם ירקעם טעטען,
 איהם זאלסט און געצעלט דיין אין וואס טיר, דער פון ביישטידעל
 ער זאל אזוי און ביישטידעל, צום אויער רעכטע דאס צועגבערען
 און נעכט, דריי און טאג דריי צוגעעגבערט בלייבען
 זאל איהם, פאר פארבייגעהן וועט וואס פרוי, יעדע און מאן יעדער
 אינדערפריה טאג פיערטען אויפ׳ן און אריין, פנים אין שפייען איהם
 דיין בלייבען וועט ער און דארט, פון צונעהמען איהם זאלסטו
!אייביג אויף קנעכט
 דער האט געשטאנען, איהם נעבען איז וואס שרייבער, צום און
 פא• גאנצע די פערזיעגעל און פערשרייב דו "און אויסגערופען: כהן
 זאך די אום צוויי, די עדות די נעהס׳אויף און מגילה א אין סירונג
 אלצפן צו און ־־ אבשיי". אייביגען אויף אנדענק צום בלייבען זאל
!" אל די האסטו ״אט - :געזאגט ער האט
 דער פון לוי, שטאם פונ׳ם עוזיאל, פון זוהן דער אלצפן און
 כהנ׳ס פונ׳ם אל די גענומען און צוגעגאנגען איז קהת, פאמיליע
 דעם ירקעם צו קנעכט, צום אויסגעדרעהט זיך ער האט דאן האנד,
 טיר דער פון ביישטידעל צום צוגעפיהרט איהם און רחם, פון זוהן
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 אריינגעשטאכען אל גליהענדע די האט ארן געצעלט, זיין אין וואס
 פון ביישטידעל צום צוגעעגבערט איהם און אויער רעכטען זיין אין
 אין געטהון שפיי א איהם ערשטער דער ער האט דאן טיר, דער
פאלק. גאנצע דאס געשפיגען האט נאכהער און - געזיכט
 און ליפען די פונאנדערגעשפרייצט דערביי האט קנעכט דער
בעריהרט. פנים דיין האט שפייעכץ דאס ווען געשמייכעלט, ווי האט
סיגי בארג איב׳ס
 מאמע איהר מאמע, איהר פון איבערגענומען עם האט מאמע <^יין
 פון דור א עלטער-באבע, דער פון באבע די באבע, דעו־ פון ■י•
 איבערגעגעבען עס האט מאמע מיין און - דור א פין דור א דור, א
מיר.
 ווי דעם, זינט יאהר ניינאונצוואנציגסטען פיערהונדערט אינ׳ם
 איי. חדשים דריי מיט יאהר א שן,1ג אין געזעסען זענען יודען די
 און אלט מצרים, פון פאלק גאנצע דאס ארויסגעגאנגען איז עם דער
 דער• צו און מדבר גרויסע די דורך וואנדערען צו אום צוגלייך, יונג
 יודישע די צווישען יונגעל א געווען איז כנען, לאבד דאס גרייכען
 די אויף ציגעל אין און לעהם אין געארבייט האבען וועלכע יונגלעך,
 און מושי. ער האט געהייסען און רעמסס, פון מויערען אויסערליכע
 האט עם צארט, זעהר און יונג זעהר נאך יונגעל דאס איז געווען
 ער און בארד זיין פון האר די שפראצען געטהון נישט נאך איהם
 האט געבורט זיין ביי יאהר. זיבעצעהן געווען אלט נישט נאך איז
 קעניג דער ווי אזוי נילוס דעם אין אריינגעווארפען הייבאם די איהם
 האט זי און פרוי פורכטזאמע א געווען איז זי דען בעפויהלען, האט
 ארומגעשוואומען קינד דאס איז צארן; פרעה׳ס פאר געהאט מורא
 אויפ׳ן און אווענד, פערטעל א און טאג האלבען א וואסער אויפ׳ן
 ביים געפלעכט צום ביז פערטראגען וועלען די איהם האבען אווענד
 געמויזעכץ, אינ׳ם הענגען געבליבען איז ער און נילוס, פונ׳ם ברעג
 איהם האבען זיי און דערזעהען מענשען די איהם האבען דארט
 מען האט דעם זינט געווארען. ניצול איז ער און ארויסגעצויגען,
 האט גאט וועלכען נס, דעם צוליעב "גליקס־קינד", גערופען איהם
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 אויפ׳ן אנגעבונדען איהם האט מוטער זיין און איהם, מיט געטהון
 דא• דאס און בענדעל, שארלאך׳רויט געפלאכטען זיבענפאך א האלז
 לעבען. גאנץ זיין האלז אויפ׳ן געטראגען ער האט בענדעל זיגע
 גע־ האט ער און געווארען דערוואקסען איז יונגעל דאס אבער ווען
 האט רעמסם, פון מויער דער אויף ארבייטער די צווישען ארבייט
 פועה מיידעל, א געזעהן פריהמארגען שעהנעם א אין אמאל ער
 חדשים, אכט מיט יאהר דרייצעהן פון קינד א געהייסען, זי האט
 דא׳ דער אין און - פיתוים ביי פעלד אויפ׳ן ארבייטערינס די פון
 און האגד זיין אין געציטערט מויערער־קעלנע די האט מינוט זיגער
 איז מיידעל דאס אויך ערד. דער אויף אראבגעפאלען איהם איז
 געוואוסט ביידע זיי האבען דאן געווארען. פערציטערט פלוצלינג
 גרויסע גאט׳ם איז אויגענבליק דאזיגען דעם אין אז הארצען, אין
 מעהר ענטרינען קיין נישטא ס׳איז און געקומען זיי איבער האגד
איהר. פאר
 געזוכט ביידע זיי האבען נאכט, און טאג טעג, דרייצעהן
 אויפ׳ן און געפונען, נישט זיך האבען און אנדערע, דאם איינס
 דערבליקט, פלוצלינג זי ער האט פארנאכט טאג פערצעהנטען
 איהר, צו צוגעגאנגען איז ער ף.1מ ביי פעלד אויפ׳ן שטעהענדיג
 ערשט האט מען וועלכען מיט מענשען, א צו געהט-צו מען ווי
 א מיט ערשט פערלאזען האט מען וועלכען אדער גערעדט נעכטען
 גע־ און האגד דער ביי אנגעכאפט זי האט ער צוריק. שעה האלבער
 מיידעל דאס און - דא?" באך מיר ווארטען וואס "אויף פרעגט:
 גע־ גארנישט האט און קערפער גאנצען איהר אין געציטערט האט
געענטפערט. האבען אליין אויגען די נאר ענטפערט,
 רעמסס אין געזעהן נישט קיינער זיי האט דערויף טאגס און
פערשוואונדען. געבליבען זענען זיי און פיתום אין אדער
 געוואנדערט, ביידע זיי האבען טאג און נאכט טאג, און נאכט
 ווארפעג־ און הענד די פאר אנדערע דאם איינס אנהאלטענדיג זיך
 האבען געהען זיי אהין וואו און געהן, ביים הענד די מיט דיג
 פער- זיי וואס זיי, האבען געוואוסט נישט און געוואוסט. נישט זיי
 און ריין און קליין געווען, זיי זענען קינדער צוויי ווי לאנגען.
 פונ׳ם געזונגען. עם האט זיי ביי הארצען אין און - אונשולדיג
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 סופות פון און סופות, קיין געקומען זיי זצנצן רעמסס ביי פעלד
 אליין זיי און פי-החירות, ביי מגדול קיין איתם פון און איתם, קיין
 - זענצן זיי וואו און הייסען צרטער די ווי גצוואוסט, נישט האבען
 איני טאג דריטען אויפ׳ן גצזונגצן. נאר האט זיי אין הארץ דאס און
 פלוצ• זיי האבצן אויגען, די אויפגעהויבצן האבצן זיי ווען דערפריה,
 און שור, מדבר די מדבר, פירכטערליכע די זיך פאר געזצהצן לינג
 פירכטצר־ אין זיי פאר אויסגצגאסען געלעגען איז סטעפ גרויסער דער
 מעהר נישט קאן אויג דאס וועלכע ווייטצנישען, אונענדליכע ליכע
 און קול אויפ׳ן צצלאכט פלוצלינג זיך זיי האבצן דא - דערכאפען
 סטצפ? א וואס און מדבר א אן זיי געהט וואס געזונגען. האבען
 ווי און געווען. זיי זצנען טהאלצן די אין ליליעס ווילדע די ווי
 וואס נישט ווייס וועלכער הימעל, אונטער׳ן קאנדור־פויגצל דער
 וועג אויפ׳ן זיי האבען גצקליבצן און זיי זצנען געגאנגען איז. זארג
 געשטרויך יצדעס און ווערען, געגצסצן קען וועלכעס גרצזצל, יצדצס
 פצלז־שפאלטצן, די צווישען געוויקס יעדעס און דערנער די צווישען
 אדצר פעלד־אוגצרקצם געזונדטע פון אנ׳אוצר געפינענדיג אפט, און
 זאט זיך זיי פלעגען קנאבעל־ווארצלצן, און וואלד׳קרייטעכצער פון
 האבען טיילמאל און איינגעבונדען, איבערגעבליבענע דאס און צסען
 ארויפגצלצגט רעשט דצם האבצן און שפאס דצם גצמאכט זיך זיי
 גצי צוזאמצן בייז־צ צס האבצן און שטצקצן א אויף בינטצל א אין
 *גצ באר האט זיי אין הארץ דאם און - פלייצצס די אויף טראגען
 דאס איז בייטאג, גצפלאמט האט היץ מערדצרישצ די ווצן זונגצן.
 פאלס׳צווייג לאנגצן א מיט מיידצל דעם נצבצן געשטאבצן יונגצל
 ווינטצל קיהל א איהר אום גצפאכצט, איהר האט און האנד דער אין
 גע. האט קצלט שטצכצדיגצ די ווצן ביינאכט, און פצרשאפען. צו
 ביי הארץ שלופט, א צפצס אין גצלצגצן בייז־צ זיי זצנצן גצסען,
 גצווארצן. ווארם זיי איז צס און קצרפצר, ביי קערפער און הארץ
 הימצל פון פלוצלינג אראבגצפלאצט איז רצגצן א ווצן טיילמאל,
 גצ• האבצן פייצר־ריטצר די און גצצונדצן האבען בליצצן די און
 זיי און לאנג מינוט א אבגצשטצלט זיך זיי האבצן דאן פלאמט,
 צעלאכט, זיך זיי האבען אבער פלוצלינג - ראטלאז גצשטאנצן זצנען
 די אין גצווארפצן זיך האבצן זיי און גצהילצכט, האט עס אז
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 אהן געקושט אץ געקושט אנדערע דאס איינם האבען אץ ארעמם
 אויפגע־ זיך האט שטורעס-ווינד גרויסער דער ווען אץ אויפהער.
 פץ טיער יעדעס אז אזוי ווילדעווענדיג, און פייפענדיג כאפט,
 אוב־ פויגעל יערער אץ נארע זיין אין בעהאלטען זיך האט פעלד
 זיך האבען ראן אריץ, נעסט זיין אין געאיילט האט הימעל טערץ
 הא־ אבער פלוצלינג - ראטלאז אבגעשטעלט לאנג מינוט א ביידע
 אוים־ האבען הענד, די דערלאנגט אנדערע דאם איינס זיך זיי בען
 הינטער• צוריקגעווארפען קעפ די און פעסט ארעמס די געשטרעקט
 ווינד־מיהל. א פלוצלינג טאנצען אנגעהויבען האבען און וויילעכץ
 מיין "דערלאנג :זאגען פלעגט און פועה צו רעדען פלעגט מושי און
 גרויסער דער אנטקעגען !האנד אין האנד לויפען מיר וועלען מיידעל,
 לאנקע גרינע שטיקעל דעם צו ביז און לויפען מיר וועלען מדבר
 לאזען זיך מיר וועלען וואלד געדיכטען ווילדען דעם צו !אנטקעגען
 אונזערע געשטרויכער! די צווישען זיך מיר וועלען בעהאלטען און
 נא־ און אויסטהץ,־ זיך מיר וועלען העמדער אונזערע און קליידער
 דער- געבוירען! אונז האט מאמע די ווי לויפען, מיר וועלען קעט
 גליהענ־ דעם בעקרענצען מיר וועלען דערלאנג, שוועסטער, לאנג,
 מאהן, גליהענדיגען ווילדען, רויטען, פון בלומען מיט שטערען דיגען
לויפען!" ביים לופט דער אין פלאטערען וועלען בלומען די און
 מרה פון אזוי און מרה. ביז געקומען און געלאפען זיי זענען אזוי
 זי־ און וואסער־קוואלען צוועלף געפונען זיי האבן אילים אין אילים. ביז
 קוואל איין פון געלאפען זיי זענען ביידע און טייטעל־בוימער. בעציג
 מיט׳ן און אנגעהויבען זיי האבען ערשטען מיט׳ן אנדערען, צום ביז
 דער מיט וואסער געשעפט האבען זיי און געענדיגט זיי האבען לעצטען
 אבוועק• אנדערען דעם איינער דערלאנגט האבען און האנד הויהלער
 קול, אויפ׳ן צעלאכט זיך האבען און - טרינקען צו מויל צום סעלענד
 דאן רוישען. אנגעהויבען האבען טייטעל־בוימער זיבעציג די אז אזוי
 ערש־ פונ׳ם בוים, צו בוים פון טייטעל-בוימער, די צו אוועק זיי זענען
 ארויפ־ אנגענומען, חשק א זיי האט פלוצלינג און זיבעציגסטען, ביז׳ן טען
 האבען און געקלעטערט האבען זיי און בוים. א אויף יעדער צוקלעטערען
 צווי. בעהאלטען בוים, פון שפיץ העכסטען אויפ׳ן יעדער אוועקגעזעצט זין-
 "טויב :גערופען האט צווייטען צום איינער און בלעטער. ברייטע די שען
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 געהי• ארן גערוישט און געלאכט האבען זיי און - שפארבער?" אדער
 ברויזען. אנגעהויבען האבען וואסער־קוואלען צוועלף די אז אזוי לעכט,
 זייער און זיי, מיט איז עם וואס קינדער, די האבען געוואוסט נישט
זעליגקייט. און גוטס און גליק פאר געזונגען האט הארץ
 נישט וועג דעם האבען און געוואנדערט זיי האבען אילים פון און
 דצר אין און סין, מדבר דער צו ביז געקומען זענען זיי און געוואוסט
 זענען און נעכט דריי און טעג דריי געבלאנדזשעט זיי האבען סין מדבר
 האבען און געגאנגען זיי זענען רפידים פון און ךפיךים. קיין געקומען
 ער ווי געוואוסט, נישט האבען זיי און בארג, א זיך פאר דערבליקט
 און מיעד", בין "איך געזאגט: פועה האט דא איז. ער וואס און הייסט
 זיי זענען קינדער צוויי ווי און שלאפען". וויל "איך געזאגט האט מושי
 א עפעס געפונען האבען און בארג דעם י אין אריין זענען זיי געווען.
 אויסגע־ געווען איז הייל די און שפאלטען, פערבארגענע די אין הייהל
 גע• צורעכט זיך האבען זיי און דארט, בעזעצען צו זיך אויף צייכענט
 ווייסען מיט אויסגעפלאסטערט איהם האבען און וואוין־ארט א מאכט
 בליי• צו און וואנדערען צו מעהר נישט בעשלאסען, האבען און זאמד
בעזעצט. דארט זיך האבען זיי און - אייביג אויף דארט בען
סיני. בארג דער איז דאס אז געוואוסט, נישט האבען זיי
קינדער. קליינע די ווי געווען זענען זיי
 נישט־ ווי אויגען זייערע אין געווען איז זיי ארום וועלט גאנצע די
 בעלאנג א זיי פאר געהאט האט הימעל דער נישט־בעשאפען. און געווען
 און ליעבע, זייער מיט עפעס אנגעגאנגען זיך איז ער ווי פיעל, אזוי אויף
 דעם מיט עפעם אנגעהערט זיך האט זי ווי פיעל אזוי אויף - ערד די
 בעדארפט האבען זיי וואס פרוכט־ווארצלען, די מיט אדער עסען ביסעל
 פער־ שוין דאס אויך זיי האבען שפעטער מינוט א מיט און איהר, פון
 ליע• גרויסע זייער און זיך נאר זיי האבען געדענקט און געהאט, געסען
 אדער זעהען צו מענש א געהאט, נישט וואונש שום קיין האבען .זיי בע
 גע־ זיך זענען אנדערע דאס איינס דען ערקונדיגען, צו עפעס נאך זיך
 טייל־ געפעהלט. מעהר גארנישט זיי האט עס און גענוג, פאלקאם ווען
 געווארע זיי ארום און דרויסען אין טהועכץ גאנצע דאם זיי איז מאל
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 דעם זיי האבען טיילמאל איבערפליסיג. און איבערדריסיג און לעסטיג
 זייער אין זיי שטצרט וועלכע שטערונג, א עפעס ווי בעטראכט הימעל
 טייל־ און לעבען, אין דא טהון צו האבען די וואם טהאט, הייליגסטער
 זיי הינדערט וועלכע הינדערניש, א געווארען זיי פאר ערד די איז מאל
 איז געהיימנים וואונדערבאר זייער לעבענס־אינהאלט. גרויסען זייער אין
 פרעמדע יעדעס און ביינאכט, אווי בייטאג ווי הארץ, אין זיי ביי געווען
 אנ׳אבהאלטעניש. געווען איז דרויסען פון בעריהרונג יעדע און אויג
 וואג־ א עפעס פארבייגעקומען צוויי אין אדער חודש א אין אמאל איו
 מיט זיי האבען בעזעצט, זיך האבען זיי וואו ארט, דעם ביי דערער
 הא־ מינוט א אין און אויסגעטוישט, ווערטער צוויי־דריי א קוים איהם
 פער־ זייער אין איהם פאר בעהאלטען געהאט ווידער שוין זיך זיי בען
 מיט פאסטוך א עפעם אנגעקומען אמאל איז און ווינקעלע. שטעקטען
 דער־ איילעניש אין איהם די האבען בארג, פאר׳ן ביז שאף ביסעל זיין
 וואס מאהן־קעפלעך, רויטע פון און יאגדעס פון פארראט דעם פון לאנגט
 פון בעקומען דערפאר האבען די און אנגעקליבען, געהאט האבען די
 געווען שוין זיי זענען שפעטער מינוט א אין און ברויט. זיין פון איהם
בעהעלטעניש. זייער אין ווידער פערשטעקט און אוועק
 ארום, און ארום וועלט־אל גאנצע דאם געווצן איז פערזונקען
 נאר איז עם זאך, שום קיין און וועלט שום קיין געווען נישט איז עם
 און - וועגען מושי׳ס פאר פועה און וועגען פועה׳ם פאר מושי געווען
לעבען. גאנצע דאס געווען איז דאם
 ביים געלעגען די זענען זון, דער פון אויפגאנג ביים פריהמארגענס,
 זיין אויף האנד לינקע איהר ביידע, נאקעט הייהל, דער פון איינגאנג
 מיט געחלומ׳ט האבען און נאקען, איהר אונטער רעכטע דין און הארץ
הימעל. דעם אין געקוקט האבען און אויגען אפענע
 זענען זונען־פעדים צארטע "ווי געזאגט, זי האט דו", "ווייסט
 און הארט זענען מענער אנדערע ביי האר די און ווייך, לאקען דיינע
 אויגען, דיינע פון הייהלען די אין פלאקערען זונען צוויי ווי געשפאנט.
 אויסגעלא־ צוויי נאר זענען אנדערע די ביי א׳ויגען־היילען די אין און
 אנדערע די און שעהן, ביזטו גאט־זוהן א ווי גלאז־שטיינדלעך, שענע
 בעוועגונג. פון שלעכט און געשטאלט פון שלעכט ערד־ווערם, ווי זענען
 האט וועלכעס וואונדער, גרויסע דאס ווי געהיימניס, מיט ביסטו פול
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 דורכזיכטיגער דער ווי קלאר זענען אנדערע די און נישט, נאמען קיין
.׳" ליידען נישט טאג דעם איך קען ווי אך, און - טאג
 זענען שטערען צוקענדע גרויסע די ווען אווענד־צייט, דער אין
 נאקעט אנדערען, נעבען אייבם געלעגען זיי זענען הימעל, אויפ׳ן ארויס
 ארייבגעבויערט עגבערם די ווי זיך האבען אויגען זייערע און ביידע
הימעלס־דעק. דער אין
 בעהאל• פון געטרענקט "און געזאגט, ער האט דו", ביזט "שוויהל
 שור. מדבר דער פון אור־וואלד דעם אין בלום די ווי גלוט, טענער
 א אויף אווענד־ליעד דאם ווי זעהנזוכט, אייביגער מיט ביסטו געפילט
 די ווי פערפיהרונג, צו ברענגט דיר אין גליד יעדעס פעלד. פערלאזען
 בלויע דאס ווי מיך, רופסט און לאקערסט דו שווערד. א פון שארף
זומם". איבער׳ן אירר־ליכטעל
מיטאגס-צייט: און
 וועלכער מיר, ביזטו - געזאגט זי האט - שטערען א ״ווי
 פאלט עם ווי נאכט, פינסטערער דער אין שויס מיין אין פאלט־אראב
זילבער-שטיק". דאס
 טוב• און פירכטערליך און - געזאגט ער האט - ביזטו ״טיעף
ברונען". א ווי געהיימניס, פול און קעל
 געגעסען באר אנדערע, דאס איינס זיי האבען געקושט נישט און
 הא. געהאלזט נישט און מויל. פולען מיט׳ן פלייש אנדערענם דעם איינס
 צובויפגע־ פערשמאלצען, פערזונקען, צונויפגעפרעסט, באר זיך, זיי בען
 און נשמה איין צווייטען: דעם אין אייבם אויפגעלעזט און זיך גאסען
----------קערפער. איין
 אזוי און חדשים, באך הדשים און אוועק זענען טעג באך טעג און
יאהר. א העכער פערגאנגען איז
 און הימעל, אין דא איז זון א אז פערדראסען, זיי האט טיילמאל
 גע־ אייפערזיכטיג זיי זענען טיילמאל און אמאל, זיי שטערט דאזיגע די
 ערד דער אויף וועזען לעבעדיג א פארהאן איז עם וואס דערויף, ווארען
 א דא ס׳איז וואט געקרענקט, זיך זיי האבען טיילמאל און זיי, חוץ באך
 קערנדעל א און שטיין א און פויגעל א און פעלד׳בלום א און בוים
 מי־ זיי שטערט אלץ דאם און וועלט, דער אויף זיי אויסער באך זאמד
 גאט האט וואס צו לעבען. און ליעבע און איינזאמקייט זייער אין נוטענווייז
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אליין?... ביידען זיי נאר בעשאפען נישט ער האט וואס צו בעשאפען? אלץ דאס
סיני... בארג אין וואוינען זיי אז זיי, האבען געוואוסט נישט און
 נאהנט־ דער פון פלוצלינג זיך האט פריהמארגען א אין איינמאל
 א פון גערודער גרוים געוואלדיג א הערען געלאזט נאהנט סטער
 אנ׳או־ סטאדעם, אונצעהליגע מיט מענשען טויזענדער פון מחנה
פערד. און רינדער און שאף פון געטראמפעל נענדליך
 וואגט ווער געוואונדערט. זעהר זיך האבען פועה און מושי
 און ווינקעלע שטילען זייער צו אהער ביז אריינצודרינגען דא עם
 זיי־ פון זיי אויפצושרעקען און רוה בעהאלטענע זייער אויפצורודערן
 פון ארויסגעקומען זענען זיי ווי - ליעבע? זייער און גליק ער
 פאר געזעהען זיי האבען אומגעקוקט, זיך האבען און הייהל דער
 אויפשטעלענ- אונצעהליג, און גרויס געוואלדיג פאלק, מחנה א זיך
בארג. דעם אנטקעגען געצעלטען זייערע דיג
 זאך: וואונדערליכע מערקווירדיגע, א זיי האבען געהערט און
 און פאלק, דאזיגען דעם ווערען געגעבען דא זאל תורה א עפעס
פארשריפטען... און געזעץ א
 צו תורה? וואס צו פערשטאנען. נישט האבען מושי און פועה
 גרינגשעצונג פון אויסדרוק דער - פארשריפטען? און געזעץ וואס
ליפען. ביידענס אויף בעוויזען זיך האט
 אייננעהמען, וועלט גאנצע א וועט תורה דאזיגע די און
 און געזעץ דאזיגע דאם און עק, אנדערען בירן ערד עק איין פון
 בעצווינגען, מענשהייט גאנצע די וועלען פארשריפטען דאזיגע די
ערד... דער אויף שטאם איטליכען און פאלק איטליכעם
 זיי איז גאנצע דאם און געהערט, עם האבען פועה און מושי
 א זאל וועלכע תורה, א וואס צו געווארען. לעסטיג זעהר פלוצלינג
 לעבען שעהנעם דעם לאזען נישט פארוואס און שטערען, מענשען
 זייערע אויף געלעגט זיך האט שפאט א - איז? עם ווי גאנג, זיין
 און קומען נישט נאר זאלען קלייניגקייטען דאזיגע די ווען ליפען.
 זיי - לעבען! זייער פון אינהאלט גרויסען דעם אין זיי שטערען
 אריינצוקו• ווידער גיכסטען צום ווי נאר אום צוגעאיילט, זיך האבען
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 דעם אין בעהאלטען זיך האבען זיי און אריין, הייהל זייער אין מען
 ווארט איינציג קיין הערען צו נישט נאר כדי ווינקעלע, טיעפסטען
 צו• נישט זאל דארט פון טאן איינציגער קיין כדי און דרויסען פון
 זיי האבען שפעטער מינוט א שוין אויערען. זייערע צו ביז קומען
 הארץ ביי הארץ ארעמס, אנדערענס דעם אין איינס געווארפען זיך
 גע־ דרויסען אין האבען זיי וואס דאם, און - נשמה ביי נשמה און
פערגעסען. גענצליך זיי האבען געהערט, און זעהען
 דער• זיך האט דרויסען אין פאלק גרויסע געוואלדיג דאס און
 טאג א קליידער זייערע געוואשען האבען זיי און געהייליגט, ווייל
גערייט. געווען אלע זיי זענען טאג דריטען אויפ׳ן און צווייטען, א און
 וועלט עק פון ציטער, א דערלאנגט ערד די האט פלוצלינג
 צערי• זיך און געשפאלטען זיך האט הימעל דער און וועלט. עק ביז
 צייכענס מערקווירדיגע וואונדערליכע, און מערב, ביז מזרח פון סען,
 און רויטע ערד. דער אויף און הימעל אינ׳ם בעוויזען זיך האבען
 פייער־צונגען לופטען, די אין געפלאטערט האבען ליכטלעך בלויע
 גלאנצעג■ פויסט־גרויסע, צעפלאקערט, זיך האבען פלאמען־ריטער און
 אין הימעל אין אויפגעלויכטען האבען שטערען פלימערנדע דיגע,
 פלוצלינג בעוויזען זיך האט צפוףזייט פון און טאג, העלען מיטען
 זיך ערד די האט מינוט דאזיגער דער אין ליכט, גרינליך׳טונקעל א
 פער• וועלט׳וועזען גאנצע דאס איז פלוצלינג און פונאנדערגעשאקעלט,
 וואקסען, פון אבגעשטעלט זיך האבען בוימער די געווארען: גליווערט
 שפראצען, אויפגעהערט האט גרעזעל איטליכעס און געוויקס איטליך
 *מיי פירכטערליכע זייערע אויפגעריסען האבען פעלזעףשפאלטען די
 איט• און טיער איטליכעס און עפעס, אויף געווארט האבען און לער
 אוועקגע• זיך האט אטעמט, וואס אלדינג, און בעשעפעניש ליכעס
 פליהען, מיטען אין לופט׳שלאנג, א עפעס געווארט. און שטעלט
 גע• האט און הימעל, פון מיטען דער אין אבגעשטעלט זיך האט
 נאטער, רינגען״רייכער א געקראכען איז ערד דער אויף און הארכט,
צוגעהערט. האט און קאפ זיין אויפגעריכט פלוצלינג ער האט
 דער פון ווינקעלע בעהאלטענסטען דעם אין דרינען, אין און
 פון פיס די צו אויגענבליק דאזיגען דעט אין געקניהט מושי האט הייהל,
- אריגען איהרע אין געקוקט איהר האט און פועה
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 און בליצען און הערען, געלאזט דונערען זיך האבען פלוצלינג
 האט און אראב איז וואלקען שווערער א און געצוקט, האבען פלאמען
 טהאל איטליכען אויף און ערד דער אויף און בארג אויפ׳ן געלעגט זיך
 איינגע־ האט מדבר געוואלדיגע גאנצע די היגעל. איטליכען אויף און
 האבען און שופר דער האט פלוצלינג געהארכט. האט און אטעם דעם האלטען
 גערויכערט זיך האט בארג דער און שמעטערן, אנגעהויבען הערנער די
 קאלך-אויווען. א פון רויך דער ווי אויפגעשטיגען, איז רויך זיין און
 א נעבען רייה א בארג, ביים אונטען געשטאנען זענען כהנים די און
 היג- און רייה, א נעבען רייה א געשטאנען, זענען לויים די און רייה,
 וויי- אין אלע ים, ביים זאמד דאם ווי פאלק, אונצעהליג א זיי טער
 געלעגען איז געזיכטער זייערע אויף און העמדער, פריש-געוואשענע סע,
שרעק. פינסטערע א אויסגעגאסען
 דעם איינגעהילט האט און אויפגעשטיגען איז נעפעל שווערער א
בארג. גאנצען
 געווארען זענען פלאמען די און דונערן די און בליצען די און
 שטים, א געהערט זיך האט פלוצלינג און שטארקער, און שטארקער אלץ
 דאך און דונער, א נאר געוועזען, שטים קיין גארנישט איז שטים די און
 גע- און דייטליך, ווארט איטליכעס געהערט ארוים שטורעם פון מען האט
 פון עק אויסערסטען צום ביז זיך הערט ווארט דאם אז זיך, האט דאכט
 דער פון שפיץ לעצטען צום ביז און וועלט דער פון עקען פיער אלע
- אינזעל: ווייטסטער
 קיין האבען נישט זאלסט דו - גאט דיין הערר, דער בין ״איך
-״ מיר נעבען געטער אנדערע
 גע- שטיל ליפען פועה׳ס האבען מינוט דאזיגער דער אין אבער
 מענשען- אלע פון ביזטו שענער - אויערען: מושי׳ס אין שעפטשעט
שעהן! דו ביזט ווי שעהן, דו ביזט ווי קינדער!
 - בילד שום קיין און געץ שום קיין מאכען נישט דיר זאלסט ״דו
-״ דיענען נישט זיי זאלסט און זיי צו בוקען נישט דיך זאלסט דו
 צונג זיין און האנד, זיין אין האנד פועה׳ס פעסט האלט מושי און
 ליעבער - :וואס נישט ווייסט ער און ליעבע, פון בערוישט פלאפעלט,
 ליעב, דיך האב איך ווי !ערד דער פון טעכטער אלע פון דיך איך האב
ליעב! דיך האב איך ווי
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 דיין הערר, דעם פון נאמען דעם ארויסרעדען נישט זאלסט "דו
 דעם, לאזען אונבעשטראפט נישט וועט הערר דער - אומזיסט גאט,
אומזיסטי נאמען זיין ארויסרעדען וועט וועלכער
 בע• איך - רצדט: און פלאפעלט רעדט, און פלאפעלט פועה און
 בייטאג זון דער ביי דיך בעשווער איך נאמען, גאט׳ס ביי דיך שווער
 ביי און הימעל ביים דיך בעשווער איך ביינאכט, לבנה דער ביי און
 פון געווירץ״וויין דעם ליפען מייגע מיט אויסזויגען מיך לאז ערד: דער
 בערוי־ מיך לאז ליפען, דיינע צר דורשטיג בין איך דען ליפען, דיינע
 געהט־אויר. בלוט נאך דען בלוט, פלאמענדיג דיין מיט זעלע מיין שען
 פריש־בלי דיין אין צייהן מייגע מיט איינבייסען מיך לאז זעלע, מיין
 פערגלוסט, מיך איך האב מענשען־פלייש לעבעדיג צו דען פלייש, הענדיג
 בים" וועל איך ביז הענד, מייגע דאזיגע די מיט דיך ווערגען מיך לאז
הענדי אייגעגע מייגע מיט טויטען דיך לעכווייז
 זעקס - האלטען צו הייליג איהם שבת, פון טאג דעם ״געדענק
 און ים דעם ערד, די און הימעל דעם הערר דער געמאכט האט טעג
- זיי" אין איז וואס אלץ,
 און וראם, נישט ווייסט ער און זיך, בעוועגען ליפען מושי׳ס און
 אריג! גליהענד דיין מיר אויף רוהען לאז - שעפטשען: ליפען זיינע
 אויפ- וועל איך ביז -צעשמעלצען, און פערפלאמען אריג דיין מיך זאל
 פערזיג• פועה, אוי זיין! צו אריפהערען וועל איך ביז און זיין געלעזט
 דיין פון אבגרונדען טיעפסטע די אין ביז דיר אין מיך איך וויל קען
 סטא• געטאקטע די פון און זייד פון לאקען דיינע זענען ווייכער זעלע!
 שילף. דעם פון האר דיינע זענען צארטער תחפנס, פון פעלד אויפ׳ן דעס
 די זענען רעמסם ביי זיילען פרעה׳ס ווי !נילוס פונ׳ם ברעג ביים באסט
 די ווי ברוסטען צוויי דיינע זענען עס שענקלען! דיינע פון רונדונגען
מיטאג״צייט! צו רוה איך וועלכע אויף מירהא־היגלען,
 זאלסט מארדען־־דו נישט זאלסט מוטער-דו און פאטער דיין "עהר
 געגען נישט זאלסט דו - גנב׳ענען נישט זאלסט דו - פערפיהרען נישט
- עדות״זאגען" פאלש צווייטען דעם
 שטים די איז געקומען געווארען. בלאס מושי איז פלוצלינג
 בעהאלטענעם צום ביז דערגרייכט האט און ארויס שטורעם דעם פון
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 איהם האט זי און הייהל, דער פון עק לעצטען דעם אין רוינקעלע
ארט. זיין פון אויפגעשרעקט
 דו - צווייטען פורם הויז דעם צו גלוסטען נישט זאלסט ״דו
-״. צווייטען פורם פרוי דער צו גלוסטען נישט זאלסט
 איז און ארט איהר פון אויפגעכאפט זיך האט פועה און
געבליבען: שטעהן
 הא• מושי און פועה מושי?-און הערסם, דו הערסט? דו -
הערען... צו נישט אום אויערען די אין פינגער די אריינגעשטעקט זיך בען
 זיי און אנגעפאלען, זיי אויף איז שרעק געוואלדיגער א און
 זיי האבען געפארכטען נאר און פארוואם, געוואוסט נישט האבען
פערשטאנען... נישט פורכט געוואלדיגע די האבען און פלוצלינג, זיך
 גע• איהרע האט וועלכע מחנה, גרויסע די אוועק. זענען טעג
 גע- זיך האט בארג, דעם אנטקעגען אויפגעשטעלט געהאט צעלטען
 געווארען. פערשוואונדען איז און געצויגען ווייטער איז און רוקט
 זע־ פעלזען די געווען. ווי לעדיג געווען שוין ווידער איז מדבר די
 אריין- וויסטעניש די אין געבליקט האבען און שטום געשטאנען נען
פריהער. ווי געווען שטילקייט די איז ווידער און
 איז ביידע, די אויף אנגעפאלען איז וועלכע פורכט, די און
 נישט רוה קיין האבען זיי שטארקער. און שטארקער געווארען אלץ
 א ווי פארוואס. געוואוסט נישט האבען זיי און - געהאט מעהר
זיי... אויף געלעגען איז לאסט
זיי. בון אבגעטרעטען פלוצלינג איז לעבענס־לוסטיגקייט די
 מושי נעבען געלעגען איז פועה ווען ביינאכט, איינמאל און
 האט און אויפגעזעצט זיך זי האט שלאפען, געקענט נישט האט און
:געזאגט
 און געווען, מיידעלע קליין א נאך בין איך ? מושי דו, ווייסט -
 עם איז גראד יעצט און שויס, באבעס דער אויף איך בין געזעמען
 שרעקלי־ א דענסמאל מיר האט באבע די געקומען. זין אויפ׳ן מיר
 עדך דעם אין געווען מענש א איז עפעס דערצעהלט: מעשה כע
3 ,11 ן-שריפטען8פרישמ
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 שעהנעם א אין אמאל און צוזאמען, ווייב זיין מיט ער גארטען,
 און ארויסגעטריבען, געווארען דארט פון זיי זענען פריהמארגען
 איז האנד גרויסע גאט׳ס פארוואם. געוואוסט נישט אליין האבען
 זיי געווארען לעבען זייער איז פלוצלינג און - זיי איבער געקומען
לאסט... א צו
 ער איז לאנג פערקלערט. און פערשטערט געווען איז מושי
געזאגט: שטיל ער האט פלוצלינג געשוויגען. האט און געזעסען
 נוצט אויגען, די אויפגעמאכט איינמאל מענש דער האט
 גע־ דאס פערמאכען. ווידער זיי וועט ער וואס דאס, נישט איהם
איהם... פון ווייכען מעהר נישט וועט זעהענע
 אנדערען דעם נעבען איינש געזעשען זיי זענען לאנג טעג און
 שטום זיין וואלטען זיי ווי גערעדט. נישט ווארט קיין האבען און
געווארען.
 איז אויפגעוואכט, איז מושי ווען אינדערפריה, איינמאל און
 גע• נישט איז פועה און לעדיג געווען איהם נעבען געלעגער דאס
 צו און נאכצויאגען אום אוועק, שטילערהייד זי איז ביינאכט ווען.
 און געפאקט פעקעל זיין מושי אויך האט דא מחנה. די דערגרייכען
געגאנגען. איז
 געזעהן, מיידעל דאס ער האט מחנה, דער צו קומענדיג און
 בארוועס געווען. פרעמד אזוי און ווייט אזוי עפעס איהם איז זי און
 פון געוויכען נישט איז און משה מאן דעם נאך געגאנגען זי איז
נאכגעגאנגען. איהם זי איז שאטען א ווי איהם.
 שטארק, אזוי זי איז בעצוואונגען? לעבען דאם רה1ת די האט
? אונטערווארפען איהר זיך מוז לעבען דאס אז
 אויך איז נאכגעגאנגען און געקלערט. און געקלערט האט ער
 האט און איהר מיט בעהאפטען זיך האט און מחנה דער נאך ער
נאכגעגאנגען. ער איז שאטען א ווי פארוואם. געוואוסט נישט
 לעסטיג איהם זי איז דערזעהן, פועה׳ן אמאל ער האט און
 איז און פערטראגען געקענט נישט בליק איהר האט ער און געווען,
 מעהר געקענט נישט איהם האט פועה אויך און איהר. פון געלאפען
אויסגעמיטען. איהם האט און פערטראגען
אייביג. אויף זיי פון געוויכען איז פריידיגקייט זייער און
של^בג די
 אין אךך?גי, ביי שלאכט גרויהע די פארגצקומצן איז עס ^^ען
 אין וואנדערונגצן אידישע די פון יאהר אכטאונדרייסיגסטצן 1 1
 האבען ישראל בני די וואס געפאנגצנע, די צווישצן איז מדבר, דצר
 יונ׳ פרעמדער א אויך געווצן אמורים, די פון טאג יענעם גצנומצן
 זעהר א מיט הויכגעוויקסיג פרוי, מךעישער א פון זוהן א גצרמאן,
 גע־ ער איז טאג גאנצען א געהייסען. ער האט דישון קאפ# שעהנעם
 אווענד׳צייט, צו און חייל, עוג׳ס קעניג פון טאבאר אין זעסצן
 גע" אין געווארען גענומען ער איז אונטערגעגאנגען, איז זון די ווען
 איבער דערבארימט זיך האבען ישראל בני די און פאנגענשאפט.
 האבצן זיי ווען און יוגענד, און שעהנהייט זיין איבער און איהם
 קינדער, און פרויען די מיט בשן פון מענער אלע אויסגעהרג׳עט
 א געווען איז ער ווייל גצהרג׳עט, נישט יונגענמאן דעם זיי האבען
 געבראכט איהם און זיך מיט מיטגענומען איהם האבען זיי און מדיני,
 איהם און עיי־העברים נעבען וואס ישראל פון געמארק דעם צו ביז
 דאן גד. שטאם דעם אין ישראל בני די צווישען פלאץ א געגעבען
 קטורה, מוטער זיין אויך מחנה דער אין איהם צו אהערגצקומצן איז
 זיי וועלכען אין געצעלט, קליין א אויפגעשטעלט זיך האבען זיי און
געוואוינט. צוזאמען האבען
 האט עק אנדערצן צום ביז עק איין פון מחנה גאנצע די און
 וויי" א וואס אויגען, פערחלומטע די מיט מז־עי יונגען דעם געקענט
 די און פנים זיין אויף אויסגעגאסען געווען תמיד איז טרויער כער
 קליינע ווי קאפ איבער׳ן געפלויגען איהם זענען לאקען גאלדצנע
 פער־ א ווי מחנה דער אין ארומגעהן פלעגט ער און - שלאנגצן
טעג. גאנצע חלומטצר
 קצפ, אלע בעטויבט און זון די געפלאמט האט הויך דצר אין
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 אלע בערוישט און בראנד א ווי זאמד דאס געגליהט האט אונטען און
 בע- גארנישט און געוואוסט גארנישט האט יונגערמאן דער אבער - הערצער
 וואס ן,1ארנ טייך פונ׳ם ברעג צום אוועקגעהן ער פלעגט טאג יעדען מערקט.
 וועלכע ווענדקע, א געמאכט זיך האט ער און ער,1ער דארף דעם נעבען
 פיש. איהר מיט פאנגען צו אריין וואסער אין אראבלאזען פלעגט ער
 אווענד אין און טאג, גאנצען א טרוימען און זיצען ער פלעגט דארט
 ר1ה פונ׳ם שפיץ אויפ׳ן גד׳טהאל פונם ארויפשטייגען ער פלעגט
 א מאכען זיך און שילף שטעקעלע יונג א אבשיילען זיך און ההר
 נאכט טיעפע די אין ביז פייפען פלעגט ער וועלכען אויף פייפעל,
 ווייכען דעם צו צוגעהערט זיך האט ארום מדבר גאנצע די און אריין.
 דעם איינגעהאלטען וויילע א אויף און פייפעל דעם פון קלאנג
 אנ׳אויסגעצוי- עפעס לופט דער אין דורכגעטראגען זיך האט עם אטעם.
 וואס אומעטיגע, אנ׳אונבעשרייבליך בענקשאפט, פלאטערדיגע גענע
 הימעל דער און - געוויין פערשטיקט א ווי אויסגעדאכט זיך האט
 געטהון. ציטער א האבען שטערען די און אויפגעהארכט עם האט
 ביים אונטען געוואוינט האבען וואם פרויען, און מענער די און
 און אוועקגעשטעלט זיך און געצעלטען די פון ארוים זענען בארג,
 ביי זיפץ א זיך האט פלוצלינג און מיילער, אפענע מיט צוגעהערט
 טייל. טרוימען. אנגעהויבען אויך האבען זיי און ארויסגעריסען זיי
 און בייטאג ווענדקע זיין פערלאזען יונגערמאן דער האט אבער מאל
 סטע. די אין טאג גאנצען א וואנדערען פלעגט ער און ביינאכט, פייפעל זיין
 מענשעג־ וויסטע אין נאכט גאנצע א ארומגעהן און אב1מ פון פעם
 דער פון אויער זיין צו דערטראגען זיך האט און געגענדען. לערע
 פלעגט - וואלף הונגעריגען א פון געהייל דאם ארויס נאכט־שטילקייט
 אנטקע• קלאנג דעם איז און וויילע א ווערען אויפגעמונטערט ער
 געהן, צו געשטערט נישט איהם האט מוטער די און גענגעגאנגען.
געוואלט. נאר האט ער וואוהין
 עס וואונש. זיין ערפילען צו געשטערט איהם זי האט איינמאל בלויז
 הא׳ מיידלעך די און אבל־שטים אין יוס׳טוב גרויסער דער געווען איז
 און טענץ זייערע טאנצען צו ר1בעל־פע פאר׳ן פערזאמעלט זיך בען
 האט פאלק דאם און יונגפרויליכקייט, זייער פון אנ׳אפפער ברענגען
 זיך דישון אויך האט דאן ווייט, פון און נאהנט פון אהער געצויגען
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 גישם איהם האט מוטער זיין אבער שטים, קיין געהן צר געקליבען
 איז לעבען דיין אויב נישט! געה זוהן, מיין נישט, "געה געלאזט.
 מיידלעך די וועלען דארט נישט. געה טא - קינד מיין ליעב, דיר
 וואס מענשען׳טעכטער, אלע פון זיי זענען שענער און טאנצען,
 געפאלגט, האט יונגערמאן דער געווען." וועלט דער אויף אמאל זענען
 פאלק דאס געוואוסט. נישט און פערשטאנען גארנישט האט ער אבער
 אנדערען מיט׳ן איינער און דעם וועגען דערוואוסט זיך האט ארום
 זאך די איז "איצט :זאגען און סוד׳ען צו אנגעהויבען זיך האט
דודנים־שטאם..." דעם פון איז ער !בעוואוסט שוין
 וועל" וועגען שטאם, קליינער א געווען זענען דודנים די
 שטארבען פלעגען מענשען די - דערצעהלט: וואונדער מ׳האט כען
 ווי אנדערש דען געליעבט. פרוי א האבען זיי ווען טאג, דעם אין
 שטורעם אהן ליעבען: מענשען דאזיגע די פלעגען וועלט גאנצע די
 פי" אלע מיט וועזען, גאנצען זייער מיט נאר שטיפעריי, אהן און
 הארץ, זייער פון מוסקולען אלע מיט און נשמה זייער פון בערען
 און מארך גאנצען מיט׳ן און הויט זייער פון פעדים אלע מיט און
דוימען דעס אויף וואס נעגעלע קליינע דאם אפילו בלוט.
 אויף האר די אפילו און געליעבט, האט הענד זייערע פון
פלעגט פייער פלאם א ווי געברענט. האבען קעפ זייערע
פלעגט הארץ דאם און ארומכאפען זיי פלוצלינג ליעבע די
 זייער ליעבע די פלעגט דאן ווערען. פערצעהרט פלאקס ווי
 קויהל אנ׳אויסגעברענטע ווי זענען זיי ביז אויפזויגען מארך גאנצען
 אויס־ זענען זיי ביז אויפהערען נישט פלעגען זיי אבער געבליבען,
 אומ< די און לייכטער. אינ׳ם ליפט א אוים געהט עם ווי געגאנגען,
 צוואנציג מיט איז אזוי געוואוסט. אלץ דאם האט פרוי גליקליכע
 און איהר, צו ליעבע זיין פון געשטארבען מאן איהר צוריק יאהר
 איינאונצוואנ• יונגערהייט. געשטארבען ברודער איהר אויך איז אזוי
 פרויען• קיין נאך האט ער און דישוין, איהר אלט איצט איז יאהר ציג
געזעהן. נישט שלייער א אהן פנים
 פער" מחנה דער אין ארומגעגעגאנגען איז יונגערמאן דער און יי
 ביי" און פיש געכאפט ער האט בייטאג טרוימען. זיינע אין זונקען
 אויף איז ער ווען איינמאל, און פייפעל. זיין אויף געפייפט נאכט
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 ער דען צווייגען, די צווישען הענגענדיג געזעסען, בוים הויכען א
 אוועקלאזען מוטער די געוואלט און בעמערקט טויבען־נעסט א האט
 אויגענבליק יענעם אין - נעהמען זיך צו טייבעלעך יונגע די און
 שכרות, א מיידעל. א שטעהט אונטען ווי דערזעהן, ער האט
 מאמענט דעם אין איהם האט פייער״שטראם, גליהענדער א ווי
 הארץ זיין אדערען. זיינע אלע אין צעפלאסען זיך און דורכגעריזעלט
 איז ער ווען וויילע,-און א קלאפען צו אויפגעהערט פלוצלינג האט
פערשוואונדען. געווען מיידעל דאם שוין איז אראב,
 געלאזט זיך און אויסגערעדט נישט ווארט קיין האט דישון
 נאכ■ נישט און ערקונדיגט נישט זיך מענש קיין ביי האט ער געהן.
 גע׳ ער האט איינס בלויז ווייטער. געגאנגען איז ער נאר געפרעגט,
 קיין ווייל בערג, די הינטער זיך געפינט מיידעל דאס אז וואוסט,
 נאר זיך פיהרען אזוי און פנים איהר צוגעדעקט נישט האט שלייער
 געלאזט דעריבער זיך האט ער בערג. די הינטער וואס מיידלעך די
 אויגען די האט ער אז בערג. די הינטער אהין דארט געהן
 ער ווען און זיך, פאר געזעהן געשטאלט איהר ער האט צוגעמאכט,
 איז ער פערשוואונדען. געשטאלט די איז געעפענט, צוריק זיי האט
 אויף האט און בערג די ארומקרייזענדיג אויפהער, אהן געגאנגען
 זיך פערלאזט וואס הוגד, א ווי אבגעשטעלט. נישט זיך מינוט קיין
ן,*שפיר זיין אויף  וויסענדיג נאכט, און טאג געגאנגען ער איז אווי ז
ביידעל. איהר ביז אנקומען וועט ער אז זיכער,
 גע• שטעהן ער איז ביידלעך, די פון איינעם צו צוקומענדיג
 דאם האט קיינער כאטש געוואוסט, פלוצלינג דאן האט ער בליבען.
 האט נאכט און טאג און זיך. זי געפינט דא או געזאגט, נישט איהם
 אויפ׳ן שטעהן ער פלעגט אינדערפריה געלויערט. איהר אויף ער
 אין און געלויערט, האט און ביידעל איהר אנטקעגען בארג שפיץ
 היג• וואס געשטרויכען די צווישען אוועקלעגען זיך ער פלעגט אווענד
 ווען פארנ^כט, איינמאל און געווארט. און שלאפקאמער איהר טער
 גע• זיך האט מיידעל דאם און אראבגעלאזט שוין זיך האט זון די
 האט - וויסענדיג נישט בייז קיין פון זרד, טייך אינ׳ם באדען
נאקעטע. א דערבליקט זי דישון
־טהאל.1ןריח אינ׳ם קאלך דער ווי געווארען ווייס דאן איז פנים זיין
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 צר אומגעקעהרט זיך ארום טאג פערציג אין האט ער אז און
 נישט מרטער די איהם האט העברים, עיי אין געצעלט מוטער׳ם זיין
 אבגע• שאטען, א ווי בלויז נאך אררמגעגאנגען איז ער דערקענט.
 נישט ווארט קיין ער האט אנהויב פון מיעד. זעהר ארן שוואכט
 ווארף א זיך ער האט פלרצלינג, שפעטער, ערשט נאר דערצעהלט,
 קול. א אויף צעוויינט זיך ארן שויס מרטער׳ס דער אויף געטהרן
 געצעלט אינ׳ם ערד דער אויף אנידערגעלעגט זיך ער האט נאכהער
 ביינאכם, טאג פיערטען אויפ׳ן ארן טאג. דריי געלעגען אזוי איז און
 זיין איהם מ׳זאל געבעטען, ער האט געווארען, שטיל איז עם ווען
 נענו־ דאן האט ער געגעבען. איהם עם מ׳האט ארן געבען פייפעל
 בעהאל• זיך האבען הימעל אין אויבען שטערען די אז פייפען, מען
 צר זיך אויפגעהערט האבען וואלד אין ארנטען בוימער די ארן טען,
 פרן נישט קרמט וואם געיאמער, א עפעם געווען איז עם שאקלען.
 געפלאצט פלרצלינג איז וואס הארץ, א פון גאר מויל, מענשלעך קיין
 האט ער אז און געווארען. צעבראכען צווייען אין איז עם און
 צעשמע• עם און פייפעל דאם גענומען ער האט פייפען, אויפגעהערט
 געצוי• אוים זיך ער האט נאכהער אוועקגעשליידערט, שטיקער די און טערט
 איז און געצעלט פרנ׳ם וויגקעל אינ׳ם וואס געלעגער זיין אויף גען
 ביס. אנגעהויבען לייב זיין האט דאן אויפגעשטאנען. נישט מעהר
 בלויז איהם אין האט נשמה זיין און וואקם, ווי שמעלצען זיך לעכווייז
 האט ער ארן - פערלעשט עם איידער ליכט א ווי געצאנקט, גאך
קומט־פאר. איהם מיט וואס געוואוסט, נישט
געוואוסט. יא האט מוטער זיין אבער
 זע" אידען די זינט יאהר פערציגסטען אין צייט, יענער צר
 דער אין געלאנערס האט פאלק דאס און מצרים, פון ארויס נען
 דבר פרן טייל א סטעפ, גאנצען דעם איבער אויסגעשפרייט מדבר,
 און ן1פונ אין ארן ?למונה אין טייל א ארן העברים עיי אין מחנה
 שטאם א ףד?לתים,1?למ אין און ךגד1ךיב אין רעשט דער ארן אובות, אין
 און געצעלטען זיינע אין בעזרנדער יעדער דארם, שטאם א און דא
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 חודש, פינפטען אין געקומען, מאן א איז דאן — ביידלעך זיינע אין
 קיין אובות פון מיטאג״צייט, צו חודש דעם פון טאג דריטען אין
 די און פונאנדערגעוויקצלט נישט ער האט גארטעל זיין העברים. עי.י
 ארא. נישט פעסקע די און אויפגעבונדען נישט שיך זיינע פון בענדלעך
 האסטיג דערצעהלט האט ער און זעהרגעאיילט. זיך האט ער ווייל גענומען,
 אין יעצט זענען וואס וואונדער, אלע די אטעם גליהענדען א מיט און
 ערשט אויגען זיינע מיט זיי האט אליין ער וואס און געשעהען אובות
 אויפגע- מ־קזה האט שלאנג קופערנע א — געזעהן: אינדערפריה היינט
 מ׳זעהט און פאהן, א צו צוגעבונדען בוים, הויכען א אויף פלאנצט
 דארט קומט וואס קראנקער, יעדער און ישימון, גאנצען דעם איבער זי
 איהם פון טרעט - שלאנג דער צו אויגען זיינע אויף הויבט און אחין
געהיילט... ווערט ער און אויגענבליק איין אין קראנקהייט די אב
 מיט וואונדער דעם צו צוגעהערט זיך און געשטאנען איז מאן א
 ער און שפייעכץ, דאס גערונען ס׳איז וועלכען פון מויל, אנ׳אפענעם
 געבליבצן. שטעהן אזוי איז און פערמאכען צו מויל דאם פערגעסען האט
 געקאכט געצעלט איהר פון טיר דער פאר האט וועלכע פרוי, א און
 געשטאנען איז וואס פייער-בעקען, א אויף טאפ א אין מן ביסעל א
 געוואלדיג זיך הערענדיג, דאס האט, האלץ, שטיקלעך דינע צוויי אויף
 די געטהון, ציטער א זי האט טאפ דעם האלטענדיג און דערשראקען
 זי און ערד, דער אויף פונאנדערגעשאטען זיך האבען קערנער ווייסע
 האנך דער אין לעפעל הילצערנעם מיט׳ן געבליבען שטעהן אבער איז
 גע. איז וואס יאחר, דרייסיג און הונדערט פון מאן אנ׳אלטער אויך און
 טאג, גאנצען א שרייענדיג געווארעמט, זיך און שטיין א אויף זעסען
 און שוועריגקייט מיט אויפגעשטעלט זיך האט קאלט, איהם איז עס אז
אובות. קיין לויפען געלאזען זיך
 איז וואונדער, דאס אויפגעהארכט האט וואס לוי, יונגער א און
 דאס און - הענד די אויסגעשפרייט און נידערגעקניהט א פלוצלינג
 אני" און פנימער די אויף געפאלען פאלק גאנצע דאס איז דערזעהענדיג,
איהם. נאך דערגעקניהט
 דורכגע׳ דער ווי געהערט, האט מוטער, דישורס קטורה, אויך
 אויפגעשפיצטע מיט האט זי און געשיכטע די דערצעהלט האט הער
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 מינוט דער אין האט האפנונג נייע א אויפגעהארכט. דאס אויערען
הארץ... איהר אויפגעמונטערט
 בע׳ גרויסע א געווען איז אב1מ געגענאיבער אובות אין און
 פעל• די פון שפאלטען די אין און פעלזעףשפיצען די אויף וועגונג.
 שפיץ אויפ׳ן און - משפחות־ווייז פאלק דאס געלאגערט האט זען
 פורפור פון אינגאנצען פאהן, א געפלאטערט האט נבו אקעגען בארג
 איז שטאנג דער אויף און שטאנג, א צו צוגעבונדען און געמאכט
 זוהן דעם אהליאב דורך געמאכט שלאנג, קופערנע א אויפגעפלאנצט
 פליהענדען א פון געשטאלט דער אין ךן. שטאם פונ׳ם אחיסמך פון
 איי- צוויי איז בויך איהר געמאכט. קינסטלער דער זי האט וויפער
 בע• ראלענארטיג, זענען הויט איהר פון רינגען די און לאנג לען
 האלד, דער זיך ציהט בויך דעם פון און שופען. גלאטע מיט דעקט
 אין קאפ, רונדיגען א מיט מויער, א ווי אויפגעריכט לענג, די אנ׳אייל
 און גלאנציגע גרינע צוויי אויסגעטאקט זענען עס וועלכען
 הענגט עם און אפען איז מויל דאס און אויגען, בלישטשענדיגע
 א געווען איז גאנצע דאס צונג. געשפאלטענע א איהם פון ארויס
 זונען• דצם אין געגלאנצט האט קופער דאס און מייסטער־ווערק,
פונדערווייטענם... פלאם
 און הויך, דער אין ארויפגעבליקט האט אובטען פאלק דאם און
 ערהאבענער פון און גלויבען פון גייסט א און פורכטזאמקייט הייליגע א
 א האט ס׳מאל מחנה. גאנצע די בעהערשט האט וואונדערליכקייט
 איבער אדורך איז און ארומגעכאפט פלוצלינג זיי פיבער הייליג
 און פנימער די אויף געפאלען אלע זיי זענען לייבער-דאן זייערע
עהרפורכט. פאר אנידערגעקניהט
 זיבען געווען אויפגעבויט זענען בארג פורם צופוסענם און
 זייערע מיט לויים און כהנים די און בימות, זיבען אויף ת1מץבח
 אויפהער: אהן גערופען און מחנה די דורך געצויגען זענען שילער
 די וועט מזבח, אויפ׳ן אנ׳אפפער ברענגען זאל קראנק, איז עם "ווער
 גענע• און געהיילט וועט ער און אבטרעטען איהם פון קראנקהייט
 שלאק• און קראנקע די געבראכט האט פאלק דאס און ווערען!" זען
 או• ווידערס און רינדער זיך מיט פיהרענדיג ליידענדע, און ריהריגע
 זעמעלן און טורקעלטויבען און טויבען טראגענדיג און שאף,
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 דאס האט צוערשט פערמעגען. זיין לויט יערער אייל, מיט מעהל
 זע• וואס קראנקע, די נאר בעפעהל, משה׳ס לויט געבראכט, פאלק
 איבריגע די ערשט דאן און געווארען, געביסען שלאגגען פון נען
געוועזצן. נאר זענען וואס שלאפקייטען, אלערליי מיט קראנקע
 אלעזר, פון זוהן דער פינחס כהן דער ארויסגעקומען איז דאן
 זע׳ זיי איהם. נאך ארויס זענען כהנים אלע און אהרן, פון זוהן דער
 פינהס און שורה, א אין זיבען צו רייהענווייז, פארבייגעצויגען נען
 פאן א געטראגען האט ער רייהען. די פאר שפיץ דער אן געגאנגען איז
 פורפור״מאנטעל לאנגען א אין אנגעטהון געווען איז און ווייהרויך מיט
 איהם נאך און קאפ אויפ׳ן הויב ווייסע א און חושן, א און אנ׳אפוד מיט
 א רייהע, א אין זיבען צו פהנים־פאמיליע, גאנצע די געצויגען האט
 ברענענ־ טראגענדיג מאנטלען, ווייסע אין אלע מחנה, גרויסע געוואלדיג
 זענען מאנטלען זייערע פון זוים ביים און קרוגען, אין פאקעלען דע
 און געפלאקערט האבען פאקעלען די און גלעקלעך, מילגרוימענע געווען
 געגאנגען אלע זיי זענען אזוי און געקלימפערט, האבען גלעקלעך די
 זיבעג• האבען און מזבחות די צו דערנעהנטערט זיך האבען זיי ביז
 האט רויך וואלקען א און געזאנג, מיט מזבחות די ארומגערינגעלט מאל
 דאס צוגעדעקט לאנג מינוט א האט און פאן דער פון געצויגען זיך
 מען האט צעפלאסען, זיך איז וואלקען דער ווען און - בילד גאנצע
 קראנקע די און ערד, דער אויף קגיהט פאלק גאגצע דאס ווי געזעהען,
 דער צו ארויף בליקענדיג אויסגעצויגען, ליגען ליידענדע און
 ליפען די און פערגלאצט זענען אויגען זייערע הויך, דער אין שלאנג
שטיל. דער אין פליסטערען
 זענען ישראל בני די וואו מחנות, אלע פון קומען קראנקע און
 און ווייט, פון און נאהנט פון קומען זיי מדבר, דער איבער פערשפרייט
 פיהרען, צו מען ברענגט געהן, צו אליין כח קיין נישט האבען וואם די,
 ווערען טאג-אויס טאג-איין און מענשצן קומען טאג־אוים טאג־איין
 דעם פון מז־בר-צין, פון און עציוףגבר פון אהערגעבראכט: מענשען
 ן-גד1ךיב פון העברים, עין פון און פונון פון צלמונה, פון און הור-ההר
 *גע שלאנגען פון - בית־הישימות פון אויך און ן-ד?לתים1עלמ פון אוץ
 קראנקע, כראניש און שלאקריהריגע געביסענע, היגד פון און ביסענע
 אדער אהער דא זיי קומען אלע - טויבע און הינקענדיגע און בלינדע
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 איינעם אויף ווייהרויך דעמפט די פון יעדער און געבראכט, אהער ווערען
 קניהען דאן כהנים, די צו אפפער דין דערלאנגט אדער מזבחות די פון
 צו אויגען די אויף הויבען און ערד דער אויף אוים דך ציהען און זיי
 נישט זיי, קוקען אזוי און הויך, דער אין וואס שלאנג קופערנער דער
געזונד. ווערען און - בליק קיין אראבלאזענדיג
 צו חודש, דעס פון טאג זיבעטצן אינ׳ם חודש, פינפטען אין און
 דער צו געקומען דישון, פון מוטער די קטורה אויך איז מיטאג-צייט,
זיך. מיט זוהן איחר מיטגעבראכט האט און אובות אין וואס שלאנג
 מי. גליהענדער דער פון פערחלש׳ט געלעגען דאן אין ת1ב1א און
 אין ברויט ווי געבאקען זיך האט אונטען וואס זאמד דאס און טאג׳זון,
 מא• און געגליהט, און געפלאקערט און געברענט האט עם אנ׳אריווען,
 גלאנצען אנהויבען פלוצלינג זאמד-קערנער טייל א פלעגען מענטענווייז
 בראנ־ דער פאר בעהאלטען זיך האט פאלק דאס און פערעל. געלע ווי
 די אין און געשטרויכען די הינטער און געצעלטען די אין היץ דיגער
 זענען פעלז, דעם נעבען וואס קוואלען, צוויי די פעלזעףשפאלטען.
 פא. ווייסע א געשלאגען זיי פון האט עם און געווארען אויסגעטרוקענט
 גע. איז הונד כוילער א לופט. דער אין צעפלאסען זיך איז וואס רע,
 אייטערדיגע זיינע און קוואלען אויסגעטרוקענטע די פון איינעם ביי שטאנען
 ארויס• איהם איז צונג די און געטרעהרט, אונאויפהערליך האבען אויגען
 פלוצלינג סליונע. די גערונען איהר פון ס׳איז און מויל פון געהאנגען
 האט בערג די פון און קול פירכטערליך א מיט געטהון ביל א ער האט
 גרויל א האט עם אז נאכאנאנד, דריימאל ווידערקול א אבגעהילכט
 זיך און ערד דער אויף געטהון ווארף א זיך הונד דער האט דאן ארומגעכאפט.
 געווארפען פלוצלינג זיך ער האט נאכהער מאל, דריי זאמד אין אויסגעקייקעלט
 - וואוט. גיפטיגער א מיט קארע די בייסען גענומען און בוים א אויף
 איבער׳ן אראבגעקוקט האט נבו אקעגען וואס בארג שפיץ פונ׳ם נאר און
 גע. באנד בלויער א מיט איז וואס שלאנג, קופערנע די ישימו־ן גאנצען
 בלישטשענ• מיט האט ער און שטאנג, הויכער דער צו צוגעבונדען ווען
אריין. שטילקייט מוראדיגע די אין אראבגעבליקט אויגען דיגע
 אונטערגעלעהנם איהם און זוהן איהר געפיהרט האט פרוי די און
 זיין און געהן, געקאנט נישט אליין האט ער דען האנד, איהר מיט
 דער■ איהם מיט איז ד מת. א פון פנים דאס ווי ווייס געווען איז פנים
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 ערד. דעו־ אויף אוועקגעלעגט איהם האט און בימות די צו ביז גאנגען
 זיינע אויפגעהויבען האט יונגצרמאן אויסגעמאטערטער דער און
 ארויפ. איהר צו און הויך דעו־ אין שלאנג דער צו אויגען פערשמאכטע
 פלוצלינג - געווארען פערשטארט איהם איז בליק דער און געקוקט,
 אויף צעוויינט זיך האט ער און טרעהרצן שטיקען גענומען איהם האבפן
קול. א
 געפליסטערט. און בעוועגט זיך האבען ליפען מיעדע זיינע און
:קול א אויף רעדען אנגעהויבען ער האט שפעטער
 א נאר געזוכט, איך האב לעבען דאס נישט שלאנג! הייליגע "דו
ליעבע. ביסעל
 נישט איך האב גוטס קיין און געווצן איך בין יתום "אנ׳צלענדער
 דורך פייפעל, מיין אויסער געוואוסט נישט זאך קיין האב איך גצנאסצן.
 אין פיש מיינע אויסער און גערעדט, האט נשמה גאנצע מיין וועלכען
געענטפערט. גארנישט מיר האבען און שטום זענען וואס וואסער,
 נישט האב איך און - דערזצהן מיידעל דאם איך האב "דאן
געזעהן. זי האב איך איך אז גצוואוסט,
 א פלוצלינג מיר וואלט שלאנג א ווי געווארען, מיר איז עס "און
 מיין אין אריינגעדרונגען ביסלעכווייז האט גיפט דער און - געטהון בים
נשמה. מיין אין אויך און לייב מיין פון גלידער אלע אין און בלוט
 קענסט דו אויב און קענסט. דו אויב שלאנג, מיך, "הייל־זשע
 געי בלויז שטארבענדיג איך וואלט און שטארבען. איך וועל - נישט
מיר. מיט צוזאמען שטארבען נישט וועט ליעבע מיין אז וואוסט,
 דאס דען שלאנג, בויען, דיר איך וועל מזבח קיין נישט "און
 נישט און גצווארען מזבח הייליגצר א מיר איז מיידעל דעם פון פנים
 מיין און בלוט גאנץ מיין דען דעמפען, דיר איך וועל ווייהרויך קיין
 שוין איהר איך האב לייב מיין פון זאפטען אלע און מארך גאנצען
קענסט. דו אויב שלאנג, מיך, הייל-זשצ אויסגעדעמפט.
 אויפי וועט לעבצן מיין ווען אז געוואוסט, בלויז איך וואלט "און
 !״ ליעבצ די אויפהערצן אויך דערמיט צוזאמצן נישט וועט הערען,
 טאג דצר ווצן און גצווארצן. שטיל איז יונגערמאן דער
 פאלק דאס איז פערגאנגצן, איז זון די איידער גענייגט, זיך האט
 און כהנים, די געקומצן זענצן עם און בעהעלטעניש זיין פון ארויס
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 און פאן די געטראגען האט און געקומען איז כהן דער פינהם אויך
 די און שמאכטענדע די און קראנקע די און - ווייהרויך דעם געדעמפט
 אויכגעהויבענע ני□ דער דאויף געהויערט האבען שלאקריהריגע
עד שלאנג. דער צו אויגען
 אויפגעהויבענע מיט נאכט גאנצע א גצלצגען איז דישון אויך און
אויגען.
 בערג, די איבער אויפגעגאנגען איז זון די ווען אינדערפריה, און
 לעכער, די פון ארויסגעשטארצט אויגען צעעפענטע ברייט זיינע האבען
 דער אז דערזעהען, מ׳האט - זון. אויפגעהענדער דער אקעגען קוקצנדיג
טויט. איז יונגערמאן
 זי האט לאנג שלאנג, דער צו געבליקט אויך האט פדוי די און
 איהם און טויטען איתר גענומע-ן זי האט דאן און - געקוקט איהר אויף
נבו. אקעגען טהאל אינ׳ם בעגראבען
ומרדד. מרדד דער
 זענען יודען די ווי דעם, זינט יאהר צווייטען אין געווען איז |^אם
 דעם פון טאג ערשטען אין חודש, צווייטען אין מצרים, פון ארוים י
 יעי אין ךפךץ.1רמ אין געלאגערט דאמאלם האט פאלק דאם חודש.
 ארומגעגאנגען שויטרים די זענען אן, פריה גאנץ פון טאג, נעם
 נעי און אקסעל, אויפ׳ן שפיז זיין מיט יעדער מחנה, דער צווישען
 פון געגאנגען זענען זיי פהניפ׳שילער. די פון איינער איהם בען
 וואוינפלאץ איין פון מחנה, עק אנדערען צום ביז מחנה עק איין
 די אריף אריפגעשטיגען זענען זיי אדער וואוינפלאץ, אנדערען צום
 זיך האבען און בערג הויכע די פון און פעלזען די פון' שפיצען
 צום אויסגערופען שטים הויכער א מיט און אוועקגעשטעלט דארט
 יאהר צוואנציג פון ישראל, פון מאן "יעדער זאגען: צו אזוי פאלק
 דארט ווייל מצפה, דער צו ארויסגעהן היינט זאל העכער, און אן
 וואס מאן, יעדער און קעפ, די לריט ווערען געצעהלט אלע וועלען
 אינ׳ם רוערען פערשריבען וועט געענדיגט, יאהר צוואנציג שוין האט
 דער ווען און קריעגס-דיענסט". צו פעהיג אלם מוסטערונגס־בוך
 זיינע ערגענצט כהן דער האט רעדען, צו אויפגעהערט האט שוטר
 מיט פערגלאצט און הענד די אויסגעשפרייט הייליג האט ער רייד.
 א אויפגעשטעלט זיך האט עם "ווער און צוגעגעבען: און אויגען די
 דען ארויסגעהן, נישט זאל בענייט, נישט נאך עס האט און געצעלט
 א פערזייהט האט עם ווער און געצעלט, זיין צו ער איז פריי
 נישט זאל געשניטען, נישט נאך עם האט און ערד שטיקעל
 ווער און פרוכט, ערשטער זיין צו ער איז פריי דען ארויסגעהן,
 זאל גענומען, נישט נאך זי האט און פרוי א פערלאבט האט עם
 לאנג, יאהר איין מיידעל דעם צו ער איז פריי דען ארויסגעהן, נישט
 דער צו געצויגען עקען אלע פון פאלק גאנצע דאס איז דאן אמן!" אמן
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 געפעהלט. נישט האט איינער קיין ישראל, אין מענער יונגע אלע מצפה,
 געווען איז טאג יענעם אין געמוסטערטע אלע פון צאהל די און
 און פינפהונדערט און דרייטויזענד און טויזקנד זעקסהונדערט
פופציג.
 וועלכער מחנה, דער אין געווצן איז בחור יונגער איין נאר
 נישט איינגעשפארט, זיך און שוטרים די אנטקעגענגעשטעלט זיך האט
 א קריעגס־פעהיגע. די צווישען נאמען זיין פערשרייבען לאזען צו
 איין פון מחנה דער איבער ארומגעגאנגען ער איז טאג גאנצען
 די געגען געהעצט האט און וואוינפלאץ, אנדערען צום וואוינפלאץ
 אבגערעדט האט און אהרן און משה געגען פאלק, פונ׳ם פיהרער
 מאבי• נישט זיך זאלען זיי אז קריעגס-דיענסט, דעם פון פאלק דאס
 דער• ארויסקומען אונז וועט "וואם דיצנען: געהן נישט און ליזירען
 דער דען איז ווער אהרן? און משה דיענען וועלען מיר ווען פון,
 און אונז איבער געשטעלט פלוצלינג זיך האט וואס משה, דאויגער
 זעל• א דאס איז ווער און בעפעהלער, אונזער פאר בעשטימט זיך
 געמאכט איבערנאכט איהם האט ער וואס אהרן, ברודער זיין כער
 זאלען גאר וואס צו חייל, אונז טויג וואס ? כהן אונזער פאר
 אויפשטעהן מענש א דאס זאל פארוואס-זשע פיהרען? קריעג מיר
 בלוט זיין און ערמארדען איהם און ער ווי מענש צווייטען א געגען
געהן!" נישט וועלען מיר אומנישט? און אומזיסט פערגיסען
 אין עם ווער דערגעהן, צו אום נאכגעפארשם מ׳האט ווען
 ארויס׳ זיך האט איז, ער זוהן וועמענס און יונגערמאן דאזיגער דער
 פאטער זיין און פגעיאל, פון זוהן דער קהת איז ער אז געוויזען,
 גע־ דער אין פארנעהמסטע די פון איינער ישראל, אין נשיא א איז
 ס׳האט ווער ךבורית. הייסט און חיתים די פון איז מוטער זיין און מיינדע,
 דאס אלזא געזאגט: און קאפ מיט׳ן געשאקעלט האט געהערט, דאס
 דער פגעיאל, פון זוהן דער קהת עס, איז קהת טאקי! ער איז
קהת... בעקאנטער
 פיו־כ־ און מעכטיג געווען נאך מדבר די איז צייט יענער צו
 און הארט געווען זענען בערג די איצט, ווי מעהר זיבענמאל טערליך
 איז מענש דער און איצט, ווי מעהר מאל זיבענאונזיבעציג פעסט
 און רעוואלטירענד און ווידערשפעניג און רויה און פרעך געווען
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 ווי מעהר מאל זיבענהונדערט-אוףזיבען יאך יעדען געהאסט האט
איצט.
 גע־ איז בחור, דעם וועגען דערצעהלט האט מען וואם דאם,
 גרוילהאפט: אויך טיילמאל און אויסטערליש און וואונדערליך ווען
 מינוט, א אין געזעצען און זיטען אלע פערלעצט און ער איז יונג ווילדער א
 אינ׳ם איז דאך און - ווילקיר פרעכער זיין אן איהם קומט עם ווען
 און גוטהערציג ער ווי איז וואם איינער, נאך נישטא געמארק גאנצען
 ליי- יעדען צו מיטגעפיהל און רחמנות מיט פול און עדעלמוטיג
 און אויף נישט ער שטעהט כהן קיין פאר הונגעריגען. און דענדען
 אונווירדיג, איהם איז נ&יא א און נישט ער שוינט נביא קיין
 שווינדלער, א איז דאס אז ער, זאגט הייליגען, א ער דערזעהט און
 דעם אויסזויגען קאנען צו אום הייליגער א אלם זיך ווייזט וואם
 ווען קינד, זיבעניעהריג אלם שוין אבער - ארימאן פונ׳ם מארך
 יונגעל, א אווענד-צייט צו דרויסען אין בעמערקט איינמאל האט ער
 בעהערשען געקאנט נישט זיך ער האט נאקעט, געגאנגען איז וואם
 יענעם אוועקגעגעבען און מאנטעל זיין אויסגעטהון גיך האט און
 נישט איהם און אנטלאפען האסטיג ער איז דערנאך און יונגעל,
 גרויזאם טהאט. זיין פאר געשעהמט זיך האט ער ווייל נאכגעקוקט,
 שטורע- פלעגט ער ווען פעלז, א פון הארטער און געווען ער איז
 נשיא יעדען געגען און פאלק איבער׳ן הערשער יעדען געגען מען
 זייט דער ביי געשטאנען איינמאל איז ער אז בעפעהלער-אבער און
 טיי־ יונגע צוויי כהן דעם געבראכט האט פרוי א ווען משכן, פונ׳ם
 פון קאפ דעם אבגעקנייפט האט כהן דער און קרבן, אלם בעלעך
 האט טייבעלע דאס און פליגעלעך די געשפאלטען און טייבעלע איין
 מיט פערלאפען אויגען די איהם ביי זענען - געפישטשעט, ביטער
 און משכן׳הויף, אין געשטאנען איז ער ווען טיילמאל און טרעהרען.
 זעמעל-מעהל אויווען־געבעקס, פון שפייז-אפפער א געבראכט האט עמיץ
 היג• פון צוגערוקט זיך האסטיג ער האט מצה־קוכענס, און חלות צו
 האנד, דער אין געהאלטען האט מאן דער וואט קארב, דעם טער
 איז און מצות די מיט זעמעל׳מעהל דאם ארויסגעגנב׳עט האט און
 דעם אבגעגעבען עם האט- און רויב זיין מיט אנטלאפען שנעל
וועג. אויפ׳ן בעגעגענט האט ער וואס ארימאן, בעסטען ערשטען
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 פארשריפטען, און פערארדנונגען פארהאן זענען עם אז הערענדיג, אבער
 מעג מענש א וואס בעפעהלען, און געבאטען געזעץ, א און תורד, א
 צייהן די מיט געקריצט ער האט נישט, טאר ער וואס און טהון
 הערשזוכטיגע נאר געזאגט: און געשוואוירען האט און פעם פון
 מענ- דעם קוועהלען צו אום צוגעטראכט אלץ דאס האבען מענשען
 פרייהייט, זיין איהם ביי אוועקרויבען און טריט יעדען אויף שען
 גע• בעשאפען איז ער ווען געווארען, געגעבען איהם איז וראם
ווארען.
 זיין דערצעהלט: איהם פון זאכען שוידערהאפטע אויך האט מען
 גע• נישט ער האט מוטער זיין און געעהרט נישט ער האט פאטער
 אויפ• זיין פארגעהאלטען ווען פאטער דער איהם האט און ליעבט,
 אלע פאר איהם ער פלעגט זוהן, א מוסרט טאטע א ווי פיהרונג,
 געבע־ דען דיך האט "ווער - :אבענטפערען דיענסטען און קנעכט
 מענש• א ברענגען און נאכגעבען לוסט דיין דיר זאלסט דו אז טען,
 און צוועק א אהן לעבען הויל און וויסט א צו וועלט די אויף נפש ליך
 בעשא׳ געהאט, האסט דו וואס גענוס, דעם פאר צי ציעל־, א אהן
 דאנקבאר דיר איך זאל לעבען, זינלאז און נישטיג א צו מיך פענדיג
 געהיים אין אנגעהויבען ^הת האט שפעטער עהרען?" דיך און זיין
 איהם איז עס וואס נעהמענדיג אוצרות, פאטערס דעם פון גנב׳ענען
 האט שאצקאמער מוטערם דער אויך און געקומען, הענד די אונטער נאר
 און ציהרונג, פון און קליידער פון צונעהמענדיג אויסגעלעדיגט, ער
 און הונגעריגע צו אוועקגעגעבען שלל רייכען גאנצען דעם האט
 גנב׳עט ער פארוואס געמוסרט, איהם מען האט און נויטבעדערפטיגע.
 אייגענטום, פרעמד און האב פרעמד אויף האנד זיין אויס שטרעקט און
 אויס- האט ער און צארן פון פערגלייזט אויגען די איהם זיך האבען
 נישטא אייגענטום, קיין נישטא און האב קיין נישטא געשריען:
 אייגענטום! פון הערר קיין נישטא און פערמעגען פון בעזיצער קיין
 איינוואוי• אלע צו געהערט וועלט, דער אויף פארהאן איז וואס אלצדינג,
 אויס־ האנד זיין קאן מענש יעדער און ערד דער פון נער
 און געבוירען מענש דער איז נאקעט נעהמען! עס און שטרעקען
 איינמאל, און - אומקעהרען! ערד דער צו זיך ער וועט נאקעט
האט געשטראפט, איהם האט נשיא, דער פאטער, זיין ווען
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 און געשאלטען, איהם האט און בעהערשען געקאנט נישט זיך ער
אויפגעהויבען... האנד זיין ער האט מוטער דער געגען
 פלוצלינג האט ער און געענדערט שטימונג זיין זיך האט דאן
 טעג, גאנצע פערפינסטערט און איינגעבויגען ארומגעהן אויפגעהערט
 אויף זיך בעקלאגענדיג און שלעכטע דאס נאר שטענדיג זעהענדיג
 נאר פרעהליך. נאר געווען אן איצט פון איז ער און אונרעכט, יעדען
 יעדען פון אוןגעניסען טרינקען און עסען ברידער,נאר טרינקען, און עסען
 גע־ היינט לאמיר־זשע שטארבען, מיר וועלען מארגען אויגענבליק!
 צו׳ קיין און ציעל קיין און צוועק קיין נישטא איז סיי־ווי ניסען!
 עסען ווי בעסערס, עפעם מענש דעם פאר נישטא איז דערפאר און קונפט,
 זויפענ• און פרעסענדיג און וואוילגעהן, לאזען זיך און טרינקען און
 און לעבען. הייסט וואם עלענד, פירכטערליכע דאס פערגעסען דיג
 רינדער, און שאף מאסט, און וויין פאטערס דעם צונעהמען פלעגט ער
 לעדיגגעהער פון געזעמעל א צונויפגעקליבען איהם ארום זיך האט עם און
 גע׳ און געגעסען צוזאמען איהם מיט האבען זיי און פלאטער׳קעפ און
 האט פאטער דער וואס מיידעל, דאם געהוליעט. נאר און טרונקען
 אוועק־ און פערשטויסען ער האט ווייב, א פאר אויסגעוועהלט איהם
 עדעל-לייט פון טאכטער א איז זי וואס נאר, דערפאר געווארפען
 נאב• זיך פלעגט ער און שמוק, אין און זיידענס אין זיך קליידט און
 צארט א מיט גוטהארציגע מיידלעך, אויסגעלאסענע ארימע נאך יאגען
 ריין, איז נשמה זייער אבער אונריין, איז לייב זייער וואס געמיט,
 גע• איז און נאכט, און טאג ארומגעווילדעוועט זיי מיט האט ער און
מחנה. גאנצער דער פאר גרויל א ווארען
 וואס סטעפ, גרויסען דעם אין צפון־ווינד שטורעמדיגער דער ווי
 געווען איז אזוי אבהאלט, קיין נישט קען און נישט גרעניץ קיין ווייס
 לאווע, גליהענדע די ווי געווען ער איז אפטמאל און יונגערמאן. דער
ארויס. קעהל זיין פון צייטענווייז אויס שפייט סיני דער וואס
 ער פלעגט געווען, פאלק דעם צווישען איז ער ווען בייטאג,
 הארץ זיין און בעדריקער און צווינגער יצדצן פון רעכט מאהנען
 אהן גרויזאם, און דרייסט ווארט זיין און פעלו א פון הארטער געווען איז
 און רעדען, ער פלעגט העפטיג און פרצך איינזעהן. אהן און רחמנות
 עס און געלאזט נאר זיך האט עס וואס צונעהמען ער פלעגט געוואלד מיט
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 פעלד אויפ׳ן אווענד, אין און גארנישט. פערמאגען וואס די, צו אוועקגעבען
 פון איינזאמלונג א איהם צו פצרקלויבען זיך פלעגט סטעם, גרויסען דעם אין
 זיין פון בייטש דער אונטער זיפצט וואס קנעכט, יעדער אונצופרידענע,
 -,בעל־הבית איהר פון געפייניגט ווערט וואס דיענסט, יעדע און הערר,
 געווען זענען וועלכע טרייסט־ווערטער, רעדען זיי צו פלעגט ער און טע,
 פון בעסער גערעדט נישט האט נביא ן י י ק גלעד. פון באלזאם דער ווי
 פון מעהר שמערץ יענעמס געפיהלט נישט האט הארץ ן י י ק און איהם
 האבען איהם, ארום געשטאנען זענען וואם צוהערער, זיינע און איהם,
 ווען אבער, ביינאכט מויל. זיין פון ווארט יעדעס געשלונגען דורשטיג
 און טרוימען בעפאלען איהם פלעגען געבליבען, אליין איינער איז ער
 פלע־ טרעהרען און אדיכטער, און נביא א נאר פאר קומען וואס זעהונגען,
 שטע. די בלויז דאס האבען געזעהען פליסען. אויגען די פון איהם גען
הימעל. אין רען
 ער איז סטעפ גרויסען דעם אין צפון־ווינד שטורעמדיגער דער ווי
 ווא" מיט איבערפולט זון, די ווי געווען איז הארץ זיין אבער געוועזען,
זאנפטיגקייט. און צארטקייט רימקייק,
 פערזאמעלט, איהם ארום זיך האט וואס מענשען־געזעמעל, דאס און
שטירמער. און פערשווערער באנדע א צו געווארען ביסלעכווייז איז
 די און צעפלאסען הימעל דער טרויעריג, געווען איז ערד די
 איבער געווען צעשפרייט זענען וואם געצעלטען, די פון וויסט. וועגען
 געקלי• זיך האבען לעכער און פעלזען־שפאלטען די פון און סטעם, דעם
 און אבגעריסענע מענשען, מחנה געוואלדיגע א מאסען, אונצעהליגע בען
 בליקען, צארניגע און פנימער פינסטערע מיט געהילטע, שמאטעס אין
 זיך האבען זיי און ;קינדער בארוועסע זייערע און ווייבער די מיט מענער די
 אהרן און משה געגען מוהלד אהל פונ׳ם טויער פאר׳ן פערזאמעלט אלע
 געמיינדע דער פון נשיאים די געגען און כהנים־פאמיליע גאנצער דער און
 פיה און רינדער פיעל פערמאגען וואס מחנה, דער פון פירשטען די און
 געשטורעמט און געמורמעלט האבען זיי און זאט, שטענדיג זענען און
 פאלק דעם געווארען מיאוס שוין איז עם אז זאכען, שרעקליכע גערעדט און
 וואנדערען. אונאויפהערליכע דאם און מדבר־לעבען וויסטע דאזיגע דאס
 ? עמוד־האש דער זיי גיט וואס און עמוד-הענן דעם פון דען זיי האבען וואם
 טרינקען. נישט זיי קענען וואלקען דעם און עסען נישט זיי פייערקענען דאם
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 ארימע דאס נישט אפילו און פלייש קיין נישט אריך און נישטא איז פיש קיין
 געהאט האבען זיי וואס ציבעלעם, די און קנאבעל דער געמיזע־מאהלצייט,
 האטימען האניג און מילך מיט פליסט וואס לאנד, א אין נישט מצרים. אין
 וויסטע א אין נאר צוגעזאגט, געהאט פריהער זיי מ׳האט ווי געבראכט, זיי
 נישט אויסשטארבען. איינציגווייז וועלצן זיי וואו מדבר, גרוילהאפטע און
 מ׳האט ווי געגעבען, זיי מען האט וויינגערטנער קיין נישט און פעלדער קיין
 - געלאזט אריין וועג אין זיך האבען זיי איידער צוגעשוואוירען, זיי
 וועניג אלץ דאה נאך איז און גערייד. הויל א בלויז געווען איז דאם
 איבער הערשער געווארען פלוצלינג זענען וואס מענשצן, די האבען געווען,
 א מיט רעגירען און זיי מיט שאפען זיך און בעפעהלען צו אנגעהויבען זיי,
 זיך זיי געווען-האבען גענוג נישט דאס אויך נאך איז און האנד. שטרענגער
 גאנ־ גארנישט טהוען וואס פוילענצער, מחנה א כהנים־געזעמעל, א געשאפען
 איהם רייסען און פאלק דעם פון אראב לייב דאס פרעסען נאר טעג, צע
 אויס־ זיי מוז פאלק אומגליקליכע דאס און מויל, פון ביסען דעם ארויס
 צעהנטעל־אבגאב, א און שטייערען וויילע אלע צאהלען זיי און האלטען
 וואס אלץ, פון חלקים ניין־אוףניינציג נאר אצעהנטעל, בלויז נישט און
פערמאגט... עס
 גע• איז אוהל־מועד, פונ׳ם שוועל דער ביי וואס בימה, דער אויף
 דען געווארען. בלייך זעהר איז פנים זיין מאן. געטליכער דער שטאנען
 און פארוואורפען שווערע אזעלכע געהערט נישט קיינמאל נאך האט ער
 צו ווידערשפעניג אזוי געווען נישט פאלק דאס איז קיינמאל נאך
 דאס בעדריקט ער אז דייטליך, אזוי געזאגט נישט איהם און איהם
 זיך ער האט געהערט, נישט שטים זיין כמעט מ׳האט אז שטיל, פאלק.
:אבגערופען
גענומען"... נישט זיי פון איך האב אייזעל איינציג "קיין -
 געהערט פלוצלינג זיך האט - !״ פיעלע נאר איינם, ״נישט -
 גע־ בליק א מ׳האט ווען מאסע. פערזאמעלטער דער פון שטים פרעכע א
 דערזעהען, מען האט געקומען, איז שטים די וואנען פון ארט, צום געבען
פגעיאל. פון זוהן דער קהת איז דאס אז
 איז און געענטפערט נישט ווארט קיין מעהר האט מאן געטליכער דער
פנים. יאויפ׳ן אנידערגעפאלען איז און - געווארען ענטשוויגען פלוצלינג
 ער און גדול כהן דער בימה די אויף ארויף איז איהם אנשטאט
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געפרעגט: ווייטער האט און זין זעלבען אינ׳ם גערעדט אויך האט
צוגענומען?" איך האב אקס "וועמענס -
 פון אקס דעם און ךחע2 פון זוהן דעם זבד פון אקס "דעם -
 מחלי פון זוהן דעם אב;סף פון אקס דעם און מדרי פון זוהן דעם רגם
אקס..." דעם און
 פון אהין, דארט געטהון קוק א מ׳האט ווען דאסמאל, אויך און
 האט דאס אז געזעהען, מען האט געקימען, זענען ווערטער די וואנען
פגעיאל. פון זוהן דער קהת גערעדט
 גענומען נישט הארץ צום אבער דאס זיך האט גדול כהן דער
 איינער ווי רוהיג, גערעדט ווייטער האט און אויפגערעגט נישט זיך און
 זיך גליטשען זיי און אויסענוועניג אויף שוין ווערטער די קאן וואם
געזאגט: האט ער אראב. צונג דער פון איהם ביי געלויפיג
 האב וועמען און גענומען איך האב אייזעל וועמענס און "... -
 איך האב האגד וועמענס פון און געטהון, אונרעכט אדער בעדריקט איך
גענומען?" אויסלייז־געלד
 זוהן דעם אל;שיב פון אייזעל דאס צוגענומען האט ווער "און -
 אב,1מ פון אלמנה דער געטהון אונרעכט האט ווער און מלמה? פון
 אויסלייז.געלד גענומען האט ווער און הטוש? פון טאכטער דער עיפה
 י דיך קענען מיר - ? גזז פון זוהן דעם זיף קנעכט, ארמ׳ישען דעם פון
 קענען ווערטער אזעלכע פון ווערט דעם אויך און דיך! קענען מיר
גוט!" מיר
 אז דערזעהען, און אומגעקוקט זיך מען האט ווידעראמאל און
פגעיאל. פון זוהן דער קהת רעדט דאס
 דער צווישען דורכמארשירט פלוצלינג זענען שוטרים עטליכע און
 גוט זיך און רעדנער דעם ארומגעקרייזט מאל עטליכע האבען און מחנה
 האבען זיי און - תמיד דערקענען צו איהם אום פנים זיין צו צוגעקוקט
זינען. זייער אין בעהאלטען זאך די
 צוגעגאנגען מאמענט דעם אין איז פגעיאל פון זוהן דער קהת אבער
 און פאלק פאר׳ן געשטעלט זיך און מ#ד אהל פונ׳ם שוועל דער צו ביז
 גראבען א אין איינגעהילט פרוי, אנ׳ארימע געשטאנען איז איהם נעבען
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 רעדען גענומען דאן האט יונגערמאן דער פיס. בארוועסע מיט און זאק
שפיזען: שארפע ווי געווען, זענען ווערטער זיינע און
 דערצעה־ נישט אייך וועל איך !אלמנה די איז אט נאר, זעהט -
 אייך דאס וועט פנים איינגעדארט איהר - עלענד שרעקליך איהר לען
 געהונגערט האט זי ווייט ווי זאגען, נישט אייך וועל איך דערצעהלען!
 איין אבער זאגען! אייך עס וועלען ביינער איינגעטריקענטע איהרע -
 מוטער־שאף קליינע איין נאר :דערצעהלען אייך מיך לאזט קלייניגקייט
 אז און געשטארבען, איז ער ווען איבערגעלאזען, מאן דער איהר האט
 דער געקומען איז שעפס, דעם פון וואל די שערען גענומען האט זי
 צוגענומען און געצעלט, איהר פון נאהנט דער אין וואוינט וואם כהן,
 פרוי די ווען און מיר, צו געהערט דאס געזאגט: און זיך פאר וואל די
 גע־ א איז עס געענטפערט: ער האט גזלה, דער וועגען געשריען האט
 שאף־ דער פון ערשטלינגע "די משה: בעפויהלען אונז האט אזוי זעץ,
 שאף די :געטרייסט זיך האט ארימע די געבען". איהם זאלסטו שעהרונג
 גע. זי וועט צייט, די קומען ס׳וועט אז און צווואקס א זיך אין דאך טראגט
 די און צייט די געקומען אבער ס׳איז ווען לאם. יונגע א בעהרען
 און כהן דער צוגעהן געקומען איז לאם, א געבוירען האט שאף
 פרוי די ווען און מיר. צו געהערט דאס זאגענדיג: צוגענומען, עס האט
 גע־ ער האט געוואלד־טהאט, נייער דאזיגער דער וועגען געשריען האט
 :פארגעשריבען אונז האט משה וואס אזא, געזעץ א ס׳איז :ענטפערט
 דיינע אין מענליך ווערען געבוירען וועט וואס ערשטלינג, "יעדער
 די האט דאן גאט". צו הייליגען זאלסטו שאף, דיינע אין און רינדער
 האט זי און נישטא, עצה קיין איז עס אז געזעהן, פרוי דערשלאגענע
 גע. נישט איהר האט דאס אויך אבער שאף, די געקוילעט און גענומען
 די ארעם, דעם צוגענומען און געקומען גיך איז כהן דער דען האלפען,
 גע. דערביי האט און שטיק פעטע יעדעס און מאגען דעם און קינבאקען
 הענד, די הייליגקייט אין אויפגעהויבען און הימעל צום אויגען די מיט גלאצט
 דער משה הערר אונזער בעפויהלען האט עם וואם געזעץ, א ס׳איז :זאגענדיג
 ארעם דעם כהן דעם געבען זאל ער "און :זאגען צו אזוי מאן, געטליכער
 איהר און געשטאנען איז אלמנה די מאגען". דעם און קינבאקען די און
 גע־ און אויפגעשפרונגען דאן איז זי געציטערט. האט קערפער גאנצער
פאר חרם א זיין שאף דאזיגער דער פון פלייש דאס זאל שוואוירען:
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און מיו־ פאר חרם א עסען, עם וועלען וואס די, אלע
 זי האט דערמיט אבער צוריהרען. דערצו זיך וועט וואס יעדען, פאר
 צוגענד אויגענבליק אייןן אין האט כהן דער דען געמאכט, ערגער נאך
 משה האט אזוי געזעץ, א ס׳איז זאגענדיג: פלייש, גאנצע דאם מען
כהן!" צום - דיר צו־ געהערט ישראל אין חרם ״יעדער געבאטען:
 פו־ן מחנה דער אין דו־רכגעגאנגען איז גערודער א און טומעל א
אנדערען. צום ביז עק איין
 געשטאנען איז וואס ל,1גד כהן דער האט אויגענבליק דעם אין
 א געגעבען מן־עד, אוילזל פונ׳ם שוועל דער ביי בימה דער הינטער
 די צו זקנים די און זקנים, די צו נשיאים די און נשיאים, די צו צייכען
 פלוצ־ האבען שויטרים די און שוטרים, די צו שופטים די און שופטים,
מחנה. דער צווישען דורכמארשירען גענומען לינג
 די צונויפגעקומען זיך זענען פארנאכט טאג דעמזעלבען אין און
 שויטרים, די און שופטים די און זקנים די און נשיאים די און כהנים
 פגעיאל נשיא דעם יונגענמאן, דעם פון פאטער דעם אויך און צוזאמען, אלע
 בעראטען זיך האבען זיי און גערופען, זיי האבען עכרן, פון זוהן דעם
נאכט. האלבע ביז לאנג צייט א
 געוואוסט. נישט קיינער האט בעשלאסען האבען זיי וואס
 איז ער ווען געציטערט, האבען נשיא דעם פגעיאל פון פים די נאר
 א אין אבער איינגעפאלען. געווען איז פנים זיין און ארויסגעגאבגען,
 ער האט געשטאנען, שוועל דער אויף נאך איז ער ווען ארום, וויילע
 מיין איז "עס אליין: זיך צו ווי געזאגט, שטיל און געשטארקט זיך
 צי צייט די איז עס טהון. עם וועל איך און פאלק מיין אקעגען פליכט
 א ווען רחמנות, פאטערליכע בעדייט וואס און וועגען. גאטס פון טהון
!״ גאט זיין פאר און פאלק זיין פאר טהון דארף מענש
 עמוד דער און בייטאג פאלק פאר׳ן געצויגען איז עמוד׳הענן דער
 אונטערגעגאנ־ איז זון די און אויפגעגאנגען איז זון די ביינאכט. האש
 ענטשוויגען. איז און זיך בעקלאגען פון געווארען מיעד איז פאלק דאס גען.
 פאלק דאס נאך האט צייטענווייז פריהער. ווי געווארען ווידער איז אלץ
ארויפגעלעגט איהם אויף איז וואס לאסט, שווערער דער פון געקרעכצט
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 זיין פערגעסען עם האט ביסלעכווייז אויפגעהערט. דאן און עווארען,
 אז איבערצייגט, ענדליך זיך האט צם און טענות זיינע און פערדרום
 פייער-לאווע א ווי יאך. א טראגען צו מענשצן דצם פאר גוט ס׳איז
 אין וואס זאמד גצלען דצם איבער היץ ברענענדיגע די געלצגען איז
 פון גצרויכצרט מינוטצנווייז האבען פעלזען-שפיצען די און מדבר, דצר
 זאמד דאס און בליי ווי גצווען איז הימצל דצר גלוט. שווערצר דצר
דונקעל־פיאלעט. געווארען און פארב זיין פערצנדצרט האט
 און - אונטערגעגעבען זיך האט פצרשווערער הייפעל קליינצ דאס
 געהאט, מורא מען האט איהם פאר וואס געבליבען, נאך איז איינצר נאר
פאלק. אונוויסענז־צ דאס אויפהצצצן צייט צו צייט פון וועט צר אז
 פון געווארען אויפגצרודצרט מחנה גאנצע די איז פלוצלינג און
פארגעקומען. נישט קיינמאל דאן ביז נאך איז וואס נייעס, א
 פגעיאל נשיא דצר פריהמארגצן שצהנעם א אין גצקומען איז צס
 און איהם, מיט חתים די פון דבורית ווייב זיין און ער עכרן, פון זוהן דער
 וואוין. פונ׳ם טויער ביים וואס זקנים די פאר ביז צוגעגאנגען זענען זיי
 זיך. מיט פיהרען צו געבראכט זיי האבען קהת זוהן זייער און פלאץ,
 אויך און שוטרים די און שטריק, מיט געבונדען געווען איז קהת אבער
נאכגעגאנגען. זיי זענען פעבעל דעם פון פיעל
 גע־ נישט ווארט קיין און געשוויגען האט פגזליאל נשיא דער
 אבגערופצן, זיך האט חתים די פון ךית1ךב פרוי זיין בלויז און רעדט,
:זאגענדיג
 פון ארן פגעיאל פון זוהן דער קהת אונזערער, זוהן דאזיגער "דער
 נאכט, די זיין זאל פערפלוכט ווידערשפעניגער. א און אנ׳אבקעהרער איז מיר,
 זאל פערשאלטען און געגעבען שוואנגערשאפט די מיר האט מאן א ווען
 איך ווען מיר, צו ווצה געבוירען! איהם האב איך ווען טאג, דער זיין
 אבער פערשווייגען! זאל איך ווען מיר, צו וועה און דערצעהלען, זאל
 ער האט עהערנעכטען נישט, אונז פאלגט זוהן אונזער וויסען: זייט
 האט נעכטען און שלאגען צו זי מוטער זיין געגען געהויבען האגד זיין
 שלעפס ער זויפער, א און פרעסער א איז ער פאטער. דעם געפלוכט ער
 מוי. אויסגעלאסענע מיט פערברענגט און אבשפעטער די מיט ארום זיך
 בעלעהרונג קיין האט ער אבער געשטראפט, איהם האבען מיר דען.
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 איהם האבען מיר געקומען. איצט מיר זענען אט און אנגענומען. נישט
אייך." צו געבראכט און געכאפט
 האט פרוי זיין ווען געווען, בלייך עטוואס איז פנים פמליאל׳ס
 גע• ערד דער צו האבען אויגען זיינע און ווערטער די ארויסגעזאגט
 גע. האט אויגען איהרע אין און גערעדט האט פרוי די אבער בליקט.
 גע. האט שפייעכץ דאס און ליידענשאפט גרויזאמע ווילדע א ברענט
 פלוצ׳ האט געזעהן זי האט עם ווער און מויל, איהר פון שפריצט
 פון פלייש דאס עסען וואט פרויען, חתישע די אן דערמאהנט זיך לינג
גענוס. גרוים פון זיך בעלעקען און זויגלינגע זייערע
 די צו פערזאמעלט זיך האבען כהנים די ביז מארגען.אפפער דעם פון
 זיך ריכטער די האבען זונען־זייגער, אויפ׳ן שטופען אכט שלאכט׳אפפער,
אויסגערופען: און ארויסגעקומען זיי זענען דאן און בעראטען צוזאמען
 און אבקעהרענדער יעדער גאט: פון אורטייל דער איז "אט -
 וואט מוטער, זיין אדער פאטער זיין נישט פאלגט וואט זוהן, ווידערשפעניגער
 טויט־שטראף. איהם קומט פאטער, דעם פלוכט און מוטער די שלאגט
 און פערשטיינערען איהם זאלען וואוין־פלאץ זיין פון איינוואוינער אלע
 אויף זאל שטיין ערשטען דעם זיי. צווישען פון בייז דאס אויסראטען
מוטער..." די שליידערען איהם
 פריהער, ווי בלאסער זיבענמאל נאך געווארען איז פנים פגעיאל׳ס
 אבער פרוי די געטהון, נישט ציטער קיין האבען מוסקולען זיינע און
געפלאמט. האט פנים איהר און צוגעהערט זיך האט
 דעם ארויסגעפיהרט שוטרים די האבען ארום מינוט צעהן אין און
 ביז אריינגעזעצט געהאט איהם האבען זיי וואו וואך, דער פון יונגענמאן
 זיי האבען דאן געשעהען. זאל איהם מיט וואט ווערען, קלאר וועט עט
 און לאגער דעם פון אויסערהאלב אריין פעלד אין אוועקגעפיהרט איהם
 פרויען מענער, זיי, נאך געצויגען זיך האבען פאלק פונ׳ם מאסען גרויסע
פיעל. זעהר קינדער און
 די און טראמפייטען די אין געשאלט האבען טראמפייטער די און
 האבען פויקערס די און שופרות די אין געבלאזען האבען שופר-בלאזערס
גרויס. זעהר געווען איז ליארם און טומעל דער און געפויקט,
 האט עט מחנה. גאנצע די ארומגענומען האט שכרות א עפעס ווי
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 דערשפירט האט פאלק דאס און ליידענשאפט, העלישע א אויפגעוואכט
בלוט. פון גערוך דצם
 און קאפ, אויפגעריכטען שטאלץ א מיט געשפאנט האט קהת און
 אויגענבליק דעם אין אבער - געגעבען נישט ציטער קיין אפילו האט
 פאר מענשען־געזעמעל, דאס אויך פאלק דעם צווישען דערבליקט ער האט
 געפייניגטע, און ליידענדע אלע די געמיהט, תמיד זיך האט ער וועלכען
 פערגליווערט וויילע א דאן איהם איז עס אומגליקליכע. און הונגעריגע
 געגאג־ נישט מעהר שוין איז ער און הארצען, אין בלוט דאס געווארען
שטאלץ. אזוי גען
 מען האט ארט, בעשטימטען דעם צו געקומען זענען זיי ווען און
 אזוי געווען איז וואס העמד, ליינען ווייס א אנגעטהון איהם
 די ביז קאפ שפיץ פונ׳ם צוגעדעקט אינגאנצען איהם האט עס אז לאנג,
 ׳צודעק א מיט ארומגעבונדען איהם מען האט אויגען די און פוס־טריט,
פנים. אויפ׳ן אוועקגעלעגט איהם מ׳האט און זעהך גארנישט זאל ער אז
 און זייטען אלע פון שטיינער די געטראגען האט פאלק דאס און
 ליי• און ארימע די און אומגליקליכע און הונגעריגע די אויך און עקען,
שטיינער. געטראגען האבען זיי דיענסטען-אויך און קנעכט די און דענדע,
 ךבורייז מוטער זיין געשליידערט איהם אויף האט שטיין ערשטען דעם
געפלאמט. האט פנים איהר און חיזים די פון
 זוהן דער פגעיאל נשיא דער געווארפען האט שטיין צווייטען דעם
ווארפען. ביים געטהון טרייסעל א זיך האט האנד זיין אבער עפרך פון
 פאר געווען איז וואס מיידעל, דאס אויך צוגעגאנגען איז דאן
 זיך זי האט פאלק גאנצען דעם ביי דען ווייב, אלם בעשטימט איהם
- כלה זיין אלם גערעכענט נאך
 און געהייסען, זי האט הטורה געווען, דארט איז מיידעל קליין א אבער
 דאם און עפרן, פון זוהן דעם פגעיאל ביי דיענסט-מויד א געווען איז זי
 א אן יונגפרוי רייכע די אבצושטויסען געפרובט האט מיידעל דאזיגע
 חלק א האט זי אז דיענסט, ארימע דאזיגע די האט געפיהלט ווייל זייט.
אנדערע. פון מעהר ערד, דער אויף דא ליגט וואט מענשען, דעם אין
 דעת זיך האט און אויפגעריכט זיך האט יונגפרוי אדעליגע די אבער
 זי איז קאפ געהויבענעם א מיט טריט. שוועבענדיגע מיט לאנגזאם נעהנטערט
 זי דען ווייך, און צארט שלייער, לאנגען איהר אין געהילט געשטאנען,
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 אדע־ און צארטער איהר3 מיט האט און אנ׳אדעלס־טאבטצר, ראך איז
שטיין.׳ דריטען דעם געווארפען האנד ליגער
 עם און שטיינער, ווארפען גענומען פאלק גאנצע דאם האט דאן
 ביז עקען און זייטען אלע פון שטיינער פון האגעל א געפאלען איז
 זיך האט מינוטען ערשטע די אין געווארען. הויפען גרויסער א איז עס
 זיפ- קורצע נאכהער און שטים שלוכצעידע א ווי עפעס געהערט נאך
 און אויפגעהצרט עס האט דאן און דונקעלע, און דערשטיקטע צען,
געהערט. נישט שארך קיין מעהר מ׳האט
 ערד דער צו געקניהט האט מיידעל, קליינע דאס ?קטורה, בלויז
 גע־ זי האט האנד געשיקטער א מיט וואהנזיניג: ווי געווען איז און
 איהס^וואר־ און שטיין געשליידערטען דעם יעדעסמאל אויפכאפען פרובט
 אקעגען געווען שוואך צו זענען קרעפטען איהרע אבער זייט. א אן פען
מחנה. גרויסער אזא
 טראמפייטען די אין געשאלט האבען טראמפייטערם ׳די און
 פוי- די און שופרות די אין געבלאזען האבען שופר־בלאזערס די און
געפילדער. און ליארס גרויס מיט געפויקט האבען קערם
 האט זון די איינגעטרצטען. שטילקייט גרויסע א פלוצלינג איז דאן
ערד. דער ןפון ארויסגעשטארצט האט שטיינער בארג א געלויכטען. שארף
 מיט און קאפ אנ׳אויפנעריכטען מיט שטעהט גדול כהן דער און
 ווע־ געטהון זאל "אזוי - זאגט: און הימעל צום העיד אויפגעהויבענע
מוטער". און פאטער זיין נישט פאלגט וואס מאן, א צו רען
 לויים־ די מיט לחים די און כהנים־שילער די מיט כהניט די און
 דאס אויסראטען זאלסט דו "און אנדערען: צום איינער רופען שילער
 צווי־ פון בייז דאס אויסראטען זאלסט דו און דיר! צווישען פון בייז
דיר!" צווישען פון בייז דאם אויסראטען זאלסט דו און דיר! שען
 און זעהען וועט ישראל גאנץ "און :זיי ענטפערען זקנים די און
פארכטען!" זיך
 און צעטומעלט, שטעהט דיענסטמיידעל קליינע דאס קטורה און
 אויס- נישט זילבע קיין קאן צונג איהר און בלאנדזשען אויגען איהרע
געשעהן. איז איהר וואם נישט, ווייסט זי און רעדען
סוטה די
 פיער• אין בני׳יעקן, אין גצלאגערט האבען בני״ישראל די ען^4*
 פון ארויס זענצן זיי ווי דעם, זינט יאהר אונדרייסיגסטען ן ן
 ביז אנגצקומצן איז מחנה די ווען טצג, ערשטע די אין מצרים,
 געצעלטען, די פונאנדערגעשטעלט דארט און ארט דאזיגען דעם
 משכן- דער געווארצן אויפגעשטצלט ס׳איז זינט יאהר צווייאונצוואנציג
 איז מכיר פון זוהן דצר איצץ.ר מחנה, דער צווישען מאן א גצווצן איז
 מאן דאזיגצר דער איז ווייבצר. זצקס גצהאט האט צר און נאמצן, זיין געווען
 שפרה דערזצהן, מיידעל א דארט האט און צציוףגבר קיין גצקומען
 א פאר נעהמצן גצוואלט זי אויך האט און סרד, פון טאכטצר די
 מיט מיטצוגצהן איינגצוויליגט נישט האט מיידצל דאס אבער ווייב,
 אומגצקצהרם זיך האט און אוועק דארט פון איז מאן דצר איהם.
 דצם נאך געטרייסט זיך האט צר און שטיל און שווייגצנדיג אהיים
 איינגע• איז פנים זיין אבצר - ווייבער זצקס זיינע מיט מיידצל
 וועניגער וואסאמאל גצנומען האט צר און טאג צו טאג פון פאלצן
 גצגאנ־ ווידער ארום טאג פצרצצהן אין מאן דצר איז דאן רעדצן.
 מיי• דעם פון הארצצן צום גערצדט פונדאסניי האט און צציון־גבר קיין גצן
 האם צר גצפאלגט. נישט דאסמאל אויך איהם האט זי אבער - דעל
 מיט געלעבט האט און גצקרצנקט און אומצטיג אהיים אומגעקעהרט זיך
 אין פערלאזען איהם האט שלאף דער אבער - ווייבער זצקם זיינע
 זיי• אין פערשטארט גצווען אויגען זיינצ זצנען בייטאג און נעכט די
 פער• אין ווידער מאל דריטצן צום מאן דצר איז דאן לצכצר. עו־צ
 איינגצטענה׳ט האט און צציון-גבר קיין גצצויגצן ארום טאג צצהן
 איז מיידעל דאס און - נצכט דריי און טצג דריי מיידעל דצם מיט
 אנגעזא• דאן האט ער איהם. מיט געגאנגען נישט דאסמאל אריך
 פער־ גצוואלדיג פאמעליך, גצריטען זיך איז און אייזצל זיין טצלט
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 קיין אהיים אומגעקעהרט זיך האט און פערפינסטערט, און אומערט
 זיינע אין נעכט גאנצע און טעג גאנצע געזעסען איז און בגי״יעקן
 און אויסגערעדט. נישט ווארט קיין האט און געצעלטען ווייבערם
 איז לייב זיין און בלייכער וואסאמאל געווארען איז פנים זיין נאר
 צו איהם אויף גרויל א געווען איז עם אז געווארען, איינגעטרוקענט
 זעקס אלע אבגע׳גט ער האט פריהמארגען א אין פלוצלינג קוקען.
 גאב• דאס און הויז, זיין פון אוועקגעשיקט זיי און מיטאמאל ווייבער
 נישט אזעלכעס נאך איז עם דען געשטוינט, האט ארום פאלק צע
 איין אין ווייבער זעקס אב׳גט׳ן זאל מאן א אז ישראל, אין געווען
 אנגעטהון און גענומען ער האט טאג זעלבען דעם אין נאך אבער טאג.
 יענעם צו עציון׳גבר קיין אוועק איז און אקסעל אויפ׳ן בויגען דעם
 און אבגעטהון, האט ער וואם דערצעהלט, איהר האט און מיידעל
 צוואב• און רינדער אכציג פאר ווייב א פאר געקויפט זי האט ער
 מיי• דאס און - זילבער שטיק הונדערטאונדרייסיג און קעמלען ציג
 און ווייב. א געווארען איהם איז און געגאנגען איהם מיט איז דעל
 איהרעט• פאר אבגעטהון האט ער וואס אלץ, דערזעהן האט זי ווען
 איהר, צו ליעבע אויס גע׳גט ווייבער זעקס האט ער אז און וועגען
 צו ליעבע איהר און בעקומען ליעב הארציג אויך איהם זי האט
 דער זי האט ווירקליך און טאג. צו טאג פון געשטיגען איז איהם
 און דיענערינס פיעל איהר האט ער :גאט א ווי געאכפערט, מאן
 גע• האט זי און בעדיענען, זי זאלען וואס געגעבען, דיענסט-מיידלעך
קעניגין. א ווי הויז זיין אין הערשט
 נייע דאם דערזעהן האט בני״נעקן אין פאלק דאם ווען און
 זיך, מיט מיטגעבראכט האט מכיר פון זוהן דער איעזר וואס ווייב,
 פנים איהר דען - געהן ביים געשטאלט איהר און וואוקס שעהנעם איהר
 שלייער א אין תמיד געווען איז עם ווייל געזעהען, נישט זיי האבען
 אונבעוועגליך, געבליבען שטעהן וויילע א זיי זענען - געהילט
 גע" זיי האבען דאן און מיילער. אפענע מיט און האלץ, שטיקער ווי
 גע• רעטעניש דאס שוין איז "איצט אנדערען: צום איינער זאגט
 אזא צוליעב ווען נישט, וואונדער קיין גאר דאך איז עם לעזט!
 טוי־ אפילו נאר זעקס, בלויז נישט גט״אב און מאן א נעהמט ווייב
 גרייט דאך וואלט "איך צוגעגעבען: האבען מאנכע און ווייבער. זענד
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 וויי• צעהנטויזענד אויסצוהרגענען נאר גט׳ן, צו בלויז נישט געווען
 אזא נעבען ליגען געקאנט נאר וואלט איך ווען טאג, איין אין בער
 און וואוקס איהר איז ווירקליך און - נאכט!״ איין בלויז מיידעל
 פלעגט זי ווען מאמענט, דעם אין קערפער פון געבוי און געשטאלט
 וואוני אמת׳דיג געווען שטעלען, פוס א ארער שטרעקען ארעם איהר
 און צעהנטויזענדער פון איינע נאר פערמאגט געשטאלט אזא דערליך.
 הינטער׳ן פון פלעגען אפטמאל מלכה. בת מלכה א נאר געהט אזוי
 אויגען צוויי פייער פלאם א ווי ארויסשלאגען שלייער איהר פון דעק
 הע• פון ארויסשיינען פלעגט עס אדער גליהענדיגע, און ברענענדיגע
 וואס צייהן, בלישטשענדיגע און ליכטיגע שנירעל א שלייער טער׳ן
 דורכגעהער. דעם פון אויגען די וויילע א אויף געבלענדעט האבען
 גע• נישט האט וואס מחנה, דער צווישען געווען איז איינע נאר
 שפרה געווען איז דאס - פרוי דאזיגער דער פון שענהייט די קענט
 טהוט פארוואס פערשטאנען, נישט און געוואוסט נישט האט זי אליין.
 ווען יעדעסמאל מענשען־געזעמעל אזא איהר ארום קלויבען תמיד זיך
 פלוצ• דאס געשעהט וואס און דרויסען אין וויילע א זיך ווייזט זי
 ביסלעכ• נאך. אזוי איהר מען קוקט פארוואס און איהר ארום לינג
 געציטערט האט זי און לאסט, צו געווארען איהר דאס איז ווייז
 איהר אין איינזאם געזעסען דאן איז זי גאם. די אויף ארויסצוגעהן
 גע• האט און דיענסטען, איהרע פון אפילו אבגעזונדערט געצעלט,
 אויף געווארט און מאן איהר וועגען נאר טאג גאנצען א טראכט
 ארויס• ער איז און געווען. נישט אינדערהיים איז ער ווען איהם,
 דער צו צוריקגעקעהרט נישט גיך אזוי און ארבייט זיין צו געגאנגען
 איהר האט וואם בעפאלען, שרעק א זי פלעגט צייט, אבגערעדטער
 נעבען אוועקשטעלען דאן זיך פלעגט זי אויפגעציטערט. לייב גאנץ
 געצעלט, שטילען פונ׳ם טיר די צוגעדעקט האט וואס פארהאנג, דעם
 אויפגע־ זי האט פארהאנג, דעם אין פנים איהר בעהאלטענדיג און
 אין אויפהער אהן זיך איינגעהארכט און אויערען איהרע שפיצט
 זיינע פון אבקלאנג דעט פערנעהמען זי וועט טאמער ווייטענישען, די
 דאם פערנומען פלוצלינג האט זי ווען און - געהט ער ווי טריט
 צוריק• און געווארען אויפגעציטערט זי איז הונד, א פון בילען
געשפרונגען.
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 איו איינזאמקייט די און גצזצסצן אליין אין זי ווען אדער
 דאס ברצנגצן זיך געהייסען זי האט געווארצן, שווער גאר איהר
 מיטגע• האט זי וואט שפין־שטצקצלצ, קליינע דאס און שפינדעל
 גע• ביסעל קליין א האט זי און היים, דער פון זיך מיט בראכט
 ליינען• דינען געדרעהטען א פינגער צארטע איהרע מיט שפונען
 גצטראכט נאר דצרביי האט זי און - געוועב בונט א פאר שנור
 לוסטיג, גצקלאפט האט שפינדצל דאם אז און מאן. איהר וועגען
 האט ליכטיג, און לוסטיג געווארען גצדאנקען איהרע אויך זענען
 אויך האט אומצט, שווצרצן א מיט גערוישט שפינדעל דאס אבער
 פאר" די אין אפטמאל און געמיט. שווער א פרעסצן גצנומען איהר
 פינסטצרניש די גצוואקסען איז ארוס און ארוס ווצן נאכט״שצה׳ן,
 געווען נישט נאך זענצן האלץ״ברצטער די און מינוט, צו מינוט פון
 און מאכצן, ליכטיג און פייצר דאם אנצוצינדען אויף געשפאלטצן
 שאר• דעם פון אייל דצם געזויגען האט פלאקס טונקצלצר דצר באר
 שאטענס לאנגע די און אויווצן, פונ׳ם גצזימס אויפ׳ן וואס בצן
 אהצר און אהין שפרינגצנדיג און ווצנד די בצדצקט האבצן
 אנגצפא" פחד גרויסער א איהר אויף צונגצן־־איז לאנגע גצשטרצקט
 און גאט ווצגצן טראכטען אנגצהויבצן פלוצלינג האט זי און לצן
 גצווצן פרוי גאטספארכטיגע א אין זי דצן וואונדצר. פיצלע זיינע
 האט זי און הויו. פאטצרם איהר אין צייט מיידצלשצר איהר פון נאך
 וואוב• און פ־רכטצרליכע אלצ די אן דצרמאהנט זיך מאמצנט דצם אין
 ביז לצבענס-טאג איהר זינט גצהצרט האט זי וואס זאכען, דצרליכצ
 האבען אם איהר וואם און מוטער איהר וואם אלץ, און היינט
 וואס וואונדצר, פירכטצרליכצ און גרויסצ אלע און דערצעהלט, איהר
 אויפגצשוידערט האט לייב איהר און - ארום פהנים די שאפצן צם
 די הינטצר פון דערטראגצן זיך אפטמאל פלצגט דאן שרעק. פון
 זי און סאווע, הונגצריגער א פון גצהייל גרוילהאפטע דאס בצרג
 דערצצהלט, איהר האט מוטער די וואס דערמאהנט, זיך האט
 פאר געשטאנען איז זי אז גצווצן, קינד קליין א נאך איז זי ווצן
 איז רויך דצר און סיני, בארג דעם פאר בארג, רויכצרצנדצן דעם
 פלוצלינג און קאלך-אויווען, א פון ווי בארג פונ׳ם אויפגצגאנגען
ארויף איז און ארט זיין פון גצווארצן ארויסגעריסען בארג דער איז
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 פערשוואונ־ איז אדן אנטלאפען איז מךבר די אדן אריין, הימעל אין
 וויל• א אדן געוועזען, נישט מעהר איז ארום אלץ אץ געווארען דען
 צו אנידערגעלעגט זיך אץ איהר צו־ צוגעגאנגען איז וואלף דער
 או־נשעדליך און אונשולדיג געווארען פלוצלינג איז אץ פיס איהרע
 דאס און - טהון נישט בייז קיין קיינמאל וועט וואם ציגעלע, א ווי
 מאל מאנכע פנימער. די אויף געפאלען פארכטיג איז פאלק גאנצע
 האט זי וואס דעם, אן און אם איהר אן דערמאהנט זיך זי האט
 פרוי א אדער מאן א אויב אז דערצעהלט, פהנים די וועגען איהר
 שלאנגען גיפטיגע די אן קומען באלד אזוי דערצערנען, זיי טהוט
 גלייך־און שטארבען וועלכע פרוי, אדער מאן דאזיגען דצם בייסען און
 טייל• געזעהן. אויגען אייגענע איהרע מיט זאכען אלע די האט זי
 גע־ פאטער איהר פון האט זי וואס דערמאהנען, זיך זי פלעגט מאל
 צונויפגצקליבען זיך האט צוריק יאהר עטליכצ מיט ערשט אז הערט,
 געמורמעלט האבען זיי און לייט, זיינע מיט קיורח געזעמעל, גרויס א
 און פהנים, די געגצן און מאן געטליכצן דעם גצגען און גאט געגצן
 די אויך פלוצלינג האט גצרעדט, און אזוי געשטאנען זענען זיי ווי
 לאך, גרויס א געווארען איז עם און מויל, איהר גצצפצנט ערד
 און לענג, די איילען צווייטויזענד און ברייט די איילען צווייטויזענד
 מיט זיי לעבצדיגערהייט, מענשען אלע די איינגעשלונגען האט זי
 דיענסטצן זייערע אלע און פצרמצגען און פיה און הייזער זייערע
 ארום, געשטאנען זענען וואס אלע, די און קנעכט, די מיט
אקעגען לויפענדיג לעבען, מיט׳ן אנטלאפען קוים זענען
 צווישען און - נאכט האלבע א און טאג גאנצען א מדבר דער
 איז שריט איין נאר געווען. פאטער איהר אויך איז אנטלאפענע די
 דוו־כ׳ איז שוידער א - לאן־ אפענעם דעם צו ביז איהם פון געווען
 דאס דערמאהנט זיך האט זי ווען לייב, איבער׳ן שפרה׳ן געגאנגען
 א זיך געקאנט נישט האט זי און געשעהעניש גרוילהאפטע דאזיגע
 אג־ אבער זיך האט זי פלאץ. איהר פון אויפשטעהן און טהון ריהר
 און אויפגעהויבען זיך און קרעפטצן איהרע אלע מיט געשטרענגט
געבוקט. זיך און געצעלט פונ׳ם טיר דער צו צוגעגאנגען איז
 בעוויזען פלוצלינג זיך האט געצעלט פונ׳ם טיר דער אין
 געווארען איז עס און מכיר פון זוהן דעם איעזר פון געזיכט דאס
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 ליכטיג איז נשמה דער אין שפרה׳ן ביי אויך און - ארוס ליכטיג
 איהם און האלז זיין אויף געטהון ווארף א זיך האט זי געווארען.
 וואס פערשטאנען, נישט האט ער אז שטורמיש, געוואלדיג געקושט
 אינגאג- זי האט ארוס וויילע א אין אבער געשעהן. איהר איז עם
 געשפענ־ פירכטערליכע און שרעקענס־בילדער אלע די פערגעסען צען
מיידעלע. קליין א ווי געשפיעלט, זארגלאז זיך האט זי און סטער
*
 דעם צווישען בעוועגונג גרויסע א געווען איז בני־_יעקן אין און
 דאס און משכן, דעם אויפצושטעלען געארבייט דארט מ׳האט פאלק.
 פון פאמיליע די גרעסער; און גרעסער אלץ געווארען איז געזעמעל
 ארןזל׳מועד, דעם און מקונן פון טעפיכער די געטראגען האט ן1גךש
 און פארהאנגען, די און תחש׳פעל פון דעק די און דעק זיין און
 פון ברעטצר די זיי נאך געטראגען האבען מררי פון קינדער די
 די און שוועלען די און זיילען די און ריגלען די און משכן
 און ארבייט, גרויסע א אנגעגאנגען איז עם שטריק. די און צאפענס
 הא- די פון קלאפעריי דאם אויפגעהערט נישט האט טאג גאנצען א
 אראב־ זיך האט דערנאך נעגעל. די פון קריצעניש דאס און מערס
 הילענ• צוגעדעקט, איהם האט און משכן אויפ׳ן וואלקען א געלאזען
 גאנצען א גערוהט איהם אויף האט און פינסטערניש אין איהם דיג
 איהם האט און פייער-זייל א אויפגעגאנגען איז ביינאכט און טאג,
 פאלק גאנצע דאס ארומגענומען האט שרעק א און - איינגעהילט
 זעמעל• פיעל: זעהר אפפער געבראכט האט פאלק דאם און ארוס.
 גע. מצה״קוכענם און אויווען׳געבעקס ווייהרויך, און אייל מיט מעהל
 יונגע און טורטעלטויבען אייל, מיט בעשמירט אדער אייל מיט מישט
שאף. און רינדער פון קרבנות גרויסע אויך און טייבעלעך,
 איעזר פון ווייב דאס סרד, פון טאכטער די שפרה אויך און
 דערנעהנטערט זיך האט און אהער געקומען איז מכיר, פון זוהן דער
 זיך: מיט אפפער איהר טראגענדיג משכן, דעם פון טויער צום ביז
 טוי• איהרע פון בעסטע די געבראכט, זי האט טורטעלטויב פעטע א
 צוגעטראגען עס האט זי און געהאט, ליעב האט זי וועלכע בען,
5 ,11 שריפטפן—פרישממן
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 זי האט כהן דער אבער כהן. צום או־הל׳מועד דעם פון טויער צום
 פונאנדערגעגאנגען. זיך איז פאלק גאנצע דאס ביז ווארטען געלאזען
 איהר מיט איז און האנד איהר פון אפפער דאס גענומען ער האט דאן
 איהר זענען תחש׳פעל מזבח.-רויט-געפארבטע צום געגאנגעןביז צוזאמען
 צוזא" געווען זענען עקען זייערע און אקסלען די איבער געהאנגען
 גע׳ איהר און בויך, איהר אקעגען האק א מיט מענגעהאפטען
געהילט. שלייער א אין געווען איז זיכט
 טריט זיינע וואלט ער ווי לאנגזאם, געגאנגען איז כהן דער
 ער האט פלוצלינג איהם. פאר געגאנגען איז פרוי די און געצעהלט,
 און ארט איין אויף געשטאנען וויילע א איז און אבגעשטעלט זיך
 אויפ• זיך ער האט אבער באלד הינטען. פון איהר צו צוגעקוקט זיך
 דער צו גענומען און דיענסט זיין צו אומגעקעהרט זיך און געריכט
 אבגעקנייפט ער האט האנד געשיקטער א מיט און כונה מיט ארבייט.
 מינוט א געצאפעלט האט פויגעל דער פויגעל. דעם פון קאפ דעם
 דעם אפפערען גענומען רוהיג האט כהן דער אבער האנד, זיין אין
 זיין אבגעשטעלט וויילע א ער האט פלוצלינג מזבח. אויפ׳ן קרבן
אבגערופען: זיך און ארבייט
 צו גוט נישט ס׳איז טאכטער, מיין שלייער, דעם טהו-אויס -
געזיכט. צוגעדעקט א מיט קרבן א ברענגען
 בעשיי׳ גרויסער אין געפאלגט גלייך איהם האט פרוי די און
 אראב- גיך האט זי און - בעפויהלען אזוי גאט דאך האט דענהייט.
 איז אויגענבליק דעם אין פנים. איהר פון שלייער דעם גענומען
 פלוצי איז עס און ארום געהויערט האט וואס וואלקען, דער צערונען
צעטומעלט... ווי געווען וויילע 8 איז כהן דער געווארען. ליכטיג לינג
 האט באלד אויגענבליק. איין נאר געדויערט האט דאס אבער
 ער האט פויגעל דעם ארבייט. דער צו אומגעקעהרט רוהיג זיך ער
 האט האנד רעכטער דער מיט און האנד, לינקער זיין אין געהאלטען
 די און פעדער, דער מיט קו־אפ דעם אראבגענומען לאנגזאם ער
 אנ׳אראבגעלאזטען מיט און בעשיידענהייט אין געשטאנען איז פרוי
קאפ.
 געוואוסט, נישט האט און דערפיהלט עפעס זי האט פלוצלינג
 קוק א און אויגען די אויפגעהויבען האט זי אז און געשעהן. איז עם וואס
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 גע׳ אויגענבליק איין אין בלוט גאנצע דאס איהר האט געגעבען,
 דער געווארען: רויט שטארק איז זי און אריין פנים אין שלאגען
 גע• האבען וואם אויגען, צעעפענטע ברייט מיט געשטאנען איז בהן
 געזיכט איהר אין אריינגעדרונגען זענען און פאקעלען צוויי ווי ברענט
 גע• איהר ליידענשאפט געוואלדיגער א מיט אויפגעזויגען און אריין
געזעהן. נישט לעבענס-טאג איהר זינט זי האט אויגען אזעלכע שטאלט.
 ארבייט זיין געטהון כהן דער האט אלעם דעם טראץ און
 צו אוועקגעווארפען ער האט פעדער דער מיט קראם דעם רוהיג.
 געדאכט, איהר זיך האט עם אש-הויפען. אויפ׳ן מזבח דעם נעבען מזרח
 זיכער האט זי אבער געטהון, ציטער א עטוואס האט האגד זיין אז
 די אין פויגעל דעם שפאלט און ער שטעהט אט געהאט. טעות א
 אויגענ• דעם אין האט ווילענדיג נישט נאר רוה. פולער אין פליגעל
 איז ציטער א און האבד איהר אן אנגעריהרט זיך האנד זיין בליק
גלידער. איהרע אלע איבער דורכגעגאנגען פלוצלינג
 ווארט קיין רעדט און גיך ארבייט זיין טהוט כהן דער און
 א מיט פערוואלקענט. און טריעב איז געזיכט זיין נאר אויס, נישט
 צע• און פליגעל די אין פויגעל דעם ער שפאלט האנד געשיקטער
 האלץ אויפ׳ן מזבח, אויפ׳ן גיך עם ער דעמפט דאן און נישט, ברעכט
 - ק!ךבן דעם לוסט מיט לעקט׳אויף פייער דאס פייער. אויפ׳ן וואס
געענדיגט. איז ארבייט די און
 זי און הארצען, פונ׳ם אראב איהר איז שטיין שווערער א ווי
 האט זי פארגעקומען. אזעלכעס איז דא וואס געוואוסט נישט האט
 זיך, אומקוקענדיג נישט געהן, צו געטהון אקעהר גיך געוואלדיג זיך
 איז זי ווען נאר פערהאלטען, נישט אויך זי האט כהן דער און
 נאכגע- איהר ער האט איהם, פון ווייט שריט עטליכע געווען שוין
זאגענדיג: שריען,
 דארפסט דו און טאכטער, מיין פרוי, זינדיגע א ביזט דו -
 דארפסט דו און קךבןז דיין ווינשט גאט זינד-אפפער. א אויך ברענגען
ברענגען... אנ׳אפפער וואףוועכענטליך איהם
 איז און געצעלט איהר אין אומגעקעהרט זיך האט זי ווען און
 און פערשטומטע, א ווי געשוויגען, זי האט געזעסען, איינזאם דארט
 גע• זין אין זי האט אויגענבליק איין אויפהער. אהן געטראכט באר
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 געוואוסט, נישט האט זי אבער מאן, איהר אלץ דערצעהלען צו האט
 פא• נישט זאך קיין איהר דאך האט עם דען דערצעהלען, צו וואס
 געווארען, גרינגער ארום טאג א אין איהר איז ווירקליך און סירט.
 גאנצע די האט און געדענקט נישט זאך קיין מעהר האט זי און
פערגעסען. פאסירונג
 א אפפער, איהר ברצנגען געהן זי פלעגט וואך יעדע און
 בעפויהלען איהר ס׳איז ווי אזוי זינד-אפפער, א און בראנד־אפפער
 מיט בעפריינדען צו זיך אנגעהויבען האט בהן דער געווארען-אבער
 טאג צו טאג פון און וראך צו רואך פון מעהר וואסאמאל איהר
 האט זי און געקומען, נעהנטער אמאל וואס איהר איז ער און
געמערקט. נישט און געוואוסט נישט עס
 געשטאנען אזוי אליין איהר מיט איז ער ווען איינמאל
 איהר גענעהנט און מועד אוהל• פון איינגאנג פאר׳ן וואס מזבח ביים
 אבגעקנייפט ער האט טייבעלע יונגען דעם פון קאפ דעם אפפער:
 ער האט בלוט דעם פון און צעברעכענדיג, נישט געניק דעם הינטער
 גע" בלוט איבריגע דאס און מזבח פון וואנד די אויף געשפרענגט
 פלוצלינג ער האט - מזבח פונ׳ם באדען אויפ׳ן אויסרונען לאזען
 פון געפאדערט און פינגער, דארבע זיינע מיט האגד איחר אנגענומען
 פעלזען• די הינטער אווענד אקעגען קומען זאל זי אז איהר,
די ווארטען. איהר אויף וועט ער וואו בארג, ביים שלוכטען
פלוצ־ נאר איהר, צו רעדט ער וואס פערשטאנען, נישט האט פרוי
 איז און אויפגעכאפט זיך האט און געווארען רויט זעהר זי איז לינג
זיגד, די אויף געקלאפט איחר האט הארץ דאס אבער אנטלאפען.
ווארט גאטס דאך רעדט גאט. אקעגען בעגאנגען איצט איז זי וואס
גענומען. איבעל פאר איהם עס האט זינדערין, די זי, און בהן, פונ׳ם
 איהר מיט רעדען צו געעפעבט מויל דאם זי האט אווענד אין
 די געקאנט. נישט האט זי אבער - איהם פון ראט א בעטען און מאן
 פאר. געשטאנען זענען אם איהר פון און מוטער איהר פון געשטאלטען
דערצעהלט.. דערצעהלט, האבען זיי און נאכט, גאנצע א אויגען איהרע
 אוהל• און משכן פונ׳ם צוריקגעקעהרט איז זי ווען איינמאל, און
 האט זי גאר. ביז אויפגערודערט געווען זי איז געצעלט, איהר אין מועד
 גענומען, נישט מויל איהר אין זאך קיין און געגעסען נישט ברויט קיין
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 אהן אראב און ארויף געצעלט איבער׳ן ארומגעגאנגען נאר איז און
 האבען אינגעווייד איהרע אלע געווארען. מיעד נישט איז און אויפהער
 מיט מאן? געטליכער דעו־ געוואלט היינט מיר פון האט וואס געשריען:
 געדראהט, מיר האט כהן דער דאס גאט, קעגען א געזינדיגט איך האב וואס
 פון מיר צו רעדט וועלכע שטים, גאטם פאלגען נישט וועל איך אויב אז
 וועל איך וואס אנ׳אומגליק, ברענגען מיר אויף ער וועט מויל, זיין
ווערען?... לויז קאנען נישט דערפון אייביג אויף
 צייט פון אפפער איהרע געבראכט ווייטער אויך זי האט דאך און
גאט. פאר געפארכטעט זיך האט זי דען צייט, צו
 איפה צעהנטעל א מיט מזבח פאר׳ן שטעהענדיג איינמאל און
 דער און ווייהרויך, אהן און אייל אהן זינד-אפפער א צו זעמעל־מעהל
 אנצוציג׳ אום דערמאהנונג צו האנדפול א דערפון אנגעהויפט האט כהן
 אויסגעשטארצט ער האט - מזבח אויפ׳ן דעמפען און פייער דאס דערמיט דען
 צו שטים אנ׳אייז-קאלטער מיט און האס מיט אויגען זיינע איהר אויף
געזאגט: איהר
 איך גיב צייט טאג איין נאך י ?זרד פון טאכטער די שפרה -
 גאט ווי שלוכטען, די הינטער קומען נישט היינט וועסט דו אויב דיר.
מאן... דיין דערצעהלצן איך וועל בעפויהלען, האט
 גע. פלוצלינג איהר אויף איז רוהיגקייט שטיינערנע א עפעס
 ווי גרויס אזוי אויסגעגלייכט און אויפגעריכט זיך האט זי און קומען
 נישט ווארט קיין זי, האט קעניגין שטאלצע א ווי און געווען איז זי
אוועקגעגאנגען. איז און אויפגעהויבען זיך ענטפערענדיג,
 דערצעהלען וועט ער אז געזאגט, עפעס ער האט פארוואס
זאגען?... איהם ער קאן וואס זאגען? איהם ער וועט וואס איעזר׳ן?
 גיסען גענומען איהר זיך האבען אהיימגעקומען, איז זי ווען אבער
 די אויף אנידערגעווארפען זיך האט זי און אויגען די פון טרעהרען
קול. א אויף געוויינט האט און ערד דער אויף וואם ווידער־פעלען
 בע. א הארצען אין האט און אויפגעמונטערט זיך זי האט פלוצלינג
 אפפער קיין מעהר זי זאל ווייטער און אן היינט פון אז געפאסט, שלוס
 מאן איהר אויך און ארויסגעהן. נישט דרויסען אין און ברענגען נישט
 עטליכיע פארבייגעהן נאר וועלען עם ווען - דערצעהלען עם זי וועט
 זיך האט זי געפינען. ווערטער ריכטיגע די נאר וועט זי אויב און טעג
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 איז אזוי ווי פערשטאנען, נישט און אליין זיך אויף געוואונדערט דאן
 אויפצוהערען איינגעפאלען נישט לאנג שוין געדאנק דאזיגער דער איהר
עד.1אוהל־מ אין געהן
 איו ער ווי כהן, דעם געזעהן זי האט אבער דערויף טאג א
 דאס געסוד׳עט. זיך האבען זיי און געצעלט אין מאן איהר צו געקומען
 איהר און געווארען פערגליווערט איהר איז הארצען אין בלוט גאנצע
 ער ווי געזעהן, איהם זי האט דאן צוקען. צו אויפגעהערט האט אטעם
נאכאמאל. און איינמאל מאן איהר צו געקומען ווידעראמאל איז
 מאן איהר מיט רעדען צו מוט געקלעקט נאר איהר וואלט אך!
אלצדינג... אלץ, דערצעהלען איהם און
 פון הימעל דער און אומעטיגע געווען זענען טעג די און
 בראנדיגער א מוטוויליג. און פרעך אראבגעלויכטען האט אויבען
 און וויסטעניש דער איבער דורכגעטראגען זיך האט שטורעמווינד
 יעדעס און געשטרויך יעדעס פערצעהרט און פערברענט זי האט
 פייגעל ווילדע געווען. קאלט כסדר איז שפרה׳ן אבער - גראזווארג
 און קוויטש. יאמערליכען א מיט הימעל אונטער׳ן געפלויגען זענען
 אויף געפינען געקאנט נישט רוה קיין זי האט נעכט די אין
 אי. ארומגעגאנגען עלענד און איינזאם איז זי און טעפיכער איהרע
 וויסעג• נישט און טראכטענדיג אהער, און אהין געצעלט איהר בער
 זי און איהר פאר אויסבעהאלטען זיך האט אי^זר אבער וואם. דיג
אנגעזעהן. נישט פנים זיין לאנג טעג האט
 צעטראגענער א צוגעגאנגען איהר צו ער איז איינמאל און
 וועהרענד געקריגט, איהר מיט זיך האט און אנ׳אויפגערעגטער און
 דיענערינס אלע פאר האט ער און פארוואס, געוואוסט נישט האט זי
 און אויסגעלאסענע "דו• איהר: אויף געשריען דיענסט-מוידען און
 שלייפען די צו אויפגעשטורעמט האט בלוט גאנץ איהר פערשייטע!"
 דאס זי האט דאן פאלען: צו געטהון וואקעל א זיך האט זי און צו
געהאט. נישט ווערטער קיין האט זי אבער - געעפענט מויל
:ערוואכט איהר אין שטאלץ גאנצער איהר איז פלוצלינג
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 זאל !רעכטפערטיגען זיך נישט נאר !זיך פערענטפערען נישט נאר -
אויגען... זיינע אין וואויל איז עם וואס טהון, גאט
 איהר? פון הארץ מאנ׳ס איהר אבגעווענדט בהן דער האט צי
 און זאך בייזע א עפעס אויער אין איינגערוימט איהם ער האט צי
 אבער באלד ? איהר צו אייפערזוכט פון געפיהל א ערוועקט איהם אין האט
 טראכט זי וואם געדאנק, בייזען איהר אויף געקריגען חרטה זי האט
 גע• איהר פון טיר דער צו צוגעגאנגען גיך איז זי און גאט וועגען
געבוקט. זיך און צעלט
 בעהערשט, פלוצלינג זי האט ווידערשפעניגקייט פון גייסט א און
 אקעגענשטע• איהר זיך וועט וואם מענש, יעדען געגען טראצען צו
 ארויסגע־ איז זי און - טראצצן זי וועט גאט געגען אויך און לען,
 אנ׳אויפגעריכטען מיט שטאלץ ארומגעגאנגען און דרויסען אין גאנגען
 פון האבען דרויסען, אין געזעהען זי האבען וואס אלע, אבער קאם.
 פארבייגעגאנגען, איז זי ויען צוריקגעצויגען, זיך און געוויכען איהר
געסוד׳עט. זיך האט אנדערען מיט׳ן איינער און
 דעם פון און געמעהרט, כסדר זיך האבען קלאנגען די און
 איינצעל• אויפגעפאנגען אויער איהר האט דיענסטען איהרע פון מויל
אויגען. די אין פינסטער גצווארען איהר איז עם אז ווערטער, נע
 נישט און מאן, איהר צוגעטרעטצן איהר צו איז איינמאל און
:רוהיג און שטיל גצזאגט איהר ער האט געזיכט, איהר אויף קוקענדיג
 אפפער דאם צוגרייטען זאלסטו צייט דער צו איבערמארגען -
 גערשטצן. איפה צעהנטעל א :ברצנגצן דארפסט דו וואס אייפערזוכט, פון
 .ווייהרויך קיין און גיסען, נישט דערויף זאלסטו אייל קיין מעהל.
טהון. נישט דערויף זאלסטו
ארויס. האסטיג ער איז דערויף גלייך און
*
 גרויס א מאן. איהר נאך נאכגעגאנגען זי איז פערחלומ׳טע א ווי
 זענען מענשען די און זיי הינטער צונויפגעקליבען זיך האט געזעמעל
כהן. פאר׳ן ווייב זיין ברענגט מאן דער ווי זעהען, מיטגעגאנגען
 ריהר קיין זיך האט ער שטאלץ, געשטאנען איז כהן דער
 גע־ נישט צוק קיין אפילו האט אויג זיין און געטהון נישט
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 צו זיך דערנעהנטערט פרוי די ווי דערזעהן, האט ער ווען געבען,
 אווי• מאן דעם צו געזאגט ער האט שטים בייזער א מיט און איהם,
:צוזאגען
 וועט טאג זיבען ווארטען. מיר מוזען טאג זיבען "נאך -
 פונ׳ם געפענגניש־הויף דעם אין זיצען סרד פון טאכטער די שפרה
 עס איידער גאט, פאר רייניגען צו זיך אום אליין אייגע עד1הל״מ1א
שטראף." דער פון טאג דער קומט
 טאכטער די שפרה איז נעכט זיבען און טעג זיבען און
 ווייבער-קאמער דער אין געפענגניש׳הויף דעם אין געזעסען סרד פון
 איהר צו פערקעהרט כהן דער האט אווענד יעדען און אליין, אייגע
 גוט איין בלויז איהם זי זאל - רעדען: איהר מיט געפרובט און
 פערדאכט מאנס איהר אראבנעהמען באלד וועט ער און זאגען ווארט
 די אבער פריהער. ווי זיין ווידער וועט אלץ און איהר, פון
 גע. נישט ווארט קיין איהם האט און שטום ווי געזעסען איז פרוי
 און איהר צו צוגעטרעטען איז ער ווען טאג, זיבעטען אויפ׳ן און ענטפערט.
 איז ער אז געוואלד, גרויס א געמאכט זי האט אנגענומען, זי
ארויסגעלאפען. האסטיג
 פאר גענעהנען געמאכט זי מען האט טאג אכטען אויפ׳ן און
רעכט. דאס טהון צו איהר אום גאט
 מאל, פריהערדיגען צום ווי געזעמעל, גרעסער זיבענמאל א
 געשטא• איז פרוי דער פון רעכטס ארום. צונריפגעקליבען זיך האט
לינקס און ערד דער צו קאפ אנ׳אראבגעלאזטען מיט איעזר נען
 אויף קליידונג מינדעסטער דער אהן געווען איז פרוי די כהן. דער
איהר צוגעדעקט האט ליינעףהעמד ווייס א בלויז און לייב איהר
אויסגע• געזעמעל דעם פון אויגען די אין האט זי און נאקעטקייט,
אזוי צוויימאל העמד ווייסען און לאנגען דאזיגען דעם אין זעהן
זיבענמאל געווען איז אבער פנים איהר וואוקס. איהר אין הויך
העמד. דעם פון ווייסער
 און שן1ח אינ׳ם און הויב זיין אין אנגעטהון כהן, דער און
 געשיקליכקייט צוגעוועהנטער מיט ארבייט זיין געטהון האט גארטעל,
 אנ׳ערדענעם מיט :רוה פולער וואונדערליכער א אין און
 וואס וואסער דעם פון וואסער הייליג אנגעשעפט ער האט געפעם
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 משכףבא• אילם וואס ערד דער פון און געפענגניש״הויף דעם אין
וואסער. דעם אין אריינגעטהון און געגראבען ער האט דען
 כמעט האט זי און פרוי, די אוועקגעשטעלט ער האט דאן
 ער האט דערנאך געוואקעלט, זיך האט און שטעהן געקאנט נישט
 זיך האבען האר-ים א פון כוואליעס און - צעשויבערט קאפ' איהר
 אויף פונאנדערגעגאסען זיך שטורעמדיג און צעפלייצט פלוצלינג
 איהם איבער פליסענדיג און באדען ביז׳ן דערגרייכענדיג ערד, דער
 געשטוינט האט ארום געזעמעל גאנצע דאם לאנג. דוימען א נאך
 יענעם אויף ביז מען האט האר לאנגע אזעלכע בילד. דעם איבער
פרויען׳קאפ. א אויף געזעהן נישט נאך טאג
 אום• נישט זאל זי אז אן, זיך שטרענגט און שטעהט פרוי די און
 אייפערזוכט, פון געדענק-אפפער דאס העבד די אין האלטענדיג פאלען,
 האנד זיין אין האלט און כהן דער שטעהט זייט איהר ביי און
פלוך-וואסער. ביטערע דאס
 און פרוי דער צו נעהנטער אלץ זיך שטופט מענגע די און
 אויגען זיינע און קוקט, און שטעהט איעזר מאן. צום און כהן צום
 זיין פון פנים דעם אויף וויילע א פאלענדיג און ארום בלאנדזשען
 אנ׳אראב■ מיט שטעהט שפרה אנבליק. איהר נישט ער דערקענט ווייב,
 צוקט זי באדען, אינ׳ם שטעקען אויגען איהרע און קאפ געהאנגענעם
 און קומט״פאר. דא וואס גארנישט, ווייס און וויהע קיין מיט נישט
 איז שטים זיין און קאלט איז בליק זיין שטאלץ, שטעהט כהן דער
 וואסאמאל קול א אויף רעדט ער און גאר, ביז קאלט און דרייסט
העכער: און העכער
 בעשווערען דיך טהו איך סךדי. פון טאכטער די "שפרה -
 אוי• בעשלאפען נישט מאן קיין דיך האט צו: הער דו און אצינד
 אומ• אין וועג' פון אראב נישט ביזטו און מאן אייגענעם דיין סער
 דאזיגען דעם פון אונגעשאדט בלייב - מאן דיין הינטער ריינקייט
 הינטער וועג פון אראב ביזט דו אבער אויב פלוףוואסער, ביטערען
 בע• עמיץ דיך האט און פעראומרייניגט דיך האסט דו און מאן דיין
"------מאן אייגענעם דיין אויסער של$פען
 די זיך פינגער די מיט געפרובט האט פרוי אומגליקליכע די
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 זיך האט געזיכט איהר הערעןן נישט דאס זאל זי אז פערשטאפען, אויערען
 האט כהן דער אבער ווערטער, גרוילהאפטע די הערענדיג פערקרומט,
 פון פינגער איהרע ארויסגענומען און האנד זיין אויסגעשטרעקט רוהיג
 גערעדט, ווייטער ער האט דאן און אראבגעלאזט, זיי און אויערען די
:ארויסזאגענדיג דייטליך און בעזונדער ווארט יעדעס אבטיילענדיג
 - אריסער - בעשלאפען - דיך - עמיץ - האט - ״און -
 פלוך א פאר מאכען גאט דיך זאל - מאן - אייגענעם - דיין -
 עם ווי צוזעהן, ארום פאלק דאס זאל פאלק, דיין צווישען שבועה א און
 בויך, דיין ווערען געשוואלען וועט עם און דיך דיין איינפאלען וועט
 זאל בויך דיין אז געדערים, דיינע אין קומען פלוך-וואסער דאס זאל
 ענטפער אצינד און - איינפאלען זאל דיך דיין און אנשוועלען
אמן׳" אמן׳ זאג: און
 מויל, פרוי׳ס דצר פון דערהערט זיך האט כראכלעניש א עפעס
 וואס געהערט, נישט האט מענש קיין אז פערהילט, און הייזעריג
 און אנגעשריען איהר אויף האט כהן דער אבער געענטפערט. האט זי
אמן׳ שטיל: אבער דייטליך געענטפערט זי האט דאן
אמן!" אמן׳ מאל: צוויי זאג - אויסגערופען כהן דער האט ״ניין- -
 *דאס מען האט דאך געענטפערט, פליסטערענד האט פרוי די און
אמן׳ אמן! זאגענדיג: געהערט, שטים איהר מאל
 צוגע־ טריט געמאסטענע מיט און לאנגזאם דאן איז כהן דער
 און מגילה לעדערנער א אויף פלוך-רייד אלע די אויסצושרייבען טרעטען
 דאס און וואסער ביטערען דעם אין אריינגעטהון מגילה די האט ער
 אבגעמעקט. זי און טינט די זיך אין איינגעזויגען האט וואסער שארפע
 פרוי די אבער פרוי. דער צו צוגעטרעטען אמאל ווידער ער איז דערנאך
 שווארצע איהר. מיט זיך טהוט עס וואס געוואוסט, נישט שוין האט
 אויגען איהרע פאר געקייקעלט זיך האבען רעדער בלויע און רויטע און
 האט זי און פנים, פאר׳ן פארבייגעפלויגען איהר זענען פייער־פונקען און
ווארט. קיין מעהר געהערט נישט און געזעהן נישט
 פרויס דער פון אייפער־אפפער דאס צוגענומען כהן דער האט דאן
 פערגלאצט און הענד זיינע אין אפפער דאם אויפגעהויבען האט און האנד
 דאס דערפון אראבגענומען ער האט נאכהער הימעל, צום אויגען די
דאס האט און פייער אין ווערען פערברענט דארף וואס מעהל, האנדפול
/5 ערגעהלונגען
 צו געטהון קעהר א זיך ער האט דערנאך און מזבח, אויפ׳ן געדעמפט
----------געפעס ערדענעם דעם אין וואם וואסער, דאס נעהמען
 הינטערוויילעכץ אנידערגעפאלען פרוי די איז אויגענבליק דעם אין
ערד. דער אויף אויסגעצויגען זיך און
 געקאנט, נישט האט און אויפשטעלען זי געפרובט האט כהן דער
געווען. נישט לעבען פון אטעם קיין מעהר איחר אין ס׳איז ווייל
 פון קערפער אויפ׳ן געטהון ווארף א פלוצלינג זיך האט איעיזר
 :שטים אונמענשליכער א מיט שרייעידיג ארומגענומען זי און פרוי דער
 מיר אונשולדיגע. די דו און שולדיגער דצר בין איך חלי1מ מיר "זיי
!״ מויחל אונז זיי דו און דיר, געגען געזינדיגט האבען אלע
פונאנדערגעגאנגען. ביסלעכווייז זיך איז געזעמעל דאם
 און זקאפ אנ׳אויפגעריכטען מיט געשטאנען איז כהן דער אבער
 געגעבען האט "גאט :זאגענדיג הימעל, צום הענד די אויפגעהויבען האט
 האט דאן !״ זיין געבענטש נאמען גאט׳ס זאל צוגענומען. האט גאט און
 אוועק• שריט, געמאסטענע מיט לאנגזאם, איז און אויסגעדרעהט זיך ער
געגאנגען.
ערופה עגלה די
 אידישע די פון יאהר ניינאונדרייסיגסטען אין פאסירט האט זאך
 יאהו־/ יענעם פון חודש צווייטען אין מדבר, דער אין וואנדערונגען 1
 פון קעניגען פינף די שלאגען פון צוריקגעקעהרט זענען זיי ווי נאכדעם
 געפלאקערט האט טאג דריי אבל־מחולה. ביי שלאכט גרויסער דער אין מדין
 יבוק ביים וואס גלעד צום ביז ארנון טייך ביים וואס ערויער פון קאמף, דער
 גע. איז אווענד קעגען טאג דריטען אויפ׳ן ערשט און געצויגען, זיך ער האט
 גע• מען האט מדין פון קעניגען פינף די מתנים. די פון מפלה די קומען
 געווען זענען רבע און חור און דור און .רקם און אוי לעבעדיגערהייט, פאנגען
 און נאכט, גאנצע א געטריבען שפאט זיי איבער מ׳האט און נעמען, זייערע
 אויפגעהאנגען זיי מען האט פריהמארגען, דער געקומען איז עס נאר ווי
 א זיך מען האט דאן אווענד. ביזן הענגען געבליבען אזוי זענען זיי און
 דעם פון איבערגעבליבען נאך זענען וואס אלע, די אויף געטהון לאז
 דערשלאגען, און פערטיליגט זיי האט מען און מאנסביל, יעדען אויף קריעג,
 געקומען, קריגער די זענען דערנאך איינציגען. קיין איבערלאזענדיג נישט
 זין־געווארפען האבען און שטעדט פערוויסטע די אין פערשיכורטע, בלוט פון
 ארויסשלעפעג־ ווינקעל, פערשטעקטען יעדען אויף און הויז יעדען אויף
 זיי וואו בעהעלטענישען, אלע פון ענטרינונג דער פון רעשט דעם דיג
 יעדען און ארויס בעט זיין פון קראנקען יעדען בעהאלטען, זיך האבען
 רוה• זיין פון אלטיטשקען יעדען און ווינקעל זיין פון אבגעשטאנענעם
 פערברענט זיי האבען שטעדט די און פערטיליגט, זיי האבען און פלאץ,
 און צעטרימערט, הויפען די און צעשטערט לאגערען די און
 אמאל זענען דארט אז געבליבען, נישט צייכען קיין איז טאג איין אין
 פיה און קינדער זייערע מיט מתן פון ווייבער די אבער געווען. שטעדט
 דאם און גאלד דאס צוגענומען, זיי האבען פערמעגען און האב און
 אלצדינג בליי, דאם און צין דאס אייזען, דאס און קופער דאס זילבער,
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 אב1מ פדן סטעפעס די אין אוועקגצפיהרט און צוגענומען זיי האבצן
יריחו־. נצבצן יךדן ביים וואס
 פיערהוג׳ :גרויס זצהר טאג יציצם גצווצן איז רויב דאס און
 אכציג און ניינהוגדצרט בויגצנס, טויזצנד פינפאונצוואנציג און דערט
 טויזצנד פינפאונפופציג און דרייהונדצרט און פיילען־טאשען, טויזצנד
 גענומען, האבצן זיי וואס רייטוואגענם, די אויך און שליידער־פאנען,
 שפיזצן. און לאנצצן און שווצרדצן די אויסער פיצל, זצהר גצווצן זצנצן
 גצפאג• אין גצפיהרט זיך מיט האבצן זיי וואם ווייבער, די פון צאתל די און
 אויסצר• טויזענד, זצקסאונצוואנציג און דרייהונדצרט גצווצן איז גענשאפט,
 פון אויסגצקליבצן נאך זיי האבען דאן אייזלען. און רינדצר און שאף דצם
 הא׳ און דצרקצנט, מאן א שוין האט וואם פרוי, יעדצ גצפאנגצנע די
 איי־ דצרשלאגען זיי דצרנאך און נאכט גאנצע א גצשטיפט זיי מיט בצן
 איבערגעבלי׳ זצנצן צס און אויפגעגאנגען, איז פריהמארגען דער דצר
 נישט נאך האבצן וואס ווייבער, די צווישצן פון קינדצר די בלויז בצן
 נאר גצווצן איז צאהל זייצר און מאן, א פון ביישלאף דעם גצקצנט
 זצנצן וואס געפאנגענע, דאזיגע די צווישצן - טויזצנד. צווייאונדרייסיג
 א מיט מיידצל, פצרצצניצהריג א גצווצן אויך איז גצבליבען, לצבען
 איז נאמצן איהר און קינד, א כמעט נאך הויט, ווייסצר וואונדצרליך
 דערגריי׳ לאנג, זצהר גצווצן זענצן קאפ איהר פון האר די חגלה. געווצן
 אז צוזאמענגעדרעהט, און געקרייזעלט און ערד, דער צו ביז כענדיג
 האבען גאזעלען די ווען פלאקס. צעקעמטער נישט ווי אויסגעזעהען האבען זיי
 צואיהר צוגעגאנגען דאן און צולעכצען אנגעהויבען זיי האבען געזעהען, זי
 האלז דער ווי געווען איז האלז איהר און הענד. די געלעקט איהר און
 איהם האט עם ווער אז גאר, ביז אויפגעריכט און לאנג קעמעל, א פון
געקוקט. און אבגעשטעלט וויילע א זיך האט דערזעהען
 אויסצרהאלב טאג זיבען געבליבען נאך זענצן קריעגער די
 ער אדער דערשלאגען מענש א האט וואס יעדער לאגער, דצם פון
 זיי האבען טאג דריטען אויפ׳ן געפאלצנעם. א צו צוגעריהרט זיך האט
 יעדעס געוואשען זיי האבען טאג זיבעטען אויפ׳ן און גערייניגט זיך
 געטראגצן, לייב אויפ׳ן האבען זיי וואס ציגען־פעל, און לעדער־קלייד
 אויפ׳ן און אריין. לאגער אין צוריקגעקומען זיי זענען דאן ערשט און
 יעדער געפאנגענע, די גענומען זיי האבען פריהמארגענס טאג אכטען
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 ארויפגע־ זיי האבען און געבראכט, האט ער וואס געפאנגענע צאהל די
 איז דארט דען פים-פעלד,1צ אויפ׳ן וואס פסגה בארג דעם אויף פיהרט
פערקויפען. געפאנגענע די געפלעגט מ׳האט וואו מארק, דער געווען
 פסגה בארג אויפ׳ן פערזאמעלט זיך האט וואס פאלק, דאס און
 גע־ מען איז ווייט פון און נאהנט פון גאר. ביז צאהלרייך געווען איז
 הוב׳ ךי־זהב, פון און ךיבון פון קדש־ררנע, פון און !עזר פון קומען,
 גע. אויסגעהונגערט איז פאלק דאם דען מענשען, הונדערטער דערטער
 איינער געשטופט זיך האבען זיי און מיידלעך, מדעישע די צו ווען
 גע׳ א און ליארם גרויסער זעהר א געווען איז עם און אנדערען דעם
 רייהענ׳ אויסגעשטעלט געווען זענען מיידלעך די געדראנג. וואלדיג
 צוגעדעקט האט לייווענט־דעק דינע א בלויז און נאקעטערהייט, ווייז,
 דער און קויפען, צוגעקומען עמיץ איז וויילע אלע לייב. זייער
 אין האט פערקויף, ביים געווארען אוועקגעשטעלט איז וואס כושי,
 קויפער פאר׳ן געלויבט האט און דעק די אראבגענומען מאמענט יענעם
 און מוסקולען איהרע און קערפער איהר פון גלידער די סחורה, זיין
 אין געברענט האט זון די רייץ. גאנצען איהר און געשטאלט איהר
 נא׳ גלאטען דעם אויף שטראהלען איהרע אראבגעשיקט האט און הימעל
 גאל. אינ׳ם געפלאטערט וויילע א האבען גלידער די און לייב קעטען
 האבען אויגענבליק איין געגלאנצט. און געבלישטשעט און ליכט דענעם
 די פון פראכט דער אין געבאדען זיך און געציטערט ליכט׳כוואליעס די
 דעק די האט אבער באלד שעהנהייט, דער פון וואונדער ענטפלעקטע
 רייהען די פון ראנד׳ ביים לייב. מיידעלשע דאס איינגעתילט צוריק
 איהרע און זייט, א אן אבגעקעהרט עטוואס חגלה, אויך געשטאנען איז
 געזעהן - צעעפענט ברייט געווען זענען אויגען גרויסע צעשראקענע
פערגליווערט, ווי געווען איז זי גארנישט. אבער זי האט
קומט־פאר. דא וואס און איז זי וואו געוואוסט נישט האט און
 חבר׳טעם, איהרע צווישען געשטאנען איז זי ווען איצט, ערשט אבער
 קינד א נאך איז זי איז. זי געוואקסען קליין ווי געזעהען, מען האט
 לייב בליצעדיגען איהר און אויגען איהרע אין איז דאך און געווען.
 רואם שניי, דער ווי מאנסביל. יעדען גערייצט האט וואס עטוואס, געווען
 גע׳ און געבליצט לייב איהר האט אזוי שניר, בארג פונ׳ם שפיץ אויפ׳ן
 - וויסענדיג גארנישט פון געשטאנען איז זי און מינוטענווייז. גלאנצט
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 און ערד דער צו ביז אראבגעפלאסען זענען האר איהרע נאר און
 און באדען, יפ׳ן1א אויסגעשפרייט געווען זיי פון רעשט דער איז באך
 מ׳האט ווען בלויז גאלד. צעשמאלצען פון ווי געווען איז פארב זייער
 פון עמיץ ווען אדער לייב, איהר פון דעק די וויילע א אראבגענומען
 איהר בעטאפען צו האנד גראבע זיין אויסגעשטרעקט האט קויפער די
 האט און געטהון פלאטער א וויילע קורצע א זי האט קערפער, נאקעטען
 ווייסע צוויי - הענד ביידע מיט ברוסטען איהרע צוגעדעקט האסטיג
 געבליבען דאן איז בליק קריפערס דעם און - גאר ביז הענד צארטע און
 אומגע• זיך האט ארום וויילע א אין אבער הענד. איהרע אויף רוהען
 זי איז הענד, די אראבלאזענדיג און פערגליווערטקייט, איהר קעהרט
אונבעוועגליך. שטעהן געבליבען
 דער פסגה די אויף ארויפגעשטיגען איז אריגענבליק יענעם אין
 זיךאוועקגע• האט ער איתמר. פון זוהן דער עוזיאל פון זוהן דער כהןאליצפן
 גע• בליק זיין איז פלוצלינג און - פונדערווייטענס געקוקט און שטעלט
 אן אבגעטרעטען גיך אלע זענען קויפערס די חגלה׳ן. אויף פאלען
 פאלק, אינ׳ם מאן פארנעהמער א און נשיא א איז ער דען זייט, א
 לא" גאנצען דעם פון פרויען שענסטע די מיט קאמער א האט וועלכער
 יו. רעשט דער און פרוי ךישע1אמ איין און מואבישע צוויי גער,
 נישט איהם זיך וועלען זיי אז געוואוסט, דעריבער האבען דישע,-זיי
 איינקויף. ביים איהם מיט קאנקורירען און אקעגענשטעלען קענען
 פו־ האט כושי, דער קנעכט, דער און צוגעגאנגען לאנגזאם איז אליצפן
 קיין האט נשיא דער און - זייטען ביידע פון דעק די נאנדערגענומען
 און געבלישטשעט זעהר האבען אויגען זיינע נאר געזאגט. נישט ווארט
 פלוצלינג זענען שטערען זיין פון אדערען די און געווארען, גרין זענען
 האבען אויגענבליק איין נאך בלויז הויט. דער אונטער אויפגעשוואלען
 געבוי דעם און נאקען איהר און האלז איהר געפארשט אויגען זיינע
 זיינע אויף זיך האט דאן און - לענדען די צו ביז געניק איהר פון
 האסטיג און גענומען ער האט פלוצלינג בעוויזען. שפייעכץ דאם ליפען
 ער און שקלים, זילבערנע זעכציג און הונדערט פרייז, דעם בעצאהלט
 פיס זיינע האבען געהענדיג אוועקגעגאנגען. איז און צוגענומען זי האט
געוואקעלט. עטוואס זיך
 גאנצע בארג, דעם פון אראבגענידערט האט מענגע געוואלדיגע א און
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 איז טומעל דער און איינקויף, זיין מיט יעדצר גצגאנגען, זענען מחנות
גרוים. זעהר גצווען
 א אויף בהן א געשטאנען איז בארג פונ׳ם זייט דער ביי און
 זיין געזעמעל. דעם צו קול* א אויף גערצדט און בוים א פון צווייג
 און צק, אנדצרצן צום ביז לאגצר עק איין פון געהילכט האט שטים
 און וויילע א אבגעשטצלט גצזצמצל דצם פון צמיץ זיך האט ס׳מאל
:צוגצהצרט
 דצר און פיינד דיינצ געגצן קריצג אין ציהצן ווצסט דו ווצן "-
 דו און הצנד דיינצ אין איבצרגצבצן זיי ווצט גאט, דיין הצרר,
 גע. די צווישען זצהן ווצשט דו און געפאנגענע, זיי פון נצהמצן ווצסט
 :נצהמצן דיר זי און גלוסטצן זי ווצסט דו און ווייב שצהן א פאנגענע
 זי זאל און - אריין, הויז דיין אין ברצנגען זי זאלסטו - ווייב א פאר
 קליידצר, די אויסטהון און אבשניידצן נצגצל די און אבשצרען קאפ דצם
גצווארצן". געפאנגען זי איז זיי אין וואס
 אנגעקומען. זענען מצנשצן און אווצקגעגאגגען זענען מענשען
 הא. מאנכע גצמצרקט, גארנישט און פארבייגצגאנגצן זצנען מאנכע
 ווייטצר האט אבער כחן דצר צוגצהצרט. און אבגצשטצלט זיך בצן
:גצרצדט
 חודש א בצוויינצן און הויז דיין אין זיצצן זאל זי און "-
 איהר צו קומצן זאלסטו דצרנאך מוטצר; איהר און פאטער איהר לאנג
"-------ווייב א זיין דיר זאל זי און בצמאנצן זי און
 מצנשצן נייצ און אווצק, זצנצן און פצרקצהרט האבצן מצנשצן
גצקומצן. זצנצן
 - איהר צו לוסט קיין האבצן נישט אבער ווצסט דו ווצן און "-
 פאר נישט זי זאלסט דו אבער וויל, זי וואוהין ארויסלאזצן, זי זאלסטו
-" - געקווצהלט זי האסט דו ווייל פצרקויפצן, גצלד
אווצק. גצהט און פצרקצהרט פאלק דאס און
 און בארג פונ׳ם אראב נידצרט צוזיאל פון זוהן דצר אליצפן אויך און
 האי ליפען זיינצ אבער מיידצל, דאם גצהט איהם נצבען און לאנגזאם גצהט
 שלייף זיין אויף - צייט חודש גאנצען א נאך פערקרומט. זעהר זיך בען
 שטייף איז וואס אדצר, גראבער בלויער א בצוויזען פלוצלינג זיך האט
 זיין גצהאלטען ער האט געהענדיג שנור. אנ׳אייזערנע ווי געווארען
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 דעם אויפגעהויבען צארניג ער האט פלוצלינג - האגד דער אין שטעקען
 געשטאנען איז וואס פייגענבוים, ווילדען פערצווייגטען א אויף שטעקען
 א ס׳האט אז קראפט, מיט געטהון קלאפ א האט ער און וועג אויפ׳ן
 איג־ זיך האט בוים דער קנאל, מעכטיגער א ארוס אבגעהילכט וויילע
 זע• צרוייגען יונגע די און גערויש, א מיט געטהון טרייסעל א גאנצען
ערד. דער אויף אראבגעפאלען נען
 קאמער דער אין אליין איינע געזעסען זי איז פערחלומטע א ווי
 גע׳ נאר האבען אויגען איהרע און געצעלט, פונ׳ם ווינקעל אינ׳ם וואס
 האבען וואס ציגען־טעפיכער, די אן געקלעבט און זיך פאר גלייך קוקט
 א זיך געהאט רא1מ האט זי קאמער. דער פון זייטצן די צוגעדעקט
 ביי׳ פוס. א אדער האנד א בעוועגען צו אדער ארט פוב׳ם טהון צו ריהר
 פענסטערעל דעם דורך דרויסען פון אריינגעדרונגען ליכט דאס האט טאג
 אבער געלויכטען, האבן און קרוגען אין געשטאנען זענען פאקעלען אויך און
 פינסטערניש, טיעפע און גרויסע א געלעגען איז אויגען איהרע אויף
 שטיל האט פאקעלען די פון פלאם דער געזעהן. גארנישט האט זי און
 אזוי איהר זענען ארום ווענד די געהערט. נישט האט זי און געצשט,
 און נאגעל יעדער און באלקען, דער און פרעמד איז באדען דער און פרעמד,
 און מוט גענומען זיך זי האט מאל מאנכע געווען. פרעמד איהר איז האק יעדער
 פינגער א מיט אנגעטאפט און צוגעגאנגען און אריפגעשטאנען וויילע א איז
 ציטער א מיט פינגער דער האט באלד אבער שלייף, א אדער העקעלע א
 גיך איז און דערשראקען זיך האט מיידעל דאס און צוריקגעצויגען, זיך
 ווען ביינאכט, אבער ארט. איהר אויף אוועקגעזעצט זיך און צוריקגעקעהרט
 מ׳האט אז מויער, א ווי פינסטערניש די געשטאנען איז ארום און ארום
 געווא. ליכטיג פלוצלינג איהר איז אנטאפען, געקאנט העיד די מיט זי
 פלעגט זי פונדערווייטעגס. געזעהן האט זי און געמיט איהר אין רען
- קוקען: און אויגען די שליסען לוסט געוואלדיגער א מיט דאן
 צעשפרייט זענען הייזעלעך קליינע סטעפ. ווייטער גרויסער א איז אט
 גע. קיין און געוויקס קיין ס׳איז גליהט. זון די און פעלד איבער׳ן
 פעלזען• א פון ארויס קוקט דארן איינזאמער א נאר און נישטא, שטרויך
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 דאזיגען דעם אן איצט זיך זי דערמאהנט עפעס פארוואס שפאלט.
 האנד פעלד איבער׳ן לויפען בב1י קליינעם דעם מיט זי און - דארן?
 אלט, יאהר . פינף אינגאנצען קליינע, אזא נאך איז זי און האנד. ביי
 ווייס לויפען זיי וואוהין איהר. פון עלטער עטוואס איז יונגעל דאס און
 און נישט, דאך זי האט מוטער קיין און פאטער קיין אבער נישט, זי
 סטעפ ווייטען גאנצען דעם אין געבליבען מעהר גארנישט איהר איז עם
 גרוי. א שוין זי איז שפעטער און בב.1י קליינעם דאזיגען דעם אויסער
 זעהט סטעפ דעם נישט און ביין, אדצר אלט שוין זי איז יאהר אכט סע,
 די זענען אט ביידעל. דאס איז אט פלוין. דעם נאר זיך, פאר איצט זי
 זי וואס שטיין, דער איז אט ביידעל. דעם פאר וואס בוימער גרינע
 רעדט. און יובב זיצט אקעגענאיבער שטיין אויפ׳ן און איהם. אויף זיצט
 און שטיין? דאזיגען דעם אן גראד איצט זיך זי דערמאהנט פארוואס
 וואס לאנקע, גרינע די נאר פלוין, דעם נישט שוין זי זעהט פלוצלינג
 און בארג, צום׳ צוגעקלעבט איז גראז דאם בארג. פרנ׳ם אבהאנג ביים
 אויפ׳ן ליגט יו־בב און זיך. פיטערט שאף די און גרין. אזוי איז עס
 שאף. די צווישען גראז אויפ׳ן ליגט זי אויך און שאף, די צווישען גראז
 זיך ווארפט זי און שטימונג, שטיפערישע א ארום פלוצלינג זי כאפט דאן
 פרעסט :און איהם צו זיך טוליעט און אומגעריכטערהייט איהם אויף
 קושען... קושען, קושען, נאר זי טהוט ער און הארץ, איהר צו צו איהם
---------שאף? די איצט זענען דואר
 אינ׳ם וואס קאמער, דער אין געזעסען זי איז פערחלומטע א ווי
 איז פריהמארגענם טאג דריטען אויפ׳ן אבער געצעלט. פונ׳ם ווינקעל
 און בעדיענען, צו זי בעשטימט האט אליצפן וואס דיענסט, די געקומען
ערד. דער צו פנים אויפ׳ן איהר פאר געפאלען איז
!הארינטע מיין -
ווארט. דאזיגע דאס דערהערענדיג אויפגעציטערט, איז חגלה
 ווילסטו צי !הארינטע מיין - :צוגעגעבען האט דיענסט די אבער
קאפ? דיין אבגאלען איצט בישט
 שטיל גענומען זי האט ענטפער, קיין אויף ווארטענדיג נישט און
 מינוט א אין און געשיר, אנדערע אלעס און גאלמעסער און שעהר איהר
 מיי• דעם פון קאפ איבער׳ן גאלמעסער דאס דורכגעפיהרט זי האט ארום
 דער אויף אראבצופאלען ביסלעכווייז אנגעהויבען האבען האר די דעל.
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 זענען צעפ גאנצע געווארען, אונטערגעשניטען זענען לאקען גאנצע ערד.
 אויף געלעגען איז גאלד געלייטערט הויפען גרויסער א אראבגעפאלען.
 האבען דאן ערד. דער צו קאפ דעם אראבגעלאזט האט חגלה ערד. דער
 זעבען זיי אויגען, די פון טרעהרען די פליסען גענומען פלוצלינג איהר
 נאב• מ׳האט אז אבגעווישט. נישט זיי האט זי און פאמעלעך, געפלאסען
 דרייהונדערט געוואויגען זיי האבען האר, די פון געוויכט דאס געפארשט
געמיינדע. דער פון געוויכט דעם לויט שקלים פינפאונזיבעציג און
 מיטגע• און דיענסט די געקומען איז טאג פינפטען אויפ׳ן און
 און שאלען און צווענגלעך און קאנען און מעסערלעך איהרע בראכט
 בע- איצט נישט וועסטו צי !הארינטע ״מיין :זאגענדיג אייל, ג1ל איין
 אנגעהויבען גלייך האט זי און ?״ צורעכטצומאכען נעגעל די דיר פעהלען
 און לאנג געמאכט זי האט נעגעל די פון ראנדען די צורעכטמאכען. זיי
 ווייסע דאס און ווייס, און שארף אויבען פון שפיצען זייערע און שמאל
 האט דאן צעשוואומען. און דין געווען איז נעגעל־ווארצלען די אונטער
 פארב רויטע דורכזיכטיגע מיט בעמאלט און אייל מיט בעשמירט זיי זי
אמבער־געווירץ. פון שמינקע דערויף ארויפגעטהון און
 אראבגענו׳ איהר פון דיענסט די האט טאג זיבעטען אויפ׳ן
 און שטריק, מיט׳ן זאק דעם געפאנגענשאפט, איהר פון קליידונג די מען
 אויבער׳ געקעסטעלט א און העמד א :פראכט־קליידער אין אנגעטהון זי
גארטעל. זילבערנעם א און ראק בונט־געשטיקטען א און העמד
אליצפן. געקומען איז אווענד אין און
 געשטאלט זיין צו צוגעקוקט זיך חגלה האט מאל ערשטען צום
 ברייטלייביג, און שווער און הויך ריעזענהאפט, געווען איז ער :געזיכט און
 העלפט. דער איבער העכער עטוואס בלויז דערלאנגט איהם האט זי אז
 נאז• זיינע דערשראקען: זיך זי האט געזיכט, זיין אויף קוקענדיג אבער
 געטרייסעלט, זיך האבען און אויפגעבלאזען שטארק געווען זענען לעכער
 אויפגעשוי׳ זי האט וואס פייער, א געפלאמט האט אויגען זיינע אין און
 איהר אנגענומען האט און איהר צו צוגעטרעטען איז ער ווען דערט.
 שרייען צו נישט אום ליפען די געוואלדיג צוגעפרעסט זי האט האגד,
 דער פערשאפט איהר האט וואס וועהטאג, גרויסען דעם פון קול א אויף
האגד. קרעפטיגער זיין פון דרוק
 מאנכע און טאג, יעדען קומען ער פלעגט אן דאמאלס פון און
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 יע־ פלעגט ער און - טאג איבער׳ן מאל פינף און פיער דריי, צו טעג
אויפהער: אהן רעדען דעסמאל
 חוידש א בעוויינען איהם זאל זי וואם פאטער, א זי האט "צי
 :קאפ מיט׳ן געשאקעלט שווייגענדיג האט מיידעל דאס און - ?״ צייט
 :קאפ מיט׳ן שאקעל שטילער א - ?״ מוטער איהר זי בעוויינט ״צי - "ניין".
 בעשטימט, געווען זי איז איהם פאר וואס געליעבטען, א זי האט צי - "ניין".
 דער־ יויבב׳ן מיין דאך האט "מען - בעוויינען איצט זי טהוט איהם און
 אויסגעשריען מיידעל דאס פלוצלינג האט - !״ אריגען מיינע פאר הרג׳עט
קול. געוואלדיג א מיט
 ארומגעקוקט זיך האט ער אויגען. די אויפגעהויבען האט אליצפן
 געוואוסט, נישט אויגענבליק ערשטען אין האט און זייטען אלע אויף
 צו זיך האט וואנען פון געשטוינט. האט ער איז. דאם שטים וועמענס
 שרייען צו קראפט די גענומען בעשעפעניש ארימען און קליינעם דעם
 שטאר׳ אזא גענומען איהר צו זיך האט וואנען פון קול? אזא מיט
 פנים איהר אין געטהון קוק א האט ער ווען שטימע? מעכטיגע און קע
 ציטערען צו אנגעהויבען ער האט אויגען, איהרע דערזעהן און אריין
איהר. פאר
 אנגענו־ זיך האט און געקומען ער איז דערויף טאג דעם אבער
 טוי. די יונגענמאן. יענעם פערגעסען דאך זי "זאל - מוט: מיט מען
 איהר צו וועט ער און ווערען. לעבעדיג נישט מעהר דאך וועלען טע
חתנים..." צעהן פון בעסער מאן, א און פריינד א און פאטער א זיין
 בערע־ פלוצלינג איז געשוויגען, תמיד האט וואם מיידעל, דאס
 אזעל־ האבען אויערען זיינע אז זי, האט גערעדט און געווארען, דעוודיג
 פלייצענדען א פון שטראם דער ווי געהערט. נישט נאך קיינמאל כעס
 נישט מעהר זיי האט זי און ווערטער די געשטורעמט האבען געוויסער
 איינס בלויז האבען אויערען זיינע אבער איינהאלטען. זיך אין געקאנט
 קיינמאל אנדערען, קיין צו געהערען נישט קיינמאל וועט "זי :געהערט
 ווען זאגאר אנצוריהרען, זי אנדערש עמיצען ערלויבען נישט זי וועט
 נעגעל לאנגע איהרע מיט צעשניידען. שטיק צעהן אויף זי וועט ער
 פינגער שפיציגע איהרע מיט אויסשטעכען. אויגען די איהם זי וועט
דערשטיקען"... און דורכלעכערען האלז דעם איהם זי וועט
 שמיי. לייכטען דעם איינהאלטען געקאנט נישט האט אליצפן
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 ארן בילד גאנצע דאס ליפען. זיינע אויף בעוויזען זיך האט וואס כעל,
 מאכען צו אנגעהויבען איהם האבען גרימצארן געוואלדיגער איהר
 פע. איין מיט וואס מיידעל, שמאכטיגע און קליינע דאזיגע דאם שפאס.
 גלוסט, הארץ זיין וואס איהר מיט טהון און בעהערשען זי ער קאן גער
פיהרען! קאמף א איהם מיט גאר וועט
 ער אויב און "- געטהון: זאג א שטיל זי האט פלוצלינג און
 קאנען נישט איהם וועט זי און איהר פון שטארקער זיין פארט וועט
 וועט דערנאך מעת״לצת גאנצען קיין אז וויסען, אבער ער זאל בייקומען,
 אויגען די אין איהר געטהון קוק א האט ער ווען לעבען". נישט זי
געווארען. פערציטערט ער איז אריין,
 ארויסקומען איהם וועט "וואס געזאגט: ווייטער זי האט דאן און
 מעהר נישט פארט דאך איז עם בעצווינגען? לייב איהר וועט ער ווען
געהערען". נישט איהס צו קיינמאל וועט זעל איהר אבער פלייש, ווי
 נאר ער "זאל געטהון: זאג א ווידער זי האט אומגעריכט און
ווארטען".
 האט אווענד, דער געקומען איז עם ווען טאג-אויס, טאג־איין און
 צערט• גערעדט איהר צו ער האט געצעלט. אין איהר צו פערקעהרט ער
 הארט געענטפערט איהם זי האט - איהר ביי געבעטען זיך און ליך
 - בעפעהלעריש און פרעך גערעדט איהר מיט ער האט שארף; און
 לאזען; צורוה זי זאל ער געבעטען זיך און איהם פאר געוויינט זי האט
 - ליסטיגקייט און רייד זיסע מיט אייננעהמען זי געפרובט ער האט
 האט ;ווערטער עהרליכע און אויפריכטיגקייט מיט אבגעווענדט איהם זי האט
 זי איז - בעצווינגען זי האגד שטארקער און קראפט מיט געוואלט ער
 אבגעהאלטען. איהם האט און לעמעלע קליין א ווי געווארען פלוצלינג
 באלד דריי. און וואכען צוויי און וואך, א און טאג א אריבער איז אזוי
 געזעץ. לויט׳ן בעשטימט איהר איז וואס חודש, דער מיידען אויך וועט
ענדע... צו וואך דריטע די שוין איז אט
 שוין זיך ער האט וראך פערטער דער פון טאג ערשטען אין און
 דארף וואס חודש? א ער דארף וואס בעהערשען. געקאנט נישט מעהר
 מוטער, קיין נישט און פאטער קיין נישט דאך האט זי ? געזעץ דאם ער
 די פון אדערען די - !לאנג חודש א בעוויינען זיי זאל זי וואס
 גע• האט אויגען זיינע אין אויפגעשוואלען. איהם זענען שלייפען
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 איז און ארום געהערשט האט פחד פינסטערער א פייער. ווילד א ברענט
 זיי ביי זיך האט וואם פרוי, אדער מאן יעדען אויף געפאלען
בעוויזען.
 געווילדע• האט דרויסען שטאקפינסטער. געווען איז נאכט די און
 אראב, בארג פונ׳ם געפייפט האט געוויטער דאם און שטורם, דעם וועט
 געבילט האבען הינד די געהייל. א ווי אויסגעדאכט, זיך האט עם און
נאכט. גאנצע א געוואיעט האבען פוקסען די און
 אז געוואוסט, זי האט געטהון, נעהם א זי האט ער ווען און
 לעצטער דער געקומען איז עס נישטא. רעטונג קיין שוין איז דאסמאל
 צעש• איהם זי האט נעגעל לאנגע און ווייסע איהרע מיט אויגענבליק.
 האט ער און - אויגען די צעשטאכען און פנים פונ׳ם הויט די ניטען
 געביסען איהם זי האט צייהן שארפע איהרע מיט געפיהלט. גארנישט
 וויסענדיג נישט זיך האט ער און - גערונען איז בלוט אז הענד, די
 ווי זיך, פון אבגעשטויסען איהם זי האט הענד פעסטע מיט געמאכט.
 און קליין אזוי געווען דאך זענען הענד איהרע און - געקאנט נאר האט זי
— געווארען. אהנמעכטיג זי איז פלוצלינג און שוואך.
 אויפגע. האט געוויטער דאם און אריבער איז שטורם דער און
 האבען פוקסען די און געבילט נישט מעהר האבען הינד די הערט.
 דעם איבער ארויסשפאצירט לבנה די האט דאן וואיען. צו אויפגעהערט
הימעלס־קרייז...
איז מיידעל דאס אז בעמערקט, מען האט אינדערפריה
 און געמארק גאנצען דעם אין געזוכט דאן זי האט מען פערשוואונדען.
 זי און געזוכט, זי מען האט נעכט דריי און טאג דריי געפונען. נישט
 און פערגעסען אויך זי מען האט דערנאך - פערשוואונדען געבליבען איז
דערמאהנט. נישט מעהר
 אין וואנדערונגען יודישע די.,? פון יאהר פערציגסטען אין אבער
 ערשטען אין יאהר, יענעס פון חודש ערשטען דעם אין מדבר, דער
 פיטערענדיג פאסטוכער, די האבען פריהמארגענס, חודש, דעם פון טאג
 מענשלי. א געפונען ן,1ךיב און עטרות צווישען פעלד אין פיה זייער
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 געשטרויכער, די צווישען פעלד אין געלעגען איז וואס קערפער, כען
 לייב דאס יבוק׳טייך. פונ׳ם ברעג דעם ביז לאנד שטרעקע קליינע א
 דער- געקאנט נישט מעהר מ׳האט אז צעריבען, אינגאנצען געווען איז
 געקאנט מען האט מיה מיט בלויז און געזיכט, דאס און גלידער די קענען
 וואסצר דאס נאר אנדערש, נישט פרויען־קצרפער. א איז עם אז פעסטשטעלען,
 לאנגע איז ער ווי נאכדצם, ארויסגעשפיגען קערפער דאזיגען דעם האט
געלעגען. טייך אין חדשים
 איז מחנה, די דורך דורכגעלאפען איז נאכריכט די ווען און
 אגעהרג׳ע־ פארהאן איז אט געמיינדע. גאנצע די גצווארצן אויפגצברויזט
 דערשלאגען. איהם האט עס ווער נישט, ווייס קיינער און פעלד אין טער
 און ווינקעל, יעדען פון שופטים די און שוטרים די געקומען זענען דאן
 געפארשט, זיי האבען טעג דריי פארשען. צו זאך די אנגעהויבען האבען
 געוואוסט, נישט האט מענש קיין און געזעהן נישט עם האט מעבש קיין אבער
 א אנגעהויבען זיך האט דאן אבגצשטעלט. אויספארשונג די מ׳האט און
 וואס שטעדט, די פון זינים די אנגעקומען זענען עם :בעוועגובג גרויסע
 און געהרג׳עטער, דער געלעגען איז עם וואו ארט, דעם צו נאהנט זענען
 לויים־שי- פיעלע די און בחנים די געקומען זענען זיי מיט צוזאמען
 צו און דיענסט זיין טהון צו אויסגעוועהלט זיי האט גאט וואס לער,
 שטרע־ די זקנים די געמאסטען האבען עם און נאמען. זיין אין בענשען
 פלאקס־שטריק נייעם א מיט ארום. פון שטעדט קליינע פיעלע די ביז קע
 ביז און אלעלה ביז שבון, ק ביז און *יעזו ביז געמאסטען זיי האבען
 ביז - בעוין ביז און שכם ביז דיבון, ביז און עטרות ביז נמרה,
 געמאסטצן, נישט זיי האבען נבו ביז אבער ארום. פון שטעדט אלע
 גע־ איז דאס וואו ארט, דעם פון ווייטליך עטוואס געווען איז זי דען
 יעדעס־ ^שטריק דעם ווארפענדיג געמאסטען, זיי האבען אזוי שעהן.
 זי דען אלעלה, ארויסגעקומען זיי איז עם און ריכטונג, אנ׳אנדערע אין מאל
 צו נעהנטער איילען דרייסיג מיט שטעדט, אלע פון נאהנטסטע די געווען איז
 דער־ דאס האבען אלעלה פון זקנים די אז און דיבון. ווי געהרג׳עטען דעם
 נאך איז וואס קאלב, א קוה, יונגע א געבראכט גיך זיי האבען זעהען,
 געצויגען נישט נאך האט און געווען נישט ארבייט דער אין קיינמאל
 ארויסגעפיהרט עם און קאלב דאס גענומען האבען זיי און יאך, קיין
 קיזעלהאפט, געווען איז ער דען יבוק׳טייך, צום געהט וואס וועג, אויפ׳ן
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 נישט און בעארבייט נישט באדען דעו־ ווערט אומגעבונג זיין אין וואם
 דאס בעציהרט אין ארום פון ארויס זענען פרויען די און בעזייהט.
 פיאלעט־ פיער וראם דעק, ווייסער א אין איהם איינהילענדיג שמוק, מיט קאלב
 פורפור׳ א און עקען פיער איהרע אלע פון אראבגעהאנגען זענען פראנדזען
 לויןם־שי־ צוויי און קאלב, דעם פון האלז דעם ארומגענומען האט באנד
 געפיהרט האבען זייט, דער פון איינער און זייט דער פון איינער לער,
 אלע איהם מ׳האט וועג. גאנצען א געבלעקעט האט עס און קאלב, דאס
 אויפגע. נישט האט עם אבער עסען, צום גראז אביסעל געגעבען וויילע
 טייך, דעם פון ברעג ביז׳ן געקומען זיי זענען דאן בלעקען. צו הערט
 זענען געווארט, און געשטאנען דארט שוין זענען וואט כהנים, די און
 אראבגעני. און אנגענומען עס און קאלב דעם אקעגענגעלאפען האסטיג
 זענען זקנים זיבעציב און טייך. פונ׳ם ברעג עקטטען דעם ביז דערט
 פינפ־ און זייט איין פון פינפאונדרייסיג טייך, ברעג אויפ׳ן געשטאנען
 פהנים זיבען זענען אינמיטען און זייט, אנדערער דער פון אונדרייסיג
 דער בלויז וואסער, אין געטונקען זיך האבען פיט זייערע און געשטאנען
 גע- געווען איז פנים זיין און שטיין א אויף געשטאנען איז כהן־גדול
 א1 געשטאנען איז זקנים די הינטער און געזעמעל. דעם צו ווענדעט
 אנגעפילט בעקענם, קופערנע הענד די אין האלטענדיג לויים, מחנה
 צווישען דורכגעצויגען שוטרים די זענען דאן וואשען. צום וואסער מיט
 צוגע־ זייט - אייך הייליגט :מאל דריי אויסגערופען און געזעמעל דעם
 :צוגעגרייט זייט - אייך הייליגט צוגעגרייט, זייט - אייך הייליגט גרייט,
 מיר - געהייליגט זיך האבען מיר :געענטפערט האט פאלק דאם און
!גרייט זענען
 צום געווארען צוגעפיהרט קאלב דאס איז אויגענבליק דעם אין
 דאס אנגענומען כהן דער האט האנד פעסטער א מיט כהן־גז־ול.
 אוןדעסהאלז• דידעק אראבגעריסען איהם פון מינוט איין אין און קאלב
 פוג• א האנד זיין אין שלאכטמעסער דאס האט אויגענבליק איין באנד.
 געניק, זיין אקעגען קאלב דעם איבער זונען־שיין אינ׳ם געטהון קעל
 אינ׳ם אריינגעדרונגען קרעפטיג איינמאל מיט עם איז דערויף באלד און
 געטהון בלעק א מינוט איין האט קאלב דאס קאלב. דעם פון געניק
 הייזעריגען א דערנאך און שטים אויסגעצויגענער געוואלדיגער א מיט
 איינגע• שטילקייט גרויסע א פלוצלינג איז דאן געגעבען. זיפץ לאנגען
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 דער אין געגעבען שפריץ א האט בלוט הייס שטראם א און - טרעטען
אריין. טייך אין פליסען גענומען גלייך דאן און הויך
 זייט דער פון צוגעשפרונגען אויגענבליק דעם אין זענען לויים די
 האבען זקנים אלע און פהגים די און הענד, די אין בעקענס די מיט
 האט וואסער דאס און קאלב, געקעפטען דעם איבער הענד די געוואשען
 געפלאסען צוזאמען איז און בלוט־שטראם דעם מיט צונויפגעמישט זיך
 גע־ די הייליגקייט אין אויפגעהויבען זיי האבען דאן אריין. טייך אין
 געזאגט און הימעל צום אויגען די אויפגעגלאצט און הענד וואשענע
 האבען הענד "אונזערע אנדערען: צום איינער שטים הויכער א מיט
 נישט האבען אויגען אונזערע און בלוט דאזיגע דאם פערגאסען נישט
 קול: א אויף געענטפצרט האט אנדערען דעם איינער און געזעהען".
 אונזע־ און בלוט דאזיגע דאס פערגאסען נישט האבען הענד "אונזערע
 גלאצענדיג האט, כהן־גדול דער און געזעהען". נישט האבען אויגען רע
 וואס ישראל, פאלק דיין "פערגיב געזאגט: הימעל, צום אויגען די מיט
 פערגאסען אונשולדיג קיין נישט לאז און גאט, אויסגעלייזט, האסט דו
 געענטפערט האבען כהנים זעקס און ישראל". פאלק דיין צווישען בלוט
בלוט!" דאס ווערען פערגעבען זיי זאל עם "און איהם: נאך
 דער אליצפן געשטאנען איז זייט א אן כהנים די צווישען און ,
 ער אויך און בלייך, עטוואם געווען איז פנים זיין און עוזיאל פון זוהן
 גע־ דעם איבער הענד די געוואשען אויגען אויפגעהויבענע מיט האט
 הענד "אובזערע געפליסטערט: האבען ליפען זיינע און קאלב קעפטען
 האבען אויגען אונזערע און בלוט דאזיגע דאם פערגאסען נישט האבען
 זיינע אויף אבגעשטארבען זענען ווערטער די אבער - געזעהען״ נישט
געהערט. נישט זיי מ׳האט און ליפען
 איז עם - ערמוטיגט: אבער זיך ער האט אויגענבליק איין אין
ערופה. אנ׳^גלה ווי מעהר, נישט דאך
 פערברענט, און אוועקגעטראגען מען האט קאלב געקעפטע דאם
 אב־ אויפ׳ן בעגראבען און גענומען מען האט קערפער טויטען דעם און
בארג. פונ׳ם האנג
עיר־המקלט די
 דעם אין ע^י׳ון-גבר, קיין געקומען זענען בני-ישראל די
 דער אין וואנדערונגען זייערע פון יאהר זעקסאונדרייסיגסטען 1 י
 קליינגע• מיידעל, יונג א מחנה דער אין בעוויזען זיך האט מדבר,
 איז און געזעהן זי האט עמיץ אז וואס מאגערלייביג, און וויקסיג
 גע• איהר געדענקט נישט מעהר ער האט איהר, פון אוועקגעגאנגען
 בלויז נישט. זאך קיין און אויסזעהן איהר נישט אויך און שטאלט
 פאר געשוועבט האבען זיי און געדצנקט ער האט אויגען איהרע
 פיסטא• צוויי ווי גרויס זענען זיי אז געוואוסט, האט ער איהם.
 פלאקער• און ארנון פונ׳ם אבגרונד דער ווי שווארץ און ציען-ניס
 מענש קיין אוהל-מועד. פאר׳ן וואס מזבח פונ׳ם פייער דאם ווי דיג
 געקומען. איז זי וואנען פון און איז זי ווער געוואוסט, נישט האט
 מחנה די אין אריינגעריסען זיך זי האט צוג־ווינד שטורמישער א ווי
 און וואכטעל־פייגעל, די מיט צוזאמען פריהמארגען א אין פלוצלינג
 האט און נועה. הייסט זי אז נאמען, איהר געוואוסט בלויז מ׳האט
 איהר וועגען אדער פאטער איהר וועגען געפרעגט אמאל עמיץ זי
 מיין און מדבר די איז פאטער מיין ענטפערען: זי פלעגט מוטער,
 קול, א אויף צעלאכט זיך דערביי האט זי סטעפ-און דער איז מוטער
 א ווי געטהון שימער א וויילע א האבען צייהן ווייסע איהרע אז
 גע• קלימפער א האט זי און פלוצלינג, זיך צעפלאקערט וואס בליץ,
 א אין און אויערען איהרע אין וואס רינגען גרויסע די מיט געבען
 יונגעלייט די און פערשוואונדען. און אנטלאפען זי איז ארום מינוט
 הא• ארוס מאן יעדער און אדעל יודישען דעם פון קינדער די און
 א אויף בליק איהר פאלט דערצעהלט: וואונדער איהר וועגען בען
 גע־ האט אויג איהר וואו לייב, פונ׳ם ארט דעם אויף ווערט מאן,
 איז אטעם, איהר מיט הויך א זי גיט און בראנד־וואונד, א רוהט,
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 פון אן פלוצלינג קומט וראם ווינד, דעם פון גלוט הייסע די ווי עם
 ווערען מאן, א פון האנד די אן, האנד איהר ריהרט און דרוס״זייט,
 און פייער״שטראם. פלייצענדער א ווי איהם אין מוסקולען זיינע
 איז פנים איהר מדבר: די ווי געווען, מיידעל דאס איז ווירקליך
 איהר זונען״היץ, דער פון אבגעברענט איז וואס קופער, ווי געווען
 אין ווילד און פעלזען, שפיציגע צעגליהטע ווי געווען איז געביין
 ווי אבער צפון׳זייט. פון פליהט-אן וואס ווינד, דער ווי געווען זי
 דאס האט אזוי תפל, און פארן צווישען פעלד טרוקענע דאס
 און - טוי טראפען פאר א נאך נאכט און טאג געדורשטעט מיידעל
געווארט... האט זי
 היי. זיבענמאל געגליהט זון די האט צייטען ווייטע יענע אין
 מאל זיבענאונזיבעציג געווען איז מדבר די און איצט, ווי סער
 געווען איז ליעבע די אויך און איצט, ווי גרעסער און פירכטערליכער
איצט. ווי שטורמישער און מעכטיגער מאל מיליאנען
 קליינע די געווארען געבוירען איז הייל א פון שפאלט א אין
 יאהר צווייאונצוואנציגסטען אינ׳ם צוריק, יאהר פערצעהן מיט עה1נ
 דא• האבען זיי מצרים. פון ארויס זענען אידען די ווי דעם, זינט
 האט מעסער קיין מיט נישט און ףפךץ.1רמ אין געלאגערט מאלס
 שטיין. שארפען א מיט נאר אבגעשניטען, נאפעל דעם איהר מען
 האלץ. א - פאטער איהר און וועשערין א געווען איז מוטער איהר
 און טרויבען רויטע פעלד אין אויפקלויבען פלעגט ער און קלויבער,
 און געמאכט, זיך האט ער וואס לעפעל, א אין אויסקוועטשען זיי
 און יאגדעס. ווילדע די פון זאפט דעם געטרונקען טאג יעדען האט
 אין פרוי דער מיט מאן דער געשטארבען זענען ת״התאוה1קב!ר אין
 גע- האבען זיי ווען פלאג, גרויסער דער פון טאג אינ׳ם טאג, איין
 איז מיידעל דאס הויפענס. צעהן וואכטעל-פייגעל די פון געסען
 זי האט עם ווער געוואוסט, נישט האט קיינער און געוואקסען דאן
 ווייסע די און קאץ שווארצע די דען ערציהט ווער אויפגעצויגען.
 גע" זי איז פעלד אין דארן דער ווי מדבר? דער אין וואס אנגארא
 זומפען. די ביי נארע דער אין שלאנג די ווי און וואקסען
 טיר, דער פון שוועל דער ביי און געצעלט דעם פון הויף אינ׳ם
 גענעב• נישט מעהר זי האט גענעכטיגט, נאכט איין האט זי וואו
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 האט עמיץ וואס ברויט, דעם פון און נאכט, צווייטער דער אין טיגט
 אויפ׳ן גצגצסען מעהר נישט זי האט גצשאנקצן, טאג איין איהר
 און פעלד אויפ׳ן מן צטוואס געפינען זי פלצגט טאג. צווייטען
 האט טרויבען, אונרייפע פאר א און קאריאנדער-קערנער עטליכע
 פרעה־ תמיד איז און - איבצרגעלאזט נאך און גצגצסצן דערפון זי
 יאהר, צוועלף גאנצע קיין געווען אלט נישט נאך איז זי גצווצן. ליך
 פעלד אויפ׳ן זי האט מאנסביל א ווען קינד, א גאר נאך כמעט
 גארנישט זי איז עם און - געפייניגט און געכאפט זי און בעגצגצנט
 גע• זיך זי האט וויבד אונטער׳ן שטויב׳ווירבצל דצר ווי אנגצגאנגען.
 איין פון אנדצרצן, צום לאגער איין פון גאסצן די איבער קייקצלט
וואוינפלאץ. אנדצרען צום בני־ישראל די פון וואוינפלאץ
 קליי־ א געווצן זי איז ן׳ג?ר,1צצי קיין אנגעקומען איז זי ווצן
 מעהר, זיך מיט גצבראכט נישט האט און מאגערלייביגע און נינקע
 אויפ> פלוצלינג זי איז ארום הדשיס דריי אין אבער אויגצן. די ווי
 גצשעהן. עם איז איבצרנאכט כמעט געווארצן. שצהן און גצוואקסען
 פארם, אהן און געשטאלט אהן שלאפצן געלעגט זיך זי האט אווצנדס
 געווצן פלוצלינג מיידעל פערצעהניעהריגע דאם איז אינדצרפריה און
 נע־ א עפעס פרוי. דערוואקסענע אויסגצפארעמטע גצנצליך א שוין
 וואס אויגצן, מאנדצלפארמיגע איתרע איבער פערצויגען זיך האט פעל
 און צושויער דעם צווישען פונאנדערגעשיידט פארהאנג א ווי האט
 גע׳ פלוצלינג זצנצן אויגען איהרע און גלאנץ, פערבארגענעם דצם
 איז געזעהן, זי האט עס ווער פצרהלומטע. שטענדיג ווי ווארען
 קיין איהר צו געווען נישט איז צס איבערראשט. גצבליבצן שטצהן
 גאנצער דער אין און ישראל פון גצמארק גאנצצן אינ׳ם גלייכען
 מע• בעיאהרטע און יונגעלייט מחנה, גאנצע די און ארום. גצגצנד
 הא• פצבצל, דאס און לייט פארנעהמע די ארימע, און רייכע נצר,
 נאר איז זי וואו און איהר, נאך גציאגט מאסצנווייז אלע זיך בצן
 פער־ א צפצס איהר. ארום גצזאמעלט זיך זיי האבצן געווצזצן,
 נאהנט פון און מחנה. גאנצע די ארומגצכאפט האט רויש שיכורצנדצר
 בני־ די וואם ווינקלען, אלצ פון גצקומען, מען איז ווייט פון און
 נישט קיינעם האט מיידצל דאס און גצלאגערט. דארט האבצן ישראל
 אהן אלע צוגלייך, זיך צו דערנעהנטצרט זי האט אלע אבגעזאגט,
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 מיידעלשע איהר פערמיטען נישט מאן קיין פון האט און אויסנאהם
קול. א אויף געלאכט נאר פסדר האט און - גנאד
 אויפ׳ן געהויערט זי האט געברענט, האט זון די ווען בייטאג,
 יונגע צוויי מיט זיך שפיעלענדיג זאמד, פלאקערדיגען אינ׳ם פעלד
 ענטבלויזען דאן פלעגט זי פערהיימישט. זיי האט זי וואס שלאנגען,
 און לייב, איהר אויף שלאנגען די אוועקזעצען און ברוסטען איהרע
 קיין איהר און ברוסט איהר ארום געוויקעלט זיך האבען זיי
 אקעגען אריין הימעל אין געקוקט האט זי און געטהון, נישט בייז
 דער אין ביינאכט און אויגען. אפענע מיט חלומ׳ענדיג זון, דער
 איהר נעבען און פעלד אויפ׳ן געלעגען זי איז שטאקפינסטערניש
 די אנגעגאנגען. גארנישט זי איז עם און - יונגעלייט די פון עמיץ
 אויפ׳ן העמד דאס טוישט מענש א ווי געטוישט, זי האט יונגעלייט
 קאץ שווארצע די ווי געאהרט. גארנישט זי האט עם און - לייב
 בע• זיך זי פלעגט אנגארא, ווייסע די ווי און סטעפ דעם אין וואם
 האט זי און געמאכט, נאר זיך האט עס ווי פאר, איהר מיט העפטען
 און - געזעהן נישט אונרעכט קיין און געוואוסט נישט בייז קיין פון
קול. א אויף געלאכט נאר כסדר האט
 איז אנ׳אויווען, ווי געבאקען האט ארוס היץ די ווען בייטאג,
 אפט• און געפאלען, חלשות אין איז זי ביז פעלד, אויפ׳ן געזעסען זי
 זי און וויילע א אויף ארומגעכאפט לוסט א פלוצלינג זי האט מאל
 אוועקגעשליי• זיי און קליידער איהרע אלע אויסגעטהון גיך האט
 נאקעט פעלד אויפ׳ן זיצען בלייבענדיג זיך, פון ווייט דערט
 ווידער טיילמאל זי פלעגט דאן און געבוירען״טאג. איהר אין ווי
 קניה די צו ביז איהר האבען וואם האר, לאנגע איהרע נעהמען
 דער• צודעקענדיג קנויל, א אין צונויפוויקלען זיי און דערלאנגט,
 געדיכטע א ווי אויסגעדאכט זיך האט עס און לייב, גאנץ איהר מיט
 געקומען איז עס ווען אבער זון. די צוגעדעקט וואלט וואלקעףשיכט
 ליעבהא• איהרע פון עטליכע אויסגעוועהלט זיך זי האט נאכט, די
 זאלבע- אדער זאלבענאנד איהר נאך נאכגעהן פלעגען זיי און בער
 דער אין וועלפין א ווי געאהרט. גארנישט זי האט עס און - דריט
 געלאכט האט זי נאר און - רויב נאך געהונגערט זי האט מדבר
קול. א אויף
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 פונ׳ם מיט דער אין געשטאנען איז בלויקייט די ווען בייטאג,
 בא• זיך ן״טייך1אךנ צום אראבנידערען זי פלעגט הימעל, לויטערען
 אינגאנצען און קלארע א וואסער פונ׳ם ארויסגעהענדיג און דען,
 טייך פאר׳ן נאקעטערהייד אוועקשסעלען זיך זי פלעגט פעררויטעלט,
 אינ׳ם אבגעשפיגעלט זיך האט וואס בילד, איהר אויף קוקען און
 דאן האט זי קוקען. זאט געקאנט נישט זיך האט זי און וואסער
 ווען זצנען וואס פרויען, אלע פון שעהנסטע די איז זי אז געוואוסט,
 פלוצ־ איהר אין האט טיילמאל און געווען. ערד דער אויף איז עם
 אויס• און אנידערצוקניהען אויפגעפלאקערט לוסט געוואלדיגע א לינג
 איהרע אלע און לייב גאנץ איהר וואסער־שפיגעל דעם אין צוקושען
 נאכט, די קומען פלעגט עם ווען אבער מוסקולען. אלע און גלידער
 זיהנדלעך אדעליגע און רייכע אלע די זיך פון פערטרייבען זי פלעגט
 זי און נאכגעלאפען, איהר זענען וואס לייט, הויכגעשטעלטע די און
 פלאטער• יעדען פעבעל, פונ׳ם יונגלעך גראד אויסוועהלען זיך פלעגט
 אבגעשליסצנעם, און אבגעריסענעם יעדען און לעדיג-געהער און 9קא
 איז זי און - זיך מיט מיטנעהמען זיי און געזעמעל, גרויס א גאר
 וואסצר• שטורמישער א ווי געווען. פרעהליך אזוי זיבענמאל דערביי
 גע• די איהר אין האבען אזוי בארג-אראב, זיך רייסט וואס פאל,
 - בארג־אראב בארג־אראב, נאר געצויגען זי און געשריען בליטען
קול. א אויף געלאכט נאר כסדר האט זי און
 געווען זענען נעכט די און וויסט געווען זענען טעג די און
 נאר און שטיפערייען, און פערוויילונגען און מאהלצייטען שטורמיש,
 מיט איז מאן יין ק און געבליבען אליין איז זי ווען מינוטענווייז,
 אויף געווארען פערגליווערט געלעכטער דאס איז געווען, נישט איהר
 און זיידענם דאס אבגעזיפצט. פלוצלינג האט זי און ליפען איהרע
 געשענק אין האט זי וואס האנד״קייטעלעך, די און צייג בונטע דאס
 זיי וואס באלדאכין, דער און ליעבהאבער איהרע פון בעקומען
 איהרע אלע געווארען. עקעלדיג איהר זענען געמאכט, איהר האבען
 דאן האט זי געווארען. לעסטיג איהר זענען ליעבהאבער און יונגעלייט
 קנז, פון בעקומען האט זי וואס אניקס׳שטיין, גרויסען דעם גענומען
 ארויס" איהם האט און בןימין, שטאם איבער׳ן נעזיא דעם פון זוהן דעם
 וואס וועסט, איהר פון ברוסטשילד די און דרויסען. געווארפען
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 איהר האט נפתלי, שטאם איבער׳ן נשיא דעם פון זוהן דער אלידד,
 הוג• אויף צעריסען און גענומען זי האט צייג, בונטען פון געמאכט
 גע־ האט עס און - הויל געווען איז הארץ איהר שטיקער. דערט
 צווישען באדען־שטרעקע געזאלצענע די ווי אויפהער... אהן דורשטעט
 געווארען, בערעגענט נישט קיינמאל נאך איז וואם תופל, און פארן
 האט זי נאר און - טוי״געשאנק א נאך געדורשטעט זי האט אזוי
געווארט. און געווארט
 גע" שטעהן איז און משכן פאר׳ן ביז געקומען זי איז איינמאל און
 ארייב־ לוסט א ארומגעכאפט זי האט פלוצלינג איינגאנג. אינ׳ם בליבען
 דאס אנגעפילט האט וואלקען דער אינעוועניג. וויילע א אויף צוגעהן
 מיט געקאנט מ׳האט וואס פינסטערניש, א געווען איז עם און הייליגטום
 יעדען אויף געהויערט האט פורכטזאמקייט א און אנטאפען. הענד די
 קיין האט זי און זייל, יעדער הינטער פון אויפגעגאנגען איז און ווינקעל
 צוגעוועהנט זיך האבען אויגען איהרע ווען ערשט געזעהן. נישט זאך
 אונטערצושיידען אנגעהויבען זי האט פינסטערניש, דער צו ביסלעכווייז
 דער ביי וואס טרעם דער אויף אנדערער. דער און זאך איין צווישען
 האט וואס כהן, יונגער דער געשטאנען איז הייליגטום דעם פאר בימה
 איז צר און יונגעל, א נאך כמעט דיענסט, דעם איבער אויפזיכט די
 ברוסט דער אויף חושן א און ליינען־מאנטעל א אין אנגעטהון געווען
 אראב• איהם האבען לאקען לאנגע און אנ׳אפוד, און שלייפלעך מיט
 כהן יונגער דער און הויב, דער הינטער געניק איבער׳ן געהאנגען
 אויף געקוקט האט נועה פאלק. פערזאמעלטען דעם צו גערעדט אט ה
 די און בלייך געווען איז פנים זיין ערשטוינט. און יבערראשט א איהם
 אין רויט. חושן דער און בלוי געווען זענען אויגען די שווארץ. לאקען
 און אויגען זיינע אויפגעהויבען כהן דער אויך האט אויגענבליק דעם
 זיין דערזעהן. זי האט ער און זיך אקעגען געטהון קוק א אומגעריכט
 די און בלייכער זיבענמאל געווארען אויגענבליק איין איז פנים בלייך
 מאל זיבענאונזיבעציג געווארען פלוצלינג איז אויגען זיינע פון בלויקייט
ענטשווי- אין און פערלוירען שפראך די וויילע א אויף האט ער עפער. טי
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 געשלאסען. ער האט אויגען די אויך און אויגענבליק. איין נאר גען.
 מיט אנגעפילט זיך האבען אריגען זיינע ♦, געשטארקט זיך ער האט דאן
 וואלקען, שטורמישען א מיט ווי בעדעקט זיך האט שטערען זיין און צארן
 וועגען געזעמעל דעם צו רעדען אנגעהויבען פלוצלינג האט ער און
 גע. האט ער זיין". הייליג לאגער דיין זאל עם "און :משה׳ן פון געבאט דעם
 אוים׳ יעטוועדער פאר פאלק דאס געווארענט און שטים זיין מיט דונערט
 שענדליכע קיין דיר אין זאל "ער אז אונווירדיגקייט, און געלאסענקייט
 אין און רייד זיינע געענדיגט גיך האט ער און זעהן..." נישט זאך
געשטעל. דעם פון אראב
 דער האט גענייגט, זיך האט טאג דער ווען נאכמיטאג, אבער
 שאטען דער אהער. און אהין פעלד איבער׳ן געבלאנדזשעט כהן יונגער
 ווען סיי אויגען, זיינע פאר פון אבגעטרעטען נישט איז מיידעל דעם פון
 געשלאסען. געווען זענען זיי ווען סיי און געווען אפען זענען זיי
 ענדליך זי האט ער ביז פעלד, איבער׳ן געוואנדערט לאנג אזוי האט ער
 צו. נישט און ארט זיין אויף געבליבען שטעהן דאן איז ער געפוגען.
 פונדערוויי- געטהון קוק א איהר אויף ער האט איהר, צו טרעטענדיג
 איז איהר צו צוגעגאיגען אבער געקוקט. ווידעראמאל דאן און טענס
נישט. ער
 גענייגט, זיך האט טאג דער ווען נאכמיטאג, טאג-טעגליך און
 .דער פאר ביז צוגעהן און אריין פעלד אין לאזען דך כהן דער פלעגט
 פונדערווייטענם בלייבען שטעהן דארטען און שלאפקאמער הערליכער
 אבגעקעהרט ער האט דערזעהן, געזיכט איהר ער האט און קוקען. און
 זיך ער האט דאן און אוועקגעדרעהט, זיך און הינטען נאך פנים זיין
 איז איהר צו צוגעהן אבער אוועקגעשטעלט, און אומגעקצהרט ווידער
צוגעגאנגען. נישט ער
 געשטאנען איז ער ווען שבת, צי יום־טוב אדער ראש׳חודש אין
 פאלק צום שטים זיין מיט דונערען ער פלעגט משכן, אין אמט זיין אויף
 וואר• און זיין" הייליג לאגער דיין זאל "עם אז בעפעהלען, איהם און
 יע. נאר - זעהן״ נישט זאך שענדליכע קיין דיר ביי זאל ״ער אז נען,
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 ער פלעגט געווארענט, אדער בעפויהלען אזוי האט ער ווען דעסמאל
 פאר געשעהמט זיך וואלט ער ווי ערד, דער צו אראבלאזען קאפ דעם
אבגעזיפצט. דערביי האט ער און אליין, זיך
 האט זי וואו געשטרויך, א היבטער געפונען זי ער האט איינמאל
 און ארום איינגעהילט זי האט נאכט די און בעהאלטען, געהאט זיך
 און ערד דער אויף פיס איהרע צו אנידערגעקניהט דאן האט ער ארוס.
 דעם קנעכט דער קושט עס ווי קלייד, איהר ביי זוים דעם געקושט
 מיט מענש, אג׳אומריינער דאך ער איז אקעניגין. פון קלייד פונ׳ם זוים
הייליג... הייליג, הייליג, איז אבער זי הארץ, אנ׳אומריין און ליפען אומריינע
 - לייב איהר פון גלידער אלע מיט אויפגעציטערט האט זי און
לעבענסטאג. איהר זינט מאל ערשטען צום
 פארן צווישען וואס באדען וויסטער דער ווי - ער? איז דאס צי
!תמיד איהם צר געלעכצט דאך זי האט פל1ת און
 *גע זענען נעכט די און וואונדערליכע געווען זענען טעג די און
 און - האפנונג זיסער א מיט פאנטאזיעס און טרוימען הערליכע, ווען
 אג־ קיין צו נאך ווי איהם צו הארץ איהר געמאכט הארט זי האט דאך
 פעבעל, פונ׳ם לעצטען דעם פון פערמיטען נישט האט זי וואס דערען.
 האט זי און - אליין איהם פון נאר איהם. פון פערמיטען זי האט
 איהם אויף אנשרייען אריך זי פלעגט אפטמאל פארוואם. געוואוסט נישט
 תמיד גערעדט איהם מיט האט און בייזערן זיך זאגאר טיילמאל און
פארוואס. געוואוסט נישט האט זי און - שטרענג
 גע־ ער האט טאג יעדען און טאג, יעדען קומען פלעגט ער און
 זיינע און קלייד איהר פון זוים דעם געקושט און איהר פאר קניהט
 אנשרייען איהם אויף טאג יעדען פלעגט זי און - געגליהט האבען אויגען
 זיך. פון אוועקשיקען איהם אבזאגענדיג און הארב איהם מיט רעדען און
 די אין אויגען געשלאסענע מיט ליגען פלעגט זי ווען ביינאכט, אבער
 איהם נאר זעהן זי פלעגט ליעבהאבער, איהרע פון איינעם פון ארעמס
 *אב נישט האט שאטען זיין טראכטען. זי פלעגט איהם וועגען נאר און
 סיי און אפען געווען זענען זיי ווען סיי אויגען איהרע פון געטרעטען
געשלאסען. געווען זענען זיי ווען
 איהר און האנד דער פאר אנגעכאפט זי ער האט איינמאל און
די און אבגאלען, ער וועט האר די אזויצוזאגען: צוגעשוואוירען
7 ,11 שריפטען _ סרישמאן
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 אפוד דעם און שן1ח דעם און אויסטהון ער וועט קאפ פון הויב הייליגע
 דעם פון איינער ווי ווערען וועט ער און אראבציהען לייב זיין פון ער וועט
 ווייטען א אין ווייט, העט מחנה דער פון אוועקגעהן ער וועט דאן און פאלק,
 גע־ נישט נאך האט מענשען־פוס קיין וואו וויסטעניש, די אין סטעם,
 איהם וועט זי און בעזעצען, איהר מיט זיך ער וועט דארט טרעטען,
 איהר צעפלאקערט שטארקער זיבענפאך זיך האט דאסמאל אבער - זיין ווייב א
 פערביטערט. און שטרענג געענטפערט איהם האט זי און איהם געגען צארן
 פלוצי פארוואס. געוואוסט נישט האט און געשפירט נישט אליין זיך האט זי נאר
ליעב... דאך זי האט מאן דאזיגען דעם אט דערפיהלט: זי האט אבער לינג
 און טאג יעדען איהר פאר אלץ נאך קניהט כהן יונגער דער און
קלייד. איהר פון זוים דעם קושט
 אז ;!יציון־גבר, קיין דערגאנגען קלאנג א איז צייט יענער אין
 מזרח• צו ירדן זייט יענער אויף שטעדט דריי אויסגעטיילט האט משה
 פאריעדעןמער• אנ׳ענטרינונג זיין זאלען וואס ענטרינונגס־שטעדט, זייט,
 דארט• אנטלויפען זאל ער אז אונגערן, מענש א ערמארדעט וואס דער,
 זיך און פאמיליע ערמארדעטענס דעם פון בלוט־מאהנער דעם פאר אהין
 נאכ׳ן און שטארבען, וועט כהן-גדול דער ביז בעהאלטען דארט
 בלוט• דער און דארט פון ארויס מעגען ער וועט גדול כהן פונ׳ם טויט
 איהם רעכט קיין האבען נישט מעהר קיינמאל שוין וועט מאהנער
אנצוריהרען.
 געי פאלק פון זקנים די האבען חדשים דריי ארום שוין
 שטעדט אויסגעטיילטע דריי די צוגרייטען ביים ארבייט
 מיט געמאסטען האבן זיי רעכט. זייער בעשטימט האבען זיי און
 דאן לאגער, דעם ארום וואס שטעדט די ביז שטרעקע די שטריק
 די אנגעצייכענט שטעדט, די פון אויסערהאלב געמאסטען זיי האבען
 זעהר געווען איז בעוועגונג די און וועגען, די מארקירט גרעניצען,
 דער אין ר$3 שטעדט: דריי ארוייסגעקומען זיי זענען עם גרויס.
 זענען טאג יענעם אין בשן. אין גולן און גלעד אין ראמוית מדבר,
 זייערע אין אנגעטהון כהנים, אלע זיי מיט און זקנים די געקומען
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 ליינען״הויזען די ארן ד׳ס1אפ די ארן חושנ׳ס די מיט דיענסט-קליידער
 מילגרוי- מאנטלען די פון זוים ביים און מאנטלען, און הויבען און
 שפיץ דער אן געגאנגען איז כהן״גדול דצר און גלעקלעך, און מען
 זענען איהם נאך און האנד, דצר אין שטאק גרויסצן זיין מיט
 אין אנגעטהון אלע לויים״שילער, די זיי נאך און לויים, די גצגאנגצן
 צאהלרייכע א געצויגען זיך האט זיי הינטצר און דיענסט-קליידער, די
 גצגאנגצן זיי זצנצן אלע - קינדער און ווייבצר און מצנער מענגצ,
 שטצדט. דריי די פון צרשטצ די גצווצן איז זי דצן ב?נר, קיין
 זקנים די אויפגצפאדצרט מחנה דצר פון בעפעהלסהאבער דצר האט דאן
 ארויסגצקומצן זצנצן צם און זיי, צו ארויסצוגצהן שטאדט דצר פון
 אויס• זיך האבען און צאהל, דצר אין איינאונזיבעציג זקנים, אלע
 איז כהן-גדול דצר און שטאדט, דצר פון טויצר אינ׳ם געשטצלט
 און איהם, פאר צוגצגרייט מ׳האט וואם בימה, *דעו אויף ארויף
 אויך האבען איהם נאך און שטאק גרויסען זיין אויסגעשטרעקט האט
 דער און ארום, פון כהנים אלע שטעקענס זייערע אויסגעשטרעקט
 געזעץ דאס שטאדט דער פון זקנים די צרקלערט האט כהףגדול
 - טהון: צו געבאטען האט משה וואס זאך, גאגצער דצר פון
 שלאגען אנדערען דצם איינער וועט כלי אנ׳אייזערנער מיט "אויב
 געטויט זאל טויטען מערדער: א ער איז שטארבען, וועט ער און
 געענטפערט האט פאלק גאנצע דאס און - !״ מערדצר דער ווערען
 א מיט געשלאגען איהם האט ער אויב "און - ״אמן!״ :זאגענדיג
 גע• איז ער און שטארבען, דערפון מ׳קאן וואס האנד, אין שטיין
 דערמערדער!"־־ ווערן געטויט זאל מערדער,טויטען א ער איז שטארבען,
 ער אז "אדער - !" ״אמן זאגענדיג: געענטפערט האט פאלק גאנצע דאס און
 דערפון מ׳קאן וואס האנד, אין זאך אהילצערנער מיט איהםגעשלאגען האט
 געטויט זאל טויטען מערדער, א ער איז געשטארבען, איז ער און שטארבען,
 מער• דעם טויטען זאל ער בלוט-מאהנער, דער מערדער, דער ווערען
 דאם און - טויטען!״ איהם ער זאל איהם טרעפט ער ווען דער;
 מיט אויב און - ״אמן!״ זאגענדיג: געענטפערט האט פאלק גאנצע
 געשליידערט האט ער אדער געטהון, שטוים א איהם ער האט שנאה
 ער אדער געשטארבען, איז ער און כיוון, א מיט עס6ע איהם אויף
 איז ער און האנד, דער מיט געשלאגען פיינדשאפט אין איהם האט
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 ער!"- איז מערדער א שלעגער, דער ווערען געטויט זאל געשטארבען,
 "אויב - !"״אמן :זאגעגדיג געענטפערט האט פאלק גאנצע דאס אץ
 האט ער אויב אונגערן, חבר זיין צו זינדיגען וועט איינער אבער...
 האט ער אדער געטהון, שטויס א פיינדשאפט, אהן אונגעריכט, איהם
 מיט אדער אבזיכט, אהן זאך א עפעס איהם אויף געשליידערט
 געווארפען ער האט שטארבען, דערפון מ׳קאן וואס שטיין, א עפעם
 איהם איז ער און געשטארבען, איז ער און אונגעזעהן, איהם אויף
 זאל - בייז, זיין געווען אויסען נישט און שונא קיין געווען נישט
 האנד בלוט-מאהנערס דעם פון טויטשלעגער דעם רעטען געמיינדע די
 דער אין שטאדט, זייער אין אויפנעהמען איהם זאל געמיינדע די און
 ער און אנטלאפען, אהין איז ער וואס ענטרינונג, זיין פון שטאדט
 ער וואס אלצדינג, כהףגדול. פונ׳ם טויט ביז׳ן איהר אין זיצען זאל
 צו וואסער און עסען צום ברויט געבען, איהם מען זאל דארף,
 נישט איהם זאל זאך קיין וואוינען, צום שטוב א און טרינקען
 ביז מערדער אונגערנדיגער דער זיצען דארט זאל עם און פעהלען,
 האט פאלק גאנצע דאס און - שטארבען". וועט כהן־גדול דער
 דער האט דאן - אמן!״ ״אמן קול: א אויף איהם נאך געענטפערט
 די צעשפרייטענדיג און הימעל צום אויגען זיינע אויפגעהויבען כהן
 ער ווען געהערט, נישט מען האט שטים זיין געטהון. תפילה הענד
 געשאקעלט, זיך האבען ליפען זיינע נאר און געווען, מתפלל האט
 יונגע די איהם האבען טהון, תפילה געענדיגט האט ער ווען און
 געשפרענגט האט גדול כהן דער און בעקען דעם דערלאנגט לחים
 שטאדט דער פון טויער אויפ׳ן רייניגונגס׳וואסער בעקען דעם פון
 פאנען, די אין געדעמפט האבען כהנים די און הייליגען. צו זי אום
 געמיינדע, גאנצע די צוגעדעקט און אויפגעגאנגען איז וואלקען א און
 פונ׳ם געשפיעלט און געזונגען האבען לוייס-שילער און לחים די און
 ראמות שטאדט דער געמאכט מען האט דאסזעלבע - ארחם. וואלקען
בשן. אין גולן שטאדט דער דאסזעלבע און גלעד אין
 אנדערען צום ביז עק איין פון עציץ־גבר אין מענשען די און
 דריי די וועגען נאר זיך צווישען געשמועסט טעג גאנצע האבען עק
 מער• אונגערנדיגע פאר געווארען אויסגעטיילט זענען וואס שטעדט,
 שפא- זיי פלעגען אויפגעלעגט, געווען איז פאלק דאס ווען און דער.
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 ורעלען שטעדט דאזיגע "די זאגענדיג: אנדערען צום איינער סען
 ערד. דער פון ווערען אבגעמעקט און ווערען פערוויסט פריהער דאך
 זענען בעזעצען, זיך מערדער א קומען זיי צו ס׳וועט איידער
 קיינמאל אויך וועלען און ישראל אין נישטא מערדער קיין דאך
זיין"♦ נישט איהם צווישען
 גע׳ איז ארום און ארום ווען אווענדם, טאג יענעם אין נאר
 שלאף׳ דער אין געלעגער איהר אויף געלעגען עה1נ איז פינסטער, ווען
 צו געקניהט האט פהן יונגער דער און פעלד, אויפ׳ן וואס קאמער
 האט און געלעגען ער איז הונד א ווי ערד. דער אויף פיס איהרע
 קיין כמעט האט מיידעל דאס אבער אויסגערעדט. נישט ווארט קיין
 ווי בעמערקט. נישט כמעט איהם און איהם אויף געטהון נישט בליק
 דער אין געשוועבט האט געמיט איהר און געווען זי איז פערחלומט
 צו געזאגט זי האט דאן אויפגעכאפט. זיך זי האט פלוצלינג ווייטעניש.
 גע׳ עטוואם דערביי האט שטים איהר און שמייכעל, לייכטען א מיט איהם
 מערדער, ערשטער דער זיין וועט עס ווער ווייס, איך "זעה, :ציטערט
 ענטרינונגס-שטעדט: די פון איינער אין בעזעצען זיך קומען וועט וואס
 איך אדער הרג׳ענען, מיך וועט וואס דער, זיין געוויס וועט דאס
 ענטרי• צום ערשטע די זיין איך וועל דאן און הרג׳ענען איהם וועל
 קול א אויף צעלאכט זיך זי האט דערויף אהין..." דארט ווערען נען
 איז פלוצלינג נאר פרעהליך, און לוסטיג זעהר געווארען ווידער איז און
אויסגערעדט. נישט ווארט קיין מעהר האט און ענטשוויגען זי
 זיך ער האט דאן און שפעט ביז געווארט האט כהן יונגער דער און
 האבען קניה זיינע אבער - אוועק לאנגזאם איז און אויפגעהויבען
 א ווי געוואקעלט זיך ער האט געהענדיג, און געציטערט שטארק
שיכור.
*
 גאנצער דער אין געזעהען נישט כהן דעם מען האט טעג עטליכע
 פערקעהרט ווידער ארום טעג אייניגע אין ער האט דאן און מחנה,
 האט זי אבער געקומען, ער איז מאל לעצטען צום מיידעל. דעם צו
אראבגענו׳ ער האט קאפ זיין פון קרוין די דערקענט: נישט איהם
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 טראכט הייליגע די ארן אבגעגאלט, געווען זענען האר זיינע מען,
 גארטעל. דעם אץ אפיוד דעם ארן מאנטעל דעם אויסגעטהון, ער האט
 לייב אויפ׳ן געטראגען ער האט כאלאט וואכעדיגען געוועהנליכען א
זיבענמאל געווארען איז פנים זיין אץ קאפ, אויפ׳ן טורבאן א אץ
גערעדט האט ארום פאלק גאנצע דאס און פריהער. ווי בלאסער
די און פינגער, די מיט געטייטעלט איהם אויף און איהם וועגען
אזעלכעס נאך האט עם דען גרויס, זעהר געווען איז אויפרעגונג
 כהן א אז יודען, ביי כהנים געווען זענען עם זינט פאסירט נישט
 איהם האט מיידעל דאס ווען אבער קרוץ. זיין פערשוועכען זאל
 שטים אנ׳ענטשלאסענער מיט און אויסגעלאכט איהם זי האט דערזעהן,
 קייב׳ דיר וועל "איך : געזאגט איהם צו זי האט ווערטער דייטליכע און
 האט ער - וויסען." עם זאלסט דו און זיין, נישט ווייב קיין מאל
 תהי. א ער איז זאגענדיג, נישט ווארט קיין און אויסגעהערט, דאס
איהר. פון אוועק טריט זיכערע מיט און גער
 בעשטיגען. נישט געלעגער איהר עה1נ האט נאכט יענער אין
 עלענד. און איינזאם פעלד, אין געוואנדערט זי האט בעגינען צום ביז
 זאך קיין שוין האב איך נישט... קאן איך נישט, דאך קאן "איך
 און - לייב פעראומרייניגט מיין אויסער געבען צו איהם מעהר נישט
 ער געבען. נישט קיינמאל איהם וועל און נישט איהם איך קאן דאס
 און קרוין, זיין אויסגעטהון האט ער ווען אויך הייליג מיר פאר איז
אייביג..." בלייבען מיר ער וועט הייליג
 ערשטען צום מיידעל דאס האט נאכט דאזיגער דער אין און
געוויינט. לעבען איהר אין מאל
 טראכט, איהר פון עפענונג די אויף ווארט וואס פרוי, א ווי
 יאהר, צעהן טרעהר. ערשטע דאזיגע די אויף געווארט זי האט אזוי
 דאן געקומען. ערשט זי איז אט און געווארט, זי האט יאהר פופצעהן
 האט קיינמאל נאך וואס רוה, פלוצלינגע א ארומגענומען זי האט
געקענט. נישט אזעלכע זי
 האט מען אז נאכריכט, די אנגעקומען איז אבער פריהמארגענם
 און מענשען־קערפער, טויטען א ארויסגעצויגען זרד טייך פונ׳ם
כהן. יונגען דעם פון קערפער דער איז דאס אז דערקענט, מ׳האט
 ארויסגערעדט בלויז זי האט דערהערט, דאס האט נועה ווען
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 זי איז דערויף און - דערהרג׳עט" איהם האב ״איך ווערטער: די
 געזעהן. נישט מעהר מענש קיין זי האט עם און פערשוואונדען
 די צווישען געזעהן. נישט קיינער זי האט לאנג וואכען און טעג
 עס וואו מדבר, פירכטערליכער דער פון וויסטענישען די אין בערג,
 ארומגעבלאנ־ זי האט געטרעטען, נישט מענשעןיפום קיין נאך האט
 געווען זענען ליפען איהרע אויף און נאכט, און טאג אליין דזשעט
 נישט האב איך געקאנט, נישט דאך האב "איך ווערטער: די נאר
 אומגעקעהרט ארום וואכען זעקס אין זיך האט זי אז און געקאנט".
 איהר דערקענט. נישט מעהר מענש קיין זי האט ן״גבר,1ע?י קיין
 איהר פון און העלפט דער ביז געבויגען געווען איז רוקען שטאלצער
געבליבען. גארנישט שוין איז געשטאלט שעהנער אמאליגער
 איהרע אלע צעריסען זי האט נאכט, די אנגעקומען ס׳איז אז און
 אי- נישט קאסטבארקייטען, און געוועבען בונטע און קליידער
 גע- נישט זיך האט עם וואס און פאדים, גאנצען קיין בערלאזענדיג
 וואסער אין געווארפען זי האט פערברענען, אדער צערייסען לאזט
אריין.
 חודש, דעם פון טאג ערשטען אינ׳ם חודש, זעקסטען אין און
 מצרים, פון ארוים זענען בני-ישראל די זינט יאהר פערציגסטען אין
 טויער פאר׳ן ביז מיידעל אבגעריסען און בארוועם א געקומען איז
טויער: אין געקלאפט און בצר שטאדט דער פון
 אונגערן..." ערמארדעט מענש א האב איך אויף. מיך "נעהמט -
 אלע זענען זיי און דערשראקען זיך האבען ?צר פון זקנים די
 הא- זיי און י "מערדער" ערשטער דער איז אט געקוקט. און געקומען
 וואוי- צו פלאץ א געגעבען איהר און מיידעל דאס אויפגענומען בען
 עם וואו שטאדט, דער פון הויפט-גאם דער אין זיי. צווישען נען
 בעשטימט. פלאץ דעם איהר זיי האבען בעוועגונג, גרעסטע די איז
 גע- איהר מ׳זאל אז געבעטען, זיי ביי זיך האט אבער מיידעל דאס
 זאל זי אז מענשען, פון ווייט ווינקעל, פערווארפען א עפעס בען
 זיך זי האט דאן אנזעהן. נישט אויגען די פאר מענשען-געזיכט קיין
ארויס. נישט דרויסען אין מעהר איז און הינטער-שטוב א אין פערשטעקט
 און ברויט געבראכט טאג יעדען איהר האבען ווייבער די און
הארץ דאס דערמיט זיך זאל זי אז וואסער, און פייגען געפרעסטע
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 שטיקעל א אויסער געגעסען גארנישט האט אבער זי אונטערלעהנען,
ברויט. טרוקען
 געשמא• ברענגען איהר פלעגט ל1פהן-גד פונ׳ם מוטער די און
 גוטס איהר וועלענדיג אויווען־געבעקס, און עסענווארג פעטע און קע
 - ל1פהן״גד פונ׳ם טויט אויפץ בעטען נישט זאל זי אום טהון,
 געהערט, דאס האט זי ווען געלאכט, שטיל האט מיידעל דאם אבער
אויסגערעדט. נישט ווארט קיין האט און
 גע• איז ל1פהן״גד דער ווען זאגאר מערקווירדיג: ווי און
 איז ארויסצוגעהן, טויער דאס געעפענט איהר מ׳האט און שטארבען
 אין פצר, אין וואוינען געבליבען איז זי ארויס. נישט מיידעל דאם
 געשטאר• דארט איז זי און טויט, איהר ביז ענטרינונגס״שטאדט, דער
געווארען. בעגראבען דארט און בען
האלץ־קלריבער דעד
 פון מאמע איהר מאמע, איהר פון איבערגענומען עם האט מאמע >§יין
 - דור א פון ר1ד א עלטער-באבע, דער פון באבע די באבע, דער £91
מיר. צו איבערגעגעבען עם האט מאמע מיין און
 נאכדעם יאהר ערשטען אינ׳ם פארן מדבר דער אין עס איז געווען
 אב• אינ׳ם מצרים, פון ארויסגעגאנגען זענען ישראל פון קינדער די ווי
 צעי געלעגען איז מחנה די ווען דענסמאל יאהר, יענעם פון חודש טען
 געקו• זענען זיי ווי נאכדעם סטעפ, גאלען גאנצען דעם איבער שפרייט
 פלעכט• אין און געצעלטען אין גערוהט האבען און תבערה פון מען
 ווילדער דער פון אנבליק דעם אנטקעגען קדש, ביי הארט הייזלעך
 איינער ארויסגעגאנגענע די צווישען געווען איז דענסמאל - ;וויסטעניש
 אין געארבייט האבען וועלכע מענשען, יענע פון פאלק, נידעריגען פון
 גרוי־ א בכר, פון זוהן דער ג1ג נאמען מיט׳ן מויער, דער אויף רעמסם
 און ווייב קראנק א נאר פערמאגט האט וועלכער ארימאן, גרויסער סער,
 פלעכט-הייזעל, קליין א אין ער האט געוואוינט און קינדער, קליינע פיער
 טיש• א געווען איז ער דען אויפגעשטעלט, אליין זיך האט ער וועלכעס
 ארויסגע־ מאן דאזיגער דער איז נאכמיטאג א אין איינמאל אבער לער.
 צוריק־ מעהר נישט זיך האט און צו, פעלד דעם מחנה דער פון גאנגען
 שעה, פארנאכטיגער דער אין טאג. גאנצען דעם מחנה דער צו געקעהרט
 האט און אויפצושטייגען ביסלעכווייז אנגעהויבען האט טונקעלהייט די ווען
 הע־ געקראכען ביסלעכווייז איז און ערד דער פון שטויב דעם געלעקט
 ארויס שטילקייט דער פון און פעלזען, די פון ווענד די אויף העכער און כער
 איז וועלכע וועספ, א פון געזשום דאס פונדערווייטענם געהערט ך זי האט
 געשטא• מאן יענעם פון מיידעלע קליינע דאס איז דענסמאל געפלויגען,
 פיער, יאהר א פון קינד א פלעכט-הייזעל, פונ׳ם טיר דער פאר נען
 אויף ארויס געקוקט און געקוקט האט זי און געהייסען, זי האט ?עקבה
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 פא• אויפ׳ן געווארט האט און זיך, שיידען זיי וואו דארט שטעגען, די
 פלוצלינג זי האט נישט, קומט ער אז געזעהן, האט זי ווי און טער,
וויינען... צו הויך אנגעהויבען
 כהנים־הער• נייער דער פון צייט דער אין עם איז געווען און
 צו׳ חדשים עטליכע מיט ערשט דא אט ענטשטאנען איז וועלכע שאפט,
 כהניס-הערשאפט דאזיגע די און סיני, בארג פון געגענד דער אין ריק
 גע• נישט נאך פעסט איז און געוואקעלט און געשאקעלט נאך זיך האט
 און בעפעהלסהאבער און הויפטלינגע און כהנים עדה גאנצע א שטאנען.
 צו מיטלען געזוכט האבען און טעג גאנצע געארבייט האבען אויפזעהער
 בע־ זיך האבען צייכענס אוועקצושטעלען. קרעפטיג זי און זי בעפעסטיגען
 ערד, דער אויף און הימעל אויפ׳ן געשעהען זענען וואונדער און וויזען
 געשטאנען איז פאלק דאס אבער - נעהמען צו דערמיט פאלק דאס אום
 זענען געזעצען פלייצעם, די מיט געצויגען האט און פונדערווייטענס
 שטיי. אויף געווארען געבראכט זענען בעפעהלען און געווארען געגעבען
 אבצושיי. פאלק ניי־געבאקענע דאס אום הימעל, פונ׳ם טאוולען נערנע
 פון זיי אבצוגרעניצען שטרענג אום און פעלקער אנדערע די פון דען
 און צוגעהערט, זיך מינוט א האט פאלק דאס אבער - איבעריגע די
 פער• פערגעסען. געהאט אלץ ווידער עס האט שפעטער מינוט א שוין
 זים, און גוט רייד, שעהנע און געווארען געגעבען זענען שפרעכונגען
 אויף געבען צו האפנונגען פאלק דעם אום הערען, געלאזט זיך האבען
 איינגע• מינוט א זיך האט פאלק דאס אבער - צוקונפט שפעטערע א
 געגלויבט. נישט האט און פונדערווייטענס געשטאנען איז ארן הערט
 שטארקער א מיט :געפרובט וועג נייעם גאר א מיט מען האט דאן
 א און - שטראפען שווערע מיט ארן ריטער אייזערנע מיט און פויסט
 דורב• איז טייך געווארענעם ווילד א פון מערמלען דאס ווי געמערמעל
עק. ביז עק פון מחנה גאנצע די געפאהרען
 כהנים די ארומגעוואנדערט זענען מחנה עק ביז מחנה עק פון
 געהאט מאכט די האבען וועלכע אויפזעהער, די אריך און לויים, די און
 אויף הויז, יעדער נעבען און שוועל יעדער פאר און הענד, זייערע אין
 אויסרופונגען נייע טאג־טעגליך זיי האבען בערגלעך, אויף און בערג
 געווען פאלק דאם איז נאך אבער הערען. געלאזט געזעצען נייע וועגען
 געפרובט נישט און ארנגעבענדיגט מדבר, דער אין שטורם דער ווי פריי
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 דערגאנגען נאר זענען רייד די און יאך, א עפעם אין נאכצוגעהן
בעריהרט. גארנישט נאך אינערליכע דאם האבען און אויער צום ביז
 געטהון זאל טעג "זעקס - געזעץ: ניי א פלוצלינג אט און
 דער הייליג זיין אייך זאל טאג זיבעטען אין און ארבייט ווערען
 עם ווער וועגען, גאטס פאר רוה״טאג גרויסער א רוה־טאג, א שבת,
 גע• - געטויט״. ווערען וועט דער ארבייט, איהם אין טהון וועט
געלאכט. און געהערט האט פאלק דאם - טויט??
 גע• נישט נאך איז זאלבונגס׳אייל דאס וועלכען ביי כהנ׳דעל, יונג א
 גראבען דעם פון און אויער זייןרעכט פון לעפעל פונ׳ם אבגעטרוקענט ווען
 האט פום, רעכטען פון פינגער גראבען פורם האנדאון רעכטער זיין פון פינגער
 "איהר האטגעזאגט: און ווערטער עטליכע צוגעלעגט אויסרופעןנאך ביים
 פון טאג אין וואוינערטער אייערע איןאלע פייער קיין אנצינדען זאלטנישט
 דיק• און שווער-פליישיגער א אויפגעשטיגען איז איהם נאך שבת".
 שטערען• א מיט און קאפ אויפ׳ן קאפ׳באנד א מיט כהן בויכיגער
 גאלד-גע- א געהאט ער האט לייב אויפ׳ן און שטערען, אויפ׳ן פוץ
 ער האט גערעדט און עקען, די ביי קוואסטען מיט העמדעל שטיקט
 שבתים מייגע "אבער :געזאגט האט און באס׳שטימע טיעפער זיין מיט
 צווי• און מיר צווישען צייכען א איז עם דען אבהיטען, איהר זאלט
 בין איך אז ן,וויםע צי אום ארויס, דורות אייערע אויף אייך שען
 פער• איהם וועט עם ווער - אייך הייליגט וועלכער הערר, אייער
 איהם אין טהוט עם ורער דען ווערען: געטויט זאל דער שוועכען,
 זיין פון ווערען פערשניטען נפש יענם זאל ארבייט, איין
 שבת, פון טאג אין ארבייט איין טהוט וועלכער איטליכער, - פאלק
 געהערט עם האט פאלק דאס און - ווערען״ געטויט ער זאל טויטען
 ? טויטען וועט ווער ? ווערען געטויט זאל ווער געגלויבט. נישט האט און
פארוואס? און
 און איידעלער זעהר א לחים, יונגע די פון איינער עפעס און
 זיינע פון פינגער די אויף נעגעל ווייסע זעהר מיט פיינער, זעהר
 בלאנדער א ווי האר״געפלעכט שווערען א מיט און הענד שעהנע
 צוגע- נאך האט און אוועקגעשטעלט זיך האט קאפ, זיין אויף וואלד
 - שבת דעם ישראל פון קינדער די זאלען אבהיטען ״און - לעגט
 אויף צייכען א עם איז ישראל פון קינדער די צווישען און מיר צווישען
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 די אדן הימעל דעם געמאכט הערר דער האט טעג זעקם אז אייביג,
 האט פאלק דאס - גערוהט". ער האט טאג זיבעטען אין אדן ערד
צעגאנגען. זיך איז און פלייצעס די מיט געצויגען
 גע. - געווען עם איז שבת א - איינמאל זיי האבען אט און
 אייג• געשטאנען איז וועלכער מענש, א איינעם, פעלד אויפ׳ן פונען
 זוכט וואם מענשען, א פון אנבליק דעם געהאט האט און געבוקט,
 אין געגאנגען. פערלוירען איהם איז וועלכע זאך, א ערד דער אויף
 ביסעל א אויפגעהויבען גראד מאן דער האט מינוט דאזיגער דער
 אייג• באקען די און בלאס זעהר געווען איז פנים דאם קאפ. דעם
 נעהנ• זענען זיי ווי בלוי. געווען זענען ליפען די אבער געפאלען,
 דערקענט איהם זיי פון עטליכע האבען צוגעקומען, איהם צו טער
 אבער טישלער. דער זוהן, ?כר׳ם ג,1ג איז עס אז געזעהען, האבען און
 צו אראבגעבויגען ווידער זיך מאן דער האט שפעטער מינוט א שוין
 דער פון קלויבט-אויף ער אז דערזעהען, זיי האבען דא ערד. דער
 געגעבען נעהם א איהם האבען זיי און - האלץ שפענדלעך ערד
פעסט.
 קאפ דעם איהם, פון ווילען זיי וואם פערשטאנען, נישט האט גוג
 ער האט ליפען די מיט נאר און אויפגעהויבען, נישט במעט ער האט
געמאכט: אונגעדולדיג און שטיל
 קורץ. זעהר איז צייט די נישט. מיר שטערט אב. לאזט "ברידער,
 נויטיג..." זעהר און זעהר היינט איך האב האלץ שפענדלעך פאר די און
 צעברא• און דערשלאגענעם זעהר א פון ווי געווען איז שטים די
 הא• וועלכע מענשען, די געריהרט האט זי אז כמעט מענשען... כענעם
בעקומען. רחמנות האבען זיי און געהערט זי בען
אויסגערופען. מענשען די האבען - !״ היינט דאך איז שבת ״אבער
 ווארט דאזיגע דאס פערשטאנען. נישט האט און געהערט האט גוג
 לעצטע די אין הערען צו אויסגעקומען שוין מאל עטליכע איהם איז
 פערגעסען געהאט ווידער שוין ער האט בעדייט עם וואם נאר וואכען,
 צונויפגעצויגען ער האט אט און געוואוסט. מעהר נישט עם האט און
געשטאנען. איז און קנייטשען אין שטערען דעם
 פארהויף צום פעלד פונ׳ם אוועקגעפיהרט איהם האבען זיי ווען
 איינציגע קיין שטוינען צו אויפגעהערט נישט ער האט אוהל־מועד פאר׳ן
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 פארהוין/ צום אהער דא אט עפעס איהם זיי פיהרען פארוואם מינוט.
 צו גיך דער אויף היים א אומקעהרען זיך גאר דאך בעדארף ער און
 אויף ווארטען וועלכע קינדערלעך, קראנקע די צו און ווייב קראנק זיין
 הויף אינעוועניגסטען פונ׳ם ווינקעל א אין - אינדערהיים? איהם
 צוגעבונ־ געשטאנען זענען וועלכע קיה, יונגע צוויי דערבליקט ער האט
 כהן, אויפ׳ן געווארט האבען און מזבח ופון הארן־שפיצען די ;צו דען
 אוים- מיט׳ן מזבח אויפ׳ן אפפערען^ זיי וועט און קומען וועט וועלכער
 אויף שפרענגען ער וועט בלוט זייער פון און אפפער־גאב דער פון גאנג
 זארג. שום א אהן געשטאנען זענען קיה די מאל. זיבען הארן־שפיצען די
 הערנער זייערע צווישען פערכאפט זיך האבען זונען־שטראהלען עטליכע
 און גאלד, בליצענדיג מיט זיי בעדעקט האבען און געטאנצט האבען אין
 טאנצענדיגע דאס זיך האט דאן נחת. פאר געמעקעט אזש האבען קיה די
 זיי. אויף געשפיעלט זיך האט און קאפ גויג׳ם ביי אויך פערכאפט גאלד
האר. נע
 פאר׳ן פארהויף דעם איבער אויסגעגאסען געלעגען איז וואלקען א
 פון זוהן דעם ג1ג מיט זענען מענשען די ווען דענסמאל אויהל-מועד,
 אינ׳ם איינגאנג ביים הייזעל דעם אין און פעלד, פונ׳ם אנגעקומען בכר
 יונגע עטליכע און אויפזעהער יונגע עטליכע געזעסען זענען פארהויף
 אפנים זיי איז עם און יונגלעך־שרייבערס עטליכע און בעפעהלסהאבער
 שווער געשטערט. פלוצלינג זיי האט מען וואס רעכט, גאנץ געווען נישט
 הייסטו?" "ווי - : אויספרעגעניש זייער אנגעהויבען זיי האבען פויל און
גיוג ?״ זיך בעשעפטיגסטו וואס "מיט - געענטפערט. האט ג1ג
 שטאם דעם ?״ ביזטו שטאם א פאר וואס פון - געענטפערט. האט
 פער׳ געהאט גראד מינוט דאזיגער דער אין בכר פון זוהן דער גויג האט
 אנשטרענ־ גרויס מיט און געקלערט און געקלערט ער האט דאן געסען.
 ער האט שטיל גאנץ און דערמאהנט, זיך ער האט געויש
 האר־ אין זיך ביי אבער זבולון". שטאם "פונ׳ם :געענטפערט
מוזען וואס "צו געוואונדערט: שטארק זיך ער האט צען
 דערויף באלד - ? וויסען דורכאויס אלץ דאס מענשען דאזיגע די דען
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 גע. איהם און געווענדעט ווידער שוין איהם צו אבער זיך מען האט
 פער• דיין איז וואם און געכאפט דיך זיי האבען וואס "ביי פרעגט:
 די נאר געענטפערט, טישלער דער נישט האט דערויף אבער ברעך?"
 קלויבען ביים פעלד אויפ׳ן געטראפען איהם האבען וועלכע מענשען,
 בעפעהלסהאבער, די איהם. אנשטאט געענטפערט האבען שבת, אום האלץ
 האבען און געוואונדערט זיך האבען קלייניגקייט, דאזיגע די הערענדיג
 פער• שום קיין האבען זיי אנדערען. דעם מיט איינער איבערגעקוקט זיך
 א מיט אדער וואכען מיט ערשט דא אט געזעהען. נישט דערביי ברעך
 טאטעס זייערע און ברידער זייערע אדער אליין זיי האבען צוריק דש1ח
 האבען זיי געווען. נישט עם איז זינד קיין און געטהון, זעלבע דאס
 אומזיסט מענשען א האבען זיי ווייל 8אנגעשריגען, אויפזעהער די אויף
 גארנישט, פאר בעמיהט זיי האבען בעפעהלסהאבער די און בעלעסטיגט
 און אויפגעהויבען זיך האט ג1ג געהן. געהייסען זיי האבען ג׳ן1ג און
 ער איידער נאך הויף, אויפ׳ן געווען אבער ער איז קוים געגאנגען. איז
 און נאכגעלאפען שוין איהם מען איז פלאץ,*פאר דעם פערלאזט האט
 פלוצ• האט ווינטעל אנ׳אנדער אומקעהרען. זיך געהייסען איהם האט מען
 פון איינער עפעס הייזעל. אינ׳ם דארט יענע ביי געטהון בלאז א לינג
 ער דען פלייצעס," די מיט געצריגען מינוט א האט בעפעהלסהאבער די
 פארט עס איז אפשק ווייסט? ווער געווארען. אונזיכער פלוצלינג איז
 עם וועט אפשר לויפען. אזוי גלאט לאזען צו געכאפטען א רעכט, נישט
 אויבער־כהן דער ביז אביסעל, ווארטען צו נאך דערמיט בעסער, זיין
 עם וואס ערקלערען, וועט און קומען וועט וויצע־אויבער־פהן דער אדער
 דער אין איינזעצען מענשען דעם מען וועט דערווייל און טהון, צו איז
 אוועק. פעסט נישט נאך פראגע די געזעצליך דאך איז יעדענפאלס וואך.
 מענשען, א מיט געשעהן צו האט אייגענטליך וואס געווארען, געשטעלט
שבת. אום האלץ געקליבען האט וועלכער
 און אריין. רואך דער אין אוועקגעפיהרט גו־ג׳ן מען האט אזוי און
 מען רואם געוואוסט, נישט האט און אבגעהעצט און מיעד געווען איז גוג
 ענטשלא• איז און געווארט האט און געזעסען איז און איהם פון דא וויל
געווארען. פען
*
 פאקעלען פלוצלינג. אויפגעוועקט איהם מען האט נאכט מיטען אין
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 ווענד די פון שפאלטען אין און לעכער אין אריינגעשטעקט געווען זענען
 אוהל׳ פאר׳ן פארהויף אינ׳ם זיילען־געבוי דאס בעלויכטען האבען און
 דער אויף אויסגעשפרייט געלעגען זענען וועלכע פעל, די אויף מועד.
 פנימ׳ער, ערנסטע מיט מענשען ארוס און אדום געזעסען זענען ערד,
 גרויסע א און - אנבליק פינסטערען א מיט און אויגען צארניגע מיט
 דעם געזעהן ער האט מיט דער אין ג׳ן.1ג אויף אנגעפאלען איז שרעק
 בע׳ און שלייפען אלע מיט פהונה׳קלייד דאם אנגעטהון אויבער׳כהן,
 מאדנע געווען זענען אויגען זיינע איבער ברעמען די און פוצונגען,
 שארפע זיינע מיט ער האט געקוקט נאר און פינסטער, מאדנע און ברייט
נישט. ווארט קיין ער האט גערעדט און אויגען שפיציגע
אנגעהויבען: דך האט אויספרעגען דאס
 ?״ דו ביזט שטאם א פאר וואס ״פון ?״, הייסטו ״ווי :נאכאמאל און
 זיינע האבען דאסמאל אבער - ?״ בעשעפטיגונג דיין איז ״וואס און
 געפרעגט איז ער וואס ווארט, איטליכען ביי געציטערט מאדנע ביינער
געווארען.
 אזא געקאנט ער האט ווי געפרעגט, איהם האבען זיי ווען און
 ער האט שבת, אום פעלד אויפ׳ן האלץ קלויבען צו טהון, פערברעך
 ווי ארומגעקוקט, זיך האט ער און ענטפערען, צו וואס געוואוסט נישט
 מינדעסטען אינ׳ם נישט האט ער הילף. עמיצען ביי זוכען וואלט ער
 מענש א דארף פארוואס און איהם פון זיי ווילען וואס פערשטאנען,
 פער׳ א עס איז אזוי ווי און האלץ קלויבען אריין פעלד אין געהן נישט
 נאך ער האט שבת דעם שבת. אום געקליבען עם האט ער ווען ?רעך,
דערשראקענער. א געשטאנען ער איז מינוט א געקענט. גארנישט
 האט פלוצלינג און - ענטפערען געפרובט ער האט - !״ ״אבער
געשוויגען. האט און אבגעהאקט ער
 אליין, זיך צו רעדען וואלט ער ווי געשטארקט. דך ער האט דאן
 גע׳ נישט כמעט איהם האט מען אז געשעפטשעט, שטיל גאנץ ער האט
 זענען די פון דריי און איך, האב קינדער פיער קראנק, איז ווייב מיין - :הערט
 מינדעסטע דאס איך האב הויז אינ׳ם קראנק. די זענען טעג עלף שוין קראנק.
 נאכט גאנצע די ברען־קראנהייט. די - ״חרחור״ ס׳איז זאגען: שכנים די גישט.
 גליהענדיגע די אויף געקוקט האב איך געזעסען. געלעגער זייער ביי איך בין
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 אין פלאקערט פייער דאס ווי און אויגען גליהענדיגע די און ליפען
 פערברענט. זיי ווערען אט אט אז געמיינט, האב איך ביינער, זייערע
 גע" אזיוב אביסעל און וואסער ווארים אביסעל זאגען: שכנים די און
 געפליקט איך האב אז׳וב דערלאנגען. זיי מען מוז וואסער אויף קאכט
 איך האב קאכען צו אויף האלץ אבער ווענד, די אין שפאלטען די פון
 געהאט. נישט איך האב האלץ אבער איך, בין טישלער א געהאט. נישט
 האלץ שפענדלעך פאר א קלויבען צו אום פעלד, אין ארויס איך בין דא
 זענען פעלד אויפ׳ן מענשען די אבער קינדער, די מיט ווייב פאר׳ן
קלויבען... געלאזען נישט מיך האבען און שלעכט
 אין עמיצער ווען - :געווארען דערצערענט ריכטער דער איז דא
כהן... דעם מען רופט קראנק,
 גע־ איינע דאס נאר האט ער געענטפערט. נישט דערויף האט ג1ג
 נא• דעם הערט ער ווען בלויז מורא. ער האט כהן א פאר אז וואוסט,
 זיך געפינט עם ווען דערצו, נאך און אביסעל. זיך ער שרעקט כהן, מען
 אין קראנקען א צו קומט כהן א ווען :זאגט מען הויז. אין קראנקער א
 בוי״שטיינער די פונאנדערצונעהמען רעכט דאס ער האט אריין, הויז
 אג• דער פון ארויסצוווארפען זיי און ווענד די פון געפלעכטען די און
 דעם ארום אלץ אוועק ער קראצט דאן און מחנה, דער פון זייט דערער
 אנ׳אומריינעם אויף אוים ער שיט ערד אוועקגעקראצטע די און הויז
 שרעק א עם. צעשטערט און הויז גאנצע דאס ער צעלעגט אפט און ארט,
 דערמאהנט. אלעם דעם אן זיך האט ער ווען גויג׳ען, ארומגעכאפט האט
 ער וויל לייט דאזיגע די מיט נאר און טהון, צו גרייט ער איז אלצדינג
 *ארומגע ווייב זיין זיך האט טעג עלף עסקים. שום קיין האבען נישט
 גע־ און געזיפצט און געקרעכצט האט און געלעגער איהר אויף ווארפען
 בראנד־פייער דעם מיט שטיל געלעגען זענען קינדער די און אויקעט,
 און געווארען, טרוקען אזש איז מויל אין צונג די אז ביינער, די אין
 דאך זיי ער קאן אלץ דאס אבער - גערופען נישט ער האט כהן דעם
זאגען. נישט דא
געענטפערט. נישט האט און געשוויגען האט ג1ג און
 אט אבגעאטעמט. האט ג1ג געענדיגט. זיך האט אויספרעגען דאם
 קינ־ זיינע מיט ווייב זיין צו אהיים אומקעהרען זיך באלד ער וועט
 אויך מינוט א אויף ארויסכאפען זיך קאנען נאך ער וועט אפשר דער.
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 האט ער וואס שפענדלעך, ביסעל דאס נעהמען צו אום אריין, פעלד אין
 ווען פעלד, אויפ׳ן ליגען געלאזט האט ער וועלכעס און אנגעקליבען,
צוגענומען. איהם האבען און אנגעקומען זענען לייט יענע
 זיילען־געבוי, פונ׳ם ארויסגעפיהרט איהם האט מען ווי נאכדעם
 האט ערשטער דער ריכטער. די פון בעראטונג די אנגעהויבען זיך האט
 דא• דעם דארפען מיר אז גלויב, איך - :פארזיצענדער דער גערעדט
 נעץ אינ׳ם דאסמאל מיר האבען לויתן א לויפען, לאזען שלימזל זיגען
ארויפגעצויגען. נישט
דערצו. צוגעשטימט האבען אנדערע די אויך און
 אויבער• דער ארט זיין פון געטהון הויב א זיך האט אבער דא
 זע׳ אויגען זיינע איבער ברעמען די אלעזר. פון זוהן דער פיןחם כהן,
 בליק דער און געווען, זענען זיי ווי געווארען, ברייט אזוי צוויימאל נען
פינסטער. מאדנע געווען איז
 נאר גערעדט, נישט ער האט ווארט דאזיגע דאם און - "ניין!"
 נישט אייך איך וועל דאס !טהון מיר-נישט וועלען דאס געשריגען.
 אלעמאל פאר איינמאל און - שבת גאט׳ס איז עם טהרן! ן זע לא
 ענד• עם זאל ארום פאלק גאנצע דאם בדי אבטהון, מעשה א מיר מוזען
 ער וויכטיג ווי און בעדייט שבת וואם עס, זאל וויסען און וויסען, ליך
 געבען, ביישפיעל א פאר מיר מוזען מענשען דאזיגען דעם אונז! איז
 פון פאלק דאס כדי ווידערשפעניגע, אלע פאר צייכען א און בעווייז א
 זיך זאלען און הערען עם זאלען עק אנדערען צום ביז מחנה עק איין
 דער טהון. צו אזעלכעס ר מעה דערוועגען נישט זיך זאלען און פארכטען
עסי". וויל גאט ווערען... געטויט מוז מענש דאזיגער
 איי- איבערגעקוקט פערוואונדערט זיך האבען ריכטער איבעריגע די
 צוגע" שוין זיי האבען אבער שפעטער מינוט א - אנדערען מיט׳ן נער
אויבער־כהן. צום שטימט
 אויפ• רוהיג זיך האט בהן דעם אלעזר פון זוהן דער פינחס און
געריכט: פון שפרוך דעם אראבגעזאגט האט און געשטעלט
 חודש, אכטען אינ׳ם - !נאמען משה׳ס אין און נאמען גאט׳ם ״אין
 הנים׳ כ דער פון יאהר ערשטען אינ׳ם איהם, אין פערצעהנטען דעם
 עדות, זיי זענען אט און פעלד, אויפ׳ן געקומען מענשען זענען הערשאפט
שטאם פונ׳ם ב?ר, פון זוהן דעם גוג טישלער דעם געפונען האבען זיי אז
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 א געווען איז טאג דער און ערד, דער אויף האלץ קלויבענדיג זבולון,
 גע" איהם האבען און פעסטגענומען איהם האבען זיי און שבת-טאג.
 האבען און אהרן, און משה פון פארהויף דעם פארהויף, צום בראכט
 שבת דעם :געטהון ער האט דאס און דאס אז געזאגט, עדות איהם אויף
 נישט איהם טארסט דו געזאגט, האט גאט וואס פערשוועכט, ער האט
 אויף דיר צווישען און מיר צווישען ער איז צייכען א דען פערשוועכען,
 גע. נישט טאר וועלכע געטהון, אנ׳ארבייט איהם אין האט ער אייביג;
 פאר און פעלד, אויפ׳ן האלץ געקליבען האט ער דען ווערען, טהון
 אז געזאגט, האט וועלכער געפארכטעט, נישט ער האט הערר דעם גאט
 אנ׳אר• טהון וועט עם ווער איטליכער, ווערען בעשטראפט וועט שווער
 ווערען וועט ער און ווערען ער וועט געטויט ;טאג דאזיגען אינ׳ם בייט
 וואס רייד, די דאס זענען דעריבער און !פאלק זיין פון פערשניטען
 :זאגען צו אזוי ארויס, וואלקען פונ׳ם משה׳ן צו היינט גערעדט האט גאט
 ווע. געטויט זאל בכר פון זוהן דער ר*ג מאן, דער ווערען זאל געטויט
 דרויסען פון פאלק גאנצע דאס זאל שטיינער מיט איהם פערשטייניגען רען,
 אהרן פון זוהן דער אלעזר פון זוהן דער פינחס כהן דער איך און מחנה, דער פון
 געטויט :רייד דאזיגע די ווערטליך דא אייך איבער׳חזר עמרם, פון זוהן דער
ווערען. געטויט זאל בכר פון זוהן דער ג1ג דאזיגער דער מאן, דער ווערען זאל
 געענטפערט האבען געהערט, עס האבען וועלכע ארום, אלע און
אמן! מאל: צוויי
 אין נאכט גאנצע די געזעסען ,איז ר5ב פון זוהן דער גוג און
 שרעקע. א אנגעכאפט פלוצלינג איהם האט טאג אקעגען און וואך דער
בערוהיגט. ווידער זיך ער האט אבער באלד - ניש
 די איהם האבען ארויס, זענען זונעףשטראהלען ערשטע די ווען
 ער זאל געטויט - :געריכטם־שפרוך דעם איבערגעבראכט אויפזעהער
 פאלק- גאנצע דאס זאל שטיינער מיט איהם פערשטייניגען - ווערען
מחנה. דער פון דרויסען פון
 געזיכט. ג׳ס1ג אויף ארומגעבלאנדזשעט האט געלעכטערל נאריש א
 שפאס, א איהם מיט טרייבען מענשען דאזיגע די אז געגלויבט, האט ער
מיטגעלאכט. ער האט
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 העמד, לאנגע ווייסע, דאס אנגעטהון איהם די האבען דאן אבער
 זעהן, גארנישט זאל ער 'כדי אויגען, די פערבונדען איהם האבען און
 פון געווען געמאכט איז וועלכער וואגען, נייעם א גענומען האבען און
 צוויי און ארויפגעזעצט, דארט איהם האבען און ברעטער, ווייסע פיער
 ארוים וואגען דעם געצויגען האבען ווייס, אינגאנצען קיה, יונגע
 אנגעהוי• איהם אין האט הארץ דאס — מחנה דער פון דרויסען אין
 ער האט וואם דאס? אזוי ווי אבער קלאפען. צו שטארק פלוצלינג בען
 קראנק, דאך זענען קינדער די קראנק, דאך איז ווייב זיין געטהון?
 קלויבען צו אום נאר פעלד אויפ׳ן ארויס איז ער און עס, "חרחור״איז
 אויפצוקאכען און פייערל א אנצוצינדען העלצלעך, עטליכע זיי פאר
 האבען וועלכע ליידענדע, די פאר ב1אז אביסעל מיט וואסער ביסעל א
------נאכט. גאנצע די געליטען אזוי
 צוויי דאן און פר,1ש א פון קול דאס געהערט זיך האט פלוצלינג
 מענער מענשען, עדה גרויסע א אנגעקומען איז דאן און טראמפייטען
 אנ־ פייערליך, געגאנגען זענען כהנים די און קינדער. און פרויען און
 אנגעטהון געגאנגען זענען לויים די און אוניפארמען, די אין געטהון
 ביסלעכווייז מילגרוימען, מיט און גלעקלעך מיט העמדלעך ווייסע די אין
 איין פון מחנה דער פון פאלק גאנצע דאס צונויפגעזאמעלט זיך האט
מענשען. צעהנטויזענדער אנדערען, צום ביז עק
 צו ביז מחנה, דער פון דרויסען אין אנגעקומען זיי זענען אזוי
וויסטעניש. ווילדער גרויסער, דער אנטקעגען סטעפ, גאלען ווייטען, דעם
 און שטארקער אלץ געגאנגען איז שופר דעם פון ל1ק דאס און
 האבען אבער פלוצלינג - העכער אלץ געהילכט האבען טראמפייטען
 רא'.1מ א געהערשט לאנג מינוט א האט עס און איבערגעריסען זיך זיי
 ארויפגעשטיגען בהן דער אלעזר פון זוהן דער פינחס איז דא שטילקייט. דיגע
:געזאגט האט און פאלק צום גערעדט האט און זאמד־בערגעל א אויף
 אזוי אט - משה׳ן! פון נאמען אין און גאט פון נאמען ״אין
 האט און שבת דעם פערשוועכט האט וועלכער מענשען, א מיט מען טהוט
 נישט אייביג, אויף אונז צווישען און גאט צווישען איז וועלכער צייכען, דעם
 זיין ווערען זאל פערשניטען און מענש אזא ווערען זאל געטויט :געהיטען
 פון טאג אינ׳ם אנ׳ארבייט טהוט עס ווער דען פאלק, זיין פון נשמה
 גוג, מאן דער געטויט ווערט דערום און - ווערען געטויט מוז שבת
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 האט אזוי דען שבת, דעם פצרשוועכט האט וועלכער בכר, פון זוהן דער
משה׳ן!" דורך געבאטען גאט
 אריבער• איז פורכט א און געהערט עם האט ארום פאלק דאס און
ביינער. זייערע איבער געגאנגען
 איין פון ווי גצרופען פאלק דאס האט קליין ביז גרויס פון און
ווערען! ער זאל געטויט י ווערען ער זאל געטויט ארוים: מויל
 אויך און גערופען, האבען פרויען די גערופען, האבען מענער די
- קינדער די
 איז וואס מיידעלע, קליין א געווען איז קינדער די צווישען און
 זי דען פערשפעטיגט, אלץ שוין כמעט האט און צולעצט גאר געקומען
 מאמען איהר ביי דערהיים פון לויפען, צו וועג ווייטען א געהאט האט
 גע• און - אהער ביז זייט צווייטער דער פון מחנה עק צווייטען אינ׳ם
 פון ארט צום אנגעקומען איז זי ווען יעקבה. קליינע די עם איז ווען
 גרויסער א אויפגעהויבען געהאט שוין זיך האט פערשטייניגונג, דער
 איז מענש געשטייניגטער דער און ערד דער איבער הויך שטיין־הויפען
טויט. געווען שוין
 מינדעסטע דאס אבגעטהון, זיך האט דא וואם דעם, פון האט זי
איז. עם ווער געוואוסט, נישט האט און געוואוסט, נישט
 שטיינד• קליינע ערד דער פון צונויפגעקליבען האט מיידעלע דאס
 צום צוגעווארפען אויך זיי זי האט זיי, מיט זיך שפיעלענדיג און לעך,
שטיין־הויפען. גרויסען
סיבי•
משה. און תחפנס פאסטוכער: ^וויי
 דא• די געקענט האט גושן ארוס דערפער די אין קינד יעדעס און
 שטימע גראבער דער מיט תחפנס שטארקען הויכען דעם ביידע: זיגע
 די מיט משה ווייכען בלייכען דעם און ווערטער, גרעבערע נאך די און
 פון געווען זענען ביידע אויגען. פער׳חלומ׳טע די און לאקען לאנגע
 דענס־ אבער עגיפטיש; געווארען איז וועלכע קאלאניע, יודישער דער
 צווי. גרעניצען גענויע אזעלכע עקזיסטירט גארנישט נאך האבען מאל
 משה פאסטוך דער איו צוויימאל אנדערען. דעם און שטאם איין שען
 פצר• דער אויף נוא־אמון אין אויך איינמאל און ף1מ אין געווען שוין
 און רעדעס, זיינע געהאלטען דארט האט און חרטומים די פון זאמלונג
 יונגען דאזיגען דעם פון וואונדער פראסט דערצעהלט דארט האט מען
 זיין דורך אויפזעהען מאכען געפלעגט האט ווידער תחפנס רעדנער.
 בשעת ן,שוי דריימאל ;מוסקול־קראפט איבערמענשליכע זיין און גבורה
 ען1צ אין געווען ער איז נילוס־ארויסשטייגען, דעם פון יוס-טוב דעם
 גע- זיך האט און מענשען שטארקסטע די פון צוזאמענפאהר דעם אויף
זיעגער. א ארוים יעדעסמאל איז און זיי מיט ראנגעלט
 דעמזעלביגען און איין פון געווען זענען פאסטוכער ביידע די
 סטאדעס די צוזאמען האבען זיי בעפריינדעט; געווען זענען און דארף
 האבען און בערג די צווישען אריין מדבר די אין ביז געפיהרט זייערע
 ביז אזש און חורב צום ביז און סיני דעם צו ביז קומען געפלעגט
 וואג־ דאזיגע דאס געהאט ליעב זיי האבען ביידע און ר.1מ בארג דעם
 שטארקע די און איינצואטעמען בערג־לופט די כדי - איינער דערען;
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 קענען צו פדי - צווייטער דער און שטארקען, צו נאכמצהר מוסקולען
הימעל. ווייטען בלויען, פרייען, דעם אונטער שטענדיג חלומ׳ען פריי
מדבר. דער אין סטאדעס די מיט געווען ביידע זיי זענען איינמאל
 משה׳ן. צו פלוצלינג צוקומענדיג געזאגט, תחפנס האט נאר", "הער
העלפען". מיר וועסטו קום, ציצג. די זוכצן געהן מיר מוזען "יעצט
 ארויס. חלום א מיטען פון ווי געזאגט משה האט ציעג?" "די
ציעג?" א פאר "וואס
 ציעג דאזיגע די בעקער. דעם רעמסס פון די ציעג, שווארצע "די
 די מיט צוזאמען שוין, האב איך אינדערפריה. זינט שוין מיר פעהלט
 האב איך סיני, דעם אגטקעגען ביז טאל גאנצע דאס דורכגעזוכט הינד,
 יעצט, און גענומען. וועג ריכטיגען דעם נישט האב איך אז מורא, אבער
 נצה• זיך וועלען וועלף די און נאכט די צופאלען באלד וועט זעהסטו,
 די צווישען זוכען זי און איילען זיך מוזען מיר ציעג. דער צו מען
בערג־אבהאנגען".
 נאב• פאמעליך טריט פוילע מיט און האלב־פערשלאפען איז משה
 די ביי איבערגעלאזען זיי האבצן סטאדעס די חבר. זיין נאך געגאנגען
 גרוי. דעם נאר מיטגענומצן האבען זיי און הינד, זייערע און יונגלעך
בארג. אויפ׳ן ארויף זענען און שאף־הונד סען
 תחפנס און געפונצן. נישט האבען און שעה א געזוכט האבען זיי
 און ארויף, געהן וועל איך צעשיידען. זיך וועלען "מיר :געזאגט האט
 און סנה, צום ביז ר1מ פון שטרויכען די צו אראב זיך לאז פרוב דו
 איהם בעדארף איך דען זיך, מיט מיטנעהמען קענסטו הונד דעם אויך
נישט".
 סנה, פונ׳ם זייט דער צו טריט עטליכע אבגעגאנגען איז משה
 גע• איהם אויף האט הונד דער אוועקגעזעצט. זיך ער האט דאן און
 האט און אהער און אהין געדרעהט זיך האט און מינוט עטליכע ווארט
 צוגעגאנגען יעדעסמאל איז און נאז דער מיט געשנופעלט אויפהער אהן
 אבער ווי שוין. געהט ער אויב זעהן, צו הערר, זיין צו אונגעדולדיג
 איינמאל מיט ער האט נישט, זיך ריהרט ער אז געזעהן, האט ער
 משונה׳דיגען א ארויסגעלאזען האט און שפרונג ווייטען א דערלאנגט
 צו אום בארג, אויפ׳ן ארויף ער איז שפרונגען גרויסע מיט און ביל
תחפנס׳ן. דעריאגען
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 דורכגעזוכט האט און בארג אויפ׳ן ארויף תחפנם זיך איז דערווייל
 אין זענען אזוי און שטרויך, יעדען הינטער און פעלזען אלע צווישען
 גע־ ער האט צוריקגעקומען, איז ער ווי שעה. עטליכע פארביי זוכעניש
 האט ער וואו ארט, דעמזעלבען אויף נאך זיצענדיג משה׳ן טראפען
געלאזען. איהם
 וועסט דו און זוכען לאזען וועסטו מיך ? אזעלכעס דאם איז "וואס
שלאפען?" און זיצען דא דיר
געענטפערט. משה האט געשלאפען", נישט בין "איך
 ווייטער איז און גערעדט נישט מעהר ווארט קיין האט תחפנס
 דערשמעקט הונד דער האט שעה עטליכע נאך סנה. צום אהין אוועק,
 גענו־ זי האט תחפנס און בעקער. דעם רעמסס פון ציעג שווארצע די
אומגעקעהרט. איהר מיט זיך האט און פלייצעס די אריף מען
 וואו שטיין, אויפ׳ן נאך זיצענדיג חבר זיין געפונען ער האט דא
געלאזען. איהם האט ער
!"ציעג די איז דא אויף, ״שטעה
 איז דאסמאל דען געענטפערט, נישט ווארט קיין האט אבער משה
וועקען. געמוזט איהם האט תפנחס איינגעשלאפען. ווירקליך געווען ער
 באלד געהן. מיר וועלען _אויף, שטעה !ציעג די איז דא "אט
טאגען". צו אן הויבט
 טאל אין אראב זיי זענען ארויסצורעדען, ווארט א אהן שטיל,
 גע־ האבען קניה זיינע און בלייך זעהר געווען איז פנים משה׳ס אריין.
 געוואוסט, נישט קיינמאל האט וועלכער תחפנם, שטארקער דער ציטערט.
האלטען. געמוזט איהם האט זיין, מיעד הייסט וואס
 אנגע־ זענען זיי ווי אויפגעגאנגען, גראד איז מארגענשטערען דער
סטאדעס. די צו קומען
11
 דער נילום־יום־טוב. דעם געפייערט מען האט צוען־מצרים אין
 אזי־ און איזיס־ דעם צו פערגלייך אין קליינער א איז יום־טוב דאזיגער
 נאר ן.1א־אמ1נ אין אפים־יום־טוב דעם צו אדער ף1מ אין רים־יום־טוב
 אר־ די ארום, דערפער און שטעדט נאהנטסטע די פון איינוואוינער די
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 מאגאזין־שטעדט, פרעה׳ס פדן בויער די און פאסטובער די און בייטער
 די און טענץ די צו זיך צוצוקוקען יום־טוב דאזיגען דעם צו קומען
 וועלכע קעמפער, די צו און לויפער און שפרינגער די צו שפיעלערייען,
 ערטער ווייטערע די פון קומען טיילמאל נאקעטערהייט. זיך ראנגלען
 די צווישען דא עפעס איז עם אויב זעהן, צו אום מבינים, די אויך
 אין אוועקפיהרען איהם זיי וועלען קעמפער, רעכטער א איינער זיעגער
 שטיק זיינע ווייזען צו כדי ימים־ט׳ובים, גרויסע די צו שטעדט גרויסע די
לאנד. אין גרויסע גאר די פאר
 די קאמף־פלאץ, דעם אויף ארויס זענען יונגעלייט פערצעהן
 געגע־ האבען אויפזעהער די און געטראמפייטערט האבען טראמפייטערס
 האט מאל דריי אנגעהויבען. זיך האבען קאמפען די סיגנאל: א בען
 איהם געלינגט עם ווען און פרובען, צו זיך רעכט דאס שפרינגער יעדער
 ער מוז אנגעצייכענט, איז וועלכער ארט, דעם אריבערצושפרינגען נישט
 פיתוים נאמען דעם מיט שפרינגער א איינער קאמפס־פלאץ. פון אראב
 מיט צווייטער, א איינגעגעבען; איהם זיך האט עם און געשפרונגען איז
 עס האט איהם אויך און געשפרונגען דעסגלייכען איז און, נאמען דעם
 האט עס און געשפרונגען תחפנס אויך איז דאן און איינגעגעבען, זיך
 שפרינ־ דער נאר און מאל, ערשטען ביים באלד איינגעגעבען איהם זיך
 האבען דאן אויסגעלענקט. פוס א זיך האט און געפאלען איז פוטי גער
 אויפזעהער די און טראמפייטערט מאל צווייטען צום טראמפייטערס די
 דאסמאל אנגעהויבען. האבען לויפער די סיגנאל: א געגעבען האבען
 גע• זיך האבען וועלכע מענשען, יונגע זיבען געווען נאר עס זענען
 געווען מעהר נישט זענען איבעריגע די קאמפס־פלאץ; אויפ׳ן שטעלט
 איז וועלכער ערשטער, דער געווען איז אלן לויף־קאמף. דעם צו פעהיג
 געווען איז איהם נאך און ציעל, צום ביז צוגעקומען נישט שיער־שיער
 האבען וועלכע אבער, פריינד תחפנס׳ענס תחפנס; ערשט דאן און פיתום
 און אויפגעמונטערט אונאויפהערליך איהם האבען איהם, מיט שטאלצירט
 איז סעקונדע לעצטער דער אין און בראווא, :געשריען וויילע אלע האבען
 דער געשטאנען און צוגעקומען איז וועלכער דער, געווען פארט תחפנס
 טראמ■ ווידער טראמפייטערס די האבען דאן ציעל. דעם ביי ערשטער
 קעמפער, די סיגנאל: דעם געגעבען האבען כהנים די און פייטערט
געווען עס זענען דאסמאל ארויסגעטרעטען. זענען זיך, ראנגלען וועלכע
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 ;געשטעלט מעהר גארנישט זיך האבען איבריגע די און צוויי, נאך בלויז
 האבען אויפזעהער די קעמפער. צוויי די געווען זענען תןזפנס און ן1א
 גע• זיי האבען און טיכער וואלענע מיט קערפער זייערע ארומגעוואשען
 האט ן1א אנגעהויבען. קאמף דער זיך האט דאן און אייל, מיט שמירט
 א דערלאנגט איהם האט און שענקלען זיינע פאר מחפנס׳ן אנגעכאפט
 הינטערוויילעכטס. אויף אוועקלעגען געוואלט איהם האט און ווארף
 פעם. ־ פעלזען זיין מיט אבגעשטופט איהם האט אבער תחפנס
לינ־ דער פאר אנגעכאפט איהם ער האט דאן און שטערען טען
 יע־ אז צונויפגעקוועטשט, פינגער די איהם האט און האנד קער
 אזוי און וועהטאג, גרויס פאר שרייען צו אנגעהויבען אזש האט נער
 אנגעהויבען זיך האט דאן ערד. דער אויף אוועקגעלעגט איהם ער האט
 יעדעסמאל און מאל, דריטען צום דאן און צווייטען, צום קאמף דער
 אלע און דארף תחפנס׳ענם פון מענשען די זיעגער. א ארוים תחפנס איז
 און שמחה פאר געריטשעט האבען ארום ערטער די פון בעקאנטע זיינע
 געשריען האבען און הענד די אין געפאטשט האבען און שטאלץ פאר
 ביז הענד די אויף אוועקגעטראגען איהם זיי האבען דאן און בראווא,
 האט כהן ערשטער דער זיצען. אויבער־אויפזעהער די וואו ארט, צום
 היערא• מיט געשריבען פאפירוס־פאפיער פון ראל א אבגעגעבען איהם
 וואסער מיט בעשפרענגט איהם האט כהן צווייטער דער גליפען־שריפט,
 איהם האט כהן־גדול, דער כהן, דריטער דער און נילוס, הייליגען פון
קאפ. אויפ׳ן שילף־קרוין די אנגעטהון הענד אייגענע די מיט
 זיי־ אלע פון און תחפנס׳ן ארומגערינגעלט האט מחנה גרויסע א
 גע" צו קוק א איהם אויף אום איהם, צו געדרענגט זיך מען האט טען
 בעטאפען אנגעהויבען האבען און געקומען זענען מבינים די אויך און בען,
שענקלען. די פון מוסקולען די און ארעמס די פון מוסקולען די איהם
 ער ווי בעסער ביסעל א לויפען אויך נאך אלט וו ער נאר "ווען
 צו יאהר נעכסטען אינ׳ם צוצושטעהן האפנונג האבען ער וואלט לויפט,
 אפיס־יוס׳טוב", דעם בשעת ן1נוא־אמ אין קעמפען וועלכע גבורים, די
 צוגעגאנגען איז אבער צווייטער א מבינות. זיין אבגעזאגט איינער האט
 דאס בעטאפט איהם האט און ערד דער אויף אראבגעזעצט זיך האט און
פיס. די פון געלענקען די אויך און פיס די פון פלייש דיקע
 נאך וועסטו מיר ביי" געזאגט, איהם ער האט מיר׳/ מיט "קום
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 אוב• זעקסמאנאטליכען א נאך אז זיין, זיכער קענסט דו ארן לערנען,
 נוא־אמון אין וועסטו נעהמען, מיר ביי וועסט דו וועלכען טערריכט,
אפיס־הארקראנץ". דצם אפילו קריגען
געלויכטען. האבען קעמפער יונגען דעם פון אויגען די
 און פריינד זיינע אלע האבען איהם", מיט געה איהם, מיט "געה
געלויכטען. האבען אויגען ע ר ע יי ז אויך און גערופען, בעקאנטע
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 די און כהנים די נעבען מאהלצייט. דאם געמאכט מען האט דאן
 אויף אויסגעשטרעקט תחפנס געלעגען איז אויבענאן העררען גרויסע
 וועלכער דאזיגער, דעו־ געשטאנען איז איהם ביי הארט טריבונע; דער
 פון אבגעטרעטען מעהר נישט איז און לעהרער, זיין זיין געוואלט האט
 ארוס דערפער די פון מענשען די געווען זענען זיי נעבען און איהם.
פאלק. איבריגע דאס און
 האגד. דעו־ אין לירא דער מיט בעוויזען משה זיך האט פלוצלינג
 צוגע• איז ער ביז חלום, אין ווי און געגאנגען, ער איז טריט-ביי-טריט
 האט און קומענדיג, דערזעהן איהם האט תחפנם כהנים. די צו גאנגען
 נעבען איהם פאר אנ׳ארט מאכען געוואלט האט און אויפגעכאפט זיך
ארומגענומען. איהם ער האט ארעמס שטארקע זיינע מיט זיך.
דא!" אהער "גוט! געפרעגט, איהם ער האט זינגען?" ווילסט "דו
 אויף אויפגעהויבען איהם ער האט האנד שטארקער דער מיט און
ארויף. טריבונע דער
 און ותח^נס׳ן פון לויב דאס זינגען וועט משה פאסטוך דער "שא,
 בע• די דארפסלייט, די גערופצן האבען !״ גבורה איבערמענשליכער זיין
פערעהרער. זיינע און תחפנס׳ן פון קאנטע
 דאס געזונגען נישט אבער האט ער - אנגעהויבען האט משה און
 איבער׳ זיין פון לויב דאס נישט און זיעגער דעם תחפנס׳ן פון לויב
גבורה. מענשליכער
 די דערצעהלט האט און חלום א אין ווי גערעדט עפעס האט ער
 ארום און ארום הייליג־שטיל געווען איז עם ווען אנ׳אווענד, פון מעשה
 סיני. פון ווייט נישט פעלד אויפ׳ן געווען זענען שאף זיינע מיט ער און
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 האט ארן רינדער זיינע און שאף זיינע איבערגעצעהלט געהאט האט ער
 איז און זוכען עם געגאנגען ער איז דא פעהלט. איינס אז געזעהן,
 נאכט די בארג. פונ׳ם שפאלטען די אין געקומען און ארויפגעקלעטערט
 פונאנדערגעבושעוועט זיך האט שטורמווינד גרויסער א צוגעפאלען, איז
 דו. די און פעלזען די צווישען געצונדען האבען בליצען די און
 ער און שטיין־היגלען, אונצעהליגע די צווישען געקלאפט האבען נערען
 און געגאנגען איז נאר געשטאנען, שטיל מינוט קיין נישט איז אליין
 געשפרונגען ער איז אבגרונדען איילען־ברייטע איבער געגאנגען, און
געקראכען. ער איז פעלזען־ווענד קרומע אריף און
 איז אליין ער און געלעגט געהאט ביסעל א זיך האט שטורם דער
 - פלוצלינג ;אייכענוואלד דעם דורכגעקראכעןן ארבייט און מיה מיט
 גרוי. א בעוויזען. איהם פאר זיך האט ערשיינונג מערקווירדיגע א עפעם
 געברענט האט סנה דער און סנה, פונ׳ם ארוים איז פייער־פלאם סער
 געווארען, נישט ער איז פערברענט און געברענט, און געברענט און
 שטימע א און פלאם דעם פון ארויסגעהויבען זיך האט מלאך א און
 צוצו• געהאט מורא האט אבער ער און משה!" "משה! גערופען: האט
 און פיס די פון שיך זיינע אראבגעווארפען ער האט ערשט דאן געהן.
 גע. נישט ער האט אבער ווייטער טריט; צוויי־דריי א צוגעגאנגען איז
 איינגע• זיך האט ער און גערעדט ווייטער האט שטימע די און קענט.
 געהאט מורא האט און פערדעקט זיך ער האט געזיכט דאם און הערט
קוקען. צו
 אזעלכעס, הערען, געלאזען זיך האט פליגלען פון רוישען א און
געהערט. נישט קיינמאל נאך האט מענשען־אויער א ווי
 א מיט שטעהט ר ע און - זיך^בעוויזען האט כבוד גאטם און
אויגען. זיינע איהם זעהען פארט און געזיכט, פערדעקט פעסט
 דיך קעהר געה, - :ער רעדט ם ה י א צו און רעדט גאט און
 א ס׳ווערט אזוי ווי ווייסטו, פאלק. א מיר מאך און מצרים קיין אום
? געמאכט פאלק
 דאזיגע, די אלע דיר, צו רוף ליידענדע די און ארבייטער די
 און מיה גרויסער צו פאר זיפצען און יאך א אונטער קרעכצען וועלכע
 אין האבען און אויבערהארען, פון און הארען פון געפייניגט ווערען
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 א הארץ דאזיגען דעם אין און הארץ א חוץ גארנישט לעבען זייער
 זיי ציה און זיי, מיט רעדט און דיר צו רוף דאזיגע די געפיהל, ביסעל
 געזעצען זיי גיב און אויס, זיי לייז און קנעכטען־הויז, פונ׳ם ארויס
פאלק. א פאר די מאך און רעכט, און
 ם1פית א בעשאפט מענש דער אז זיך, מאכט אמאל זעהסטו: און
 אריין, הימעל אין ריעזען־בנינים ער בויט אמאל און רעמסס, א און
 ספינקסען, אוועק ער שטעלט אמאל און אבעליסקען, און פיראמידען
 איז אבער אלץ דאס •, אייביגקייטען אויף שטעהן בלייבען זאלען וועלכע
 וועסט ו ד און פאלק. א מאכט מענש א ווען דעם, אנטקעגען גארנישט
!פאלק א מאכען מיר
 אומגליקליכע, און עלענדע די צו קום און מצרים קיין קום געה,
 קנעכט- זענען זיי אז זיי, זאג און קרעכצען, און זיפצען וועלכע די, צו
 אומ- זענען די אז די, זאג און פערשטעהן; נישט דאס וועלען זיי און
 די• אז די, זאג און יבעגרייפען♦ נישט דאס וועלען זיי און - גליקליך
 קיין האבען זיי און שטארק איז דרוק דער און גרויס איז קוואהל ער
 גלוי• נישט דאס וועלען די און - עס איבערהאלטען צו שט ני שוין כה
 ווע- די ביז אויגען, די אויפרייסען די מוזט־דו קראפט מיט און בען;
 וועסט און - עלענד טיעף זייער בעגרייפען און פיהלען און זעהן לען
אויסלייזען. די
 גרוי- דער פון מענשען נאכגעהן, דיר וועט מחנה גרויסע א און
 דין וועסט דו און ביטער, און שלעכט ס׳איז וועלכער פאמיליע, סער
 דו און זיין, צו פריי און מענש לערנען די וועסט און טאטע זייער
 פאלק, א - מענשען פון און מענשען, - ווערימלעך פון מאכען וועסט
לאנד. א - זעמדלעך פון און
 ערד, דער פון ווערען אבגעמעקט וועלען רעמסס און פיתום און
 פער• וועלען אבעליסקען די און איינפאלען, וועלען פיראמידען די און
 און - זיין מעהר נישט אויך וועלען ספינקכען די און ווערען, זונקען
 אומ• די פון פאלק דאס דען אייביג, בלייבען וועט פאלק דאזיגע דאס
 געמאכט די האט עלענד דאס דען אונטערגעהן. נישט קען גליקליכע
אייביג. אויף
 ס׳איז ווי אזעלכעס, געהערט, זיך האט פליגלען פון רוישען א און
געווען. נישט קיינמאל נאך
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 איך און געברענט און געברענט ווייטער אלץ האט סנה דער און
 האבען פארט און הענד, ביידע מיט געזיכט מיין בעדעקט מיר האב
געזעהען. און געזעהען אויגען מיינע
17
 און ארוס אנדערע אלע אויך געבליבען. ענטשוויגען איז משה
ערגריפען. טיעף געווען זענען אלע געשוויגען, האבען ארוס
תחפנס. אויפגעכאפט זיך האט פלוצלינג
 געהט וואם "אלץ, כעס, פאר רויט נעשריגען ער האט "ליגען!"
 איז סלף בידן אנהויב פונ׳ם אלץ ליגען! איז מויל, פונ׳ם ארויס איהם
 צו• איהם מיט געווען דאך ך י א בין נאכט יענער אין !אויסגעטראכט
 בע• דעם רעמסס געזוכט, מיר האבען ציעג שווארצע די און זאמען,
 אבער בערג. די אויף ארויף מיר זענען מיטאיהם איך ציעג! שווארצע קערם
 שעהנער זעהר א אדרבה, !געווען נישט דענסמאל איז זךישטורמווינד
 ? אבגרונדען איילען־ברייטע געזעהן ער האט וואו געווען. איז אווענד
 ? בערג-פעלזען די צווישען דונערען וועגען עפעס מיר ער פלאפעלט וואס
 שוא גאט? א און מלאך א מיר ווער סנה? ברענענדיגער א מיר וואס
 סוף ביז׳ן אנהויב פונ׳ם אלץ לעבען, פרעה׳ם ביי שווער איך וש:ןר!:
 און פעלזען די צו ארויף מיר בין אליין איך - !אויסגעטראכט איז
 ר,1מ דעם אנטקעגען סנה ביים געלאזען איך האב הונד דעם מיט איהם
 זעל• אויפ׳ן געזעסען נאך אלץ ער איז צוריקגעקומען, בין איך ווי און
 האב נאכט גאנצע די געשלאפען. איז און שטיין א אויף ארט ביגען
 האב צוריקגעקומען, פארטאגס בין איך ווי און געזוכט, ציעג די איך
 א איז עס שטיין. אויפ׳ן שלאפענדיג געטראפען נאך אלץ איהם איך
ליגען!" זאגען צו אזרי שאנד א און חרפה
 געשטאנען איז משה געשריען. און געפילדערט האבען ארום אלע
 אוי• פער׳חלומטע זיינע נאר און געגעבען, נישט ריהר קיין זיך האט און
 ער און מענשען דאזיגע די אויף געקוקט פערוואונדערט האבען גען
 טהוט עס וואס גארנישט, ווייסט וועלכער איינער, ווי אויסגעזעהן האט
 הא־ אויגען זיינע מען. שרייט און מען פילדערט פארוואס און דא זיך
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 זוכען. וואס וואלטען זיי ווי ארום, און ארוס ארומגעבלאנדזשעט בען
"ברודער״י איהם רופען זיי ,* כהן אלטען דעם דערזעהן ער האט פלוצלינג
 "איך גערופען, אהרן דאזיגער דער האט צורוהי" איהם "לאזט
אננעהמען!" זיינעטוועגען פאר מיך מוז
 אויפגע. האט און געשריען ווייטער ווילד האט אבער עולם דער
קולאקעס. הויבען
 מען זאל טויטען ? זיינעטוועגען פאר אננעהמען זיך וואס ״צו -
ליגנער!" דעם טויטען איהם,
 לע. דער מיט האט און משה׳ן צו צוגעגאנגען כהן דער איז דא
 ער האט רעכטע די און פלייצע דער פאר אנגעכאפט איהם האנד קער
זיך. פאר אויסגעשטרעקט געהאלטען
 א איז "ער - גערופען תחפנס האט ארויסי" אונז איהם "גיט -
!״ ליגנער
ער!" איז ר ע ט כ י ד א ניין, - ? ליגנער ״א -
אנ׳אמת. געווארען איז דיכטונג די און
 ספר דעם מיט אריין חדר אין געהט וועלכער יונגעל, דעם פרעג
ארעם. אונטער׳ן
סיני?" וועגען ווייסטו "וואס איהם: פרעג
 גאט זיך האט סיני בארג דעם "אויף :ענטפערען דיר וועט ער און
 געזעהן האט וועלכער נביאים, די פון הערר דעם משה׳ן, צו ענטפלעקט
 נישט ילוד-אשה שום קיין נאך איהם האט עס ווי פנים, אין פנים גאט
 מיט געברענט האט סנה דער און געבליבען, לעבען איז און געזעהן,
 אראבגעני• איז גאט און געווארען, נישט ער איז פערברענט און פייער
 געהייסען איהם האט און געשטארקט איהם האט און איהם צו דערט
 קנעכטען־הויז פון ישראל׳ס קינדער די ארויסצוציהען מצרים, קיין געהן
 און יצחק און אברהם עלטערן זייערע פון לאנד דאס געבען צו זיי און
 זיין געמאכט הארט האט פרעה ווי געווען, איז עס און יעקב,
-------- הארץ״
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 דערצעה׳ קענען דיר ער וועט שעה גאנצע א אז זיכער, בין איך
 איהם אויף אראבגענידערט איז גאט וואס סיני, בארג דעם וועגען לען
 פאלק דעם פאר משפט און תורה געגעבען דארט האט און פייער מיט
עלטערן. זייערע צוגעשוואוירען האט ער וועלכעס לאנד, דאס און ישראל
 אי׳ צו דיר ווארט פאר ווארט וויסען אויך ער וועט טיילמאל און
 אויף משה׳ן דורך גערעדט האט גאט וועלכע ווערטער, די בער׳חזר׳ן
סיני! בארג דעם
יאהרען! טויזענדער נאך - יעצט נאך און
 ווע׳ נאך עפעס ווייסט ווער משה׳ן? יענעם פון נישט ווייסט ווער
תחפנס?." יענעם גען
 בע׳ איז וואס ארט, איין פארהאן וועלט גאנצער דער אין איז
סיני? יענעם פון ריהמטער
 הא׳ וועלכע די, און - דיכטער יענער געהייסען האט משה און
ליגנער! גערופען איהם האבען מאל, ערשטען צום געהערט איהם בען
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 דיס׳ פונ׳ם[ ווארט; דאס אבער - גערופען אזוי איהם האבען די
גבור. פונ׳ם קראפט די ווי שטארקער געווען איז טער
 דאס וועלכען איבער ערשטער, דער דיכטער. דער האט געזיעגט
 "געלעסטערט האט ער ווייל תחפנס. געווען איז געקומען, איז אומגליק
 די אין שטיין־פעלזען א פון אראבגעווארפען איהם זיי האבען גאט",
 זיין געהאלטען האט משה ווי טעג, עטליכע נאך שוין אריין. טיעפעניש
 מיאוס׳ען דעם גע׳הרג׳עט האבען זיי גע׳הרג׳עט. איהם זיי האבען רעדע,
דיכטער. פונ׳ם חלום דעם מאכען לעבעדיג קענען צו אום אמת,
לעבען. דאס איז דאס
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פערזאמלונג. די געווען איז ביינאכט
 פון ארט, דער זיין וועט סיני אנ׳אמת! ווערען חלום דער "זאל
אלע וועלכען צו און פעלקער אלע פאר תורה א ארויס ס׳וועט וואנען
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 וועלען מענשען מיליאנען קעהרען. זיך וועלען וועלט דער פון פעלקער
געזאגט. כהן־גדול דער האט - סיני״, צו בוקען זיך
 גלויב איך אז זיין, מודיע וועט וועלכער ערשטער, דער בין "איך
 פאסטוך העברצאישער דער וואס אלץ, דאס און הארצען, גאנצען מיט׳ן
וצדק!" אמת איז גערעדט, האט
כהן. דצר אלעזר געזאגט האט גלויב!" איך אויך "און
פינחס. געזאגט האט איך!" אויך "און
 פון געשריען מען האט איך!" אויך איך, אויך איך, "אריך
זייטען. אלע
 יעדען האבען זיי און - געגלויבט האט וועלט גאנצע די און
וואונדער. נייע געזעהען טאג
 גע. האט ער ווייל גע׳הרג׳עט, האבצן זיי וועלכען תחפנס׳ן, חוץ
 האבצן זיי וועלכען פאר איינער, נאך נאר געווען איז גאט, לעסטערט
 ווידער זאל און זיין מישב אמאל נישט זיך זאל ער אז געהאט, מורא
 אליין. משה געווען איז דאס אנדערש: עפעס גאר רעדען צו אנהויבען
- גע׳פטר׳ט איהם אויך האבען זיי און
- געשטארבען איז משה
 זיין וואו טאג, היינטיגען אויפ׳ן ביז נישט ווייסט קיינער און
איז. קבר




 אט אז אייך, איך מוז זאגען נאר געווען... איז אמאל און מאל^^
 שוין איז דערצעהלען, דא אייך טהו איך וואס באבע-מעשה, די
 עטליכע שעהנע און געווארען דערצעהלט מאל עטליכע שעהנע א
 און בעשריבען, שוין מאל וויפיעל גאט, ווייסט זי, האבען פאעטען
 איבערדערצעה׳ נאר היינט אייך זי וויל איך - איהר זעהט - איך
שפראך. פשוטער שוואכער מיין מיט זי איבערדערצעהלען לען־,
 גאר און אמשעהנסטען גאר - נאך? וואס איהר ווייסט און
 אב׳" פון מויל דעם אויס אמאל געהערט זי איך האב אמבעסטען
 צייט, גאלדענער גוטער יענער אין אט באבע, טערקישער אלטער
 און פעלקער ווייטע צו פערטראגען מיך האט בלוט יונג מיין בעת
 אין אראבער צווישען געבליבען אמאל בין איך און לענדצר ווייטע
קאלאניע... אראבישער ווייטער א
 ערשט זיין וואלט עם ווי גאר, מיר דאכט אט און
 אלטיטש׳ די זיצט גראזבאנק דער אויף גארטען אין :געווען נעכטען
 זיצען קינדערלעך די און אונטערגעגאנגען פאמעליך זיך איז זון די קע.
 אוראייניק" און אייניקלעך מיידעלעך, און יונגעלעך ארוס, און ארום
 בעקע• גליהענדיגע מיט און כונה גרויס מיט הארכען אלע און לעך,
 פער־ נישט ווארט איינציג קיין וחלילה חס נאר זאל עס אז לעך,
 די פון אראב זיך גיסט וואם ליכט, דאם איז זיס - געהן. לוירען
 ארום און אדום לופט די איז בלוי זון, דער פון שטראהלען לעצטע
 זומער• פארביגע גאלדענע זשוזשען אט און קריסטאל, ווי קלאר און
 פאטשען קינדער די אז לופט, יענע דורך צאהל א אהן פויגעלעך
 ליע- קליינע, גאר זענען דאס אז שרייען, און הענדטלעך די מיט אזש
מלאכימ׳לעך... בע
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דערצעהלט. און דערצעהלט אלטיטשקע די און
 אללאה ווער - אן זי הויבט - קיבדערלעך דאך, ווייסט איהר
 אז אריך, איהר ווייסט מסתמא און הימעל, אין אויבען וואוינט וואם איז,
 און טויזענדער אויך הימעל אין אויבען דארט וואוינען אללאה חוץ א
 דאס מען קאן טאג היינטיגען צום ביז אז אזוי מלאכים, מיליאבען
 צי פארהאבען, מעהר דארט איז וואם דערגעהן, נישט אופן באין
 דעם האבען מלאכים ליעבע גוטע יענע אט און שטערען. צי מלאכים
 און פרעהליך חוץ א טחון צו וואם גארנישט טאג ליעבען גאבצען
 צו וואונדער אללאה׳ס לויבען, צו און זינגען צו זיין, צו לוסטיג
 און כבוד, זיין און שבח זיין אבצוגעבען אללאה׳ן און דערצעהלען
 אויך זיך זיי דערהויבען דא ארט, זיין פון זיך דערהויבט אללאה ווען
 גאבצע די איז דאס - !הייליג !הייליג !הייליג :אוים רופען און
טאג, ליעבען גאנצען דעם טחון צו האבען זיי וואט רה,1ת גרויסע
דער אט פון אבגעמאטערט און מיעד ביסעל א ווערען זיי ווען און
 מע• זיי און געלאזט, פריי זיי ווערען דא ארבייט, שווערער דאזיגער
צו- זיך זיי נעהמען דא חשק. באר האבען זיי וואס טחון, דאן גען
און שפרינגען צו רעגירען, צו און שטיפען צו אן הויבען און נויף
 הויבען דא און טרייבען, צו לצבות און קונדס׳ען צו האפסען, צו
 די אויף און זאמד גאלדענעם דעם אויף ארומצוקייקלען אן זיך זיי
 אנדערע דאס אייבם אן זיך כאפען אדער שטערען, ווייכע בערגלעך
 קלויבען אדער פערדלעך, אין שפיעלען צו כדי פליגעלעך, די ביי
 ווארפען און שטערעבדלעך קלייבע ווייכע, בוזעם פולען א אן זיך
 פאר א כאפען אדער אריין, קאפ אין אבדערע דאם אייבם דאן זיי
 אב- דאם אייבם דערמיט ביבדען און שטראהלען דיקע לאבגע פעדים
 קובדס׳עריי מין אזא געראט אייבעם אז און אובגעריכטערהייט, דערע
 שטור- א מיט ארויס אלע זיי פלאצען דא עם, דערזעהט חברה און
 פליעגע• קלייבע ווייסע די מיט קלאפען און רוישען און געלעכטער מיש
 דער ביז שרייען, און רוישען און רעגירען און זיך פרעהען און לעך
 קיב• מייבע יא, יא, רעש. גרויס פאר צעפלאצט בישט אזש ווערט הימעל
 און ווילד ווערען יובגעלעך די אז ערד, דער אויף דא דערלעך!
 רעש, גרויס פאר ערד די אמאל פלאצט דא רעש, א אן מאכען
 פלאצט דא מעשה, אזא אמאל זיך מאכט עם אז הימעל איב׳ם אבער
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 קליין א ווען הימעל, אינ׳ם :אבער איהר זעהט הימעל. דער פראסט
 אין אללאה איהם רופט דא ארום, צופיעל אביסעל רעגירט מלאכ׳ל
 איהם צו רעדט און זאגען צו מוסר אן איהם הויבט און זייט א
 גאנצע א פאר איהם לייענט און הארץ ביים אן נעהמען וואס רייד,
 ארויף איהם אויף לעגט ער אז אמאל זיך מאכט עם אדער תוכחה,
 ווינקעלע א אין איהם שטעלט און שטראף קליינע א עפעם דאך
 שטעהן, לאנג אזוי מלאכ׳ל דאס נעבעך מוז דארט און הימעל, פונ׳ם
 איהם רופט אללאה ביז און פערגעבען איהם ווערט זינד זיין ביז
 צו וואלקען הייליגען זיין פאר ווידער איהם ערלויבט און צוריק
 אז אוראייניקלעך, און אייניקלעך ליעבע מיינע יעצט און - שטעהן.
 פאלגען, אייביג וועט און קינדער ארענטליכע נוטע, זיין וועט איהר
 פאסירט אמאל האט וואס מעשה, א דערצעהלען אייך איך וועל דא
מלאכ׳ל... קליין אזא מיט
 וועלען דא אלע מיר דערצעהלט! דערצעהלט! דערצעהלט! -
פאלגען! אייביג און ארענטליך און גוט זיין שוין
 זיין און מלאכ׳ל א הימעל אינ׳ם געווען איז אמאל און אמאל
 פערגעסען... שוין איך האב נאמען דעם יא, יא, געווען... איז נאמען
 חדר׳יונ• א ווי קליין מלאכ׳ל, שעהן קליין א געווען איז דאס און
 און בעקעלעך רונדיגע פולע, מיט שפיעלצייג, א ווי שעהן און געל
 און זונען, צוויי ווי געלויכטען האבען וואס אויגעלעך, בלויע מיט
 ווי פליגעלעך, ווייסע מיט און קירשען, די ווי ליפעלעך, רויטע מיט
 געווען איז מלאכ׳ל דאזיגע דאס און 5 שניי געפאלענער פריש דער
 אייב• איין אהן פיס, די צו ביז קאפ פון ליעב אזוי און זיס אזוי
 אזוי געווען איז איהם אין הערצעלע זיין אויך און פעהלער, ציגען
 גאר• דאך ער וואלט דא דאס, נישט ווען דען - ליעב אזוי און זים
 אויך אז אמאל, זיך מאכט עס אבער מלאך. קיין זיין געקאנט נישט
 נא• חסרון! א האט מלאך א אויך און פלעק א האט הימעל דער
 מלאכימ׳דיגע נאר און פלעקען הימלישע נאר דאס זענען טירליך
 נישט איז מלאכ׳ל אונזער אויך אז פאר, אייך שטעלט און - חסרונות
 חלילה נישט האט ער אמת, איז אמת חסרון. א פון פריי גאנץ געווען
 נאר און פערברעך, א אדער אנ׳עבירה אדער געטהון אנ׳עולה עפעם
 קאטא• אפט געהאט ליעב האט און געווען ער איז לץ שטיקעל א
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 האבען הימעל פון איינוואוינער די אז אזוי טרייבען, צו וועסלעך
 אלעס האט אללאה און קרענקונג. גרוים פאר געוואלד שרייען געקאנט
 ליעבען דעם האט און אוועקקוקען געמאכט זיך האט און געזעהן
 קליינע דאס איז זים און ליעב דען דערפאר, געטהון גארנישט קינד
 זיינע אלע און קאטאוועסלעך זיינע אלע ביי אפילו געווען מלאכ׳ל
 ביי איז ער און געהאט ליעב איהם האט אללאה און געלעכטערלעך,
 לאכען מאל יעדעס געמוזט האט אללאה און מוזינעק׳ל, דאס געווען איהם
 אונזער האט הויפטזעכליך - ! קונדס :גערופען איהם האט און
 ערנסטע די למשל ווי מוסר-ספרים, ליידען געקאנט נישט מלאכ׳ל
 זיצען צו אונגעדולדיג געווען איז ער דען קאראן, פונ׳ם פרקים
 זאגען, פלעגט ער און מוסר, שטייפען דעם אויסצוהערען און שטיל
 וועגען מלאכימ׳ס פאר געמאכט נאר זענען ספרים הייליגע אזעלכע אז
 אויף וואוינען וואס וועגען מענשענ׳ס פאר אדער עלטער, דער אויף
 האבען וואם מלאכימ׳לעך, קליינע יונגע פאר נישט און ערד, דער
 לע- דעם מיט פרעהען צו זיך און געבען צו הוליע א ליעב גאר
 אנ> האט רוח א עפעס אז מאכען, געקאנט זיך האט אמאל - בען.
 פער• איהם זיך האט עס און מלאכ׳ל, קליין אונזער גענומען
 שטילערהייט צוגעכאפט זיך ער האט דא געבען, צו שטיף א גלוסט
 האט ער ביז געלויערט לאנג אזוי האט און שניי פון אוצר דעם צו
 פאמעליך ער האט דא און אוצר, פונ׳ם שליסעל דעם אנגעקריגען
 נאך איז עס דאס דערשמעקט, האט ער אז און אוצר, דעם געעפענט
 ארום נאך זיך דרעהען מענשען די און ערד דער אויף ווארעמליך
 מיטאמאל ער האט דא מלבושים, זומערדיגע לייכטע זייערע אין
 עם אז אזוי שניי, בערגלעך גאנצע ערד דער אויף אראבגעווארפען
 20 פון פראסט א ערד דער אויף אונטען געווארען פלוצלינג איז
 מיט געקלאפערט און געציטערט אזש האבען מענשען די און גראד
 דער דאס איז ווער קלערען, געקאנט גארנישט האבען און צייהן די
 האט עס אדער קעלט. פלוצלינגער דאזיגער דער פון בעל־מלאכה
 מאכמעדאנער פרומע די ווי געזעהן האט ער אז געמאכט, אמאל זיך
 און נאכט־תפילות די צו ראמאזאן חודש הייליגען דעם אין לויפען
 די ווי הימעל, פרייען דעם אונטער גאטעס־דיענסט מין א אב ריכטען
 ער און קונדס׳עריי, זיין פלוצלינג אנגעקומען איהם איז דא איז, מצור.
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 אויבען אויך דען - העליון ן1סמבטי צום ביז גיך געלאפען איז
 דעם געכאפט גיך; האט און - סמבטיון א דא איז הימעל אין
 דאס האט און וואסער מיט געשעפט פול איהם האט און "עמער", מזל
 גע־ אונטען איז דא און ערד, דער אויף גלייך אראבגעגאסען וואסער
 מיטען אין פאלק פרומע דאס און שלאגס־רעגען, א פלוצלינג ווארען
 משוגע׳נערהייט נעביך זענען גאטעס־דיענסט זייער אבריכטען בעסטען
 האבען און הענד, די אין ספרים די מיט מהומה, א אין ווי געלאפען
 קליינע דאס אז און געבען, עצה קיין געקאנט גארנישט נעבעך זיך
 די אויף אנגעשיקט האט ער וואס מהומה, די דערזעהן האט מלאכ׳ל
 פרייד פאר איהם אין געלאכט הערצעל זיין האט דא מאכמעדאנער, פרומע
 האט און געלעכטער שטורמיש מין א ארויסגעלאזט ער האט דא און
 און הימעל פונ׳ם פאדלאגע בלויע די אויף פיסעלעך די מיט געטאמפעט
 די ווי געזעהן ער האט אמאל - הוראי קול: א אויף געשריען האט
 אנגע• איהם איז דא און ערד, דער אויף אראב שיינט לבנה ליכטיגע
 האט און אויפגעכאפט זיך האט ער און שטיפעריי, זיין פלוצלינג קומען
 און זייט, אנדערע די אויף שיסעל ליכטיגע גרויסע די אומגעדרעהט
 א אין ווי פינסטער פינסטער, געווארען פלוצלינג איז ערד דער אויף
 איז דא וואס געוואוסט, גארנישט האבען מענשען ארימע די און זאק,
 פונקט דאך האט "לוח" הייליגער דער דען געשעהן, זיי מיט אזוינס
 גע• זיך האט אמאל אדער ליכטיג. זיין וועט עס אז געזאגט, נביאות
 איינגעשלאסען זי האט און לבנה די גענומען האט אללאה אז מאכט,
 די און ערד דער אויף פינסטער זיין זאל עס כדי פוטערפאם, איהר אין
 זייער פון אביסעל אויסרוהען און שלאפען זיס קענען זאלען מענשען מיעדע
 מלאכ׳ל ווילד קליין, זיס, אונזער זיך האט דא און פראצע, שווערער גאנצער
 די וואו דארט, אריינגע׳גנב׳ט שטילערהייט זיך האט און אויפגעכאפט
 ארויסגע־ ער האט דא און שאפע, אללאה׳ס אין בעהאלטען ליגט לבנה
 לאך א אויסגעבויערט האט און פוטערפאס איהר פון לבנה די נומען
 פעדער־מע־ זיין פון עגבער׳ל דעם מיט הימעל פורם פאדלאגע די אין
 אנ• האט ער ווען טאג, דעם צו געשענקט געקריגען האט ער וואס סער׳ל,
 יע. אט אין אריינגעשטופט לבנה די ער האט דא און קאראן, געהויבען
 וועלט; גאנצער דער אויף ליכטיג געווארען איז פלוצלינג און לאך, נעם
 האט און לבנה דער הינטער אנידערגעשטעלט זיך האט מלאכ׳ל דאם און
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 און דארט, זיך טהוט עס וואס זעהן צו ערד, דער אויף אראבגעקוקט
 וואם געפילדער, א פאר וואס גערודער, א פאר וואס ער זעהט דא
 האבען מענשען די דען דארטי זיך טהוט עם פערדרעהעניש א פאר
 זיין וועט עס אז פערלאזט, זיך האבען און "לוח" דעם געגלויבט
 זיי. פון מיטען בעסטען אין געהאלטען זיי האבען דא און פינסטער
 הא- וואס מענשען, עבירות: און פערברעכען און שמד-שטיק ערע
 זיך דוקא האבען זיי קושען, אנדערע דאס איינס געזאלט גארנישט בען
 איינער וואס מענשען, און ליעבשאפט, גרויס מיט געהאלזט און געקושט
 זיך נעבעך האבען זיי האבען, ליעב געזאלט דוקא האט אנדערען דעם
 און געשלאגען גאר זיך האבען זיי אדרבא, און געהאט, ליעב גארנישט
 געשלא־ האט מאן אייגענער דער און אנדערען, דעם איינער געפאטשט,
 מענשען די פון עטליכע און ווייב; אייגען זיין געפאטשט און גען
 און הייזער אונטערצוגראבען פינסטער דער אין אויפגעשטאנען זענען
 אב־ לבנה די פלוצלינג האט דא און גזלות, און גנבות אויף ארויסצוגעהן
 ;טהון שענדליך זייער געזעהן האט וועלט גאנצע די און שיינען געהויבען
 אנגע- ער האט דא און דערזעהן דאס האט מלאכ׳ל קליינע דאס און
 פיסלעך די מיט טאמפען צו און הענדטלעך די אין פאטשען צו הויבען
 דער אז קול, אויפ׳ן לאכען צו און שרייען צו און שפרינגען צו און
רעש. גרוים פאר פלאצען צו אנגעהויבען אזש האט הימעל
 אוג־ האט ערד דער פון איינוואוינער די מיט בלויז נישט אבער
 האט טיילמאל דען געטריבען, קאטאוועסלעך אזעלכע מלאכ׳ל קליין זער
 צו הימעלס-לייט די מיט אויך מחזקות זיינע פערגלוסט, גאר איהם זיך
 נביא, גרויסען הייליגען דעם אבו-בקר, געזעהן ער האט אמאל - מאכען.
 אנ'> איז אבו־בקר דען דרעמעל, א כאפען און ווינקעלע א אין זיצען
 זיך זעצט ער אז און אבגעמאטערט, און מיעד איז און מאן אלטער
 איז דא און שלאף־, א באלד איהם בעפאלט דא מינוט, איין אויף אוועק
 די דערזעהן האט און פארבייגעגאנגען גראד איהם ביי מלאכ׳ל אונזער
 אונזער איז אט און האנד, אין האלט אלטער דער וואס טאבאק-פושקע,
 קא- עס וואו דארט אריינגעפלויגען, קיך הימלישע די אין זיך מלאכ׳ל
 זאכען גוטע די און וועגען, פרומע די פאר זאכען גוטע אלע זיך כען
 גע־ עס ווי פעפער, סך א און זאלץ סך א מיט קעסעל אין זיך קאכען
 פעפער און זאלץ ארויסגענומען ער האט דא און זיין; צו הערט
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 ארייג• איהם שטילענקערהייט האט און אבו״בקר׳ן צו צוריק גיך איז און
 דער אז און אריין, פושקע די אין פעפער דעם און זאלץ דאס געלעגט
 שטיי. דער ווי טאבאק שמעק א גענומען האט און דערוואכט איז אלטער
 די אין געשטיגען פעפער דער און זאלץ דאס איהם איז דא איז, גער
 און איינמאל ניסען, שטארק אנגעהויבען ער האט דא און אריין, נאז
 נעהמען, סוף קיין געוואלט נישט גאר האט עס אז דריימאל, און צוויימאל
 אלע ביי שפאט צו און שאנד צו געווארען איז נעבעך אלטער דער און
 אונזער און קול, אויפ׳ן געלאכט האבען אלע און מלאכימ׳לעך, יונגע
 ווי געלעכטערלעך, אזעלכע אבער אלע. ווי מעהר געלאכט האט מלאכ׳ל
 מחמד׳ןאון אויךמיט געמאכט ער האט אבו־בקר׳ן, מיט געמאכט זיך האט ער
 געפלויגען שפאציערען זיך ער איז אמאל אליין. בזץדזשא ווייב זיין מיט
 גאר• אין גראזבאנק א אויף ער האט דא און העליון, גן׳עדן דעם אין
 האלט מחמד און בדידזשא, ווייב זיין מיט זיצט מחמד ווי דערזעהן טען
 און געווארען, ענטשלאפען איז און שויס, ווייב׳ס זיין אין קאפ זיין
 און האר זיינע איהם קעמט און קאם א האנד דער אין האלט כדידזשא
 אונזער איז דא געווארען. ענטשלאפען אויך איז זי ביז זיי, רייניגט
 צוגעבונ־ האט און צוגעגאנגען, נעגעל שפיץ די אויף פאמעליך מלאכ׳ל
 פערקניפט, פעסט זיי האט און בארד, מחמד׳ס צו צאפ בדידזשא׳ם דען
 זענען לייט אלטע די אבער ווי דארט. פון אוועק שטילערהייט איז און
 האבען צונויפגעבונדען, זענען זיי אז געזעהען, האבען און דערוואכט
 איז שטייגער דער ווי צוווערטלען, ביסעל א גראד געוואלט זיך זיי
 אנדערען דעם פון איינס געוואלט האבען און ווייב, און מאן צווישען
 געווען דאך זענען זיי דען געקאנט, נישט אבער האבען און אנטלויפען,
 גאנצען פאר׳ן געשפעט צום געווארען זיי זענען דא צונויפגעבונדען,
 שרפים די און מלאכים די און אנדערען, צום ביז הימעל עק איין פון הימעל,
 ווי געלעכטער שטורמיש א מיט ארויסגעפלאצט זעגען ?רובים די און
 אזעלכעס דען דערזעהען, ערשיינונג זעלטענע דאזיגע די האבען זיי
 הימעל דער זינט געזעהען נישט נאך הימעל פון איינוואוינער די האבען
שטעהט.
 וואס אלצדינג, געוואוסט און געהערט און געזעהן האט אללאה און
 קיין איהם האט און געשוויגען איהם האט און טהוט, מלאכ׳ל ליעב זיין
 אזעלכע ווייטער געלאזט איהם האט און גערעדט נישט ווארט בייז
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 טייל• און געהאט, ליעב זעהר איהם האט ער דען אבארבייטען, מעשיות
 געפרעהט גאו־ זיך שטילערהייט הארצען אין זיך ביי ער האט מאלס
 זיין וואס מעשה׳לעך, אויסגעלאסענע און קונדס׳ערייען יענע אלע איבער
 זאגען: זיך ביי פלעגט און פערפיהרט, מלאכ׳ל אויסגעלאסען ווילד, ליעב,
 אייניק- ליעבע מיינע איהר, זאלט וויסען דען - קונדס׳ל! דיך, פרעה
 אויסגעטראכט, האט מען וואס ליגען א ס׳איז אוראייניקלעך, און לעך
 גרימצארן מיט ארום טאג גאנצען א געהט און בייזער א איז אללאה אז
 הי־ דער אז וויל, ער אויך !אדרבא - בליצט און דונערט ער רק און
 אויפגע• זיין זאל אלעס און פרעהליך און לוסטיג זיין אייביג זאל מעל
זיך. פרעהען און לאכען זאל אלעס און רוימט
 איבער• האט מלאכ׳ל אונזער ווי מאס! א האט זאך יעדע אבער
 שוין האט אויסגעלאסענקייט זיין און שנירעל דאס אביסעל געכאפט
 אללאה אויך האט דא געהאט, נישט גרעניץ קיין גאר און מאס קיין גאר
 בע, אביסעל געמוזט איהם האט און שווייגען געקאנט מעהר נישט
שטראפען.
 - צוגעגאנגען? איז דאס ווי קינדערלעך, וויסען, ווילט איהר
!אייך איך זאג פראסט, גאנץ
 דעם אין מלאכ׳ל אונזער זיך קומט פריהמארגען שעהנעם איין אין
 כאפט דא און "וואגען" אללאה׳ס שטעהט עס וואו דארט אריין, שטאל
 ?שטאל פונ׳ם וואגען דעם ארויס פיהרט און מלאכה דער צו זיך ער
 אלץ, מזלות צוועלף די פון נעהמט און מזלות די צו ער לויפט גיך און
 דעם און "לעמעל" מזל דעם למשל ברויכען, יעצט אט קאן ער וואס
 שפאנט און "לייב" מזל דעם און "ציקעלע" מזל דעם און "אקס" מזל
 "בויגען" מזל דעם ער נעהמט דאן און וואגען, דעם אין איין אלע זיי
 זיין זאל עס אז וואגען, דעם פאר פארענט אריבער איהם הענגט און
 אוועק ער זעצט "צווילינג" מזל דעם און פארענט, פון דוגע א מיט
 פא־ קעלניע די אויף אוועק זיך זעצט אליין ער און אריין וואגען אין
 גערויש און געפילדער און געטומעל גרויס א מיט היידא! און רענט,
 אנדערען צום ביז הימעל עק איין פון אימפעט איין אין מען פאהרט
 און שעהנסטע די אין אנגעקומען איז מלאכ׳ל אונזער אז סוף צום עק!
 הויפט־גאס די אין דארט גאסען, הימעלס דעם פון גאס פארנעהמסטע
 די פלוצלינג האבען דא "מילך-גאס", אנגערופען ווערט וואס אריין,
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 פרן קנאלען דאם דערהערט דארט פון איינוואוינער פארנעהמע שטילע
 אויפגע• אלע זיך האבען און רעדער פון גערויש דאם און בייטש א
 אונבע־ גאר געווען איז מהומה די און ציטערניש, איין אין כאפט
 בעפא• פלוצלינג איז שונא א אז געמיינט, האבען אלע דצן שרייבליך,
 שטיי. געפלאסטערטע די און האלטען, צו מלחמה כדי הימעל, דעם לען
 פאר געווארען צעשפרונגען און צעזעצט זענען מילך־גאס רער פון נער
 .ברעק געווארען איז שטיינער די פון און וואגען, פונ׳ם איילעניש גרויס
 מיר ווי אט - שטערענדלעך געווארען איז ברעקלעך די פון און לעך
 פון איינוואוינער אלע און טאג. היינטיגען צום ביז טאקי עם זעהען
 אנגעהויבען האבען עק, אנדערען צום ביז הימעל עק איין פון אויבען,
 זינט פאסירט נישט נאך האט מעשה־רע אזא אז שרייען, צו געוואלד
 7נישט געדענקען הימעל פון עלטסטעלייט די און שטעהט, הימעל דער
 דאס אונטערשטעהן, אזוינס קאנען זיך זאל מלאכ׳ל קליין יונג, אזא אז
 אנ־ האבען אלטע די און לייט, בכבוד׳ע אלטע פון האבען צו געשפעט
 האט הימעל אין "אפילו אז אויקען, און קלאגען און זיפצען געהויבען
 גע־ זיי האבען דא און !נישט״ מנוחה קיין געזאגט מישטיינס שוין אויך מען
 דערצעה- צו און וואלקען, הייליגען צום ביז געהן צו אהין בדעה האט
 אנ• האט מוזיניק׳ל זיין וואס וויסען זאל אליין אללאה אז אלצדינג, לען
 מויל דעם מיט נאר רעדען לייט אלטע דאך, ווייסט איהר נאר געמאכט.
 הימעל אין דארט איהר, זעהט אבער, !גארנישט זיי טהוען טהון און
 זיך וואוינט ווינקעל פערבארגענעם א אין מילך־גאס דער פון עק אויפ׳ן
 די צווישען אויסגערעכענט איז וואס בתולה, יענע אט "בתולה", די
 אויסגעדארטע פערגרינטע, אנ׳אלטע, איז דאס און מזלות, צוועלף
 נאך אלץ דאס זיצט זי און געקריגען, נישט מאן קיין האט וואס בתולה,
 זי און דערלעזער, איהר אויף ווארט און פערביטערט און פעריאדעט
 וואוי• וואם אלע, אז צינגעל, שפיציג א און מיילעכעל געשליפען א האט
 איהר דערמאהנט מען ווען פחד, א אן כאפט הימעל, אין אויבען נען
 אימפעט איין אין געלאפען "בתולה" דאזיגע די איז דא און נאמען.
 אנ־ דערזעהן זי האט אללאה אז און וואלקען, הייליגען צום ביז אהין
 האט ער דען געגעבען, ציטער א כביכול, ער, אויך האט דא קומענדיג,
 אפילו אז געוואוסט, וואויל האט און "בתולה" געעהרטע די געקענט גוט
"בתו• די דאך האט דאסמאל אבער וועג. אויס׳ן איהר געהט שטן דער
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 הימעל אין איז אונרעכט א רעכט! זי האט זעהר זעהר רעכט, לה"
 עם און ווערען, געדאכט גארנישט זאל וראם מעשה א געשעהן,
 צו פערברעכער דעם ווי עצה, אנדערע קיין נישטא גאר איז
­בעשטראפעןו צו הארט, זעהר הארט, אפילו און בעשטראפען,
מלאכ׳ל קליינע דאס זיך צו גערופען אללאה האט דא און
 פון ארויס מארש "מארש! אזוי: איהם צו גערעדט האט און
 די צווישען וועסטו דארט און ערד, דער אויף אראב און הימעל
 ארומווירטשאפ• הימעל אין מעהר נישט וועסט און וואוינען מענשען
 איז וואם געווען, מלאך א ווי גארנישט דאך ביזט דו זעהסטו, טען.
 גע• ביזטו מחבל א ווי פראסט נאר גוט, און פרום און רעכטשאפען
 און געלעכטערעל א איהם ביי איז הייליגקייט יעדע וואס ווען,
 איהר מיוחם, קיין גארנישט איהם ביי איז "בתולה" א אפילו וואם
 אויף אראב מארש דעריבער, און כבוד. געהעריגען דעם אבצוגעבען
 דיינע פון צארן דער ביז וואוינען, וועסטו דארט און ערד, דער
 וועסטו ערשט דא און געלעגט, האבען ביסעל א זיך וועט פיינד
 דיך וועל איך נישט זאלסטו: וויסען אבער אונז. צו צוריק קענען
 אייגענעם דיין מיט אליין דו נאר אריין, הימעל אין צוריקנעהמען
 צוריקצוקומען, זעהן מוזטו פערשטאנד אייגענעם דיין מיט און כוח
 דערביי דיר וועט וואס זיין, נישט קיינער עט וו הימעל פון און
העלפען!" עפעם
 אוב־ אויף פאלען שלאף שווערען א געלאזט האט אללאה און
 פליגע• שניי״ווייסע די איהם ער האט שלאף אין און מלאכ׳ל זער
אבגעשוירען. לעך
 ער האט דא געווארען, דערוואכט איז מלאכ׳ל קליינע דאס ווי
 אלע אויף אומגעקוקט זיך האט און אויגעלעך די אויסגעריבען זיך
 אין ערד דער אויף ליגט ער אז געזעהן, ער האט דא און זייטען,
 די ביי איהם קיצעלט רויזען״ריח א און פעלד, אויפ׳ן גארטען א
 גאב׳ איבער׳ן זיך צעגיסען ליכט־שטראהלען זיסע און נאז־לעכעלעך,
 דער אין ארום שווימען זשוקעס און זומער-פויגעלעך און פלאץ, צען
 אונטער׳ן ים בלויען דעם אין אויבען און לופט, קריסטאל־ריינער
 סוף, א אהן זינגען, און זינגען און פויגעלעך די ארום פליהען הימעל
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 פער־ ארן אהער, ארן אחין געדרעהט זיך ער האט דא מאם. א אהן
 געוואוסט, גארנישט האט און אנגעקוקט, אלעס ער האט וואונדערט
 איינציגווייז איינציגווייז, נאר און וועלט; דער אין דא איז ער וואו
 דער׳ זיך ער האט דא און דערמאהנען, צו אנגעהויבען זיך ער האט
 אבגעטהון איהם מיט דך האט וואם אלצדינג, געדענקט און מאהנט
 געווארען פלוצלינג איהם איז דא און שעה פאר לעצטע די אין
 צו אנגעהויבען האט ער און טרויעריג, און אומעטיג אזוי עפעם
 טיע׳ די און טראכטען לאנגע דאס אבער טראכטען. צו און טראכטען
 געהאט, ליעב נישט אן תמיד פון מלאכ׳ל אונזער האט מחשבות פע
 ער האט דא און אצינד, אויך לעסטיג געווארען איהם זענען די און
 מיט אנגעהויבען האט און קלערען, דאס און טראכטען דאס געלאזט
 האט דא און ארוס, און ארום אלעס בעקוקען און בעטראכטען פונה
 אלעס און שלעכט, אזוי גארנישט איז אלעס דאס אז געזעהן, ער
 זיך ער האט אויפגעכאפט און געפעלען. צו אנגעהויבען איהם האט
 טאנצענדיגע די מיט טייך דעם אין קוואל, פרישען צום אהין איז און
 בלומען די און פישעלעך, גרויסע און קליינע די מיט און וועלען
 ארומגעשפרונגען און בעטראכט, חשק מיט ער האט רויזען די און
 געווען איז און רויז, צו רויז פון און בלום צו בלום פון ער איז
 קיינמאל נאך ווי אויפגערוימט, און לוסטיג צופריעדען, און גליקליך
 "וואו - גערופען ער האט - זומער־פויגעלעך!״ ליעבע "איהר נישט.
 וועט איחר וואו און פליהען אויך איך וועל פליהען, וועט איהר
 דא און אייך!" מיט גלייך אלעס טאנצען; אויך איך וועל טאנצען,
 מיטפליהען, און ערד דער פון זיך אויפהויבען געפרובט ער האט
 דאך איהם ביי האט אללאה - געשעהן! איהם איז צרה א - אבער
 ן דע געוואוסט, גארנישט עס האט ער און פליגעלעך זיינע צוגענומען
 הא׳ פליגעל קיין נישט נאר ער זאל געטראכט: דך האט אללאה
 זו "גם ארויף. הימעל אויפ׳ן צוריק גיך צו נישט ער זאל און בען
 אויסגערו־ מלאכ׳ל אונזער האט גוטען!" צום זיין דאם זאל לטובה!
 אויגען, צוויי זיינע פון אויסגעווישט טרעהרען צוויי דך האט און פען
 פאר טרעהר איין אויג, לינקען דעם פון און רעכטען דעם פון
 עס "ווי - שמחה גרויס פאר טרעהר איין און טרויעריגקייט גרויס
 הימעל אויפ׳ן צוריק קאנען נישט שוין איך וועל אוים, דך ווייזט
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 אבער אנוואקסען. ווידער מיר וועלען פליגעל מיינע ביז ארויף,
 אזוי גארנישט איז זי שלעכט; גארנישט מיר געפעלט ערד די אויך
 אין אנדערצעהלט אייביג מיר האט מען ווי מיאוס, אזוי און שלעכט
 אויפגערוימם אזוי און לוסטיג אזוי דא איז אלעס אדרבא, !הימעל
 איך אז מיר, פון גארנישט פערלאנגט קיינער און טאג, גאנצען דעם
 פרום זיין און כאמאנט דעם אין איינגעשפאנט שטענדיג געהן זאל
 האט אזוי ביינאכט". ביז אינדערפריה פון געלאסען און שטיל און
 זיך ער האט דאן און גערעדט, זיך צו מלאכ׳ל זיס ווילד, אונזער
 ביהנען זשומעדיגע די מיט ארומגעשפרונגען איז און אויפגעכאפט
 און פרעש קוואקעדיגע די מיט און פליגען רוישעדיגע די מיט און
 האט הימעל אין אויבען אללאה און ;איידעקסען שרייעדיגע די מיט
 צו צוגעקוקט בעהאלטענערהייט זיך האט און געזעהן אלץ דאס
 גע־ זיך האט הארץ זיין און טהוט, מוזיניק׳ל ליעב זיין וואס אלעם,
 ווי מעהר טויזענדמאל געקריגען ליעב איהם האט ער און פרייט
פריהער.
 איז דא געווארען, טאג איז עס אז אינדערפריה, צומארגענס
 אביסעל זיך איז און צייטליך גאנץ אויפגעשטאנען מלאכ׳ל אונזער
 מענשען צווישען אנגעהויבען האט און מענשען צווישען געגאנגען
 אונזער זיך איז וואכען עטליכע און טעג זיך-עטליכע וויילען צו
 גאר איהם זענען זיי און מענשען, צווישען געווען אזוי מלאכ׳ל
 זענען זיי אז איינגעזעהן, האט ער און געווארען, געפעלען נישקשה
 געמאכט זיי האט מען וואס שם, זייער ווי בעסער טויזענדמאל
 זיי מיט געפרעהט זעהר זיך ער האט דא און הימעל, אין אויבען
 האט ער אז זיי, איבער לאכען געמוזט ער האט שטילערהייט נאר און
 זיי• און תורות זייערע און חקירות זייערע צו צוגעהערט אמאל זיך
 אג• דעם מיט לערנט איינער וואס פילאזאפיעס, און סיסטעמען ערע
 שטן, וועגען און גיהנם וועגען הימעל, וועגען און גאט וועגען דערען
 שוין אמת גאנצען דעם דאס האט ער אז אלץ, מיינט יעדער און
 צו ביז קאפ פון טועה דאך זיך זענען צוזאמען אלע און געפונען,
 יעדעס רעדען; זיי וואס גארנישט, לחלוטין דאך ווייסען און פיס די
 האט אמת דעם אבער - שמייכלען מלאכ׳ל אונזער געמוזט האט מאל
געזאגט. נישט זיי ער אויך
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חדשים. און וואכען אוועקגעגאנגען זענען אזוי און
 איינציגווייז איינציגווייז, קינדערלעך: מיינע איחר, זעהט און
 פערלירען צו חן זייער איהם ביי אנגעהויבען מענשען די חאבען
 אויגען זיינע אין נאריש אביסעל ווערען אנגעהויבען האבען און
 פלוצלינג אנגעהויבען האט חכמה שטארקע און גרויסע זייער און
 די אויך און נארישקייט, פראסטער פון האבען צו פנים א איהם ביי
 לעס. נארישע א ווי איהם ביי אויסצוקוקען אנגעהויבען האט וועלט
 לאנגווייליג, און לעסטיג געווארען איהם איז אלעס און וועלט, טיגע
 דא• פון ענטקומען צו וואונש: איין נאר געהאט דאן האט ער און
 אומעטיג און טרויעריג געווארען ער איז דא און - גיכער וואס נען
פערחלומ׳ט. ווי און פערטראכט ארומגעגאנגען איז און
 צו ביז מיטנעהמען און אויפהויבען נישט מיך איהר ,,קאנט
 פויגעל די געפרעגט ער האט הימעל?" אין וואוינט וואס אללאה׳ן,
 איהם האבען תיתא!" "מהיכא וואלקענס. די צו ביז פליהען וואס
 זיצט, אללאה וואו ארט, צום ביז אונז געענטפערט-"פון פויגעל די
 מיר, ווי גוט אזוי קאן, נאך ווער און טריט, איין נאר סך־הבל איז
 הא• בעריהמערס דאזיגע די אבער - הימעל?״ צום ביז הויבען דיך
 גארנישט זיי האבען זיין מקיים און בעריהמען זיך געקאנט נאר בען
 זיי האבען "מינארעט" הויכען דעם פון דאך איבער׳ן ביז געקאנט.
 אבגע־ זיך זיי האבען דא און הויבען, געקאנט מלאכ׳ל קליינע דאס
 האט דא און געקאנט, נישט שוין זיי האבען ווייטער און שטעלט
 איז און ערד, דער אויף זיי מיט אראב צוריק מלאכ׳ל דאם געמוזט
פריהער. ווי ערד דער אויף געווען ווייטער שוין
 פאהרט וואס געלעגענהייט, א עפעס דא פארהאנען נישט "איז
 אויסגערופען מלאכ׳ל קליינע דאס האט אריין?" הימעל אין גראד
 אויפ׳ן גאס אין געשטאנען איז ער ווי אינדערפריה, צומארגענס
 מאכען גיך אבער מחט דו פארהאנען, איז עס יא, "יא - פעלד
 געענט• קול מעכטיג שטארק, א איהם האט זוימען!" נישט און
 מעכטיגער גרויסער א איז מינוט אייגענער דער אין און פערט,
 איבער פארבייגעפלויגען פליעגעל מעכטיגע לאנגע מיט שטיין־אדלער
 ארויפ־ זיך מלאכ׳ל אונזער האט דא און הויך, דער אין קאפ זיין
 ארויף זיי זענען אזוי און פליעגעל, אדלערס דעם אויף געכאפט
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 הע• געפלויגען צוזאמען זיי זענען אזוי און אריין וואלקענס די אין
 איבער געווען זענען זיי ביז העכער, און העכער העכער, און כער
 ליגט שניי אנ׳אייביגער וואס בערג, העכסטע די פון שפיצען די
 אדלער דער אויך האט בערג דאזיגע די פון העכער אבער ;זיי אויף
 פון און מעהר, געקאנט נישט האט ער דען דערהויבען, נישט זיך
 וועג. שטיקעל שעהן א נאך פארט דאך איז הימעל צום ביז דארט
 דאס האט !״ פלוידער-זאק א בעריהמער, א נאר ביזט דו "אויך
 גע־ איז און אדלער דעם פון אראב איז און אויסגערופען מלאכ׳ל
פערטראכט. שטארק זיך האט און צופוס גאנגען
 ציפצע׳ !ציפצעריפ - ווענדען מענשען די צו דיך מוזט ״דו
 מלאכ׳ל- צום ווענדענדיג זיך אנגערופען, שוואלב א זיך האט !״ ריפ
 ביי׳ מיר געוואוינט, יאהרענלאנג מענש דעם מיט האב איך "זעהסטו,
 איהם, קען איך און געהאט, נאר דאך איין אייגענטליך האבען דע
 זאג איך וואס הער און גענוי, גאנץ אין גוט גאנץ דיר, איך זאג
 אויף בעשעפענישען אלע פון קלוגער מענש, דער איז חכם א :דיר
 ראט דעריבער און געטליך, פראסט איז עצה זיין און וועלט, דער
 גע־ אנ׳עצה שוין דיר וועט ער און איהם צו אהין געה דיר: איך
!״ ציפצעריפ ציפצעריפ, - בען
 האט און אנגערופען מלאכ׳ל דאס זיך האט מענש?!" "דער
 דו ווען מיר, מיט קאטאוועס אודאי טרייבסט "דו - צעלאכט זיך
 דאך האב איך זעהסטו, איך, און חכם; א איז מענש דער זאגסט:
געזעהן!" געגענטייל דאם גאר איהם ביי
 נאר טאקי און געווען, צופאל אזא נאר מסתמא איז "דאס
 צו מלאכים מיט נאראנים רק האבען געוועהנליך ווייל דעריבער,
 און נאר דיך פרוב "אבער - געענטפערט שוואלב די האט טהון״,
 צווישען זיך געפינען עם חכמים פארא וואס זעהן, וועסטו גוט, זוך
 ציפי - בין איך גערעכט ווי איינזעהן, וועסט דו און מענשען, די
!״ ציפצעריפ צעריפ,
 מלאכ׳ל דאס האט זאגסטי" דו ווי זיין אזוי זאל הלואי "אמן,
 העט, העט, געגאנגען איז און דארט פון אוועק איז און געענטפערט
שטאדט. גרויסע א אין אנגעקומען איז ער ביז
 א אין וואוינט וואס מענש, א צו געקומען ער איז ענדליך
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 געהאט האט מענש דאזיגער דער ארן פאלאץ, הערליכען פרעכטיגען
 דערזעהן האט מלאכ׳ל דאס ווי און שטערען, ברייטען גרויסען א
 שטע׳ אזא אין :געטראכט זיך ביי ער האט דא שטערען, יענעם אט
 מענש דאזיגער דער און !געדאנקען הויכע גרויסע, נאר וואוינען רען
 שטילער• איז מלאך דער ווי און קאנטאר׳טיש, זיין ביי געזעסען איז
 פעקלעך די געצעהלט גראד ער האט צוגעגאנגען, איהם צו הייט
 הוב- - מיליאן ״איין איהם: פאר אנגעהויפט געלעגען זענען וואס
 גערעדט מענש דער האט - מיליאנען" טויזענד - מיליאנען דערט
 מיל- מעהר שוין איך האב אויס, זיך ווייזט עס אליין־־״ווי זיך צו
 געהען געדאנקען מיינע ;הימעל אין שטערען האט אללאה ווי יאנען,
 גאנצע די איבער אריבער שטייגען זיי און העכער און העכער אלץ
 ווייסט, ווער און אינזלען, ווייטסטע די צו ביז גרייכען און וועלט
 הויז א מיר אימשטאנד, זיין נישט איך וואלט געלד מיין מיט צי
 און הימעל". אין שטערען העכסטען דעם אויף אפילו אויפצובויען
 :געטראכט זיך ביי האט און געהערט אלץ דאס האט מלאכ׳ל אונזער
 מענש, אזא צו אריינגעטראפען פונקט דאך איך האב דא אזוי, "אויב
 גרויסע אזעלכע באמת האט מענש דאזיגער דער ווען זוך! איך ווי
 וואס און וואלקענס די צו ביז שטייגען וואס געדאנקען, הויכע און
 נאר דאך איך ברויך דא אריין, הימלען ווייטע די אין ביז גרייכען
 און שטערען, זיין פון ארויס וועט געדאנק אזא ביז ווארטען צו
 דער אריין״,-און הימעל אין גלייך ארויף באלד איהם מיט איך וועל דא
 ווי און געדאנק, אזא אויף געלויערט האט און געווארט האט מלאך
 זיך האט דא קאפ, מיליאנער׳ם פונ׳ם ארויס איז געדאנק אזא
 רייטען אנגעהויבען האט און איהם אויף ארויפגעכאפט מלאכ׳ל דאס
 געשוועבט איז און געפלויגען און געפלויגען איז און איהם אויף
 און שעה׳ן, געווארען זענען מינוטען די פון און - געשוועבט און
 קיין גאר האט פליהען דאם און טעג, געווארען זענען שעהץ די פון
 זיך אנגעהויבען האט מלאכ׳ל דאס ווי אבער גענומען. נישט סוף
 זע- ן גע טי עש ג נישט אז דערזעהן, ער האט דא ארומקוקען, גוט
 גע- זיי זענען ער העב נישט אראבגענידערט, ר נא זיי, נען
 און אביסעל נאך נאר פעהלט עם און' נידריגער נאר קומען,
דער אין דארט בלאטע דער אין ארומקייקלען באלד זיך וועלען זיי
10 ,11 שריפטען — פרישמאן
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 קו" צו געמיינט האבען זיי וואס אנשטאט העל, דער פון טיפעניש
 אג- זיי זענען שטערען די צו ביז נישט און אריין, הימעל אין מען
 ערד. דער אויף ליגען וואס געלד״זעק, די צו ביז נאר געקומען,
 האט און אויפגעכאפט אימפעט מיט מלאכ׳ל אונזער זיך האט דא
 זיך ביי און געווארען, ענטרינען איז און נשמה זיין געראטעוועט
 אין ט ש י נ מען קומט עשירות מיט ניין, :געטראכט זיך ער האט
אריין! הימעל
 אין אנגעטהון געהט וואס מענש, א צו געקומען ער איז דאן
 דער אין שווערד א טראגט ער וואס און קליידער גאלד־געשטיקטע
 דאס און עדעלשטיינער, און בריליאנטען לויטער מיט בעזעצט זייט,
 מיט פול איז און פלאמען־רויט איז מענש דאזיגען דעם פון פנים
 האט דא זיעג. און גבורה און מאכט און גרויסקייט און שטאלץ
 צו אנגעקומען דא איז ער אז פערשטאנען, באלד מלאכ׳ל אונזער
 לענדער האט וואס העלד, בעריהמטען גרויסען א עפעס איינעם
 מיט געמאכט אונטערטעניג פעלקער און גבורה זיין מיט איינגענומען
 זענען אינזלען ווייטסטע די וואס מענש, א האנד; שטארקער זיין
 זיך קאנען הימעלס״זיילען די וואס און ווייט צו איהם פאר נישט
 דא נאר, וויל מענש אזא אז אזוי איהם, פאר בעהאלטען נישט
 זייערע ביי הימלען די אן כאפט און האנד זיין אויס ער שטרעקט
 שא. און אהער אביסעל און אהין אביסעל זיי שאקעלט און זיילען
אלע די און מלאכים די און שטערען די זיי פון ארוים קעלט
 אהיג• שטארק מלאכ׳ל אונזער עס האט דא און - וועזען געטליכע
גע. איז ער און מענש, וואונדערליכען דאזיגען דעם צו געצויגען
איז עם ווי און געלויערט, האט און געווארט האט און שטאנען
אונזער זיך האט דא העלד, פונ׳ם קאפ דעם פון געדאנק א ארויס
 איז און איהם אויף ארויפגעכאפט זיך האט און צוגעאיילט מלאכ׳ל
 גע• איז און געפלויגען און געפלויגען איז און איהם אויף געריטען
 מלאכ׳ל ארימע דאס האט באלד אבער - געשוועבט און שוועבט
 אריין, הימעל אין וועג דער גארנישט פיהרט ווידער שוין אז איינגעזעהן,
 בלוטיגע רויטע מיט ים בלוטיגער רויטער א אראב, העל די אין נאר
 אלץ שוועבען זיי און אויגען, זיינע פאר אויסגעגאסען זיך האט וועלען
 און ים, בלוטיגען רויטען יענעם איבער שיפלעך בלוטיגע רויטע אויף
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 דא אראב. העל די אין נידריגער און נידריגער אלץ געהט וועג דער
 גע־ זיך האט און אימפעט מיט אויפגעכאפט מלאכ׳ל אונזער זיך האט
 האט זיך ביי און געווארען, ענטרינען איז און נשמה זיין ראטעוועט
!אריין הימעל אין ט ש י נ מען קומט גבורה מיט ניין, :געטראכט זיך ער
 פערבייגעקומען ער איז זייענדיג, אונטערוועגס נאך און לויפענדיג אזוי
 קאטעדרעס זענען הויז דאזיגען דעם אין און הויז, הויך גרוים, א פאר
 דיקע גרויסע, מיט מענשען שטעהען קאטעדרעס די אויף און פארהאנען
 חקירה־ ,ספרים וויסענשאפטליכע ספרים, פילאזאפישע זענען דאס ;ספרים
 קניי. טיעפע האבען מענשען דאזיגע די און ;ספרים אלערהאנד ספרים,
 קעפ די אויף האר איינציגע קיין האבען און שטערענס די אין טשען
 זיי פאר דרשנ׳ען און תלמידים זייערע פאר שטעהען זיי און נישט,
 אזוי - גאט פון סודות די איבער און הימלען די פון סודות די איבער
 דאזיגע די וואס זאך, איינציגע קיין פארהאנען נישט טאקי איז עס אז
 מלאכ׳ל אונזער און וויסען, דייטליך גאנץ נישט זאלען פראפעסארען און חכמים
 געלויערט האט און געווארט האט און אבגעשטעלט זיך האט
 ארויס וועט וואס געדאנקען, הויכע און גרויסע די פון איינעם אויף
 האט און טאג א געווארט האט און חברה, דער פון איינעם פון
 עטליכע און וואכען עטליכע געווארט האט און טעג עטליכע געווארט
 קיין נישט כלל איז חברה דער ביי דען אומזיסט, אבער - חדשים
 אונזער האט דא פארהאנען. מחשבה קיין און רעיון קיין און געדאנק
 פאלק דאס !געהאט טעות א האב איך ״אך, אויסגערופען ביטער מלאכ׳ל
 אומזיסט נאר האב איך און געדאנקען, אהן גאנץ פאלק א איז דא
 אויפגע־ זיך ער האט דא און געווארט!" און פערבראכט צייט די
 פיס די ווייט ווי געווארען אנטלאפען איז און אימפעט מיט כאפט
 ניין, :געטראכט זיך ער האט זיך ביי און געטראגען, איהם האבען
!אריין הימעל אין ט ש י נ מען קאן חכמה מיט
 אנפאנג ביים האב איך ווי שווערער, אביסעל פארט איז "עם
 געלאזט האט און זיך, ביי געטראכט מלאכ׳ל דאס האט !״ געמיינט
 פער׳מרהשחורה׳ט. און אומעטיג געווארען איז און אראבהענגען קאפ זיין
 שטאדט איין, שטאדט געוואנדערט האט מלאכ׳ל קליינע דאם און
 חדשים און וואכען געוואנדערט האט און אויס, לאנד איין, לאנד אויס,
 פאלק, אנדערען צום פאלק איין פון געוואנדערט האט און לאנג,
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 ער איז סוף צום און מדינה, אנדערער דער צו מדינה איין פון
 דארט פעלד, אויפ׳ן גארטען אינ׳ם ארט יענעם צו ווידער אנגעקומען
 פון אראבקומען זיין נאך מאל ערשטע דאס דערוואכט איז ער וואו
ערד. דער אויף הימעל
 לאנד גאנצען אויפ׳ן אויסגעגאסען געלעגען איז זומער דער און
 זיך איז רויזען־ריח דער און געשיינט, און געגלאנצט האט עם און
 זשוקעס און זומער-פויגעלעך און ערד, גאנצע די איבער צעגאנגען
 קריסטאל-ריינער ווארימער דער אין געטאנצט האבען ביהנען און
 אויף געזונגען. האבען הימעל בלויען דעם אונטער פויגעלעך די און לופט,
 יונגער• א אויסגעשטרצקט געלעגען זיך איז גארטען דעם אין אבער גראז דעם
 ער ווי און הימעל, צום אויפגעהויבען געווען זענען אויגען אוןזיינע מאן,
 גע־ עדווז קלאר גאנץ פנים זיין האט דא אריין, הימעל אין געקוקט אזוי האט
 וועלט דער פון און ערד דער פון ווייט ער איז יעצט אז איהם, אויף זאגט
 וועלט, דער אויף איהם ארום אב דא זיך טהוט וואם אלעם, פון און
 און העכער, און העכער אלעמאל יעצט שטייגט גייסט זיין דען
 די פון און זענען, וואלקענס די וואו ארט, דעם צו ביז שטייגט
 ביז ער שטייגט הימעל פון און הימעל, צום ער שטייגט וואלקענס
 ביז ער שטייגט זון דער פון און זון, דער פון קדשי-הקדשים צום
 אללאה זיצט עם וואו און שטעהט הכבוד כסא דער וואו ארט, צום
 די אין אריינגעקוקט מלאכ׳ל אונזער האט דא אט - אליין. גאר
 די אז געזעהן, האט ער און יונגענמאן, דאזיגען דעם פון אויגען
 צוזא• שטערענם אלע און לבנה די און זון די ווי לויכטען אויגען
 יונגענמאן, פונ׳ם אויג דעם פון בליץ א ארויס שטייגט אט אט און מען,
 העכער אלעמאל ער שטייגט דא ארויס, שטייגט בליץ דער ווי און
 גיך מלאכ׳ל אונזער האט דא און העכער, און העכער העכער, און
 אוים• איהם אויף זיך האט און בליץ יענעם אט אין אנגעכאפט זיך
 געדויערט נישט האט עס - און געריטען איהם אויף איז און געכאפט
 איז און הימעל אין געווען שוין מלאכ׳ל אונזער איז דא רגע, קיין
 וואס ברידערלעך, זיינע פון טויזענדער די צווישען געשטאנען שוין
געווארט. צייט גאנצע די אונגעדולדיג איהם אויף האבען
 געקלאפט האט און אויסגערופן אללאה האט - ״מאלאדיעץ!"
 "אבער - פלייצעס די אויף לייטזעליגקייט מיט מלאכ׳ל קליין אונזער
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 ער אז וואס איז, מענש דאייגער דער ווער וועניגסטענס, מיר זאג
 אריין הימעל אין ברענגען ער קען אויג, דעם מיט נאר בליצט
נאר"? וויל ער וועמען
געענטפערט. מלאכ׳ל קליינע דאם האט נישט", ווייס "איך
 ווייכע, די געגלעט האנד ווייכער זיין מיט האט אללאה און
 און געשמייכעלט האט און מלאכ׳ל קליין אונזער פון לאקען זיידענע
!ט״ ע א פ דער איז ״דאס :געזאגט האט
לילית
 סופר, א פשיסכע אין געלעבט האט צוריק יאהרען פיעל פיעל, ^•יט
 גאטספארכטיגער. זעהר און אנ׳עהרליכער מענש, יונגער א גאר נאך ■י■
 אלע פון אבגעזונדערט בוידעם־שטיבעל, קליין א אין זיצען פלעגט ער
 שריי. און תאוה, יעטוועדער פון אבגעשיידט און נארישקייטען ערדישע
 מען האט גערופען מזוזות. און תפילין ספר־תורה׳ס, טעג גאנצע בען
 גע. זעהר איהם האבען מענשען די ווייל - רב בחור. ראובן ר' איהם
 טאמער האבען, חתונה געוואלט נישט האט ער ווייל - בחור און שעצט,
 האט זון די ארבייט. הייליגער זיין אין שטערען ווייב דאס איהם וועט
 לויכטעג• ארויסשפאצירט האט לבנה די הימעל, מיטען אין געשיינט
 גארנישט האט אבער ער - וואלקענס די און בלויקייט דער צווישען דיג
 זייערע מיט אותיות קיילעכדיגע די דורך געזעהן. גארנישט און געוואוסט
 הייליגקייט גרויסער אין שרייבען פלעגט ער וואס תגין, וואונדערליכע
 און אות יעדען אין ליגען וועלכע בונות, אלע מיט און ריינליכקייט און
 די כחות ארימע זיינע מיט שטיצען צו געמיינט ער האט תג, יעדען אין
 געלינגען איהם גראד וועט אפשר - צךיקים גרויסע די פון בעמיהונגען
 געמיינ־ דער אפילו פרובען. דאך דארף יוד יעדער גאולה. די ברענגען צו
 קרעפטען שוואכע זיינע בעטייליגען צו אבזאגען נישט זיך טאר סטער
 געשריבען, האט ער וואס פרשה, יעדער ביי זאך. גרויסער דער אין
 שעבוד פונ׳ם יאך דער מקוה. אין מאל מעהרערע זיין טובל זיך ער פלעגט
 שוין קלעקט עס אז שווער, אזוי איז גלות דער לאנג, אזוי זיך ציהט
 ווערען עבירות די אויך און אריבערצוטראגען, נישט כח קיין פשוט
 אנשטרענגונג קליינער זיין דורך אפשר ווייסט? ווער - שטארקער אלץ
 נאר קליינינקע, געהאט ער האט אויגען - געלינגען. ענדליך עס וועט
 פנים, זיין אז שיין, העלע א עפעס אויפבליצען זיי אין פלעגט ס׳מאל
 זיך אליין זיך פון פלוצים פלעגט געווען, שעהן נישט לכתחילה איז וואס
 און מאגער זעהר געווען איז גוף זיין אבער ווערען. שעהן און פערענדערען
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 וואס תעניתים, פיעלע די פון צעקנייטשט און שלאבעריג איינגעטרוקענט,
 איז פנים בלייכען און איינגעדארטען זיין אין און געפאסט, האט ער
 געשרי־ נאר און געזעסען איז ער און געווען. נישט בלוט טראפען קיין
געשריבען... און בען
 וועגען מען האט סביבה גאנצער דער אין און פשיסכע אין און
דערצעהלט. נסים ממש איהם
 פא־ דער האט וויעג, דער אין קינד א געווען נאך איז ער ווען
 בית־מדרש, אלטען אין שמש פשוטער א געווען איז וואס זיינער, טער
 צום געבראכט און טלית א אין איינגעהילט און גענומען איינמאל איהם
 געפראוועט פשיסכע אין צייטען יענע אין האט וועלכער בונעם, ר' רבי
 א געווען איז וואס בונעם, ר' רבי דער און שטייגער, הויכען אויפ׳ן חסידות
 און פינגער דינע זיינע מיט ארומגעטאפט איהם האט ר״ל, סגי־נהזיר
 אויס־ ער האט - כלי א שיינען. צו אנגעהויבען איהם האט פנים דאס
 מעהר צוגעבענדיג נישט געווארען, ענטשוויגען באלד איז און גערופען
 און דערגרייכט לעבענם־יאהר זיבעטע דאס האט ער ווען ווארט. קיין
 געשריבען שוין ער האט אויתיות, די פון צורה די געקענט קוים האט
 צוועלף געווארען איז ער ווען מזוזה. ערשטע די טאטען זיין פאר
 געשריבען, תפילין די אליין זיך פאר ער האט חדשים, ניין מיט יאהר
 געקומען דאמאלס איז פאטער דער וואונדערליך. גאר געווען זענען זיי און
 דער אבער פרשיוית, די זיך מיט מיטגעבראכט און בונעם ,ר רבי צום
 און איבערגעלאזען זיי האט ער און אנגענומען, נישט איהם האט רבי
 געפונען האט און אנגעקומען איז בונעם ר׳ רבי דער ווען אוועק. איז
 פינגער דינע זיינע דורכגעפיהרט און בעטאפט זיי ער האט פרשי׳ות, די
 אי־ שפיץ־פינגער די דורך פיהרט חט1ש א ווי אזיתיות, די איבער
 געזאגט, און דערקענט באלד האט ער און חלף, א פון שארף דער בער
 האבען - געזאגט ער האט - אותיות דאזיגע די איז. דאס כתב וועמענס
 אכצעהן געווארען איז סופר דער ווען דערנאך, און ריח. בעזונדערען א
 דער אונטער און ספר־תורה, ערשטע זיין געשריבען האט און אלט יאהר
 געווצן נישט ס׳איז און געשטארבען, געהאט פאטער דער איהם איז צייט
 זיי איהם און בונעם ר׳ רבי צום יריעות הייליגע די ברענגען זאל עס ווער
 בעשטעלט און געהן צו געקומען אליין בונעם ר' רבי דער איז ווייזען,
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 מיט דערפאר בעצאהלט איהם און רה1ספר־ת די בחור ראובן ר׳ ביי
רענדלעך. גאלדענע
 אלע סביבה. גאנצער דער אין גרויס געווען איז רעש דער און
 זיין בעלאגערט האבען אלע און בחור ראובן ר' וועגען גערעדט האבען
 זיינע אז געראטען, וועמען איז ארבייט. זיין אויף ווארטענדיג שטוב,
 גע־ ער איז האנד, בחור׳ס ראובן ,ר פון געשריבען זיין זאלען מזוזות
 פער־ איהם זענען עבירות זיינע פון סך א אז גלויבען, צו גענייגט ווען
 תפילין האבען צו גליק דאס געהאט ווער האט און געווארען. געבען
 האט ער אז איינגעשמועסט, זיך ער האט כתב, הייליגען ראובנ׳ס ,ר פון
 געווען, כה1ז גאר נאך ס׳האט ווער און לעולם־הבא. חלק א געוויס שוין
 הייליג־ דאזיגען דעם פון געווארען געשריבען איז ספר־תורה זיין אז
 געקויפט זיך האט ער אז געווען, זיכער ער איז סופרים, אלע פון סטען
 בע־ איהם צו קומען פלעגען מענשען הונדערטער גן־עדן. אין פלאץ א
 נאכט און טאג פערנומען געווען איז ראובן ר' נאר ארבייט, שטעלען
 בעדער־ די בעפריעדיגען צו בעוויזען קוים האט ער און שרייבען מיט
הונדערט. פון איינס אויף פאלק פונ׳ם פענישען
 געווען מצער זיך האבען וואם אזעלכע, געווען אויך זענען עס
 האבען זיי און ווייב קיין נישט האט מענש אזא גראד וואס דערויף,
 אוועק מען איז איינמאל איהם. געגען געמורמעלט שטיל דער אין דערפאר
 בחור ראובן ר' אויף איהם פאר געקלאגט זיך און בונעם ר׳ רבי צום
 געטהון שמייכעל א בנעימות׳דיג האט בונעם ר' רבי דער אבער דעם. וועגען
 בלא שרוי א איז ער קינדערלעך! געמאכט, איהם לאזט׳ס געזאגט: און
 עם שרוי א גאר ער איז אפשר פטור! - עט׳ס? זאגט (*אישה
 פיפס קיין מעהר קיינער שוין האט אן דאמאלס פון און (**השכינה...
געטהון. נישט
שכינה. דער מיט לענט **( ווייב. א אהן לעפט *(
יאהרען. אריבער זענען אזוי און טעג, אריבער זענען אזוי און
זייגער א דריי הימעל מיטען איןשטערען א געשטאנען זיך איז
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 צוריק יאהרען טויזענדער מיט געפונקעלט. און אליין, איינזאם ביינאכט,
 טויזענדער אין און געפונקעלט און געשטאנען דא שטערען דער איז
 דער• אין פינקלען. און שטעהן אזוי אויך ער וועט ארום יאהרען
 א עפעס פון באלקען א אונטער געלעבט זיך האט צייט זעלבער
 מיט און נשמה א מיט מענש, א עפעס ערגעץ־ווען דאך איינזאמען
 ווייסט אמאל ער, וויינט אמאל און ער לאכט אמאל וואס גוף, א
 ווערט אמאל און זיינע, איז ערד די און זיין איז הימעל דער אז ער,
איהם אין וויל ס׳מאל ערד, גרויסע גאנצע די ענג איהם
 און פערגעניגען און פרייד פיעל פון צעשפרינגען הארץ דאס
 יסו• שרעקליכע פון נשמה די איהם אין זיך קארטשעט ס׳מאל
 וואס און אזוינם איז דאם וואס נישט ווייסט אליין ער און רים,
ביי. הויפען א מענש אזא פון ווערט סוף צום געשעהן. איז איהם
פייס׳ א אין ערגעץ איהם מ׳בעגראבט און איהם מ׳נעהמט וואם נער,
ביי. ליידען און פריידען זיינע מיט איהם ערד, דער אין גרוב טער
אביסעל איהם פון ווערט עס ביז ער פוילט דארט און נאנד,
 דא שטעהן נאך וועט ארום יאהרען טויזענדער אין אבער שטויב.
 שטערען איינזאמער דערזעלבער הימעל מיטען אין הויך דער אין
 וואס וויסען, צייטען אייביגע אויף ביז וועט ווער פינקלען. וועט און
 געראנגעלט זיך האט ער וואס און מענש דאזיגער דער געליטען האט עס
 קאלטער א זיך שטעהט - נשמה? זיין אין טיעף געוועהטאגט און
נאכט. דער אין פינקעלט און הימעל מיטען אין שטערען
 שווע• און הייסער א זומער-טאג, א געווען איז עס - איינמאל
 הערשט וואס היץ, פייכטע און פוילע שווערע, די ווי טאג, רער
 טונקעל געווען זענען וואלקענם די ;מרחץ אין נאכמיטאג פרייטאג
 אי- געשוועבט האבען און סטויגעס, די ווי אנגעהויפט געדיכט, און
 זיך וואלטען זיי ווי האסטיגקייט, בעזונדערער א מיט הימעל בער׳ן
 הימעל דער ציעל, בעשטימטען א צו ערגעץ״וואו איילען געדארפט
 סימנים ארויסגעוויזען און פערכמארעט עטוואס געווען דעריבער איז
 און געוואוסט גארנישט פון האט בחור ראובן ר׳ נאר - אבלות פון
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 ביים געזעסען ער איז איינגעבויגען אדן געבוקם בעמערקט. גארנישט
 פעדער די געווען, איז שטייגער זיין ווי טלית אין געהילט טיש,
 פערזונקען און גשמיות פון אויסגעטהון אינגאנצען האגד, דער אין
 מינוט דער אין איהם. פאר וואס אותיות די אין מחשבות די מיט
 שעהמעוודיגער א טיר, דער אין קלאפ לייכטער א געהערט זיך האט
 ער געהערט. נישט עם האט ראובן ר׳ קלאפ. דרייסטער נישט און
 שטיל טיר די זיך האט דאן בונות. טיעפע צו געהאט רגע דער אין האט
 ליכטיג• מיט אנגעפילט ווי זיך האט צימער דאס און - געעפענט
 מיט געשפירט האט ער בעמערקט. נישט עס האט ראובן ר׳ קייט.
 פארגע. דא איז עם אז נשמה, זיין אויסערהאלב פון חוש א עפעס
 געוואוסט נישט האט ער נאר איהם, ארום שינוי א עפעס קומען
 עפעס געווען. מפסיק נישט און געווען מפסיק האט ער אזוינם. וואס
 מיט אבער זי ער האט ענדליך געשטערט. איהם וואלט פליעג א ווי
 צונויפגע• זיך האט אבגעטריבען, האנד״בעוועגונג אנ׳ענטשלאסענער
 א איהם האט וואס צעטראגענקייט, דער פון בעפרייט זיך און נומען
 ארבייט דער צו אומגעקעהרט זיך האט ער און בעהערשט, וויילע
 מאמענט יענעם אין האט ער פערטיעפט. איהר אין ווייטער זיך און
 ולא :פסוק דעם פון תג׳ען און אותיות די אויפשרייבען געדארפט
(.*עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו
אויגען. אייצרצ נאך און הארץ אייצר נאך נאכגעהן נישט זאלט איהר *(
שאמהאפט. איז פרויצנצימער א פרן שטים א **(
 דערלאנגט קול מענשליך א עפעס האט רגע 1ת1א דער אין
 איהם הינטער וועזען מצנשליך א האט עפעס אויער. אין איהם צו
 אויפי געוואלדיג האט ראובן ר׳ רעדען. גענומען באלד און וויילע א געהוסט
 אשה. א פון קול א דאך איז קול דאס עולם, של רבונו געציטערט:
(.** ערוה...״ באשה ״קול און :מינוט זעלבער דער אין און
 הינטען, נאך אויסגעדרעהט נישט קאפ דעם האט ראובן ר׳
:הינטערוויילעכץ געטהון פרעג א ער האט פריהער, ווי זיצענדיג נאר
 איז "ווער פרעגען: געוואלט ער האט אייגענטליך - "ווער?
 און געווען מחצר האט ער נאר געקומען?" איז "ווער אדער דארט?"
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 שיחה תרבה "אל וועגען ?״ "ווער ווארט איינעם דעם מיט בענוגענט זיך
(.*האשה" עם
פרויענצימער. א מיט שמועסען צרפיעל נישט זאלסט *(
שו־חט׳ס... דעם רבקה איך: בין דאס -
 א קלינגענדיג, און לויטער צארט, זעהר געווען איז שטים די
 פנים ראובנ׳ס ר' קינד. א נאך כמעט מיידעלע, צארט איונג, פון שטים
פערוואלקענט. זיך שרעקליך און אנגעברוגזט זיך האט
וואס?... -
 געקוילעט היינט מ׳האט אהערגעשיקט. מיך האט מאמעשי די -
 פר1ס דער עם דארף אפשר פעדערען. האבען מיר ארן אונז, ביי גענז
האבען. צו
איבער... לאז -
 נישט איך זאל געלד וועגען אז געזאגט, האט מאמעשי די -
 ער וועט מנחה, צו בית־מדרש אין זיין וועט טאטעשי דער פרעגען.
ס׳קומט. וויפיעל סופר פון אבנעהמען דארט
דארט... -
 פעדערען. די פענסטער אויפ׳ן אוועקגעלעגט האט מיידעל דאס
 אויף געפאלען שאטען איהר איז פענסטער, צום צוגעגאנגען איז זי ווען
 האט און טיש, אויפ׳ן געלעגען זענען וואם רה,1ת דער פון יריעות די
 און איינגעבויגען געזעסען איז ראובן ,ר תיות.1א די איבער געטאנצט
ארויס. גיך איז מיידעל דאס האנד. דער אויף שטערען מיט׳ן אנגעלעהנט
 איז עס לופט. שלוק פולען א איינגעאטעמט האט בחור ראובן ,ר
 דער אין הארצען. פון אראב שטיין שווערער א אריס, זעהט איהם,
 שפעטער ערשט טהון, צו וואס געוואוסט, נישט ער האט מינוט ערשטער
 זיך אוועק איז און אויפגעשטאנען איז ער געווען. מ:שב זיך ער האט
טן־בל׳ן.
 זיינע פערגעסען. זאך גאנצע די ער האט ארום שעה עטליכע אין
 העכערע א עפעס געלייטערט. און ריין געווען ווידער זענען מחשבות
 אין אינגעווייד גאנצע די געקומען; פלוצלינג איהם אויף איז רוהיגקייט
 טויזענדער געשפיעלט, האבען פידלען טויזענדער געזונגען, האבען איהם
 פון ווייטקייטען, געוואלדיגע און גרויסע פון ערגעץ געשאלט. האבען שויפרות
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 זיינע צו דערלאנגט האט וואלד, זייט יענער פון און פעלד הינטער׳ן
 פאר וואס פערשטאנען, נישט האט ער און פויק. א פון קול א אויערען
 קלאר, ס׳איז גענומען. זיך זי האט וואנען פון און פלוצלינג דאס איז שמחה א
 וויר. וואונדערליכע אזא געהאט דאסמאל איהם אויף האט מקוה די אז
 געשרי- האט און טיש צום געזעצט זיך ער האט חשק גרויס מיט קונג.
 פון ליכט דאס און טיעף, געווען זענען בונות די נאכאנאנד. שעה׳ן בען
 א אויסגעגאסען איהם אויף האט התוירה ת1תי1א די פון און תורה דער
 אויגעלעך קליינטשיקע זיינע און פנים איינגעדארט זיין חן. בעזונדערען
שיינען. אנגעהויבען האבען
 געווען. נישט ווי געווארען איהם איז פארפאל גאנצער דער נאר
 אויפ׳ן מעהר איהם איז עם און געדענקט גארנישט שוין עם האט ער
געקומען. נישט זינען
 די אריבער זענען אזוי און טעג די אריבער זענען אזוי און
נעכט.
 שטע• א געשטאנען איז צו, מארגען צום שוין נעכט, די אין און
 איבער וואס דאך דעם אקעגען הויך, דער אין הימעל מיטען אין רען
 און שטערען, קאלטער און אנ׳איינזאמער בוידעם־שטיבעל, קליינעם דעם
געפונקעלט. האט
וואכען. דריי ארום אוועק זענען אזוי און
 געווען איז נאכט די - וואך דריטער דער פון סוף צום איינמאל,
 גאנצע די און ליכטיג, האלב פינסטער האלב רוהיגע, וואונדערליך א
 שמאב־ און בלייכע א עפעס ;שלאף אין פערזונקען געלעגען איז שטאדט
 און בלייכען א פון מיטען אין כוחות אהן געשוואומען איז לבנה טיגע
 דער פון דריי געשלאגען האט זייגער־קול הייזעריג א הימעל; טיעפען
 איינגעהויקערטען א הינטער שטוב; א עפעם אין ארויס פינסטערניש
 רו־ דעם געקראצט זיך שלאף, פון אויפגעכאפט הונד א זיך האט פלויט
 לינקער דער מיט דערנאך און לאפע פאדערשטער רעכטער דער מיט קען
 און אויסגעטרייסעלט אינגאנצען העפטיג זיך ער האט דאן לאפע, פאדערשטער
 האט פלוצלינג קולוית, אבגעהאקטע און קורצע עפעס בילען אנגעהויבען
 לא־ די צווישען קאפ דעם פערשטעקט צוריק און געווען מישב זיך ער
 דער אין - איינגעשלאפען מאמענט דעמזעלבען אין ווידער איז און פעס
 אין בעטעל זיין אויף געלעגען בחור ראובן ר' אויך איז שעה אייגענער
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 עמיץ ווי יפלוצלינג, הרהורים. אהן און חלומות אהן שלאף, טיעפען א
 ער האט שלאף, פון אויפגעריסען שטוים קרעפטיגען א מיט איהם וואלט
 האט הארץ דאס בעט. אויפ׳ן זיצען געבליבען איז און אריפגעכאפט זיך
 האמער, א מיט ווי גיך, און העפטיג געקלאפט מאמענט דעם אין איהם
 ביסלעב־ אויערען. די אין אבגעהילכט אזש איהם האבען קלעפ די און
 בערו־ זיך האט ער און הארץ־קלאפצניש דאס אויפגעהערט האט ווייז
 גע־ אויסטערלישער העכסט א איהם איו אבער פלוצלינג אינגאנצען. היגט
 מערקווירדיג? נישט דאם איז צי - מוח: איבער׳ן דורכגעלאפען דאנק
 "ריש" אותיות די פארהאן אלזא זענען נאמען איהר אין רבקה, הייסט זי
 געפינען נאמען זיין אין אריך און ראובן הייסט ווידער ער "בית", און
 - מערקווירדיג? נישט עס איז צי - ״בית״ און ״ריש״ אותיות די זיך
 עטוואם נישט עם איז צי - וואונדערליך? עטוואס נישט עס איז צי
 פערוואר־ צוריק ער האט ארום מינוט עטליכע אין נאר ?... וואונדערליך
 איינגע־ מינוט איין אין ווידער איז און הינטען נאך קאפ מיט׳ן פען
שלאפען.
 פונדאסניי. אויפגעכאפט זיך ער האט ארום שעה א אין אבער
 ביסלעכווייז נאר געדענקט, נישט זאך קיין ער האט אנפאנג אין
 עם וואס געווארען, קלאר איהם ס׳איז און דערמאהנט זיך ער האט
 איז פינסטערניש און אימה געוואלדיגע א און - פארגעקומען איז
 גיך איז און לייב א ווי געטהון ריס א זיך האט ער בעפאלען. איהם
 יארמולקע די געמאכט צורעכט האט בעט, פונ׳ם אראבגעשפרונגען
 אלע מיט ציטערענדיג נעגעל, די געוואשען זיך האסטיג קאפ, אויפ׳ן
 !הרהור״עבירה א (*! הרהור-עבירה א דאך איז דאס קעלט. פון איברים
 זאכען אזעלכע נאך מענש א נאך קאן ווי הרהור״עבירה! אנ׳אמתער
- לעבען?
נעדאנק. זינדיגער א *(
 ווי שאטען, א ווי ארומגעגאנגען ער איז דערויף טאג דעם
 איין געווארען איהם איז לייב גאנץ זיין ווארט. איין אהן שטומער א
 אבשטויסענד און מיאוס געווען איהם איז וואם העסליכקייט, גרויסע
 זיך עקעל פון טהון שפיי א געקאנט ער וואלט אנ׳אומריינקייט. ווי
 וואס אבער געווארען. גרינגער איהם וואלט אריין, פנים אין אליין
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 געגאנגען, טבילה טאג דעם ער איז זיבענמאל - ? טהון ערשט ער זאל
 און בונות פערשידענע זיין מכון געפרובט געפאסט, ער האט דערנאך
 אלץ דאס אבער (.* קליפה די זיך פון פערטרייבען צו כדי צרופים,
 צוגע- נישט אינגאנצען ער איז טאג יענעם אין גענוצט. גארנישט האט
 די פון אות איין אפילו אויפצושרייבען טיש הייליגען דעם צו גאנגען
 געהאלטען נישט זיך האט ער מחמת תורה, דער פון אותיות הייליגע
 תפילה און טאג גאנצען א געשטאנען אין ער נאר דערצו, ראוי פאר
 ארויס ער איז וויילע אלע ;בית־מדרש גרויסען רבינ׳ס דעם אין געטהון
 האט אמאל זיין, מתפלל אומגעקעהרט זיך וויילע אלע און טובל׳ן זיך
 תהילים. זאגען אויפגעשטאנען אמאל און זוהר לערנען געזעצט זיך ער
 נישט געלעגער צום זיך ער האט זונטאג יענעם נאך נאכט דער אין און
 צוויי- צום איבערחזר׳ן זיך מכשול דער חלילה וועט טאמער צוגעריהרט,
 שוין וועט און אומקומען אינגאנצען דאן שוין וועט ער און מאל טען
האבען. נישט תיקון קיין גאר
קבלה(. דער )לויט זיגד פון סימבאל דער
 צו־ דערוועגט נישט זיך ער האט דערנאך טעג די אין אויך און
 פלעגט מינוטענווייז צעמישט. ווי כסדר געווען איז ער טיש. צום צוגעהן
 און געפעס טראכטענדיג אנ׳ארט, אויף פלוצלינג שטעהן בלייבען ער
וואס. וויסענדיג נישט
 געקומען אונערווארטעט איז קריאת-התורה נאך דאנערשטאג ערשט
 פערשטאנען, נישט האט ער ווי אזוי אבער געמיט. זיין אין רוהיגקייט א
 פערשטא• נישט ער האט אזוי פערשוואובדען, איהם פון איז רוה דאזיגע די ווי
 געשטא, איז ער אומגעקעהרט. פלוצלינג איהם צו זיך האט זי ווי נען,
 גע־ נישט ער האט בשום־אופן און - געטראכט און געטראכט און נען
 ווידעראמאל און טראכט. ער אזוינס וואס מוח, מיט׳ן בעגרייפען קאנט
 פידלען, ווייטע עפעס אויערען די אין שפיעלען אנגעהויבען איהם האבען
 פערבעטען געווען וואלט ער ווי הארצען, אין אריין איהם איז פרייד א
 איהם זיך האט רוה זיסע און פולקאמענע א און חתונה. א עפעס אויף
 ערשטען צום ער איז דאן נשמה. גאנצער זיין איבער פונאנדערגעגאסען
 ערשטע דאס אויפגעשריבען האט און שרייב־טיש צום צוגעגאנגען מאל
 און גרעסער אלץ געווארען איז פרייד אינעוועניגסטע זיין און - אות
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 אויס־ אינגאנצען איהם פארגעקומען,איז איהם מיט איז וואס אלץ, און גרעסער,
אשוואם. מיט אבגעווישט עם וואלט עמיץ ווי געדעכעניש פון געווארען געמעקט
 אין און הייליגקייט אין געשריבען ער האט טעג אויף טעג און
 וואס־ געווארען איז רוה אינערליכע זיין און ריינליכקייט, פולקאמענער א
 מינדעס־ דאס קינד. נייגעבוירען א ווי געווען, איז ער גרעסער. אמאל
 זי האט און נשמה זיין פערדונקעלט נישט שוין האט וואלקענדעל טע
 בעשטעלט בונעם ר׳ רבי דער דעמאלם האט גראד געדריקט. נישט מעהר
 שמחה גרויס מיט צוגעטרעטען איז ער און ספר־תורה נייע א איהם ביי
ארבייט. נייער דער צו
אוועקגעגאנגען. זענען טעג און געקומען זענען טעג און
 עפעס געקומען ווידער פלוצלינג איז ארוס וואכען צוויי אין אבער
 קור־ א געזעסען איז און ארבייט די איבערגעריסען האט ער שינוי. א
 ארומ־ איהם האט באלד וואלקענס. די אין קוקענדיג לעדיג, וויילע צע
 און ווייטער א עפעס נאך בענקשאפט טונקעלע פערבארגענע א געכאפט
 איז דאס וואס געוואוסט, נישט האט ער און זאך, געהיימניספולער
 ער און נאהנט, געווארען איהם זענען טרעהרען די אזוינם.
 דערזעהן ער האט פענסטער־ברעט אויפ׳ן פארוואס. געוואוסט נישט האט
 איבערגעלאזען, געהאט האט טאכטער שוחט׳ס דעם וואס פעדערען, די
 איז דאס וואס דערמאהנען, געקאנט נישט זיך בשום־אופן האט ער און
 וויסענדיג נישט אבער געבראכט, אהער זיי האט עס ווער און אזעלכעס
 פעדע־ די צוגענומען האט און אויפגעשטאנען ער איז טהוט, ער וואס
 האט ער און סופיט, פונ׳ם בעלקע דער אויף בעהאלטען זיי און רען
עס. טהוט ער וואס צו געוואוסט, גישט אויך דערביי
 האט דאן און יום־כיפור, ערב געווען איז טאג יענעם פון צומארגענס
 ער ווען מאמענט, דעם אין צופאל: משונה׳דיגער א געטראפען איהם
 זייגער א צוויי מנחה־גדולה, צו בית-מדרש גרויסען אין געשטאנען איז
 ליפען זיינע און זכה תפילה גרויסער דער איבער איינגעבויגען בייטאג,
 בעגאנ־ איז ער וואס עבירות, צעטעל לאנגען דעם געמערמעלט האבען
 אנ׳ארמית. בעשלאפען האב "איך זאגען: אין געהאלטען גראד האט ער ווען גען,
 מיי. פערקנס׳ט א בעשלאפען האב איך מצרית, א בעשלאפען האב איך
 - פלוצלינג איהם זיך האט רגע זעלבער דער אין - וו.״ אז. א. דעל
וואס- צוליעב און געדאנקען־וואנדלונג א פאר וואס דורך וויסענדיג נישט
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 הילכענדיג און קלינגענדיג א פרויען־שטים, ווייכע זעהר א דערמאהנט
 רגע יענער אין געווען איז שטים דאזיגע די איידעל. און צארט קול׳כעל,
 הערט ער דאס געדאכט, איהם זיך האט עם אז פריש, און לעבעדיג אזוי
 אז דערמאהנט, זיך ער האט פלוצלינג ווירקליכקייט. דער אין טאקי זי
 אליין איינער געגאנגען ער איז געווען, קינד א נאך איז ער ווען אמאל,
 איהם צו דערלאנגט האט גאס ווייטער א עפעם פון און ווינטער־נאכט א אין
 נאכגעהאנגען איז וועלכעס גלעקעל, זילבערען א פון געקלימפער דאס
 דער און אקעגען, איהם געפאהרען וואס־איז פריץ, דעם פון שליטען ביים
 וואס קול, דעם צו עהנליך שטארק געווען איז גלעקעל יענעם פון קלאנג
ער איז ארום מינוט א אין-------אויערען. די אין איצט איהם קלינגט
 דער ביי דערטאפט אליין זיך האט ער געווארעד, צעטומעלט אינגאנצען
פערלוירען... שטארק זיך האט ער און מחשבה דאזיגער
 אז געפיהלט, ער האט גופא, יוים־כיפור אין מארגען, אויף און
 מערקוויר- ווי נאר געווארען. פערשטערט איהם איז יוס-טוב עו־נג דער
 אינער• טיעף אזוי נישט שוין איהם האט זאך גאנצע די :איז דאס דיג
 אויפ• געהאט זיך האט ער ווען מאל, ערשטען צום ווי בעריהרט, ליך
 געווארען,. מיעד זעהר פלוצלינג איז ער ביינאכט. אנומעלט געכאפט
 אי טהון, תשובה דאס אי עבירה, די אי געווארען לעסטיג איהם ס׳איז
 ארומ• איהם האט פוילקייט א עפעס ;איהם ארום אלץ אי געדאנקען, די
 געוואלדיג איהם זענען גלידער די איז. עס וואס טראכטען צו גענומען
 א ווי געווארען זענען איהם אין אינגעווייד די און געווארען שווער
 גאנצע די פערשוואונדען איז ארום טעג פאר א אין אבער בליי. שטיק
 דעם, פון געדענקט נישט זאך מינדעסטע די מעהר האט ער און קוואהל
פארגעקומען. איז וואס
 ארויס איז ער מאל: דריטען צום מעשה א געשעהן איז דאן און
 בית־מדרש אין געהן צו דעה דער מיט שטוב דער פון בין־השמשות
 ביי טריט גאס דער פון זייט דער ביי געגאנגען זיך ער איז אריין.
 ווי אלץ אויגען, אראבגעלאזטע און קאפ אנ׳אראבגעהאנגענעם מיט טריט
 שאטען א פערבייגעשוועבט האט פלוצלינג און געבאטען, האט גאט
 פערבייגע־ ער איז צי געוואוסט, נישט האט ער און פנים, זיין פאר
 פון צי רעכטער דער פון צי איהם, ר ע ט נ י ה אדער איהם פאר שוועבט
דורכגעלא־ אונערווארטעט איהם איז געדאנק א נאר זייט, לינקער דער
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 רגע יענער אין טאכטער שוחט׳ס דעם איז דאם אז מזיח, איבער׳ן פען
 פאל קיין אויף זיך האט ער אבער איהם. פאר פארבייגעגאנגען
 האט הרהור דער הייסט. זי ווי דערמאהנען, געקאנט נישט בשעת׳מעשה
 ער האט ארום וויילע א אין און וויילע קליינע איין נאר געדויערט
 אבגעטויבל׳ט זיך און אוועק איז ער געדענקט. נישט שוין דאס אויך
 גע. זיך און אהיים אומגעקעהרט זיך שנעל דערויף גלייך און
----------שרייבען. זעצט
 קוילערט פאלט, און זיך קוילערט הימעל, פון שניי א פאלט
 איהם און געטהון בלאז א איהם אויף האט ווינד א פאלט. און זיך
 אוועקגעטראגען. און געפאקט איהם האט שטורם א אהערגעבראכט,
 ווי לויטער דורכזיכטיג, און ווייס שניי, דער געווען איז קלאר און
 גע. איהם אן דופט הימלישער א האט נאך ;מלאך א פון פליגעל א
 פערוואנדעלט צעטרעטען, שוין ער איז ארום שעה א אין און האנגען.
 בעשול• דערפאר איהם קאן ווער שמוציג. און קויטיג בלאטע, אין
 איהם אין האט ווינד א פערדענקען? דען איהם וועט ווער דיגען?
 אוועקגע־ און געפאקט איהם האט שטורם א אהערגעבראכט, און געבלאזען
 און פערדישע בהמה׳שע, איהם האבען דערנאך און - טראגען
 זיין און צעטרעטען איהם האבען און בעריהרט פיס מענשליכע
 אין און קויט אין פערוואנדעלט איהם און צוגערויבט לויטערקייט
בלאטע. שמוציגע
 פאר- דען קאן ווער - זיך קוילערט און פאלט מענש א און
 גע׳ איז ער טהוט?... ער וואס שטורם, דעם און ווינד דעם האלטען
לויטער. און קלאר הימעל, פון מלאך א ווי ווען
 ראובן ר׳ צו געקומען איז מיטאג״צייט צו בשבט חמשה־עשר
 צייט צו צייט פון פלעגט וואס יונגעל, דאס אריין שטוב אין בחור
פערשידענע געבראכט ער האט מאל היינטיגם זיין. משמש איהם קומען
11 ,11 שריפטען—פרישמאן
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 רויטע די זיך רייבענדיג און טיש, אויפ׳ן אוועקגעלעגט זיי האט פירות,
 קעלט, דער פון דערווארימען צו זיי כדי אנדערע, די אן איינע הענד
 ראזינקעס די קאפיקעם, צוויי קאסטען טייטלען "די געזאגט: ער האט
 אויס׳ איך האב באקסער אויף קאפיקע, א אויך פייג די קאפיקע, איין
 די אויף אויסגעגעבען איך האב צוזאמען - קאפיקעס צוויי געגעבען
 איך לעג רעשט קאפיקעם פיער און מזומן, קאפיקעס זעקס פירות
אוועק". דא
 "היינט זאגענדיג: צוגעגעבען דרך־אגב ער האט אוועק איז ער איידער
 דער התונה. די אויף געה איך קומען. נישט מעהר שוין איך וועל
 ער איז דערויף - רבקה׳לען". טאכטער, זיין חתונה היינט מאכט שוחט
אוועק.
 נישט האבען ווערטער די אבער צוגעהערט, זיך האט ראובן ר'
 פער• יא לסוף זיי האט ער ווען אויך בעוואוסטזיין. זיין צו דערלאנגט
 איהם און געמאכט נישט רושם שום קיין איהם אויף זיי האבען שטאנען,
 פער• זאך גאנצע די ער האט מינוטען וועניגע אין בעריהרט. נישט כלל
 פונאנדערגע־ האט טיש, צום געזעצט זיך ער האט שמחה מיט געסען.
 האט דאן איהם. פאר צוגעגרייט געלעגען זענען וואס פירות, די קליבען
 האט ער ווי נאכדעם און אבגעווישט, זיי און הענד די געוואשען ער
 העץ" פרי "בורא א געמאכט ער האט יארמולקע, די געמאכט צורעכט זיך
 אויפגעלויב־ איהם זענען אויגען די הנאה. מיט עסען גענומען און
געשיינט. שטארק האט פנים דאס און פרייד פאר טען
 און פערלאזען, שלאף דער א״הם האט נאכט יענער אין נאר
 געשעהן. אזוינס איהם מיט איז עס וואס פערשטאנען, נישט האט ער
 איינגעשלא• ווידער אויפגעכאפט, זיך און געווארען אנטשלאפען איז ער
 אנ׳איבערגעהאקטער, געווען איז עס אויפגעוואכט. ווידער און פען
שלאף. צערודערטער און האסטיגער
 עפעס געפיהלט ער האט אינדערפריה, אויפגעשטאנען איז ער ווען
 צוריק־ פערשוואונדען. גיך אבער איז וועלכע מיעדיגקייט, שטארקע א
 אויפגעמונ־ און פריש געווען ווידער ער איז מקוה, דער פון קומענדיג
 געשרי• און אנידערגעזעצט זיך ער האט אויפגערוימט און פרעהליך טערט.
 יענע איהם צו אומגעקעהרט זיך האט אווענד אקעגען אבער - בען
 גע• האט עפעס שטארקער. זיבענמאל נאך געווארען איז און מיעדיגקייט
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 זיך האט ער און מוח, זיין אין געעגבערט אינעוועניג, איהם אין נאגט
 נישט אופן בשום האט און אזוינס איז דאס וואס בעגרייפען, צו בעמיהט
געקאנט.
 נישט מעהר האט ער און געווען, לייכטער איהם איז טעג אייניגע
 בייז דאס איז אינגיכען גאר אבער גערייצטקייט, יענע געשפירט
 יענער אט פריהער. ווי געווען שטארקער נאך איז און צוריקגעקומען
 איהם האט אזוינס, איז עס וואס געוואוסט, נישט האט ער וואס "עפעס",
 וואלט הארצען. ביים געצויגען און מוח,גענאגט אין געעגבערט אונאויפהערליך
 אוועק׳ געמוזט ער האט טיילמאל - י איז דאס אזוינס וראם געוואוסט, נאר ער
 איז שעה׳ן גאנצע שעה׳ן. גאנצע טהון גארנישט און ארבייט די לעגען
 ער וואס און פערחלומ׳ט, ווי געווען, איז און לעדיג ארומגעגאנגען ער
 שמאלען איבער׳ן געשפאנט האט ער געוואוסט; נישט ער האט חלומ׳ט
 זיך און געווארען פערמאטערט איז ער ביז אראב, און ארויף צימערעל
 וואסאמאל געווארען איז מיעדיגקייט די און בעט. אויפ׳ן צוגעזעצט
 ער אויסגעבלייכט. שטארק געווארען פנים זיין איז ביסלעכווייז גרעסער.
 אלע אז געשפירט, האט ער קראנקהייט. א עפעס זיך אין געפיהלט האט
 ארבייט די פערלאזען אינגאנצען ער האט סוף צום וועה. איהם טהוען ביינער
 פלעגט און געטהון. נישט מעהר זאך קיין לאנג וואכען און טעג האט און
 גע־ איהם מיט איז עם וואס און מאכט ער רואם פרעגען עמיץ איהם
 אויפגעקאכטער, און גערייצטער א געענטפערט תמיד ער האט שעהן,
געענטפערט. גישט ווארט קיין ער האט אליין פראגע דער אויף און
 איז אלץ און דורכגעלאפען, בליץ א ווי איהם איז איינמאל
 פארוואס געוואוסט, פלוצלינג האט ער געווארען. קלאר פלוצלינג איהם
 איהם ס׳איז אבער פאר, איהם מיט קומט אלץ דאס וואס צוליעב און
 האט ער געקומען. נישט געדאנק אויפ׳ן הרהור-תשובה מינדעסטער דער
 אפילו האט ער און סיגופים, קיין און תעניתים קיין געפראוועט נישט
וועהרען. זיך און שטארקען צו זיך געפרובט נישט
 טעג: אנדערע גאר אויך געקומען איהם אויף זענען אומגערלכט
 ווי געוויינט האט ער און ארומגענומען, איהם האט אומעט גרויסער א
קינד. א
 זין־שאקלענדיג און טיש ביים זיצען ער פלעגט נעכט די אין און
 פייער א וואס עמיץ, ווי - ניגון. א מיט און קול א אויף תהלים זאגען
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 ער וועט טאמער הילף, נאך שרייט ער און ארומגעכאפט איהם האט
תהלים־זאגען. זיין געווען איז אזוי ווערען, גערעטעט נאך דאך
 *1ק נאכט דער פון שטילקייט דער אין געפלאסען דאן זענען עם
 קייג־ אזעלכעס נאך האט אויער מענשליך קיין וואס קלאנגען, און לות
- געהערט: נישט מאל
 געקומען, איהם צו איז נביא דער נתן ווען לדוד. מזמויר "למנצח
 מיין פון שטארק מיך וואש - שבע. בת צו אריינגעגאנגען איז ער בעת
 פערברעכענס מיינע קען איך דען זינד. מיין פון מיך רייניג און שולד
 גע־ איך האב אליין דיר געגען מיר. פאר שטענדיג איז זינד מיין און
רייניג-----------געטהון איך האב אויגען דיינע אין בייז און זינדיגט
 ווערצן זאל איך אז מיך, וואש ווערען, ריין זאל איך אז אזוב, מיט מיך
 זאל עם אז הייטערקייט, און פרייד הערען מיך מאך שניי. פון ווייסער
 דיין פערבארג נידערגעשלאגען. האסט דו וואס געביין, דאס פרעהען זיך
 מיר, אין שאף עבירות. מיינע אלע אב מעק און זינד מיינע פון פנים
 מיך ווארף גייסט. פעסטען נייעץ א מיר גיב און הארץ ריין א גאט,
 מיך ווארף - עולם של רבונו עולם, של 1נ1רב - זיך פון אוועק נישט
 מיר. פון גייסט הייליגען דיין צו נישט נעהם און זיך פון אוועק נישט
הילף"... דיין פון פרייד די אום מיר קעהר
 שטארקער. מינוט צו מינוט פון געווארען איז קול דאס און
 פרויען און מענער פערזאמעלט הויז דעם ארום זיך האבען ביסלעכווייז
 הא- זיי ביי אויך און צוגעהערט. זיך האבען זיי און קינדער אויך און
 קיין געשריען נישט אזוי נאך ס׳האט טרעהרען. פליסען גענומען בען
 עס געטראפען, קויל א פלוצלינג זי האט עס ווען וואלד, אין חיה בייזע
 יסורים, שרעקליכסטע די אין געוויינט נישט מענש קיין אזוי נאך האט
 קלארען פונ׳ם אבער ערד. דער אויף שמערצען אין זיך וואלגערענדיג
 בליקענ־ שטערענס, קאלטע זעהר און גרויסע אראבגעקוקט האבען הימעל
-------אריין שניי ווייסען אין פינקלענדיג און שימערענדיג און שטיל דיג
 געקו• אפאטיע שרעקליכע א איהם אויף איז מאל מאנכע און ...
 און קאלדרע דער אונטער בעט אויפ׳ן געלעגען ער איז טעג גאנצע מען.
 האט רוהיגקייט גרוילהאפטע פינסטערע א געטהון. נישט זיך ריהר קיין
בעהערשט. איהם
 אין איז מיטאמאל אויפגעשטאנען. ווידער ער איז אומגעריכט און
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 און בונט פרן עקשנות, און טראציגקייק פון גייסט א עפעס אריין איהם
זיין. נישט זאל עם וועמען געגען טראצען צו - הארטנעקיגקייט
 אונבעשטימט און דונקעל א עפעס דערפיהלט פלוצלינג האט ער
 נישט נאר האט ער און געשעהן, גזלה א איהם איז עס אז געפיהל,
 ער האט אונערווארטעט אבער בעגזל׳ט. איהם האט עם ווער געוואוסט,
 פשיסכע גאנץ בעגזל׳ט, איהם האבען אלע - :געוואוסט שוין דאס אויך
 גאנ• דער און סביבה גאנצע די איהם, ארוס יודען אלע געגזל׳ט, האט
 הא- אלץ אריך. אליין בונעם ,ר רבי דער אפילו און ארום, גליל צער
צוגעגזל׳ט... איהם ביי זיי בען
 תמות געשריען: איהם אין אינגעווייד אלע האבען טיילמאל און
!צוזאמען זיי מיט אבער איך, זאל אומקומען י פלשתים עם נפשי
ארומגעכאפט: אינגאנצען איהם האט שאדען־פרייד א עפעס און
 ער זאל אזוי, גוט אזוי, גוט - לאנג זיך ציהט עול־השעבוד דער
 אדרבא, - שווער איז גלות דער ציהען. זיך לענגער פיעלמאל נאך
 כוח ס׳איזמעהרקיין ווערען. שווערער הונדערטמאל נאך ער זאל אדרבא,
 ליידען, זאלעןזיי אריבערצוטראגען-מהיכא־תיתא,מהיכא־תיתא, דאס נישטא
 גוט. ווי גוט, ווי מתגבר-אך, זיך זענען עבירות די ליידען. זיי זאלען
 שטאר• א געשפיעלט. אינגעווייד אלע איהם אין האבען מוזיק א ווי
 דונקע. אונבעקאנטער א עפעס נאך ארומגעכאפט איהם האט לוסט קע
נקמה... לער
 איז ן אליי גאט אויך און שולדיג, איז איהם ארום אומה גאנצע די
 הימעל דער שולדיג, זענען אלע שולדיג, איז תורה הייליגע די און שולדיג,
-------אלע אלע, ערד, די און
מוח. זיין אין מישען אנגעהויבען זיך האבען געדאנקען די און
 זיין און אראבגעלאזט, איהם ביי הענד די זיך האבען פלוצלינג און
געווארען. אהנמעכטיג איז ווילען גאנצער זיין און אראבגעפאלען איז מוט
 וויקלען צו זיך שמייכעל דינער ווילדער א אנגעהויבען האט אן דאן פון
 געווארען קלענער נאך זענען אויגעלעך קליינע זיינע און ליפען, זיינע ארום
רשעות... גרויס מיט ארויסגעבליקט זיי האבען לעכער זייערע אין זיצענדיג און
 טאג רוה. זיין איהם צו אומגעקעהרט איצט זיך האט דאגעגען
 זיי־ געשריבען ווידער אן איצט פון ער האט נאכט און טאג נאכט, און
ספר־תורה׳ס. און תפילין און מזוזות נע
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 און געקומען, איז זומער דעו־ ארן אריבער, איז ווינטער דער און
 ראובן ר' און - געקומען ווינטער נייער א ס׳איז און אוועק איז ער אויך
 האסטיג• פיבערהאפטער א מיט געשריבען. און געזעסען אלץ איז בחור
מזוזות. און תפילין ספר־תורה׳ס, זיינע געשריבען ער האט קייט
 אויסטער־ און שרעקליכע א געטראפען האט חנוכה איינמאל נאר
 גאנצע די און שטאדט גאנצע די אויפגעקאכט האט וואס זאך, לישע
קעסעל. א ווי סביבה,
 אין קבלן משה ר׳ ביי מזוזה א געווען בודק מען האט צופעליג
 זיין צו געדארפט ס׳האט וואו אומעטום, אז געפונען, מ׳האט און שטוב,
 מ׳האט לילית. - נאמען דער אויפגעשריבען געווען איז שם־הוי״ה, דער
 געשריבען איז מזוזה די אז פעסטגעשטעלט, און נאכגעפארשט זאך די
 איבע. די אויך זיין בודק גענומען מען האט דאן בחור. ראובן ,ר דורך
 ער וואס מזוזות, אלע אין אז פעסטגעשטעלט, מ׳האט און מזוזות ריגע
 לילית נאמען דער אומעטום שטעהט געשריבען, יאהר יענעם אין האט
 די פון פרשיות די געווען בודק דאן מ׳האט שם־הוי״ה. דעם אנשטאט
 שרעק. דאזיגע דאס געפונען אומעטום מען האט דארט אויך און תפילין
 נאך מ׳האט וואס ספר־תורה׳ם, נייע די געווען בודק מ׳האט ווארט. ליכע
 מ׳האט און לייענען, צו זיי אין און בענייען צו זיי בעוויזען נישט
געפונען. נעמליכע דאס דארט
 קהלה. גאנצע די אויף אנגעפאלען איז פחד געוואלדיגער א
 געשעהענע. דאס שילדערען צו אויף ווערטער אויסגעפעהלט ס׳האבען
 מ׳האט איידער נאך צונג דער אויף אבגעשטארבען איז ווארט יעדעס
 אראבגע־ האבען שטאדט דער פון איינוואוינער אלע ארויסגעזאגט. עס
 אנדערען דעם איינער קוקען צו געהאט מורא האבען און קעפ די לאזט
 א דערנאך און מהומה, גרויסע א געווען איז צוערשט אריין. פנים אין
 שפעטער און זיי, אויף אן זיך רוקט ער וואס דעם, פאר שרעק גרויסע
טרויער. גרויסער א
 איז בונעם, ר' רבי צום בחור ראובן ,ר געבראכט מ׳האט אז און
 וואס עמיץ, ווי אויסגעזעהן, האט און רוהיג, און געלאסען זעהר געווען ער
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 אייגענטליך, נישט ווייס ער און זיין צו ס׳געהער ווי אלץ געטהון האט
 קיינמאל וועסטו מענשען די האבען. איהם פון ווילען מענשען די וואס
 זיבענמאל געווארען איצט איז פנים זיין צופריעדענשטעלען. נישט
 און קאפ זיין פון האר געלע די נאר פריהער, ווי גרעבער און פעטער
 אויגע־ קליינע זיינע צעפלאטערט. און צעשויבערט געווען זענען בארד
 שום אהן מאט געווען זענען זיי געווארען, קלענער נאך זענען לעך
 ווילדער א ארומגעבלאנדזשעט האט ליפען דינע זיינע אויף און גלאנץ,
 אבגעטרעטען. נישט אויגענבליק קיין אויף איז וואס שמייכעל, געמיטלעכער
 פון אבשיין מין א גערוהט מינוט דער אין האט פנים זיין אויף אבער
 איבעריגע די און פרנסים די און שטאדט פון רב דער הארץ. גוט א
 זיי אז געווען, דערביי זענען וואס סתם־יודען, עולם דער און כלי־קודש
 ”פלוצ איז בחור ראובן ר׳ ווי דערזעהען, און געטהון קוק א האבען
 אויפגעטריי־ מיטאנאנד אלע זיי זענען מגושמ׳דיג, אזוי געווארען לינג
געווארען. סעלט
 בלע. זיינע אנגעשטעלט איהם אויף האט בונעם ,ר רבי דער
ציטערען. אנגעהויבען האט און אויגען דע
 און געפרעגט ער האט - געטהון? דאס האסטו וואס נאך -
טרעהרען. געציטערט האבען שטימע זיין אין
 אבגע. מיט גערעדט האט ער רוהיג. געענטפערט האט ראובן
 שווערער מיט אנגעקומען פנים, א איהם, איז עס ווערטער. האקטע
 גערעדט, האט ער בעת אבער געדאנקען, זיינע אויפצוקלערען מיה
 איז עס און פנים זיין אויף שפאצירט שמייכעלע נארישע דאס האט
אבגעטרעטען. נישט וויילע קיין אויף
 האט פעדערען פשוט. גאר איז זאך די רבי, זעהט, איהר -
 מיר, צו אריין איז און געקומען זי איז גאס דער פון געבראכט. זי
 זאך די אוועקגעגאנגען. איז און ארויס צוריק זי איז גאס די אויף און
 גע. איז איינמאל און רבי. פערשטעהט, איהר פשוט. גאר דאך איז
 איהר פשוט. גאר דאך איז זאך די ערד. דער אויף שניי א פאלען
 גע- געווען, מכוון און געשריבען האב איך און רבי. פערשטעהט,
 אז ארויסגעקומען, מיר איז פלוצלינג און געווען. מכוון און שריבען
 יש לעולם ווערטער: די פון צונויף זיך שטעלט וואס שם, דער
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 פער• איהר פשוט. דאך איז דאס לילית. איז - (*תקיפה יד לאישה
 איך און אויפגעשריבען, שם דאזיגען דעם האב איך און שטעהטירבי.
תמיד..." איהם שרייב
איעפלרס(. שטארקען א — )נעמיינט האגד שטארקע א פרוי די האט שטעגדיג *(
 פעדערצן! א פאר וואס גאס? דער פון געקומען איז ווער -
 רוהיגקייט. פולער א מיט פראגע די אויסגעהערט האט ראובן
 בע• זיך וואלט ער ווי שטערען, דעם געקנייטשט ער האט וויילע א
 און געדאנק, זיין פאר אויסדרוק ריכטיגען דעם געפינען צו מיהט
 די נאר געענטפערט, ער האט געלאסענקייט וואונדערליכער א מיט
 שמיי. ווילדער דער און מויל אין געפל^נטערט איהם זיך האט צונג
ליפען. זיינע פון אבגעטרעטען נישט איז כעל
 אלץ אייך וועל איך פשוט. איז זאך די רבי, זעהט, "איהר -
 גאס די אויף און אריינגעקומען, זי איז גאס דער פון דערצעהלען.
 איהר פערשטעהט פשוט. גאר דאך איז דאס אוועק. זי איז ארויס
 און געהאט, חתונה האט זי אז געהערט, האב איך און רבי. מיך,
 גע• איך האב וואס״זשע איבערגעלאזט. מיר זי האט פעדערען די
 געשריבען, האב איך און פעדערען די געהאט האב טהון?־־איך קאנט
 איינמאל און רבי? מיך, פערשטעהט איהר קלאר. דאך רעדט איך
 און פשוט. דאך איז דאס שניי. א אראבגעפאלען איז אינדערפריה
יש..." "לעולם ווערטער: די פון ארויס קומט וואס שם, דער
 אין גאט פאר געהאט מורא גארנישט אבער האסטו צי -
? הימעל
 עטליכע אין געענטפערט ער האט - רבי! אזוי, אודאי -
 געטהון. עם איך האב גאט פאר מורא פון טאקי - ארום מינוט
 דער• און גאס, דער פון אריינגעקומען איז זי פשוט. דאך ס׳איז
 שוין געהאט נישט דאך האב איך און געהאט. חתונה זי האט נאך
 זענען: ראשי־תיבות די און לילית, הייסט זי און ברירה. שום קיין
לאשה... יש לעולם
? אזוינס רעדסטו וואס !עולם של רבונו -
 פשוט. גאר איז זאך די קלאר. גאנץ זיך, דאכט רעד, איך -
­גע חתונה האט און ארויסגעגאנגען איז און אריינגעקומען איז זי
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 און פשוט. דאך איז עס געבראכט. זי האט פעדערען די און האט,
 שם, דער און געמוזט. דאך האב איך און לילית. זי הייסט הייסען
 תקיפה, יד לאשי׳ שי "לעולם ווערטער: די פון ארויס קומט וואס
-----------לילית. - גענוי מאכט
 ארומגעזעהן, זיך מ׳האט אבגעלאזט. ענדליך איהם מ׳האט
 אוים• אהן האט און געשטאנען איז ער און טהון. צו מ׳האט וועמען מיט
 זיינע און ווילד, געווען איז שמייכעל דער און געשמייכעלט, הער
 געווען איז פנים זיין אויף און געשיינט האבען אויגעלעך קליינע
הנאה. גרויסע א אויסגעגאסען
 געבראכט מ׳האט און לויה די געווען איז טאג דריטען אויפ׳ן
 ביז קליין פון שטאדט גאנצע די ישראל. קבר צו יריעות פסול׳ע די
 און קדיש. געזאגט האט שמש דער מיטגעגאנגען. זענען גרויס
 א ערד, דער איבער צעלעגט זיך און אראבגעפאלען איז שניי א
בלישטשעדיגער. א און קלארער א דורכזיכטיגער,
אומגעקוקט. נישט מעהר זיך מען האט בחור ראובן אויף און
 גע" און טיש ביים טעג גאנצע געגאפט און געזעסען איז ער
 גע• נישט מעהר ער האט פארמעט קיין און יריעות קיין שריבען.
 פאפיער, שטיקעל א עפעס געפאקט נאר האט ער וואו אבער האט.
 פון און הינטען פון און פארענט פון בעשריבען גיך עם ער האט
לילית. לילית, לילית, :ווארט דעם מיט זייטען אלע
*
 אזייגער דריי הימעל מיטען אין געשטאנען איז שטערען א
 טויזענדער מיט געבלישטשעט. האט און אליין, איינזאם ביינאכט,
 געבלישטשעט, און געשטאנען אזוי שטערען דער איז צוריק יאהרען
 טויזענדער אין בלישטשען און שטעהן אויך ער וועט אזוי און
 באל• אונטער׳ן אינצווישען געלעבט האט מענש א און ארום. יאהרען
 האט ער און געשטארבען, און געלעבט דאך, איינזאמען א פון קען
 גע• און געליטען פיין, און פרייד גענאסען געוויינט, און געלאכט
 ציי׳ אייביגע ביז וועט ווער געוואוסט. נישט אליין און - קעמפט
 מיטען אין שטערען א זיך שטעהט - שמערצען? זיינע וויסען טען
נאכט. דער אין פינקעלט און הימעל
פאלמי
?... דיכטער־פילאזאף קליינער דו פאלמי, איצט, ביזטו פ&^או
 דער ביי וואקזאל פונ׳ם תחום־שבת קליינעם א געהען וועלען מיר אז | 1
 אינ׳ם ליעגט וואס אריין, שטעדטעל קליינעם דעם אין ביז קומען און באהן
 דער הינטער וואס בארג, דעם דערזעהען אקעגענאיבער פון מיר וועלען טהאל,
 פונ׳ם און דארט, פון ווייט וויארסט צוויי ארוס זייט, יענער פון שטאדט
 פענסטער• גרינע די מיט הויז ווייסע דאם אראב שיינט בארג שפיץ
 ציעל, דאס איז לאדענס גרינע די מיט הויז ווייסע דאזיגע דאס לאדענס.
 בעווייזען עם ווען אהינצוקומען, דארט שטרעבען מאסען גרויסע וואס
 איינצעל קיין נישט אייגענטליך איז דאס פריהלינג־טעג. ווארימע די זיך
 שארף א האט עם ווצר געביידעם. פון בלאק גאנצער א נאר אליין, הויז
 וואס שילד, דער אויף אויפשריפט די אויך פונדערווייטענס זעהט אויג,
 פון דאך פונ׳ם ארויס שטארצט וועלכע שטאנג, גרינער א אריף הענגט
 איז גרונד ווייסען א אויף בוכשטאבען גרינע מיט הויפט׳געביידע. דער
 זומער־וואוינונגען". אויף דירות און "פענסיאן :אויפגעשריבען דארט
 עפעס אין בעהאלטען ארט, דאזיגע דאס איז גן־עדן קליינער אנ׳אמתער
 פערקעהר, פון און מענשען פון ווייט ווינקעל, רוהיגען און שטילען א
 בוימער, גרינע לאנקעס, גרינע גרין: גרין, גרין, לויטער איז ארום און
 גרינעם א פון וואסער מיט טייכעל א אויך און וועלדעל, גרין א
 קליין א אינגאנצען איז ארט דאזיגען דעם אין פריהלינג דער קאליר.
 מאל ערשטען צום איצט וואלט זי ווי אוים, זעהט זון די וואונדער.
 קוקט קינד ניי־געבוירען קליין א ווי און פוטערפאס, איהר פון ארויס
 נייעם א עפעס פון וועלט נייע די אויף נייגיער גרויס מיט אראב זי
 עם ווי איינדרוק, דעם מאכען ווינטעלעך בלאזענדע לייכטע די בורא.
 די און אויסגעוואקסעך פליגעל מאל ערשטען צום נאר־וואם זיי וואלטען
 דער נאך זיך הערט עס אז צארט, און פריש און ניי אזוי זענען פליגעל
 פריהלינג דער און זיך. בעוועגען זיי בעת שורשען, זייער פון קלאנג
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 און יעדעןגרעזעל אויף הויערענדיג לאבד, איבער׳ן צעלעגט שווער איז
 אויף און ברונען ביים וואס עמער דעם אויף און בלימעל יעדען אויף
 אנ׳אויס• און דאך, ביים וואס רינע דער אויף און טעלעגראף־זיילען די
 ערש־ צום איצט וואלט ער ווי פריהלינג, דאזיגער דער ער, האט זעהן
 נישט נאך און ערד, דער אויף הימעל פון אראבגעלאזט זיך מאל טען
 אנ׳אפע־ מיט פערמעגען זיין ער פערשווענדעט ארבייט, זיין אין געניט
 אונגעפא־ און אונגעבעטען עם פערשענקט און חשבון אהן האנד נער
 גאנצען איבער׳ן אויסגעשפרייט איז יום־טוב אנ׳אייביגער עפעס דערט.
ארום. פלאץ
 שפרייזט שטיינער שפיציגע און גריבער בלאטיגע איבער
 פענסיאנאט, צום געהענדיג שטאדט, דער פון אן קומט וואס גאסט, דער
 פאהרט־צו ווידער אנ׳אנדערער פלייצעס, די אויף טשעמאדאן א מיט
 שטייגענדיג וועג, דעם איבער שווער זיך שלעפט וואס וועגעלע, א מיט
 גרינעם דעם פאר אן נאר קומט ער ווי אזוי און בארג־ארויף, מעהר אלץ
 אוי־ זעלבען דעם אין הויז, דעם פון טויער גרינעם פאר׳ן און פלויט
 דער מיט בעל־הבית דער אקעגען איהם ארויס געהט גענבליק
 האלב־נאקעטע דאס און קעכין די און דיענסט די און בעל־הבית׳טע
 געסט, די פון שטיוועל די פוצען צו איז אויפגאבע זיין וואס יונגעל,
 מיט אויף איהם נעהמען אלע זיי און מענשען, אנדערע פיעל נאך און
 די פון נישט קיינעם כמעט בעמערקט גאסט דער אבער יובעל־געשריי,
 איינעם אריף נאר און קיינעם, מיט נישט זיך אינטערעסירט און אלע
 אומעטום. ער זעהט פאלמי׳ן פאלמי׳ן. אויף - אויפמערקזאם ער ווערט
 אן דא שטעהט פאלמי אז ער, דערקענט אן מאמענט ערשטען פונ׳ם
 איהם מיט זיך דארפען וואס מענשען, שטאב גאנצען דעם פון שפיץ דער
 אינ׳ם ארבייט גאנצער דער מיט אן דא פיהרט ער און זיין, מתעסק
הויז.
 מיט רויטפארביג הינדטעל, קליין א איז פאלמי דאזיגער דער
 פערחלומ׳טע און הייסע גרויסע, מיט און ברוסט דער אויף פלעקען ווייסע
 דעם פון זאכען די אראב נעהמט יונגעל האלב־נאקעטע דאס אויגען.
 פעקלעך קליינע די מיט טשעמאדאן דעם נעהמט דיענסט די וואגען,
 די און ביכער בינטעל דאס טראגענדיג צו, זיי העלפט קעכין די און
 ביי מאכער גאנצער דער דא איז זיך, דאכט פאלמי, אבער חפצים, איבעריגע
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 פאראויס לויפענדיג טאנצט־אונטער, און שפרינגט פאלמי אלעס. דעם
 לויפט ער פערהאוועט, שטארק און האסטיג צווייטען, צום איינעם פון
 פיס די צווישען זיך פלאנטערט ארום, און ארום און אהער און אהין
 צו וויילע א שפרינגט געהענדע, די פון קניה די אן זיך קלאפט און
 לויפט און גיך איהם ער פערלאזט דאן איהם, בעשמעקט און גאסט צום
 אויגען זיינע און צוריק, ווידער ארום וויילע א אין קומט און אוועק,
 אלץ, פערשטעהט און ווייסט ער אז זיך, דאכט פרייד. פון שטראהלען
 א "זעהט־נאר, זאגען: זיינע גלידער אלע איהם. ארום פאר קומט רואם
 ווי איינדרוק, דעם מאכט עס און געקומען", אונז צו איז גאסט נייער
 און האנד זיין אין איבערגעגעבען געווען וואלט אנפיהרונג גאנצע די
 גענומען זיך אויף האט ער וואס פעראנטווארטליכקייט, די ווייסט ער
 דאס בשעת מערקווירדיג: ווי און גאסט. נייעם דעם פון אנקומען מיט׳ן
 קלע. די מיט דיענסט די געהט איהם נאך און חפצים די טראגט יונגעל
 וועג, דעם זיי ווייזענדיג זיי, פאר פאראויס פאלמי לויפט זאכען, נערע
 אי. אויף פריי איצט איז עס צימער א פאר וואס גענוי, ווייסט ער און
 אין ער לויפט דערנאך לאקאטאר. נייעם דעם ווערען צו בערגעגעבען
 פיעלע און געסט פיעלע די פון ענג דארט איז עם אריין. עס־זאל דעם
 מען וואו ארט, דאס גוט ווייסט פאלמי אבער טיש, דעם ארום שטוהלען
 ענגשאפט. דער אין אריינקוועטשען זי און שטוהל א צושטעלען נאך קאן
 בשלום לאקאטאר נייעם דעם איינצוארדנען בעוויזען ער האט קוים
 און דא זיך פארען אין נאך האלט ער ווען אדער ארט, זיין אויף
 ביידע שפיצט־אויף רגע, איין אויף אב פלוצלינג זיך ער שטעלט דארט,
 פונדער. האט ער אז איהם, זיך דאכט עס איין. זיך הערט און אויערען
 און רעדער פון קלאפעריי דאס ווי גערויש א עפעם דערהערט ווייטענס
 און ער כאפט ארום וויילע א אין און בייטש, א פון קנאלעניש דאס
 און כוחות אלע מיט לויפט ער דרויסען. אין ארויס לויפען זיך לאזט
 זיך האט פאלמי און קלאפערגעצייג. גאנצע דאס ארוים לויפט איהם נאך
 נייעם א מיט אנגעפאהרען איז וועגעלע ניי א געווען: טועה נישט
גאסט.
 מיט בעל-הבית דער ווי בעסער געסט זיינע דערקענט פאלמי
 נאמען. ביים אפילו זיך, דאכט זיי, קען ער צוזאמען. בעל־הבית׳טע דער
 שווערקייט, א עפעס אן פלוצלינג איהם אויף פאלט אבער מאל מאנכע
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 עס וואס דעם, מיט אינטערעסירען צו זיך אויף וויילע א הערט ער און
 א עפעס אין אנ׳ארט אויף אוועק זיך שטעלט ער נאר ארוס, זיך טהוט
 הייסע זיינע און פיס, די צווישען וויידעל דעם בעהאלטענדיג ווינקעל,
 עם ווי איינדרוק, דעם מאכט עם חלום. א אין זיך פערזינקען אויגען
 די אין זיך פרעגט ער און רעפלעקסען ערוועקט זיך איהם אין וואלטען
 ארוםמיר?וואס אזעלכעס דא געשעהט אייגענטליך וואס מינוטען: דאזיגע
 עם? האט צוועק א פאר וואס און געפילדער גאנצער דאזיגער דער בעדייט
 וואס מענשען, דאזיגע די און זיי? לויפען וואס צו און זיי לויפען וואס
 קומען וואס נאך וועגעלעך, די אין פאהרען צו טאג־טעגליך דא קומען
 אויף זיך ער כאפט ארום וויילע א אין אבער ?... אהער אייגענטל־ך זיי
 של נו1רב געדאנקען. נארישע אלע די פון מוח זיין אב טרייסעלט און
 שעהן דאך איז זומער דער און שעהן אזוי דאך איז לעבען דאס לם,1ע
 !ווארים מחיה׳דיג אזוי איז זון די און שעהן זענען מענשען די און
 זיך לאזט ער און נישט צייט קיין האט ער אז זיך, דערמאהנט ער און
לויפען. האסטיג ווידער פלוצלינג
 לעבט אלול האלב ביז איה־ האלב פון יאחר, אין חדשים פיער
 ריה־ און בעוועגונג מיט פול לעבען א אינהאלט, פול לעבען א פאלמי
 אין זענען פיבערען אינערליכע און נערווען זיינע אלע רעוודיגקייט.
 אין גאם דער פון :בעשעפטיגט ער איז טאג גאנצען א פולס. פולען
 עם־זאל אין קיך דער פון אריין, קיך אין שטוב דער פון אריין, שטוב
 ווידער געסט די פון און בעזונדער, גאסט יעדען צו עס־זאל פון אריין,
 גע־ ווידער האט ער אז איהם, זיך דאכט עס ארויס. גאס אין אמאל
 קלא- א און גלעקעל א פון געקלימפער א עפעס פונדערווייטענס הערט
 לעבענס־קרעפ־ זיינע אלע בייטש. א פון קנאל א און רעדער פון פעריי
 דער פון תענוג שעפט ער און סטרונעס, די ווי אנגעצויגען, זענען טען
 זינגען איהם אין אינסטינקטען זיינע אלע און לעבען פון שפע דאזיגער
 די ווען מיטאג־שעה׳ן, די טייער איהם זענען בעזונדערס שמחה. פאר
 איז רעש דער און פיעל דא איז ארבייט און גרויס זעהר איז בעוועגונג
 יע־ אין און שטוב דער ארום און שטוב אין טומעל דער און געוואלדיג
 איז צימער ־ עם דאס מינוט. צו מינוט פון וואקסט ווינקעל דען
 זענען ווענד די זאל, איינגעריכטעטער איינפאך זעהר און גרויסער א
 וואס ברעטער, איינפאכע פון געמאכט איז טיש דער און אבגעקאלכט,
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 איהם ארום ארן דרענגער, הילצערנע אויף אנדערען נעבען איינס ליגען
 הוג־ אדער אכציג ביי תמוז, דש1ח אין "הויך־סעזאן", דעם בעת זיצען
 אג־ נעבען איינער צוזאמענגעקוועטשט און צונויפגעפרעסט מאן, דערט
 דעם אין מינוט. צו מינוט פון שטארקער ווערט טומעל דער און דערען,
 איז ער טעם־גן־עדן. פון טייל זעכציגסטען א פאלמי פיהלט מאמענט
 און בעל־הבית מיט׳ן ארומלויפענדיג פערפארעט, און פערהאוועט דאן
 דער פון און קיך־אריין, די אין עם־זאל פון בעל־הבית׳טע דער מיט
 דערלאנגען ביים טעלער יעדען בעגלייטענדיג אריין, עם־זאל אין קיך
 לויפט און זיך ער פלאנטערט אזוי און טיש, פון צונעהמען ביים און
 עס וואלט ער ווי גלייך שטוהלען, די צווישען און טיש דעם הינטער ארום
 ס׳מאל אז זעלבסטפערשטענדליך, ארבייט. גאנצע די בעזארגען געדארפט
 און שטויס, א איהם גיט אדער פוס א אויף אן עמיץ איהם טרעט
 נישט מאכט דאם אבער קוויטש. יאמערליכען א ארויס לאזט פאלמי
 קיין נישט מ׳לעגט און "הויך־סעזאן" דער איז עם אז ווייסט, ער אויס.
 אין נישט גארנישט, כמעט עסט ער קלייניגקייטען. אזעלכע אויף אכט
 זיך נישט צייט קיץ האט קייבער דען עס־זאל, אין נישט און קיך דער
 גענוג האט ער אויס. נישט מאכט דאס אבער איהם. אויף אומצוקוקען
 וויילע א ארום איהם גריזשעט און קייט ער וואס ביין, טרוקענעם א
 איהם צייט קיין האבענדיג נישט און ווינקעל, א אין ערגעץ צייהן די מיט
 ליגען ארום וויילע א אין איהם ער לאזט זיין, צו ס׳דארף ווי אויפצועסען
 :בעשעפטיגונגען פיעלע זיינע צו אום זיך קעהרט און עסען אינמיטען
 בעל־ דער פון פרוי, דער צו מאן פונ׳ם אנדערען, צום גאסט איין פון
 ארומשמעקענדיג אנ׳אלטען, צו קינד א פון ניאניע, דער צו הבית׳טע
 בעת־ און הייטערקייט, גרויס פון דערביי בילענדיג און בעזונדער יעדען
 טאנצט און ארבייט איהר אין קעכין די אונטער ער טרייבט מעשה
 בע־ א דרינען אינמיטען איהם ארויסווייזענדיג בעל־הבית, דעם אקעגען
 אוג־ פוס, מיט׳ן שטויס זיין ליעב פאר נעהמט און סימפאטיע, זונדערע
 אנ׳אוים• אום זיך ער קעהרט דערויף באלד און וויילע א טערברומענדיג
 זשו־ סעזאן דער ארבייט. אנ׳אנדער עפעס צו פרעהליכער און רוימטער
 רבו־נו לעבעדיג. און לוסטיג איז פאלמי און ביהנען־שטאק, א ווי מעט
זומער! דער איז שעהן ווי און לעבען דאס איז שעהן ווי עולם, של
 בעוועגט עם לאנד. איבער׳ן צעלעגט שווער איז זומער דער און
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 קיין נישט זיך ריהרט עם ארן בוים א אויף בלעטעל קיין נישט זיך
 געווארען איז לופט די הימעל. פונ׳ם ברייט גאנצער דעו־ איבער וואלקענדעל
 אזוי געווען נישט שוין איז זון די פערגליווערט. אינגאנצען מאסיוו, ווי
 פוטער־ איהר פון ארויס מאל ערשטען צום וואלט זי ווי שעהמעוודיג,
 גענומען זיך און קראפט איהר דערקענט פלוצלינג האט זי דען פאס,
 מיט היץ גליהענדע איהר אויסגיסענדיג גרויס-הערשאפטליך, פיהרען
 אזעל• געווען נישט מעהר זענען ווינדטלעך די אכזריות. געוואלדיגער א
 צום נאר־וואס זיי ס׳וואלטען ווי גלייך בלאזענדיגע, און גרינגע הע
 געווען זענען פליגעל זייערע נאר אויסגעוואקסען, פליגעל מאל ערשטען
 און געריהרט. נישט און זיך בעוועגט נישט בליי, מאסיוו־געגאסען ווי
 האט בעהאלטען וועזען. לעבעדיגע יעדעס אויף דריקט און ליגט היץ די
 פאר אבער בוימער, געדיכטע די צווישען שאטען אין מענש דער זיך
 פאלמי אויך און אויסבעהאלטען. געקאנט נישט זיך ער האט היץ דער
געשוויצט. האט און ווינקעל א אין מינוטענווייז געשטאנען איז
 זיך האט אזוי און חודש א נאך חודש א אריבער איז אזוי
צייט. די גערוקט
 שוין איז הימעל דער אב. ף1ס געווארען אויך איז ביסלעכווייז
 צו• איצט איהם האט עם נאר אמאל, ווי בלוי, אזוי געווען נישט
 נאמען קיין האט וואס פארב, א פון נעבעל לייכטער א געדעקט
 צין, פון נישט אויך און פיאלעט פון קאליר דער נישט ס׳איז נישט.
 נישט שוין איז היץ די אויך רויך. דורכזיכטיגער א עפעס ווי נאר
 ווי מענש, דעם געפייניגט נישט מעהר האט זי אמאל. ווי געווען
 גרויזאמ• גאנצער איהר ביי איז תמוז׳גלוט די אבער תמוז-גלוט, די
 וועהרענד נשמה, דער פאר בעגעהרליך און פרעבטיג געווען קייט
 לעסטיג. געווען איז מילדקייט גאנצער איהר מיט היץ נייע דאזיגע די
פאלמי און לענגער, ווערען אנגעהויבען האבען אווענדען די אויך
אווענד יעדען :פאר קומט דא וואס פערשטאנען, נישט האט
עסען צו אויף נישט עס-זאל, אין פערזאמלען זיך געסט די פלעגען
צוזאמען אלע זיצען פלעגען זיי נאר טרינקען, צו אויף נישט און
 אנדערען. מיט׳ן איינער שפיעלען אדער מיטאנאנד שמועסען און
 הארץ זיין געדאנקען. אין פערטיעפט וויילע א זיך האט פאלמי
 אזוינס. וואס געוואוסט נישט האט ער אבער פארגעפיהלט, עפעס האט
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 פוילע גאנצע די בעפאלען פלוצלינג איז לאנגווייליגקייט מין א עפעם
ארום. געזעלשאפט
 עם־זאל, אין אריין איד פאלמי ווען אינדערפריה, איינמאל ארן
 האט אויגענבליק ערשטען אין שינוי. א עפעס בעמערקט ער האט
 וואס און פארגעקומען דא איז עס וואם כאפען, געקאנט נישט ער
 אהער, און אהין געלאפען דאן איז ער פערענדערט. דא דיך האט עם
 דאן איז און אונטערגעבילט, לייכט מאל עטליכע ארומגעשניפעלט,
 וואס פערשטאנען, ער האט פלוצלינג אנ׳ארט. אויף שטעהן געבליבען
 ארויס• זענען שטוהלען דריי צוויי געשעהן: אזוינס דא איז עם
 צאהל די און טיש, דעם ארום רייהע דער פון געווארען גענומען
 פערשטאנען, נישט אבער האט פאלמי פערמינערט. דיך האט בענקלעך
 איז עם פארוואס און בענקלעך וועניגער געווארען איז עם פארוואס
 איהם ס׳איז איבערגעבליבענע. די צווישען גערוים אזוי געווארען
 זע• געשלאפען, נאך איז ער ווען ביינאכט, אז איינגעפאלען, נישט
 אין צוריק אבגעפאהרען געסט שטענדיגע די פון צוויי-דריי נען
 גאנצע די פערגעסען ער האט ארום וויילע א אין אבער אריין. שטאדט
 איד ארבייט און גרוים גענוג געווען נאך איד טומעל דער געשיכטע.
פיעל. געווען
 בלעטער די און טונקעל עטוואס געווען איז הימעל דער און
 פארב גרינע זייער אמאל. ווי פריש אזוי געווען נישט שוין זענען
אבגעבליאקירט. ביסעל א האט
 ניי א פאסירט פאלמי׳ן האט ארום טעג עטליכע אין אבער
 אינ< ערווארטעט. גארנישט עם האט ער וואס געשעהעניש, שרעקליך
 אין ארויסגעגאנגען זענען אויגען, זיינע פאר טאג, העלען מיטען
 געווארט האט וועגעלע א שטאס-געסט. זיינע פון מאן פיער דרויסען
 נאכגעטראגען האבען דיענסט די און לאקיי דער טויער. פאר׳ן
 און וועגעלע אויפ׳ן ארויף זענען מענשען די חפצים. און פעקלעך
 דיך האט עם בייטש, דער מיט געטהון שמיץ א האט פוהרמאן דער
 פער־ און אבגעפאהרען זענען מענשען די און "וויא" א דערהערט
 פלוצ־ האט ער פארוואס. פערשטאנען נישט האט פאלמי שוואונדען.
שפיז. א מיט ווי הארצען אין שטאך א דערפיהלט לינג
 קאלטע צווייטען: נאכ׳ן אומגליק איין געקומען איד עם און
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 צעלעגט זיך וואלקענס האבען נאכהער בלאזען, אנגעהויבען האבען ווינטען
טריעפען... אנגעהויבען האט רעגען זלידנער פוילער א און הימעל איבער׳ן
 פוס פיערטען דעם פיס, דריי אויף געשטאנען איז פאלמי
געפארשט. און געטראכט פיעל האט און הויך, דער אין אויפגעהויבען
 פלויט גרינער דער רעגען, א געגאנגען איז נאכט גאנצע א
 זענען שטאנגען און ברעטער די געווארען, בענעצט אינגאנצען איז
 זעהר א געהאט האבען און וואסער פון געווארען דורכגעווייקט
 דער אויף פערקליבען זיך האבען עופות די אויסזעהן. אומעטיג
 זענען פעדערען זייערע און פליגעל, די מיט געקלאפט און שטאנג
 און געקוקט, און פאלמי געשטאנען איז ווינקעל א אין נאם. געווען
 און רעגען, פון דורכגענעצט געורען אויך זענען האר און הויט זיין
 לענג׳אויס דורכגעריזעלט פלוצלינג איהם האט שוידער קאלטער א
געווארען... באנג אזוי דאן איהם איז עס רוקען־ביין. דעם
 פון מעהר שוין געפעהלט עס׳זאל אין האבען צומארגענם
 גע־ נאך מ׳האט וואס מענשען, ביסעל דאס אויך שטוהלען. צוואנציג
 אקעגען געווארען. פערמינערט בעדייטענד איז שטוב, אין זעהן
עס-זאל. פונ׳ם אויווען אינ׳ם פייער געמאכט מען האט אווענד
 די און אפטער, אלץ צייט צו צייט פון גיסט רעגען דער און
אפטער. אלץ צייט צו צייט פון שטורמיש אצינד בלאזען ווינטען
 איז עס-זאל, אין אריינגעקומען איז פאלמי ווען איינמאל און
 געטראפען מיטאג־עסען ביים האט ער געווארען. אויפגעציטערט ער
 נישט מעהר זיך מען האט זיי מיט אויך און פערזאן, פינף נאך אינגאנצען
 אי• געשטאנען זענען שטוהלען רוב דאם געהעריג. ווי אבגעגעבען
 אנדע• איבער׳ן איינער זייל א ווי אויפגעשטעלט און בערגעדרעהט
 רעגענם די און ווינקעל. א אין וואנד דער אן אנגעשפארט רען,
 געבלאזען האבען ווינטען די און אויפהער אהן געגאסען האבען
 די געטאנצט און געפלויגען זענען דרויסען אין צארניג־שטורמיש.
 שרעקענס־גע• א עפעס בוימער. די פון פאלענדיג בלעטער, געלע
 געקוקט האט פאלמי און - הימעל אונטער׳ן שפאצירט האט שפענסט
געווארען. פעראומערט זעהר פלוצלינג איז געמיט זיין און
 קע• די אויך און בעל-הבית׳טע דער מיט בעל׳הבית דער און
זיבעב- געהאט אצינד האבען יונגעל דאס און דיענסט די און כין
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 געפונען איצט האבצן זיי און פריהער, ווי צייט פרייע מצהר מאל
 ארויס־ איהם און פאלמי׳ן אויף אויך אומצוקוקצן זיך געלצגצנהייט א
 יע• איהם גצבצנדיג און איהם גלעטענדיג ליעבשאפט, זייער ווייזען
 מילך־אבצר אטצפצל אמאל און פלייש שטיק א אמאל גצשצנק, זיין דער
 זיבעני איהם דאך איז גצטהון: וועה מעהר נאך פאלמי׳ן האט דאס
 און געשטויסען איהם מ׳האט ווען דאמאלס, גצווצן בעסצר מאל
 ווע־ געקימערט נישט זיך האט קיינער און פיס די מיט גצטרצטען
 זומצר׳לצב גצווצן דאך איז דאמאלס הונגער. זיין ווצגצן און איהם גען
גרויס.... אזוי געווצן איז טומעל דער און וועלט דער אויף
 איז און אינדערפריה אויפגצשטאנען איז צר ווען איינמאל, און
 מצהר נישט אויך גאסט לצצטען דצם שוין ער האט עס׳זאל, אין אריין
 מצהר נישטא אווצקגצפאהרצן. גצווען שוין איז צר אויך גצטראפצן.
 זצ• טיש פונ׳ם ברצטצר די מיטאג-צסצן. קיין און מיטאג״צייט קיין
 איצט שטעהצן זיי און דראנג דעם פון גצווארען אראבגצנומצן שוין נצן
 בצרג ליגצן פאדלאגע דצר אויף ווינקצל. א אין אויסגצשטעלט
 פעק• זיך וואלגצרצן קעהר א זיך טהוט ער וואו און היי און שטרוי
 דצר אויך אז זיך, דאכט זאכען. איינגעפאקטע בינטלצך און לצך
 פאר• זייערע איצט מאכצן אליין בצל״הבית׳טע די און בעל־הבית
 זיך און שלאם א אויף הויז גאנצע דאם אבצושליסען בערייטונגען
 א אויסגצלאזצן. זיך האט אלץ אריין. שטאדט אין אומצוקעהרען
 געקרענקט איהם האט צם בצפאלצן. פאלמי׳ן איז מרה-שחורה גרויסצ
וואס... גצוואוסט נישט האט צר און פצרדראסען, און
 איין ווי גצווארצן פלוצלינג איז דרויסצן אין הימצל דצר און
 און פויל און שווער גצהאנגען זצנען וואלקצנס די בליי. שטיק
 גצווצן זצנען טראפענס פאלענדצ די וואסצר. מיט דורכגעזאפט
 צום גצפיהרט און גצפייפט וויילצ אלצ האט ווינד דצר שווער.
 קוילצרעג׳ גצפאלצן, בוימצר די פון זענצן וואס בלצטער, די טאנץ
 וועלט גאנצע די און רצדצר. ווי לופטען דצר אין האסטיג זיי דיג
 איהר צו אומצוקצהרצן געגרייט זיך וואלט זי ווי אויסגעזצהן האט
וויסטעניש. אורשפרונגליכער
אויפהויבצנדיג פיס, דריי אויף גצשטאנצן איז פאלמי און
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 אויגען טרוימערישע זיינע און הויך, דער אין פוס פערטען דעם
 וואס נאך עוילם, של 1רב'ונ געדאנקען. אין פערלאפען זיך זענען
אהער מענשען אלע די זענען וואס נאך ? אלץ דאס טויג
 און וואכען לאנגע געזעסען דא זיי זענען וואס צו און געקומען
 אזוי געווען איז וואס צו אוועקגעפאהרען? פלוצלינג ווידער דאן
 די געקומען ס׳איז און פערגאנגען פלוצלינג היץ די איז פארוואס און הייס
 און שעהן און קלאר אזוי געווען הימעל דער איז פארוואס קעלט?
 און געווארען? טונקעל אזוי פלוצלינג ער איז פארוואס און צארט
 וואס צו און ווינד? דער בלאזט און רעגען דעו• טריעפט וואס נאך
 צו לם,1ע של 1רבונ ווינטער? דער וואס צו און זומער דער איז
וואם?... נאך וואס, פאר וואם,
 וועלט דער פון געהיימניש דעם אין פערטיעפט זיך האט פאלמי
 קיין און זין קיין געפוגען געקאנט נישט פאל קיין אויף האט און
זון. דער אונטער פאר קומט וואס וועזען, גאנצען דעם אין אויסרעכנונג
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מעשה( א )אריך
 פינסטער? איז ביטצר? איז שרצקליך? איז איהר, זאגט טויט, ■■!ער
 ליכטיג? איז זים? איז ליצב? איז איהר, זאגט לצבען, דאס |
 זאך, א איז איהר, זאגט טויט, אינ׳ם לעבען פונ׳ם אריבצרפאהר דער
 - ? קאפויר האר די איינעם זיך שטעלצן שוין אליין גצדאנק ביים וואס
 די ווצן !בארישקייט א אייך, איך זאג נארישקייט, א קינדצרלצך, ניין,
 ארנז וואלטצן זיי צי ווייס, ווצר רצדצן, קאנצן וואלטצן טויטצ
היפך!... דצם ווארט פאר ווארט זאגצן נישט
 אונז צו האט צר בצת אלטצן, דצם אנגצקוקט האב איך
 און הויכצר זצהר א גצווצן איהם ביי איז שטצרצן דצר גצרצדט.
 אונגצווצהנליך גצווצן הויט די איז שלייפצן בייז־צ פון הויך דצר אין
 גצקרומט און טיצף קנייטש, א גצגאנגצן איז אויגצן די צווישצן ווייס.
 דצם איך האב קינדווייז־אויף פון אריין. נאז־ווארצצל די אין ביז
גצהאט. ליצב אלטיטשקצן
 לצבצן - ווייטצר אונז צו צר רצדט - יאהר זיבצציג נאר
 איבצר זצנצן יאהרצן מיליאנצן צצהנדלינגע איהר: זעהט אבצר מיר.
 צצהנדלינגצ און גצלצבט, האבצן מיר ר ידע י א אווצקגצגאנגצן אונז
 ליגצן מיר ווצן דאן, אווצק אונז איבער גצהצן יאהרען מיליאנען
 קליינטשיק קליינטשיק, א נאר אלזא איז ן צ ב ע ל טויט. ווידצר
 איז טייל גרצסצרצר דצר ווצהרצנד זיין, אונזער פון ברוכטיילצכצל
 איז ווינציג און קליין איז וואס דאס, :ובכן .ן צ ב צ ל ־ ט ש י נ דאס
 זצלבסטפערשטצנדליך, איז דאגצגצן טפל, דער נצבצן־זאך, די נאר
 זיבעציג די ציקר. דצר הויפטזאך, די איז טייל גרויסצר דצר אז
 נישט־ דאס צופצליגע, דאס נאר אלזא זצנצן לצבצן פונ׳ם יצהרצלצך
 נישט־ פונ׳ם יאהרצן מיליאנצן די ווצהרצנד אויסנאהם, די נארמאלצ,
 נישט־ בצשטצנדיגצ... דאס נארם, די נאטירליכצ, דאס זצנצן לצבצן
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 אייביג־ ביז אייביגקייט פון צושטאנד נארמאלער אונזער איז לעבען
 קומט־פאר מיט דער אין נאר און סוף, אהן און אנהויב אהן קייט,
 אויף אנ׳אונטערברעכונג וויילע, א אויף הפסקה קליינע א עפעס
 דאן אום "יאהרען", עס רופט מען ווי אדער מינוטען, זיבעציג קארגע
 דעם פון צושטאנד נארמאלען דעם צו אומצוקעהרען זיך ווידער באלד
נישט־זיין... אייביגען דעם פון נישט־זיין,
אנגעקוקט. שטארק איהם האב איך
 אין האבען אהיים, ביינאכט אליין דאן אוועק בין איך ווי און
 וואלטען טויטע די "ווען ווערטער: די געארבייט און גערוישט מיר
 און געטראכט, און געטראכט עפעס וועגען האב איך רעדען". קאנען
 שוועל דער אונטער טיעף געוואוסט. נישט איך האב - וואס וועגען
 מיין אין האט - זאגען פילאזאפען די ווי - בעוואוסטזיין מיין פון
 דערטאפען. געקענט נישט עס האב איך און געגריבעלט, עפעס מוח
 מאט ווי דערשלאגען, און עלענד ווי און בין איך אומגליקליך ווי
 לעבען! ביסעל גאנצע דאס פאסקודנע איז אך, מיעד. ווי און בין איך
 מיך איך פיהל דא און גאנצען! פאר׳ן גראשען א כ׳לעבען נאדיר
 קיין גאר לעבען גאנצען אינ׳ם איז עס יא, אבגעמאטערט... אזוי
 אדער פערגאנגענהייט א אדער אלץ איז עס פארהאנען; נישט "יעצט"
 געגענווארטס־ די פעהלט לעבען פונ׳ם גראמאטיק דער אין צוקונפט. א
 אלע און שווער הענד די שווער, פיס די מיר זענען דא און צייט.
 גאנצער דער דאס זיך לויהנט ביסעל שעהן א בליי... ווי חושים
 דער אין ביז אינדערפריה פון רעש׳ען גאנצע דאס און טאראראם
 חלום, און געה איך און אינדערפריה. ביז נאכט דער פון און נאכט
 דא, קומסטו וואנען פון שווער. אזוי שווער, אזוי חלום און געה
 אהין וואו און רוה! אייביגער דער פון דו? טראפען, אומגליקליכער
 הערט וואס רוה, די אין אריין, רוה אייביגע די אין געהסטו?
אויף... נישט קיינמאל
 טיעפע בלויע ריינע די מיר ארום ליעגט אויסגעגאסען און
 די אויף טוי א ווי דורכזיכטיג רוהט גלאנץ בלויער דער און נאכט,
 אויף מארק, פער׳חלומ׳טען שטילען דעם אויף גאסען, שטילע לעדיגע
 טרעפלעך די אויף און מארק פון עק אינ׳ם ברונעם גרוי־ווייסען דעם
 - רוישען מין א ארויס נאכט דער פון זיך הערט עס שוהל. דער פון
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 טריט: מיינע הער איך איז. רוישער דער ווער נישט, ווייס איך און
 מיין פון קלאפען דאס עס איז אדער - איינס־צוויי איינס־צוויי,
 אייגענער מיין און הייזער, די איבער שוועבען שאטענס די און הארץ?
 ערד, דער אויף העלפט א און זייט דער פון העלפט א שאטען,
 פון גרעסער פיעל איו און ארוים פיס מיינע פון מיר נעבען קריכט
 און קלאר רעדען. ווערטער איך הער פלוצלינג אינגאנצען. מיר
 וואלטען טויטע די "ווען :ווארט פאר ווארט געהערט איך האב דייטליך
? ווערטער דאזיגע די ארויסגערעדט אליין מיך איך האב רעדען". קאנען
 אנדערש: נישט מעהר. און מעהר אלץ ווערען ווערטער די און
רעדען. קאנען צו אנגעהויבען דאס האבען טויטע די
געה.., און חלום איך און
 געשטאלטען: דריי שטעהען שוהל דער פון טרעפלעך די אויף
 שנאבעל; רויטען לאנגען דעם און פיס הויכע די מיט באציאן א
 דעם נעבען און אויגען, טויזענד מיט שווארצער א איהם נעבען
שטראהלען. טויזענד מיט ליכט־געשטאלט ווייסע א שווארצען
 דעם ליעב האב און קונדס א "בין באציאן, דער זאגט "איך",
 דארט אז זיך, דערמאהן און טייך א פאר פארביי איך געה שטיף,
 וועלכע קינדער, געבוירענע נישט נאך פון נשמות פארהאנען זענען
 האבען און גארנישט גרויסען דעם פון שויס דער אין נאך שלאפען
 פלוצ- שנאבעל מיין אריין איך שטעק דא נישט־זיין, זייער פון תענוג
 דערלאנג און נישט־געבוירענס אזא ארויס כאם און וואסער אינ׳ם לינג
 לעבען. צו זאפארט הויבט־אן עס און אריין לעבען אין ווארף א עס
 קינדער די ברענגט וועלכער באציאן, דער ווייסט, איהר ווי בין, איך
 און צאפעלט דאס ווי זעהען, וואלט איהר ווען אך, וועלט. דער אויף
 וועלכען אין לעבען, דעם געגען פיס מיט און הענד מיט זיך וועהרט
 י. קלאגט און וויינט דאס ווי און געוואלד, איבער אריין עס צווינגט מען
 עס, מען מיינט מיך נישט ווי שנאבעל, דעם אב מיר וויש איך און
כפרה..." ריינע שעהנע א מיר: זאג און
 מאך "איך אויגען, די מיט שווארצער דער ענטפערט איך", /,און
 די איך, נעהם לעבעדיגע די דיר. פון ערגער טויזענדמאל נאך עס
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 און זיי טויט און לעבען, אינ׳ם שוין ווי־עס־איז זענען וועלכע דאזיגע,
 מלאך• דער ווייסט, איהר ווי בין, איך וועלט. דער פון אוועק זיי פיהר
 דאם ווי און צאפעלט דאס ווי זעהען, וואלט איהר ווען אך, המות.
 ענדערט דאס ווי און טויט דעם געגען לעבען און לייב מיט זיך וועהרט
 אלע ווי און אנקומען מיין ביי אויסזצהן גאנצע דאס און צורה די
 איך הענד! די זיך ברעכען און קלאגען און וויינען ארוס-און־ארום
תענוג..." פאר לייכטען אויגען טויזענד מיינע אלע און לאך און שטעה
 שטראהלען. טויזענד די מיט דער דריטער, דער זאגט "עט",
 ווען טראפען, א ווי גרויס אווי איז שלעכטיגקייט ביידענס "אייערע -
 מיר ביי אלע זיך מעגט איהר מיינער. מיט פערגלייכען זי זאל איך
 גבריאל, ווייסט, איהר ווי בין, איך לעהר. די אויף אנדינגען ערשט
 אבגע• שוין אלעס האבען וועלכע די, צו תחית־המתים. פון מלאך דער
 י י ז און איך, קום געשטארבען, שוין גאט־זיי־דאנקען זענען און פטר׳ט
 מודה אליין מיר מוזט איהר לעבעדיג. ווידער זיי מאך און איך נעהם
 ביידענס אייערע פון איז אב, טהו איך וואס שפיצעל, דאס אז זיין,
 וואס בעשעפעניש, א איך בין נאטור דער פון גרעסערע. דאס צוזאמען
זיך..." קרענקט יענער ווען דערפון, הנאה א האט
 האט און שנאבעל לאנגען זיין אויפגעריסען האט באציאן דער
 טויזענד זיינע אויסגעגלאצט האט מלאך׳המות דער ;פערוואונדערט זיך
געשטוינט. האט און אויגען
 אזא האב איך ווען "יעצט, גערעדט: ווייטער האט גבריאל און
 גע. א אויף מאכען אויפמערקזאם אייך איך וויל געלעגענהייט, גוטע
 מיינען געוועהנליך פערשפרייט. זעהר איז וועלכער טעות, וואלדיגען
 צייט געוויסע א אין וועט וועלכע זאך, א איז תחית־המתים אז אלע,
 וועלען טאג בעשטימטען א אין אז אזוי געשעהן, מאל איין מיט
 ;קברים די פון ארויס וועלען און אויפשטעהן גלייכצייטיג טויטע אלע
 אמאל, מיט נישט געשעהט תחית־המתים טעות. א נאטירליך, איז, דאס
 נאר צייט, בעשטימטער געוויסער א אין נישט און איינציגווייז, נאר
 אן אייביג פון נאר צוקונפט, דער אין ערשט נישט און טאג־טעגליך,
 אזוי וועט און טאג יעדען איצטער געשעהט עס און געשעהן עם איז
 דורך ווערען טאג יעדען טאג־טעגליך. צוקונפט דער אין אויך געשעהן
 לע־ ווידער ווערען זיי און אויפגעוועקט מתים צאהל געוויסע א מיר
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 ראד, מין א איז מאשין די זיך. ענדערט פארם די נאר און - בעדיג
 שטארבט, לעבעדיגע די פון איינער אויפהער: אהן זיך דרעהט וואס
 דעם פון געזעץ דאס איז עס שטעהט־אויף. טויטע די פון איינער און
אויסטויש... אייביגען
 זיך און שנאבעל זיין פונאנדערגעשפארט האט באציאן דער
 האט המות מלאך דער ♦, פערוואונדערונג פאר פוס איין אויף געשטעלט
געשטוינט. און געשטוינט האט און אויגען זיינע אלע אויפגעריסען ווייט
 און וועלט, גרויסע אונענדליך גרויסע, א איז וועלט יענע -
 די געניסענדיג צופריעדען, און רוהיג טויטע, די ליעגען איהר אין
 תכליתים. אלע פון תכלית דער איז רוה די רוה, אונענדליכע גרויסע
 מיט טויט דעם ליעב האבען טויטע די אז אבער, איהר מוזט וויסען
 גאנצען דעס מיט איהם צו צוגעבונדען זענען זיי נשמה, גאנצער זייער
 אוצרות שום קיין פאר איהם זיי וועלען פערבייטען נישט און הארצען,
 ערשיי. אנ׳עהנליכע הסתם מן דאך קענט איהר - וועלטען ביידע פון
 ליעב האבען לעבעדיגע דאזיגע די ווי און לעבעדיגע, די ביי נונג
 וועלכע טויטע, די ביי פארהאנען איז זאך איין נאר לעבען?... דאס
 תהית• פאר מורא אייביגע די טויט: דעם אביסעל זיי פערביטערט
 ערשיינונג אנ׳עהנליכע הסתם מן דאך קענט איהר - המתים
 זיך שרעקען לעבעדיגע דאזיגע די ווי און לעבעדיגע, די ביי
 טויטע, די ביי דארט מורא דאזיגע די נישט ווען טויט?... פאר׳ן תמיד
 טויט אייביג קאנען זיי אז וויסען, זיך י41 וואלטען זיי נאר ווען און
 זיי וואלטען אויפשטעהן, דארפען נישט מעהר קיינמאל וועלען און זיין
 מלאך-המות דער וועלכע ראלע, זעלבע די גאר. ביז גליקליך זיין
 מלאך׳ דער - טויטע. די ביי איך שפיעל לעבעדיגע, די ביי שפיעלט
 זייערע אלע מיט ציטערען און לעבעדיגע די שרייען - !געהט המות
 טויטע די דא קלאגען - !געהט תחית־המתים־מלאך דער - אברים. רמ״ח
 יענער אויף מוטער די גידים. שס״ה זייערע אלע מיט פלאטערען און
 נאר זאל עס אז קאפ, אין אנ׳אויג ווי קינד איהר היט־אב וועלט
 ווייב, זיין ליעב האט וועלכער מאן, דער און ווערען, לעבעדיג נישט
 זיך זאל טויט איהר פון פאדים דער אום אג׳אוצר, ווי אב זי היט
 פאר• דארט אויך זענען זעלבסטפערשטענדליך, איבעררייסען. נישט נאר
 צו חקירות פערשיעדענע דורך זיך בעמיהען וועלכע פילאזאפען, האן
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 זאל עם אום לעבעדיג־ווערען, דאס און לעבען דאס אביסעל פערזיסען
 פארהאן אויך זענען אזוי און שרעקליך, אזוי איינעם פארקומען נישט
 דורך אן זיך שטרענגען וועלכע יונגען, וואוילע און לצים פערשיעדענע
 ווערען, לעבעדיג פונ׳ם אבצולאכען גלייכווערטלעך דורך און לצנות
 געדאנק. שרעקליכען דעם צו צוצוגעוועהנען אביסעל עולם דעם כדי
 אינ׳ם - צארן פון טאג אינ׳ם נישט אלץ דאס העלפט נאטירליך, אבער,
קומט־אן. לעבעדיג־ווערען דאס ווען טאג,
 מעשות, און געשעהענישען און ערשיינונגען די פון פיעל ...און
 לעבען וואס לעבעדיגע, די ביי אפט געפינט און זעהט איהר וועלכע
 טויטע די ביי דארט אויך געפינט און איהר זעהט ערד, דער אויף דא
 טויטע, די זיך ליעגען טויט פונ׳ם שויס דעם אין וועלט. יענער אויף
 אום• דאס פלוצלינג: גוטם, אלדאס געניסענדיג צופריעדען, און רוהיג
 דא איז תחית־המתים־מלאך דער זיך, שפיעלען הינד פארטיג: איז גליק
 דארט געריהרט טויטער א איינער זיך האט עפעם !שטאדט דער אין
 אלע פוס. א אדער האנד א מיט בעוועגט האט און ארט זיין פון
 אוי, הענד: די זיך ברעכען איין אין האלטען בעקאנטע און קרובים
 נאר אוי, !ווערען לעבעדיג געהט ער אוי, י געשעהן איז אנ׳אומגליק
 ארביי. דא און לעבען! דעם און איהם צווישען נאך איז שפרייז איין
 צו טויטען דעם אום מיטלען, המיני כל ווענדען־אן און מעשים זיי טען
 אבשפרע־ און דאקטוירים אראב ברענגען און טויט, ביים דערהאלטען
 עס און סגולות, און זאלבען און קמיעות און רפואות געבען און כער
 אבצוראטעווען טויטען דעם אב טאקי זיי גילט עס אז אפט, זיך מאכט
 גזר-דין דער איז אבער טיילמאל טויט. אוועקצולעגען צוריק איהם און
 מעהר: נישט מיטעל שום קיין דאן העלפט עס און פארטיגער, א שוין
 לעבעדיג־ווערען ביים לעבעדיג. ווערט און שטעהט־אויף טויטער דער
 דעם איהם האלטען און מליצה־שרייבער די און קלאג־פרויען די קומען
לעבען, דו אוי, !לעבען אונדערבארימדיגעס דו אוי, :הספד
 פונ׳ם פאדים דעם וועבער א ווי איבערגעריסען האסטו ווי !רוצח
 האט און געשניטען האט און שניטער דער אויפגעשטיגען איז ווי ? טויט
זיין! בעקאנט אודאי אייך מוז נוסח דער דערבארמען?- קיין געהאט נישט
 צו ביז רייכע די דארט אויך זענען ...זעלבסטפערשטענדליך,
 הא־ רייכע די ארימע. די ווי לאגע בעסערער א אין מאס געוויסער א
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 ווי אויסצוהיטען, זיך האנד, דער אין מיטלען די וועניגסטענם בען
 וועלכע פורעניות, און צרות אלע די פון און לעבען פון מעגליך, ווייט
 ביי - דערווארימונג פאר ראשית זיך היטען די לעבען: צום ברענגען
 זיי - ״ערקעלטונג״ קראנקהייט דאזיגע די מען רופט לעבעדיגע די
 אין אוועק היצען די אין פאהרען צפון־לענדער, די אין כסדר זיצען
 דאקטוירים זיך האלטען לאפלאנד, אדער סיביר ווי ערטער, אזעלכע
 די אין אוועק קלייניגקייט יעדער ביי פאהרען און פראפעסארען און
 פאסטען פון לוקסוס דעם אפט זיך ערלויבען די אדער קאלט־בעדער,
 די האבען נעבעך די וואס ארימע, די פון פערקעהרט לאנג, טאג א
 איהר - אנעסען זאט זיך מוזען צו אויסנאהם אהן טאג יעדען פליכט
אלץ. דאם הסתם מן דאך ווייסט
 שנים זענען יאהרען די ווען דאן, נאר אלץ דאס איז ...נאטירליך
 וועלכע יאהרען, אויך אבער זיך מאכט עם יאהרען. נארמאלע כתקו;ן,
 איינצעלנע נאר נישט לעבעדיג ווערען דאן און נארמאל, נישט זענען
 אום זיך קעהרען קהלות און שטעדט גאנצע נאר יחידים, נאר נישט נפשות,
 אומצוגעהן אן הויבט עס אז למשל, זיך מאכט עס לעבען. צום
 אדער תחית־המתים־כאלערא מין א רחמנא־ליצלן, תחית־המתים־מגפה, א
 כאפען טאג יעדען אז פאר, קומט דאן און ההית־המתים־דזשומא, א
 עטליכע אין און מתים צעהנדלינגע תחית־המתים צו אויף מיטאמאל זיך
 אויף ביז מחנות גאנצע אויפגעלעבט רחמנא־ליצלן, ווערען, ארום טעג
 געזעל־ סאניטארע די און פאליציי די דאן ארבייט נאטירליך, איינעם.
 קראפט, גאנצער זייער מיט נאכט דער אין ביז אינדערפריה פון שאפט
 מיסט לאזען די אבצוהאלטען: מעגליך ווייט ווי אומגליק דאס אום
 רינשטאקען די אויסשמירען לאזען די ווינקעלע, יעדען אין אנפיהרען
 גאנצע ענטשטעהן אבזיכט מיט לאזען די אדער שמוץ, פערשיעדענעם מיט
אויפקומען. לאזען צו נישט לעבען דאס כדי באצילען, מיט קולטורען
 א עפעס אויך טויטע די צווישען אמאל זיך מאכט עס ...אדער
 אבזיכט מיט מענשען א האט וועלכער צח,1ר א למשל פערברעכער,
 פעראורטיילען און געהן צו ריכטער די קומען דא געמאכט, לעבעדיג
 אדוואקאטען פערברעכער דער זיך זוכט נאטירליך לעבען. צום איהם
 געריכט פאר׳ן דך בעמיהען וועלכע אינסטאנצען, פערשיעדענע די פאר
 אנשטאט אז אזוי פערטיידיגען, צו מעגליך ווייט ווי שולדיגען דעם
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 פערשיקט אייביג אויף שטראף די פערגרינגערען איהם מען זאל לעבען
 אין טויט-לענגליך אויף פערשיקען איהם וועט מען וואם דאדורך זיין,
 זיי גילט אבער טייל גרעסטען צום לענדער; ווארימע די פון איינעם
 לעבען. צום פעראורטיילט ווערט פערברעכער דער און אב, נישט
 אום מעשים געארבייט דורות נייע די פון פיעל שוין האבען נאטירליך,
 לע• די גענצליך אבצושאפען טויט, דער ווי לאנד, פרייען אזא אין
 אנ׳איבערגעבליבענער נאר זאגען, זיי ווי איז, וועלכע בענס־שטראף,
 אלץ איז זיך, הערט עס ווי אבער צייט, בארבארישער א פון רעשט
אלטען. ביים געבליבען
 נעהמט איינער וואס לעבעדיגע, די ביי ווי אזוי פונקט ".אדער
 איינער אז טויטע, די ביי זיך מאכט לעבען, דאס אליין אמאל זיך
 האגד אייגענער דער מיט צערייסט און טויט דעם אליין זיך נעהמט
 ווערט עס ווייל זיך, עם מאכט אמאל שטארבען. זיין פון פאדים דעם
 האט טויט דער ווייל - אמאל און טויט, דער איבערדריסיג איינעם
 אויגען. זיינע אין ווערט דעם פערלוירען לעדיג־געהן צופיעל פאר
 ליעבע, א שפיעלען מיידעל א מיט בחור א אז זיך, עס טרעפט למשל,
 די זיך כאפען נישט, דערלאזען קרובים די אדער עלטערען די און
 מיט אן איהם לאדען רעוואלווער, א נעהמען אויף, יונגעלייט ביידע
 די אין גלייך אריין לעבענס־הויך דעם זיך שיסען און לעבענס־הויך
ביידע... שוין זיי לעבען ארום מינוט א אין און מיילער,
 און שנאבעל אויפגעריסענעם דעם פערביסען האט באציאן דער
 אויגען טויזענד די האט מלאך־המות דער און פערטראכט, זיך האט
פערקלערט. טיעף זיך האט און צוגעדריקט האלב
געשמייכעלט. איראניש האט און געשטאנען איז גבריאל און
 האט - ליכטיג? און זים און ליעב איז איהר, זאגט לעבען, דאם
 שרעקליך איז איהר, זאגט טויט, דער - גערעדט אונז צו אלטער דער
 קאנען וואלטען טויטע די ווען !ווייס ווער ? פינסטער און ביטער און
היפך... דעם אפשר זאגען אונז יי וואלטען רעדען,
פערשטעהן... צו אנגעהויבען אמאל מיט האב איך און
העלדען צוריי
1
 פלאם־פייער, א ווי פנים א מיט העלד א געווען איז ^^מאל
 - אייזענס די ווי הענד מיט דראהטען, די ווי מוסקולען מיט
 איינ" געדאנק: איינציגער איין נאר הארץ זיין האט אויסגעפילט און"
 מאכען צו זיך וועלט דעו־ אויף אלץ און וועלט גאנצע די צונעהמען
 אין געברענט האט אזוי גיהנום, פון פייער דאס ווי אונטערטעניג.
כבוד. צו תאוה די נשמה זיין
 מען וואו דארט בערג, די צווישען העלד דעו־ איז ארויס און
 געגראבען האט און ערד, דער פון מעטאלען פערשיעדענע די גראבט
 העלד דער זיך האט אראבגעלאזען און געזוכט. און געהאקט און
 געהאקט האט און הייהל, דער אין איז וועלכע גרוב, טיעפע די אין
 אדערען די העלד דער האט געפונען און געזוכט. און געגראבען און
 געגראבען. און געגו־אבען האט ער און ערד, דער אין אייזען פון
 מאגנעס־שטיין דעם פון ארויסגעהאקט ער האט אייזעףערד די און
 אייזען• די ער האט אריינגעווארפען און קיעזעל-שטיין, דעם פון און
 ארויסגעקומען און זי, ער האט געברענט און קאלך־אויוועץ א אין ערד
 און אייזען דאס געברענט און געברענט ער האט דא אייזען. דאס איז
 ריין• דאס איז ארויסגעקומען און קויהלען, פון געלייטערט עס האט
 ריין׳אייזען, דאס געלייטערט און געברענט ער האט דערנאך אייזען.
שטאהל. הארטע דאס איז ארויסגעקומען און
 האט און שטאהל הארטע דאס גענומען העלד דער האט דא
 געפרעסט און געקלאפט עם האט און אריין, פאבריק א אין געבראכט עם
שווערד. א - זיך ער האט געמאכט און געהעמערט, און
 זי ער האט אנגעגורט און שווערד די ער האט גענומען און
 אריין, וועלט די אין איהר מיט ער איז ארויס און לענדען, די אויף
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 צו זיך וועלט דעו־ אויף אלץ און וועלט גאנצע די איינצונעהמען אום
אונטערטעניג. מאכען
 שווערד די געווארען, נישט איז ׳געוואלט האט ער וואם אבער
ווע׳ט! די בעזיעגט שט י נ האט
11
 זון, די ווי לייכטענדיגע אויגען מיט העלד א געווען איז אמאל
 א ווי גליהענדיג הארץ א מיט אנ׳אבן־טויב, ווי עדעל פנים א מיט
 איינציגער איין נאר הארץ דאסזעלביגע האט אויסגעפילט און - מזבח
 צו זיך הערצער אלע און וועלט גאנצע די איינצונעהמען געדאנק:
 אין האט אזוי בית־המקדש, אין נר-תמיד דער ווי אונטערטעניג. מאכען
כבוד. פון פייער דאס געפלאקערט הארץ זיין
 מען וואו דארט בערג, די צווישען העלד דער איז ארויס און
 געהאקט און געגראבען האט ער און ערד, דער אין מעטאלען די גראבט
אייזען. דאס ער האט געפונען און געזוכט, און
 דאס איז ארויסגעקומען און אייזען דאס ער האט געלייטערט און
שטאהל. הארטע
 געבראכט עם האט און שטאהל הארטע דאס גענומען ער האט דא
 און געקלאפט, און געהעמערט עם האט און אריין, פאבריק די אין
שטאהל־פעדער. א - זיך ער האט געמאכט
 וועלט, די אין ארויס העלד דער איז שטאהל־פעדער דער מיט און
 אוב• מאכען זיך הערצער אלע און וועלט גאנצע די איינצונעהמען אום
טערטעניג.
 האט בעזיעגט געווארען. איז דאס געוואלט, האט ער וואס און
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